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L O S G R A N D E S E S T R A G O S C A U S A D O S P O R E L T E M P O R A L 
L O S E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
E N E L L E T A N T E D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , O c t u b r e 3 . ( C a b l e e s p e c i a l 
de l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
- Cien p e r s o n a s r e h a n a h o g a d o y 
m á s de d i e z m i l l c n e s de p e s e t a s s « 
h a n p e r d i d o , s e g ú n se c a l c u l a , a c o n -
e e c u e n c l a de l a s i n u n d a c i o n e s e n e l 
eudes te d e E s p a ñ a . S i g u e n l l e g a n d o 
j n a l a s n o t i c i a s de C a r t a g e n a , d o n d e 
se a h o g a r o n t a n t o s « n l a n o c h e ' d e l 
j u e v e s . 
D o s b o t e s r e s c a c o r e s n a u f r a g a r o n 
e n e l e s t r e c h o de T o r r e v l e j a , c e r c a 
de A l i c a n t e , en m e d i o de u n a v i o l e n -
t a t e m p e s t a d f'e g r a n i z o . M u c h a s p e -
q u e ñ a s c a s a s h a n s i d o d e m o l i d a s y 
o t r a s de m a y o r t a m a ñ o e s t á n s o c a -
v a d a s . E n u n a r e c i é n d o s c h o z a s e n 
que s e h a b í a n r e f u g i a d o o n c e p e r s o -
n a s f u e r o n a r r a s a b a s e n m a s a p o r 
u n t o r r e n t e , a b o f á n d o s e t o d o s l o s 
o c u p a n t e s . 
L L A M A M I E N T O A L A C A R I D A D D E 
L O S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , O c t u b r 3 3 . 
L o s d i a r i o s h a c e n r e s a l t a r l a m a g -
n i t u d de l a c a t á s t r o f e o c a s i o n a d a p o r 
l a s i n u n d a c i o n e s »-n l a s r e g i o n e s de 
L e v a n t e y h a c e n u n l l a m a m i e n t o a l a 
c a r i d a d de l o s e s p a ñ o l e s p a r a q u e 
a c u d a n e n s o c o r r o de l a s v í c t i m a s . 
, L O S M A R I N O S M E R C A N T E S H U E L -
G U I S T A S 
M A D R I D , O c t u b r e 3 . 
S e h a p e d i d o a los m a r i n o s m e r c a n -
t e s q u e e s t á n e n a c e l g a , q u e t r i p u l e n 
b a r c o s y l l e v e n v í v e r e s y s o c o r r o s a 
¡ l a s r e g i o n e s d e v a s t a d a s . L o s m a r i n o s 
a c c e d i e r o n m o s t r a n d o g r a n d e s i n t o -
* r é s 
I N U N D A C I O N E N L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O D E E S P A S A 
C A R T A G E N A , O c t u b r e 3 . 
S e h a n i n u n d a d ) l o s s ó t a n o s de l a 
s u c u r s a l d e l B a n c o de E s p a ñ a , q u e -
d a n d o e n t e r r a d a s e n t r e e l f a n g o l a s 
c a j a s de los f o n d o s . E s t o h a c e q u e 
s e a i m p o s i b l e a b o n a r l o s s u e l d o s a 
l o s e m p l e a d o s . 
L L E G A D A D E B U Q U E S D E G U E -
R R A A ( V R T A G E N A 
C A R T A G E N A . O c t v b r e 3 . 
H a n l l e g a d o v a r i o s b y q u e s de g u e -
r r a p a r a c o n t r i b u l i a l s a l v a m e n t o de 
l a s p e r s o n a s q u e s e e n c u e n t r a n e n 
p e l i g r o . 
E I V E S P A Ñ A , 
Las pérdidas de vidas y de intereses son mayores de lo que se creyó en un principio.—Llamamien-
to a la caridad española.—Buques de guerra para salvamento llegan a Cartagena.—Petición a los ma-
rinos huelguistas.—El Banco de España inundado.—£1 comercio suspende los pagos.— Medidas del 
Gobierno.—Comité de salvación pública.—Trenes detenidos.—Noticias desconsoladoras.—Siguen las 
inundaciones.—El entierro de las víctimas. 
L O S C O M E R C I O S S U S P E N D E N L O S I s u f r i e r o n c o n m o t i v o de l a s i n u n d a - I M E D I D A S D E L G O B I E R N O 
P A G O S c l o n e s . ¡ M A D R I D , O c t u b r e 3 . 
C A R T A G E N A , O c t u b r e 3 . S e d i c t a r á u n a d i s p o s i c i ó n p r o r r o - | E n C o n s e j o de M i n i s t r o s s e a c o r d ó 
L o s c o m e r c i o s s u s p e n d i e r o n p a g o s ¡ g a n d o l o s p l a z o s p a r a l o s p a g o s . i q u e e l m i n i s t r o de F o m e n t o , s e ñ o r 
a c a u s a de l a s g / a n d e s p é r d i d a s q u e | \ C a l d e r ó n , y e l D i r e c t o r G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , m a r c h e n a C a r t a -
g e n a p a r a e s t u d i a r p e r s o n a l m e n t e l a 
d i s t r i b u c i ó n de s o c o r r o s y l a s o b r a s 
q u e es n e c e s a r i o r e a l i z a r a l l í . 
A d e m á s s e l e o r d e n ó a l g o b e r n a d o r 
c i v i l de M u r c i a q u e o b l i g u e a l o s p a r -
t i c u l a r e s q u e p o s e a n d i n e r o y c o m e s -
t i b l e s a que l o s f a c i l i t e n a l o s n e c e -
s i t a d o s , g a r a n t i z a n d o e l G o b i e r n o l a 
d e v o l u c i ó n . 
H a n s i d o e n v i a d a s t r o p a s a C a r t a -
g e n a p a v a q u e c o o p e r e n e n l a l i m p i e -
z a de l a c i u d a d . 
E s t e C o m i t é t r a b a j a s i n d e s c a n s o 
e n l o s t r a b a J o s de s a l v a m e n t o . 
M A S D E S G R A C I A S 
C A R T A G E N A , O c t u b r e 3 . 
C o n t i n ú a n d e t e n i d o s l o s t r e n e s . 
E n F u e n t e r o s e a h o g a r o n dos n i -
ñ o s . 
C O M I T E D E S A L V A C I O N P U B L I C A 
C A R T A G E N A , O c t u b r e 3 . 
S e h a c o n s t i t u i d o u n C o m i t é do S a l -
v a c i ó n P ú b l i c a . 
L a e n f e r m e d a d d e W í f s o n e s c a u s a d e g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s e n W a s h i n g t o n 
rés.—Demostraciones comunistas suprimidas en Berlín.—Otras noticias. 
C O N T I N U A L A G R A V E D A D D E L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
W A S H I N G T O N . O c t u b r e 3 . 
L a s n o t i c i a s q u e l l e g a n a c e r c a d e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n , c u y o e s t a d o d u r a n -
te l a s filtimas t r e i n t a y s e i s h o r a s h a 
e ido m e n o s f a v o r a b l e n o i n d i c a b a n c a m 
b i o a l g u n o h o y y d e n u e v o t u v o q u e 
g u a r d a r c a m a e l P r e s i d e n t e , a s i s t i d o 
c o n s t a n t e m e n t e p o r s u s m é d i c o s . 
W A S H I N G T O N , O c t u b r e 3 . 
E n u n b o l e t í n e x p e d i d o e s t a n o c h e 
d e s d e l a C a s a B l a n c a p o r e l m é d i c o 
d e l P r e s i d e n t e d o c t o r G r a y s o n , s e 
a n u n c i a lo e l g u i e n t e : 
"10 de l a n o c h e , C a s a B l a n c a . — E l 
e s t a d o d e l P r e s d l e n t e h o y h a s i d o c a s i 
el m i s m o , c o n s o l o u n a l e v e m e j o r í a . " 
(T) ; G r a y s o n . " 
E l b o l e t í n f u é e x p e d i d o p o r c o n -
P O R L O S M U E L L E S Y L A A D U A N A 
S o b r e l o s r o b o s y l a l e n t i t u d e n e l 
d e s p a c h o de m e r c a n c í a s . 
C o n m o t i v o d e l a s a c u s a c i o n e s q u e 
u n e s t i m a d o c o l e g a v i e n e h a c i e n d o 
s o b r e d e f i c i e n c i a s e n l a A d u a n a , r o -
bos e n l o s a l m a c e n e s y l e n t i t u d e n e l 
d e s p a c h o de m e r c a n c í a s , n o s h e m o á 
p e r s o n a d o e n l o s m u e l l e s y h e m o s 
p r o c u r a d o a d q u i r i r d a t o s q u e a c r e d i -
t e n s i r e a l m e n t e e x i s t e o no m a t e r i a 
c e n s u r a b l e . 
L o q u e p a r a n e s o t r o s t e n í a m á s 
i n t e r é s e r a e l N e g o c i a d o de I m p o r -
t a c i ó n , y a é l n o s d i r i g i m o s e n a v e r i -
g u a c i ó n de e s a m e c á n i c a i n t e r i o r q u e 
t a n t o p e r j u d i c a o t t n e f i c i a a n u e s t r o 
c o m e r c i o , s e g ú n s e a o no ' r e g u l a r -
m e n t e a p l i c a d a a l m e j o r s e r v i c i o . 
E n e p t í \ j j egoc iadQ, l a s h o j a s q u e 
feutren a l g u n a d e m o r a s o n a q u e l l a s 
que n o s e h a n l l e n a d o c o n l o s r e q u i -
Bitos q u e e x i g e l a L e y . L a s q u e s e 
p r e s e n t a n c o r r e c t a s , s o n i n m e d i a t a -
m e n t e c u r s a d a s a l o s d e p a r t a m e n t o s 
d e V i s t a s , y ! a l a p i d e z y p r e c i s i ó n 
s o n t a l e s e n e s t e n e g o c i a d o , q u e l a s 
h o j a s p r e s e n t a d a s p o r l a m a ñ a n a s e 
c u r s a n a q u e l l a m i s m a t a r d e , y l a s q u e 
p o r l a t a r d e l l e g a n s e d e s p a c h a n a l 
d í a s i g u i e n t e p o r ia. m a ñ a n a . 
— Y s i e x i s t e , r e a l m e n t e , e s a r e c -
t i t u d o I m p a r c i a l i d a d — p r e g u n t a m o s 
¿ c ó m o es q u e h a y h o j a s q u e s e d e s -
p a c h a n c o n p r e f e r e n c i a ? E s a s h o j a s , 
n o s c o n t e s t a e l a m a b l e e m p l e a d o a 
q u i e n i n t e r r o g a m o s , c o m p r e n d e n m e r -
c a n c í a s q u e g o z a n d e l b e n e f i c i o d e l 
d e s p a c h o p o r m e d i o de Q u e d a n . 
H a y o t r a s t a m b i é n , q u e t i e n e n p r e -
f e r e n c i a , a f i a de i m p r i m i r m a y o r 
r a p i d e z e n e l d e s p a c h o d e m e / c a n -
c í a s d e f á c i l d e s c o m p o s i c i ó n . L a 
A d m i n i s t r a c i ó n , c o n m u y b u e n s e n -
t ido , h a a u t o r i z a d o p a r a c o n f r o n t a r 
l a s b o l a s c ^ n l a s c o p i a s d e l o d . i i n a n i -
f i e s t o s q u e e n t r e g a n lo s c a p i t a n e s de 
b a r c o ÍÍ ' i n s p e c t o r de v i s i t a a s u l l e -
g a d a a p u e r t o s i n e s p e r a r a l a p r e -
s e n t a c i ó n de loe o r i p i n a l e s e n e l N e -
g o c i a d o de N a v e g a c i ó n , p a r a lo c u a l 
c o n c e d e n l a s O r d e n a n z a s a l o s c a p i -
, t a ñ e s u n p l a z o de 24 h o r a s . 
1 E n i o s D e p a r t a m e n t o s de V i s t a s 
i l a s H o j a s s e d e s p a c h a n i g u a l m e n t e 
' c o n b r e v e d a d , p a r a lo c u a l l a A d m i -
n i s t r a c i ó n h a r e f o r z a d o c o n v e n i e n -
t e m e n t e e l p e r s o n a l c o n e m p l e a d o s 
p r o c e d e n t e s de o t r a s o f i c i n a s de l a s 
p r o p i a A d u a n a . F I a l g u n a d e m o r a 
o c u r r e , e n c a s o s a i s l a d o s , n o es de -
b i d a a l o s V i s t a s e n c a r g a d o s d e l d e s -
c a c h o , s i n o a l h e c h o de que , p o r t r a -
t a r s e de m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s e n 
M u e l l e s o A l m a c e n a s p a r t i c u l a r e s , e s 
( P a s a a l a C A T O R C E , c o l u m n a 3a . ) 
d u c t o d e l S e c r e t a r i o T u m u l t y . 
E l d o c t o r G r a y s o n que^ v i ó a l o s pe-
r i o d i s t a s ^ s e n e g ó a a m p l i a r e l b r e v e 
b o l e t í n . 
T í z n e s e entendido^ s i n e m b a r g o , q u e 
e l P r e s i d e n t e pudo t o m a r a l g ú n a l i -
m e n t o y d o r m i r a l g o d u r a n t e e l d í a . 
H u b o o t r a c o n s u l t a de m é d i c o s h o y . 
e i n m e d i a t a m e n t e l o s f a m i l i a r e s d e l 
P r e s i d e n t e ' l l e g a r o n a l a C a s a B l a n c a 
VPXSL e s t a r c e r c a d e l e n f e r m o . 
L o s q u e l o a s i s t i e r o n i n d i c a r o n q u e 
e u d o l e n c i a t o d a v í a n o h a b l a r e v e l a d o 
c l a r a m e n t e l o s e s t r a g o s c a u s a d o s e n 
s u o r g a n i s m o y q u e a l g u n o ? d í a s p o -
d r í a n t r a n s c u r r i r a n t e s de q u e s e de-
t e r m i n a e l progresQl de l a e n f e r m e d a d . 
E l a g o t a m i e n t o q u e p a d e c e , compi l l -
eado c o n l a d e b i l i d a d d e s u s ó r g a n o s 
d i g e s t i v o s , q u e d a t a , d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o , j u n t o c o n l a s c o n s e c u e n c i a s 
de l a t a q u e de i n f l u e n z a que lo a c o m o -
tiól e n l a p r i m a v e r a p a s a d a d i c e n lo s 
m é d i c o s que p u e d e n h a b e r d e b i l i t a d o 
l a r e s i s t e n c i a de l P r e s i d e n t e , 
P a r a u n h o m b r e de s u s a ñ o s , s i n 
e m b a r g o , e l o r g a n i s m o d a M r . "Wilson 
pe d i c e q u e s e h a l l a er% b u e n a s c o n d i -
c i o n e s p a r a r e s i s t i r el a t a q u e c o m b i -
n a d o q u e , íe e s t á a h o r a c o m b a t i e n d o . 
No h a h a b i d o i n d i c a c i ó n n i n g u n a 
c e d e b i l i d a d c a r d í a c a y las . f a c u l t a d e s 
m e n t a l e s d e l P r e s i d e n t e s e g ú n d e c l a -
r a n s u s m é d i c o s e s t á n t a n v i v a s q u e 
h a n t r o p e z a d o c o n g r a n d e s d i f i c u l t a -
d e s p a r a l o g r a r d e s v i a r s u a t e n c i ó n 
d e l o s a s u n t o s o f i c i a l e s . 
L 4 p r o h i b i c i ó n de t o d o acto; o f i c i a l » 
m o d i f i c a d a h a c e v a r i o s d í a s p o r u n p e 
r í o d o de t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a q u e 
p u d i e s e f i r m a r unos) c u a n t o s p r o y e c t o s 
de l e y y n o m b r a m i e n t o s , h a s i d o I m -
p u e s t a r i g u r o s a m e n t e de n u e v o p o r e l 
d o c t o r G r a y s o n q u i e n e s t á r e s u e l t o a 
i n s i s t i r en q u e n i n g ú n a s u n t o o f i c i a l 
s e p r e s e n t e a l a a t e n c i ó n d e l P r e s i -
d e n t e m i e n t r a s n o s e d e c l a r e u n a f r a n -
c a m e j o r í a . 
( P a s a a l a O C I í G , c o l u m n a l a . ) 
N O T I C L V S D E S C O N S O L A D O R A S 
C A R T A G E N A , O c t b b r e 3 . 
H a n s i d o d e s a l o j a d a s n u m e r o s a s 
v i v i e n d a s a c o n s e c u e n c i a de l a s I n u n -
d a c i o n e s . 
M u c h o s o b r e r o s se e n c u e n t r a n e n 
h u e l g a f o r z o s a . 
L o s h o s p i t a l e s f:e h a l l a n a t e s t a d o s 
de h e r i d o s y e n f e r m o s . 
E l e j é r c i t o a b a s t e c e , dfl p a n a l a 
p o b l a c i ó n ; p e r o j - e s u l t a i n s u f i c i e n t e 
l a c a n t i d a d q u e p u e d e n e l a b o r a r d i a -
r i a m e n t e . 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n de l o a 
p u e b l o s c e / c a n o s s o n d e s c o n s o l a d o -
r a s . • 
P E R S I S T E N L A S I N U N D A C I O N E S 
M A D R I D , O c t u b r e 3 . 
P e r s i s t e n l a s i n u n d a c i o n e s en l a 
r e g i ó n de L e v a n t e , d e s d e O r l h u o l a 
h a s t a V a l e n c i a , f o r m a n d o u n a i n m e n 
s a l a g u n a . 
D o s c i e n t o s p u e b l o s v i e r o n d e s t r u i -
d a s s u s c o s e c h a s . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s e s m a y o r 
q u e e l que e n u n p r i n c i p i o s e c r e y ó . 
E n A l i c a n t e l a s i n u n d a c i o n e s s o n 
h o r r o r o s a s . E l a g u a a l c a n z a u n a a l -
t u r a de m e t r o y m e d i o . 
( P a s a a l a N U E V E , c o l u m n a 6a . ) 
C I R C U L A R P A R A L O S N O R M A L I S T A S 
P a r a e s t a b l e c e r de u n m o d o p r e c i -
so e l d e r e c h o p r e f e r e n t e de l o s M a e s -
t r o s N o r m a l i s t a s a o c u p a r a u l a s v a -
c a n t e s , e l s e ñ o r S e c i o t a r l o de I n s -
t i u c c l ó n P ú b l i c a h a d i c t a d o l a s i -
g u i e n t e c i r c u l a r : 
" P O R C U A N T O : l a s e g u n d a d i s p o -
s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l a L e y de 24 de 
j u l i o de 1916, p r e v i e n e q u e , " c u a t r o 
a ñ o s d e s p u é s d e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a s p r i m e r a s N o r m a l e s , c u a n d o e n 
u n D i s t r i t o s e h a y a de h a c e r u n n u e -
v o n o m b r a m i e n t o de m a e s t r o de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s , é s t e r e c a e r á e n u n 
c a n d i d a t o q u e p o s e a e l t i t u l o de 
L a a c t u a c i ó n d e l a M i s i ó n C u b a n a A z u c a r e r a 
L o s p r e c i o s ú e l a z a f r a p r ó x i m o p a s a d a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
NOTICIAS DE MARRUECOS.—SE EXTIENDE LA HUELGA MINE-
RA.—LOS MINEROS PIDEN LA JORNADA DE SIETE HORAS. 
MELQUIADES ALVAREZ REGRESA A MADRID.—TRAN-
QUILIDAD EN BARCELONA 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z R E G R E S A i r a c o n f e r e n c i a r c o n e l g o b i e r n o , s i e n -
ENTREV1STA CON UN HACENDADO QUE SABE SER JUSTO, OPORTUNO Y A QUIEN 
GLORIAS NO SE LE OLVIDAN LAS MEMORIAS" 
XON LAS 
A M A D R I D 
M A D R I D , O c t u b r e 3. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l l e a d e r r e f o r m i s t a M e l q u í a d e s 
A l v a r e z h a r e g r e s a d o a M a d r i d , d e 
A s t u r i a s . 
E s p é í a s e que e l s e ñ o r M a u r a l l e g u e 
p r o n t o y l o s l e a d e r s l i b e r a l e s d e b e -
r á n t a m b i é n l l e g a r a n t e s d e l q u i n c e ! ^ e s 
e n E s p a ñ a , h a n l l e g a d o a M a d r i d pa-
do s u o b j e t o o b t e n e r u n a j o r n a d a d e 
s i e t e h o r a s . 
D E M A R R U E C O S 
T E T U A N , O c t u b r e 3 . 
H a n q u e d a d o u l t i m a d o s los p r e p a -
/ a t i v o s p a r a r e a n u d a r l a s o p e r a d o -
E L G O B I E R N O T I E N E L A P A -
L A B R A 
C o r r í a e l ú l t i m a t r i m e s t r e d e l a ñ o 
de 1918. U n a M i s i ó n C u b a n a , n o m -
b r a d a p o r e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , I n t e g r a d a p o r e l m i n i s t r o e n 
W a s h i n g t o n , s e ñ o r C a r l o s M . de C é s -
p e d e s , e l s e ñ o r M a n u e l R i e n d a y M r . 
R . H . H a w l e y , p r e s e n t ó u n m e m o -
r á n d u m de c a r á c t e r e c o n ó m i c o a l go-
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s . A n t e s 
q u e todo, s e c o m p r o m e t í a n a f a b r i c a r 
e l a z ú c a r q u e l a s n a c i o n e s a l i a d a s e n 
g u e r r a n e c e s i t a r a n p a r a s u s e j é r c i t o ! » 
v p o b l a c i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
D e s p u é s s e d e t e n í a t e n e l a n á l i s i s de 
a b o n a b a n u n a u m e n t o e n l o s p r e c i o s . 
L a g e s t i ó n de l a M i s i ó n C u b a n a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s r e l a t i v a a l a p a -
s a d a z a f r a , f u é e l o g i a d a . S e r e c o r -
d a r á que e l s e ñ o - / C a r l o s M . C é s -
p e d e s , r e a l i z ó p l a u s i b l e s g e s t i o n e s . 
E l s e ñ o r M a n u e l R i e n d a m e r e c i ó 
b i e n de los p r o d u c t o r e s todos de a z ú -
c a r p o r lo c c t i c l e n z u d o de s u s d a t o s 
e i n f o r m e s y l a d e f e n s a q u e h i z o de 
n u e s t r o s a z ú c a r e s ; y e l a c a u d a l a d o 
n o r t e a m e r i c a n o M r . R . H , H a w l e y 
l a b o r ó c o n fe y c o n e x i t o , j u n t o c o n 
s u s c o m p a ñ e r o s en f a v o r d e l o s I n t e -
r e s e s de C u b a . 
Y v i n o e l t r i u n f o . R c c o r d a r a s e q u e 
M r . G e o r g e M . R o l p h . p r e s i d e n t e d e l 
de c t u b r e . , 
C o n s u l l e g a d a s.3 r e n o v a r á e l i n t e - , 
«réa q u e d e s p i e r t a n l o s a s u n t o s p o l l t i - i 
COB. j 
E l r u m o r de q u e e l P r i m e r M i n l s - ! 
t ro R o m a n o n e s I b a a P a r í s p a r a p r e -
p a r a r u n a v i s i t a d i l a F a m i l i a R e a l , 
se d e s m i e n t e . S e h a b í a d i c h o q u e e s t a - | 
b a h a c i e n d o a r r e g l o s c o n e s e o b j e t o 
d e s d e h a c e v a r i o s m e s e s . 
( P a s a a l a N U E V E , c o l u m n a 4 a . ) 
I l a s c a u s a s q u e d e t e r m i n a b a n e l a u -
i m e n t ó d e l c o s t o d e e l a b o r a c i ó n ; l ú e » I C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de a z ú c a r , f a 
I go p r e s e n t a b a n l o s p r o m e d i o s y f l - | c i l l t ó a l a p r e n s a de l o s E s t a d o s U n í -
j n a l m c n t e h a d a n c o m p r e n d e r ' ias r a - dos u n a n o t a d a n d o a c o n o c e r l a s 
I z o n e s de e q u i d a d y de j u s t i c i a q u e | m a n i f e s t a c i o n e s de l a M i s i ó n C u b a n a 
y d e c l a r a n d o a l m i s m o t i e m p o q u e e l 
C o m i t é I n t e r n a c i o n a l r e c o n o c í a l a 
n e c e s i d a d de h a c e r f r e n t e a l a u m e n -
to d e l cos to de l a p r o d u c c i ó n . 
C o n t i n u a r o n l a s a c t i v a s g e s t i o n e s 
de l a M i s i ó n C u b a n a . C o n f e r e n c i ó c o n 
M r . H o o v e r , d i c t a d o r de a l i m e n t o s 
e n t o n c e s , e n f a v o r de C u b a . Y e l 7 
do S e p t i e m b r e — y a c u m p l i ó e l a ñ o . — 
l a " S u g a r E q u a l l t a z l o n B o a r d 
M a e s t r o N o r m a l , e x p e d i d o p o r l a s e s -
c u e l a s q u e se c r e a n p o r e s t a L e y . 
P O R C U A N T O : S e h a p r e t e n d i d o 
i n t e r p r e t a r l a r e f e r i d a d i s p o s i c i ó n e n 
e l s e n t i d o de q u e l a m i s m a se r e f i e -
r e a c a u t r o a ñ o s n a t u r a l e s . I n t e r p r e -
t a c i ó n q u e n o s e r l a a d e c u a d a a l e s -
p í r i t u d e l p r e c e p t o n i a l o s f i n e s a 
q u e r e s p o n d e , t o d a v e z q u e e l p r o p ó -
s i to d e l l e g i s l a d o r n o h a p o d i d o s e r 
o t r o que e l d e d a r p r e f e r e n c i a a l o s 
m a e s t r o s n o r m a l i s t a s , t a n p r o n t o 
e x i s t i e r a n p e r s o n a s c o n d e r e c h o a 
e s e t í t u l o : 
P O R T A N T O : e n u s o de l a s a t r i -
b u c i o n e s que m e e s t á n c o n f e r i d a s y 
e s p e c i a l m e n t e l a s q u e d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o 263 de l a L e y O r g á n i c a d e l 
P o d e r E j e c u t i v o . 
R E S U E L V O : 
l o . — Q u e lo p r e c e p t u a d o e n i a s e -
g u n d a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de l a 
L e y de 24 de j u l i o de 1916, s e e n t i e n -
d a e n e l s e n t i d o d e que s o n a ñ o s a c a -
d é m i c o s l o s c u a t r o a ñ o s q u e e n e l l a 
s e m e n c i o n a n y e n s u c o n s e c u e n c i a , 
q u e ¡ a c i t a d a t r a n s i t o r i a e s t é e n v i -
g o i y debe s u r t i r bus e f e c t o s d e s d e 
e l d í a p r i m e r o de o c t u b r e : 
J 3 o , — R e c o r d a r p o r e s t e m e d i o a l a s 
J u n t a s de E d u c a c i ó n y a l o s se-
ñ o r e s I n s p e c t o r e s de D i s t r i t o , a los 
e f e c t o s de l a s v a c a n t e s q u e o c u r r i e -
r o n , l o s i g u i e n t e : 
A . — Q u e l a s d e s i g n a c i o n e s de m a e s -
t r o s q u e s o l o p o s e a n c e r t i f i c a d o s da 
p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r g r a d o , s o -
lo p o d r á n h a c e r s e c o n c a r á c t e r i n -
t e r i n o , d e s p u é s d e l m e n c i o n a d o d í a 
p r i m e r o de o c t u b r e y q u e , p o r c o n -
s i g u i e n t e , n i n g ú n m a e s t r o q u e en 
e s a s c o n d i c i o n e s e j e r z a e n l a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s p o r p r i m e r a v e í , des* 
p u é s d e l a I n d i c a d a f e c h a , p o d r á s e r 
c o n f i r m a d o o r a t i f i c a d o e n e l c a i -
g o ; 
B . — Q u e r e s p e c t o a l o s m a e s t r o ? 
q u e c o n a n t e r i o r i d a d a l r e p e t i d o d iu 
p r i m e r o de o c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o 
( P a s a a l a T R E S , c o l u m n a 4a . ) 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
L A P A T T I , M A D R I L E Ñ A C A S T I Z A 
A d e l i n a P a t t l — q u e h a m u e r t o e n 
C r a i g y N o s C a s t l y , ( P e n y c a e S o u t h 
W a l e s — i b a c a m i n o de l o s s e t e n t a y 
s i e t e af los de e d a d . 
E l l e c t o r , a l c o n o c e r p«ia ' . -Ifra, q u e 
e l " D a i l y J o u r n a l , " d e " m a ñ a n a , " do-
m i n g o , q u e t e n í a m o s e n l a s m a n o s i . , 
( E n C h i c a g o , a l a s d i e z de l a n o c h e , 
p u e d e u s t e d c o m p r a r , e n e l " loop" l o s 
p e r i ó d i c o s d e l d í a s i g u i e n t e . E s t o s , 
e n v e z de " c e r r a r " s u s e d i c i o n e s — c o -
— " N i n g ú n h a c e n d a d o c u b a n o , q u e 
p i e n s e c o n c r i t e r i o p r o p i o y h o n r a d o 
p u e d e d e s c o n o c e r , n o s d e c í a , q u e l a 
( P a s a a l a T R E S , c o l u m n a l a . ) 
— ¿ S e t e n t a y s i e t e a ñ o s , n a d a m á s ? 
ac*p7 i a s o m b r o r e g u l a r c l t o ; y 
t ó l a o f e r t a d e l a M i s i ó n C u b a n a y e l i ^ 
a z ú c a r de C u b a t u v o b u e n p r e c i o , 1 
E s t e f u é p u e s e l t e m a d e n u e s t r a e n -
t r e v i s t a , c o n u n h a c e n d a d o a y e r t a r -
d e . 
es e x a c t a h a d e b i d o e x p e r i m e n t a r u n i m o e l D I A R I O — b i e n c e r c a n a e l a l b a , 
m u y e x p l i c a - | l a s I m p r i m e n c a s i c a s i a p r u n a t a r 
d e . . . ) 
— E s e p e r i ó d i c o debe d e e s t a r e q u i -
N a d a m á s . L a e d a d dte d e r . ^ . s s e ñ o - , v o c a d o , c o n i t n ú a h a b l a n d o l a d e s c o n o -
r a s c o m o A d e l i n a P a t t l , c o r . o M m o . 
S a r a h B e m a r d t h , p a r e c e p e r d e r s e e n 
l a n o c h e de l o s t i e m p o s . . . 
— Y o m e l a i m a g i n a b a u n a 4'vieja" 
m u y " v l e j e c i t a , ' ' c e n t e n a r i a c a s i , '"nos 
h a d i c h o , en e l t r a n v í a , n u e s l r a c o m -
p a ñ e r a de a s i e n t o , l a q u e d e s p r e o c u -
d d a c o m p a ñ e r a d e a s i e n t o Mi a b u e -
l a l a o y ó c a n t a r e n C h i c a g o - . . . y h a c e 
d i e z y s i e t e a ñ o s q u e m i a b v . l i t a h a 
m u e r t o ! . . . 
( N u n c a q u e r e m o s s a c r i f i c a r n u e s -
t r a s p r i m e r a s i d e a s , n u e s t r a s r e s o l u -
c i o n e s , n u e s t r o s j u i c i o s . . . P r i m i t v i a 
R E I N A L A T R A N Q U I L I D A D E N 
B A R C E L O N A ( C a b l e e s p e c i a l de l a . P r e n s a A s o c í a -
M A D R I D , O c t u b r e 3. ( P o r l a P r e n s a áa^ r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d i -
A s o c l a d a ) . j r e c t o . ) 
T o d a s l a s n i f e r e u c i a s q u e a m e n a - . C H I C A G O , O c t u b r e 3 , 
z a n e l o r d e n p ú b i i e o e n B a r c e l o n a , W h l t e S o x de C h i c a g o n o t l f l -
h a n s i d o s o l u c i o n a d a s y l a c i u d a d e s - c a r o n j ^ y c o n todo e l é n f a s i s d e b i d o 
t á t r a n q u i l a . . ¡ q u e s e h a l l a b a n t o d a v í a d e n t r o de l a 
E s p é r a s e a l g o b e r n a d o r c i v i l d e | COI1tienda p a r a g a n a r e l c a m p e o n a t o 
B a r c e l o n a e n M a d r i d e l s á b a d o , e n | m u n d i a l , d e r r o t a n d o a l C i n c i n n a t l 
d o n d e c o n f e r e n c i a r á c o n l a s a u t o r l - . p o r u n a a n o t a c i ó n de 3 p o r 0. 
d a d e s d e l g o b i e r n e r e s p e c t o a l o s i Dic]j . K e r r , q u e e n s u s m o c e d a d e s 
a s u n t o s de B a r c e l o n a . j f u é a l g o b o x e a d o r lo m i s m o q u e j u -
i g a d o r de p e l o t a e n S t . L o u l s , y q u e 
E L C H I C A G O V E N C i O A L C I N C i N N A T t E N B U E N A L I D 
C H I C A G O : 3 . C I N C I N N A T I : O . 
E ¡ p i t c h e r c u b a n o A d o l f o L u q u e t o m ó p a r t e e n e l d e s a f í o c e l e b r a d o a y e r . 
IOS M I N E R O S « E S P A Ñ O L E S P U ) E N 
t N A J O R N A D A M S I E T E H O R A S 
M A D R I D . O c t u b r e 3. ( P o r l a P r e n s a 
A .3oc i í idc i ) 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s U n i o n e s 
de o b r e r o s e n l a p i o v i n c l a de O v i e d o , 
u n o de l o s c e n t r o s p r i n c i p a l e s de c a r -
b ó n , h i e r r o , c o b r e y o t r o s m i n e r a l e s 
BENEFICIO A FAVOR DE LOS 
DAMNIFICADOS POR EL CICLON 
Tf DE LOS FAMILIARES DE LOS 
NAUFRAGOS DEL 'VALBANERA' 
v i n o a los W h i t e S o x p r o c e d e n t e d e 
M i l w a u l c e e , l a n z a b a l a p e l o t a s i n q u e 
e l b a t p u d i e r a t o c a r l a , p e r m i t i e n d o 
s o l a m e n t e t r e s h i t s d i s e m i n a d o s y s o -
lo u n p a s e a p r i m e r a . 
H i z o q u e todo e l m u n d o s e l e v a n -
t a n e a s o m b r a d o y lo c o n t e m p l a s e , 
p o r q u e s u a l a i z q u i e r d a c o n t e n í a m á s 
m i s t e r i o s que u n e n i g m a . D u n c a n , 
K o p f y F l s h e r , e l p i t c h e r d e l C i n c i n -
n a t l , que t a m b i é n se p o r t ó b i e n , fue -
LOS GENERALES SUPERVIVÍEN-
TES DEL 68 Y 95 
Santiago de C n b a , octnbre S. 
E l conocido empresario de teatros se-
iior J o s é C a b i , o f r e c e r á en el teatro 
" A r n i l e r a " nna Í u n c i 6 n a beneficio de 
lf-s TÍctlmas del c i c l ó n , en la H a b a n a y 
de Irb fami l ias de los náufrnfiros dol v a - l 
l o r "Valbanera", enyo importe g i r a r * 
por partes iguales a l Alcalde de l a H a H te' a 11 
I N V I T A C I O N D E L O S R O T A R I O S 
P A R A L A F I E S T A D E L P R O X I -
M O D I A 10 
C o m o a n u n c i á b a m o s a y e r , e l C l u b 
R o t a r l o de l a H a b a n a c e l e b r a r á s u 
L u m g  a i ; ó x i l n a 8esl6n el día íq d e l c o r r i e n -
I ^ l i * * J £ ^ de l a noche> e n e l r e d -
l a í i r a n t " I n g l a t e r r a " , c o n c a r á c t e r de 
bnna y a l de Barce lona para que d i c h a » a , J E j é r c i t o L i b e r t a d o i e n 
cantidades « « n repart idas equitat iva. , g ^ g * * ^ Je l o s 67 g e n e r a l e s s u -
Ŝ?, . „ i n o r v i v i M i t e s de l a s r e v o l u c i o n e s d e l 
E l d í a 15 de octubre se c e l e b r a r á en p e r v m e n i . e s . u « / V 0 f P r t n 
U . oficinas del Gobierno Prov inc ia l , l a ' 68 y d e l 95 . to^W a l e t e c W , 
•ubasta de la p a v i m e n t a c i ó n de l a C a l - i S I P r e s i d e n t e d e l J t a b J ^ e J de l a 
« a d a Victoriano G a r z ó n , del Campo de C o m i s i ó n de r e c i b o de d l c a o s g e n e 
fe L i b e r t a d hasta el entronque con e l r a l e s h a n p a s a d o a xOS m i s m o s c^l-
y o s n o m b r e s a p a r e c e n m á s a b a j o , l o s 
s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s c i r c u l a r e s : 
hasta el entronque 
camino de Caney. 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á n elec-
ciones en la sociedad L a Salle , com 
puesta de a lumnos de l Colegio H e r m a -
nos de las Escue la s C r i s t i a n a s . — C A S A -
tkUIN. Corresponsal . 
O c t u b r e 3 de 1919. 
E l C l u b R o t a r l o de l a H a b a n a h a 
( P a s a a l a C I N C O , c o l u m n a 5a . ) 
r o n los ú n i c o s r o j o s q u e a r r a n c a r o n 
s i n g l e s a l l e j a n o , m i e n t r a s que s u 
ú n i c o p a s e a p r i m e r a f u é c o n c e d i d o a 
G r o h . 
29,000 p e r s o n a s . I n c l u s o u n g r u p o 
d e " r o o t e r s " de C i n c i n n a t l , c o n t e m -
p l a r o n e l j u e g o , q u e s e d e s a r r o l l ó b a -
j o u n s o l b r i l l a n t e e n u n a t e m p e r a t u -
r a i d e a l . H a b l a p o c o s a s i e n t o s v a d o s 
e n e l l e f t f i e l d y los ' ' g r o u n d s " e r a n 
I n n e c e s a r i o s p o r q u e e l c a m p o p a r a 
e l j u e g o e s t a b a d e s p e j a d o , e x c e p t o 
c e r c a de l a s l í n e a s de f o u l de l a p r i -
m e r a y t e r c e r a b a s e s . 
E l p r i m e r i n n i n g d l ó e v i d e n c i a de 
l a h e r m é t i c a l u c h a q u e s e e s p e r a b a . 
R a t h , e l p r i m e r h o m b r e q u e s e l e v a n -
t ó , c o n t r i b u y ó c o n u n g r o u n d e r y n o 
f u e m á s q u e c o m o u n t i r o p a r a C a n -
d i l , D a u b e r t le r a j ó u n a m u y d u r a a 
F e l s c h . K e r r p l a n t ó f i r m e m e n t e los 
p i e s y c o n u n h e r m o c o c o n t r o l p u s o 
o u t a G-roh. L a m u l t i t u d l o c a l r e s p i -
r a b a m á s t r a n q u i l a m e n t e a l a d v e r t i r 
c o n que f a c i l i d a d se d i s p o n í a de l o s 
Dl^mD^A^r^CECOÑSÜLDE 
ESPAÑA, SR. PEDRO MARRADA 
N u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o don 
P e d r o M a r r a d e s , v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a 
e n C u b a , e m b a r c a e s t a t a r d e c o n r u m -
bd a l a M a d r e P a t r i a , de d o n d e se t r a s 
l a d a r á a D a m a s c o , a o c u p a r e l c o n s u -
l a d o e n a q u e l l a c a p i t a l , r i v a l a n t i g u a 
d e l a C ó r d o b a de los c a l i f a s . 
C o n t a l m o t i v o y m e d i a n t e a t e n t a 
i n v i t a c i ó n d e l s e ñ o r N a r c i s o M a c i á . 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , s e d l ó 
n i s e ñ o r M a r r a d e s u n banquete1 de d e s 
p e d i d a c u e l H o t e l I n g l a t e r r a , c o n -
p r e g á n d o s e a l r e d e d o r de a r t í s t i c a m e -
e n todos l o s p r e s i d e n t e s de los c e n -
t r o s r e g i o n a l e s e s p a ñ o l e s y e l de l a 
C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o , L a p r e 
v i d e n c i a , c o n e l a n f i t r i ó n a s u d e r e c h a , 
f u é o c u p a d a p o r e l E x c m o . s e ñ o r M i -
p o d e r o s o s l u c h a d o r e s d e l p r i m e r j u e -
go ; p e r o e l o t r o l a d o se t r a n q u i l i z ó 
c o n i g u a l r a p i d e z , L e l b o l d e n v i ó u n 
U n e a N e a l , q u e c o g i ó l a p e l o t a p o r 
e n c i m a de l a s c i n t a s de s u s z a p a t o s , 
E d d l e C o l l l n s f u é r e t i r a d o ' s h o r s t o p " 
a n r l m e r a y W e a v e r s a l t ó a D a u b e r t . 
C o n R o u s h d e b a j o e n e l s e g u n d o 
h u b o u n momenjto de s u s t o e n t r e l o s 
c h i c a g o e n s e s y a c l a m a c i o n e s p a r a l o s 
e n t u s i a s t a s v i s i t a n t e s c u a n d o D u n -
c a n s i n g l e d l i m p i a m e n t e a s e g u n d a . 
K e r r , s i n e m b a r g o , p e r m a n e c i ó f i r -
m e . D l ó u n " t o r c i d o " e x t r a o r d i n a r i o 
a l a p e l o t a y K o p f f u é r e t i r a d o . L o 
m e j o r q u e N e a l p u d o e n t r e g a r f u é u n 
l e n t o r o l l e r a C o l l l n g , q u e lo p u s o 
c u t e n p r i m e r a , K e r r f u é a c l a m a d o a l 
s a l i r d e l c a m p o . 
L a m u l t i t u d l o c a l h a l l ó i n s p i r a c i ó n 
e n l o s a n c h o s h o m b r o s de J o e J a c k -
s o n , y " r o o t e d " p a r a u n h i t . E l g r a n 
o u t í l e l d e r o s c i l ó c o m o u n c i c l ó n a l a s 
dos y d e s p u é s d l ó u n h i t l i m p i a m e n -
te a l a I z q u i e r d a . E l f e l i z F e l s c h f u é 
e n t o n c e s e l p r ó x i m o h o m b r e q u e s e 
l e v a n t ó y a q u í f u é d o n d e F i s h e r p e r -
d i ó s u j u e g o . E l p e q u e ñ o " b u a t " de 
F i s h e r f u é d i r i g i d o a l p i t c h e r r o j o , 
q u e lo a g a r r ó y se v o l v i ó r á p i d a m e n -
te p a r a c o g e r a J a c k s o n e u s e g u n d a . 
F i s h e r e s t a b a d e s e q u i l i b r a d o y s u 
"heaver"' r o d ó h a s t a d e n t r o d e l j a r -
d í n d e l c e n t r o . J a c k s o n r e n o v ó óu c a -
r r e r a l e v a n t á n d o s e a t i e m p o p a r a a l -
c a n z a r l a t e r c e r a , c u a n d o se a r r o j ó 
l a p e l o t a a t e r c e r a F e l s c h g a n ó l a se-
( P a s a a l a C A T O R C E , c o l u m n a 6a . ) 
El doctor José Gómez Garriga, Se-
cretario de Legación de Primera 
Clase, de Cuba en Río Janeiro, q ie 
se embarcará hoy en el "Infanta 
Isabel." 
CHOQUE POR IMPRUDENCIA \ 
B l vigrllante de l servicio de t r á f i c o 
l í r n a c i o I r a n a d o s , de 26 afios de edad E l s e ñ o r C a r l o s G a r c í a V é l e z M i n i s -
y vecino l e l a Cateada de Buenos A i r e s t r o de C u b a e n L o n d r e s , G r a n B r e t a ñ a , 
mimero 7, f u é asist ido ayer en el cen- ; i a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r l a d e E s t a d o 
f. o de socorros del segundo distrito por c l s i g u i e n t e i n f o r m e s o b r e l a f o r m a 
presentar una extensa c o n t u s i ó n en l a f n q u e s e p o d r á c o m e r c ¡ a r c o n H u n . 
cabean y otras lesiones diseminadas por . r r f a 
e l cuerpo, acompafl 'das de f e n ó m e n o s C O M F R C I O 
de c o n m o c i ó n cerebral . C O > í l l \ G R I A 
L J e e n d a G e n e r a l 
Dado su estado de gravedad no pndo! E l M i n i s t r o d e C o m e r c i o e n n o m b r a 
pres tar d e c l a r a c i ó n . I Ce S u M a j e s t a d y e n c u m p l i m i e n t o do 
D e lo actuado por la p o l i c í a y auto- Ihe f a c u l t a d e s o t o r g a d a s p o r l a s P r c -
r idad j u d i c i a l competente aparece que el c l a m a s s o b r e c o m e r c i o con; e l e n e m i -
vifriian<e G r a a i d o s v ia jaba en una mo- ^o y de l a s o t r a s q u e lo a u t o r i z a n 
todcleta por la C a l r a d a de San L á z a r o p a r a e l l o p o r l a p r e s e n t e d a y con-
y al l l egar a la cuadra comprendida e n - c e d e l i c e n c i a a t o d a s l a s p e r s o n a s v 
tre A g u i l a y Blanco, por su I m p r u d e n - f i s o c i a c i o n e s q u e t i e n e n n e g o c i o s o 
c'a, c h o c ó contra el a u t o m ó v i l del s e ñ o r o u e i e s t á n en e l R e i n o U n i d o p a r a co -
Octavio Slgle M a r t í n , vecino de M a r i n a n . e r c l a r y t e n e r r e l a c i o n e ? c o m e r c l a -
e-qnina a I n f a n t a y no con el a u t o m ó - lesi y e c o n ó m i c a s c o n p e r s o n a s o a s o -
Ti l del seflor S a m m y Tolftn, como e r r ó -
neamente se p a b l l c ó . ( P a s a a l a C A T O R C E , c o l u m n a 6a . ) 
p n d a y c u r i o s a I b a l e y e n d o de r e f i l ó n m e n t e — p o d e m o s filosofar u n poco , 
p o r q u e h a y dos c a d á v e r e s p o r e l me-
d i o — p r i m i t i v a m e n t e , e l h o m b r e s e de-
d e s e m b a r a z a b a d e l o s o b s t á c u l o s c o n 
f e r o c i d a d : g o l p e a b a a l I m p u g n a d o / o 
l e h a d a q u e m a r v i v o , s e g ú n s u s f u e r -
z a s , , . L a I n t r a n s i g e n c i a se b a h e c h o 
c o n l o s a ñ o s m á s t o l e r a b l e y s© c o n -
t e n t a a h o r a c o n r e c h a z a r de p l a n o , to-
do lo q u e l e e s I n g r a t o . , . — E s e pe-
r i ó d i c o m i e n t e " . . . ¡ C u á n h u m a n o es 
e s t o ! ¡ N u e s t r o d e s e o , n u e s t r t I d e a l , 
n u e s t r a o p i n i ó n , n u e s t r o e g o í s m o , p r o -
c u r a n p r e v a l e c e r s i e m p r e ! "W;lson es 
u n e j e m p l o de a l t a e s c u e l a . L a s e ñ o -
r i t a q u e v i a j a b a a m i l a d o e n e l t r a n • 
v í a , e s u n a n u e v a p r u e b a p r á c t i c a 
c o n p o l v o s de a r r o z y e s e n c i a s de f a c -
t u r a n o r t e a m e r i c a n a , E a o t r o e j e m -
p l o , — m e n o s s e l e c t o — c o n u n p o c o de 
" r o u g e " e n l o s l a b i o s y de ' c r e y ó n * 
e n l o s r a s g a d o s o j o s , . . ( U t o s o jo s 
m u y b o n i t o s , ¿ p o r q u é l o v a m o s a n e 
g a r ? ) 
L a P a t t l , e n e f ec to , c a n t ó e n C h i -
c a g o h a c e d i e z y s i e t e a ñ o s . Y e d l o s i -
g lo a n t e s b a h í a d e b u t a d o A d e l i n a eT> 
e s t a m i s m a c i u d a d . S u e s t r e i o a q u í , 
e n e l " T r e m o n t H o u s e " , t u v o l u g a r 
e n 1853. C h i c a g o e r a e n t o n c e s u n p u e -
b l o de c a s a s de m a d e r a . A p e n a s l l e -
g a b a s u p o b l a c i ó n a s e s e n t a i . ' f l h a b í • 
t a n t e s . C i n c u e n t a a ñ o s d e s p u é s , v o l -
v i ó l a P a t t l a C h i c a g o . ¡ C h i c a g o e r a 
y a u n a g r a n c i u d a d ! ¡ L o s h o m b r e s p a -
s a n , l a s p i e d r a s s o n e t e r n a s ! 
L a P a t t l t e n í a e n 1853, a1 c a n t a r 
a q u í p o r v e z p r i m e r a , d i e z a ñ o s de 
e d a d . E n 1903, c u a n d o h i z o su s e g u n -
do dtrbut—en e l a c t u a l " A u d l t o r l u m " 
— e r a y a u n a v i e j a de s e s e n t a . 
— ¡ L a v i d a p a s a p o c o a poco , p e r o 
i n e x o r a b l e m e n t e . 
S u voz , c u e n t a n l o s p e r i ó d i c a s , c o n -
I t i n u a b a s i e n d o — p e s e a los a ñ o s — d u l -
ce c o m o l a de u n á n g e l . . . 
¡ C u e n t a s l o ? p e r i ó d i c o s ! 
E s t o s d i c e n t a m b i é n q u e M m e . S a -
r a h B e r n h a r d posee h o y a u n s u a n t i -
g u a v o z de o r o . N o s o t r o s t e n e m o s 
u n r e c u e r d o , no m u y g r a t o , d e l t i m -
b r o de e s a o t r a v o z ! 
g u n d a . C o n h o m b r e s e n l a s e g u n d a y 
e n l a t e r c e r a y n i n g u n o f u e r a el pfl-
b i i eo se v o l v i ó f r e n é t i c o , p r o c l a m a n -
do l a v i c t o r i a e n t o n c e s y e n e s e m i s -
m o p u n t o , C h i c k G a n d l l , p r i m e r b a -
o e m a n d e l S o x , f u é a l b a t e e n e s t e 
e x l c i t a n t e m o m e n t o . B a t e ó c o n m o v i -
m i e n t o o s c i l a t o r i o l a p r i m e r a p e l o t a 
l a n z a d a , l a q u e fue a p a r a r s i n nove-
d a d a l a d e r e c h a , c r u z a n d o J a c k s o n 
y F e l s c h a l h o m e . 
E n e l c u a r t o R l s b e r g d l ó e l ú n i c o 
l a r g o d e l d í a y d l ó p o r r e s u l t a d o l a 
t e r c e r a y ú l t i m a c a r r e r a d e l d í a . 
E n l o s p r ó x i m o s c u a t r o ¡ n n i n g a 
F i s h e r y s u s c o m p a ñ e r o s de t e a m j u -
g a i o n b r i l l a n t e m e n t e y l o s S o x se r e -
t i r a r o n e n s u c e s i v a r o t a c i ó n . No p o r 
eso j u g a r o n c o n m e n o n i n t e n s i d a d los 
S o x . 
D o s j u e g o s f a l t a n p o r c e l e b r a r s e 
a q u í , m a ñ a n a y e l d o m i n g o . E n l a n o -
, ( P a s a a l a N U E V E , c o l u m n a Bo,) 
LA GRAN BRETAÑA REGLAMEN-
TA EL COMERCIO CON HUNGRIA 
A d e l a P a i t i e r a , s e g ú n p a r e c e , u n a 
m a d r i l e ñ a c a s t i z a . N a c i ó , a l d e c i r de 
l o s p e r i ó d i c o s , e n e l B a r r i o de L a v a -
P i e s " . el d í a n u e v e de a b r i l de 1843. 
S u m a m á — M m e . B a r r i i l i P a t t i — c a n -
t a b a , a 4 l a s a z ó n , e n e l " G r a n d T e a -
t r o " d e l a c a p i t a l de E s p a ñ a . S u pa-
d r e — e l s e ñ o r S a l v a d o r P a t t l — v i n o de 
( P a s a a l a D O C E , c o l u m n a l a . ) 
PAGINA Üü̂  DIARIO D£ LA MARINA Octubre 4 de 1919. AO LXXXVU 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s sobre todas ¡os plazas importantes' del n o i d o y operacioaes de B u c a 
eo General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s u e A h o r r o s . S S a 4 0 4 0 - 1 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
W h e c h o de s e r e s t a l a ú n i c a c a s a C u b a n a c o n p u e s t o e n l a B o l -
s a a * V a l o r e s d e N u e v a Y o r k ( N E W V O R K S T O C K H X C H A N O B ) . 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n y e q t a j o s f e l m a p a r t l a e j b c u c i ó n de ó r d e n e s 
d a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . Bis p e n a l i d a d e n \ l n v c r s i o n e f l de p r i -
i u « r a c l a s e p a - r e n t i s t a s 
A C E P T A M O S C U E x V T A S A M A E 9 E I Í . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O f l 
D E L A L I B E B T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n O w S : 
A-2-ilfi 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F I E N S A J S O C I » ) 
Octubre 3 
A c c i o n e s 1 . 2 4 1 , 8 0 0 
B o n o s . 1 0 . 1 4 2 , 0 0 0 
O C T U B R E 3—9-9. 
Atoro Cierra 
A z ú c a r e s y t a b a c o i : 
kmer. Bcet S u g a r . , . 
„ u b a n Araer. Sugar . . 
Tuba C a ñ e Sugar com. 
"uba C a ñ e Sugar prf . 
I 'unla Alegre S u g a r . . . 
American S u m a t r a com. 
•Jeneral C i g a r 
Cigar Stores 
Tobacco P r o d u c t s . . . , 
no esenciales en que so usa e l aiflear 
r i probable Que sean soetidos a r e s t r i c -
ciones con el objeto de a l i v i a r l a s i t u a -










Petroieo y « a s : 
r a l n o r n i a Petro leum. 
Mexlcan Petro leum. . 
S inc l iar O i l C o n s l l d t . 
ü h i o Cit ies G a s . . . 
People's Gas 
Consolidated G a s . . 








Cobres s « c e r o B : 
Anaconda Copper . . . . . . . <i7% 
i'liino Copper W I n s p i r a t i o n Copper . . , 
Kennecott Copper . . . 
L o f t Incorporat ion . . 
K a y Consol id . Copper. 
Bethlehem Steel " B " . . 
Crucible Steel 
l iackawanua S t e e l . . . 
Midvalc com 
Itepub. I ron and S tcc l . 
II , S. Steel c o m . . . . 





















Funds . Equipos . Motores : 
American Can 63% 
-Viuer. Sme l t ing and I le f . . . 74% 73 
Amer . C a r a n d F o u n d r y . . . 132 132% 
Amer ican Locomotive 108%, 110% 
B a l d w i n Locomot ive . . . . . 138% 133% 
General Motors 258 
West inghouse E l e c t r i c 56% 54 
Studebaker 117 115 
A l l i s - C b a l m c r s 44% 
P i e r c e - A r r o w Motor 61% 
Industr ia les 
V i r g i n i a C a r o l i n a C h e m . . . . 
Central Leather 104% 
C o m . Products 86% 
Ü, S. Foorl Products Co . . . . 87 
U . S. Indust . Alcohol' 138 
fttHer. Hido and L e a t h e r . . . . 
Koys tone T i r e and K u b b e r . . . 60*4 
(ioodrich Kubber Co 
C . S. R u b b e r 128 
Cín. Swift . I n t e r 
Mbby, McNell a n d L i b b y . . . 
Swift and Co 
Internat ional Paper Co . . . . 
L o n i l l a r d 
F e r r o v i a r i o » : 
( lii. Mil . and St. P a u l prf . . . 
Idem idem com 
Interb . Consol id. , com, . , , 5% 
Idem idem, pr f 19 
("anadian Pacif ic , . 
L e h i g h V a l l e y . . 48 
.Mis.sourl Pacif , cert f . . . , 29% 
\ . V. C e n t r a l 
St . L o u l s - S . F r a n c i s c o , . . . 19% 
Ueading com 81 
Southren Paci f ic 103% 
Southren R a i l w a y , com. 
U n i ó n Paci f ic 
Chesapeake and Oblo . , 


































N E W Y O R K , Octubre 3. 
G r a n parte de la e x c i t a c i ó n nerviosa y 
¡a incer t ldumbre manifes tada por el m e r -
cado de boy se d e b i ó d i l ec tamente a los 
muchos contradictor ios rumores que co-
rr ían en el d i s t r i to f inanciero respecto 
al estado de s a l u d del Pres idente W i l -
son. 
L a s noticias qoe de l a noche a la m a -
ñ a n a se hablan recibido de W a s h i n g t o n 
fueron la causa de l a d e p r e s i ó n genera l 
al principio cuando l a s acciones p r i n c i -
pales bajaron do uno a cinco puntos , s i 
bien se r e a n i m a r o n inmediatamente des-
p u é s , e l e v á n d o s e sobre sus m á s bajos n i -
veles. E s t e cambio en sent ido ascendente 
f u é sucedido por otro y j;»)r un mov imien-
to de ventas m á s violento que l levaba 
las s e ñ a l e s de la p r e s i ó n profes ional e 
hicieron descender a muchas acciones has -
ta l l evar las por debajo de l a s cotizacio-
nes Inic ia les . 
E n las transacciones posteriores las 
operaciones se af lojaron durante a l g ú n 
t iempo, c o n s i g n á n d o s e otras a l zas I r r e -
gulares con motivo de una demanda mo-
derada de las f e r r o c a r r i l e r a s ; pero a la 
m e j o r a s i g u i ó un movimiento de venta 
m á s ampl io que en n i n g ú n p e r í o d o a n -
terior, rigiendo los precios m í n i m o s a la 
liora del c ierre , que f u é d é b i l . 
E l curso del mercado monterio no era 
n p r o p ó s i t o para i n s p i r a r confianza. L o s 
p r é s t a m o s abrieron al tipo f a m i l i a r do 
seis porciento, pero de nuevo subieron 
a 12 por 100 en la hora f inal para ce-
r r a r con las cotizaciones inic ia les . L o s 
fondos a plazos demos traron tendencias 
m á s f i rmes . 
Unas cuantas acciones resa l taron d u r a n -
te l a s febriles operaciones del d ía , no-
tablemente A m e r i c a n Tobacco que se ele-
v ó doce puntos sobre su p r i m i t i v a baja 
de ocho puntos, a l anunciarse que es ta 
e m i s i ó n d e r i v a r í a beneficios subs tanc ia -
les de l a f o r m a c i ó n de los va lores de la 
A m e r i c a n Tobacco Corporat ion, y cerra -
ron con una gananc ia de uno y medio 
puntos. 
E n la l i s t a general de aceros, equipos, 
motores, petroleras y m a r í t i m a s se s u -
frieron p é r d i d a s netas de dos n cinco 
puntos , a ñ a d i e n d o Cruc ib le Steel s ie te 
puntos a su reciente ex tensa r e a c c i ó n . 
L a s ventas ascendieron a 1.275.000. 
L a s de t r a c c i ó n sumin i s t raron los r a s -
gos fuertes del morcado i r r e g u l a r de bo-
nos, m o s t r á n d o s e i rmes las emis iones ex-
t r a n j e r a s y a t e n u á n d o s e las emis iones 
de la L i b e r t a d has ta cierto punto. L a s 
ventas totales ascendieron a $11.750.000. 
L o s viejos bonos de los E s t a d o s U n i -
dos no sufr ieron a l t e r a c i ó n . 
BOLSA DE LONDRES 
1 8 L O N D R E S , Octubre 3. 
Consol idados, 61.3|4. 
Unidos , 82.1 ¡2. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Octubre 3. 
L a B o l s a a b r i ó sin cambio. 
L a R e n t a del 8 por 100 se c o t i z ó a 61 
francos 20 c é n t i m o s . 
E l cambio sobre L o n d r e s , a 33 francos 
48 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 3 por 100 a 90 francos 
32 c é n t i m o s . 
E l peso mej icano se c o t i z ó a 8 f r a n -
cos 44 112 c é n t i m o s . 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A « L A Y E N T A » E S T A -
C I 0 N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f i n o , r a z a de P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s de t r e a ^ y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l i - f i n a s , r a -
z a de P u e r t o i c o , p r o p i a s p a r a U 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s e s c o j i d o s p a r a 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o i o i n -
L l a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a u io -
j o r a , de C a r t a g e n a , C o v o ñ a y Z i s p a v a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a b u e y e s de G u a n t a y P u e r t o C a -
be l lo . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s e^m-
f l e t o s d ^ g a n a d o p a r a h i e r b a do C o -
l o m b i a r P u e r t o C a b e l l o e n c u a l c i u í í ; r 
p u e r t o de l a c o s t a s u r de C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e & J -
F. F e r r e r . L u c í a a l f a , 8, S a n t i a g o ü«3 
C u b a . 
r S t M O L A Y T A P I O C A 
I L _ 
AZUCARES 
C o n t i n ú a con tono m u y y f i r m e el m e r -
cado local do a z ú c a r e s . 
• -i 
Se o p e r ó en New Y o r k en una cant idad 
importante de sacos a 7.318 centavos l i b r a 
Ubre a bordo para embarque en D i c i e m -
bre. 
1 
E n Matanzas se o p e r ó a 7.1|2 centavos 
en u l m a c é n . 
H a y compradores abiertamente p a r a en-
trega de E n e r o a Marzo a 7 centavos Ubre 
a bordo. 
P a r a entrega E n e r o y Febrero hay com-
p r a d o ~ s a (.114 centavos L a b 
• 1 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Octubre 3. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
c o m . T e n . 
B O N O S 
Rep . Cuba Speyer . 95% 99 
L 
J 
E s p e c i a l p a i r a l o s N i ñ o s y P e r s o s n a s D e l k a d a s . 
m h L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C 8 4 S 6 a l t I a . - * 4 a f c 
R e p . Cuba 4.1|2 por 100. . . 81% 84 
Rep. Cuba (D. L . ) 88 02 
A. H a b a n a , l a . H l p 100 110 
A. H a b a n a 2a. H i p 100 104 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . , . , . . 76 S i n 
Gas y E l e c t r i c i d a d 111 120 
H a v a n a E l e c t r i c 11 85 S i n 
H . E . B . Co. H l p . G e n . (en 
c i r c u l a c i ó n ) 85 S i n 
C u b a n Telepbone N o m i n a l . 
Cervecera I n t . l a . H l p . . . . 100 104 
bonos del F . C . del .Noroeste a 
Ouane (en c i r c u l a c i ó n ) . . . N o m l n & i . 
Oblicaclones de la Manufactu-
rera Nac iona l . 99^8 101 V i 
A C C I O H B B 
Banco E s p a ñ o l 1061.4 1 0 6 ^ 
Banco Nacional . N o m i n a l . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 88 
H a v a n a E l e c t r i c , p r f 10&% 110V4 
I d . Id. Comunes 101% 103 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . , , . N o m i n a l . 
Cervecera I n t . pr f 98 S i n 
I d . Id., Comunes 47 S i n 
T e l é f o n o , prefer idas 10O 110 
E x d . 
I d . , Comuneg. . * 98 fíSM 
Exd. 
Isaviera, pre fer idas . . . , . . ^95 100 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corrientes-Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M a r í t i m o s ; 
I n t p m . Mere. Mar. prf . . . . 118 117% 
Idem id, com 58V6 57% 
MERCADO~F¡ÍÑANCIERO 
(De la P r e n s a Asociada, por «1 hilo directo) 
Azúcares. 
: N E W Y O R K , Octubre 3. 
No hubo cambio en los precios del azi i -
;ar crudo que se cotizan a 7.28 p a r a l a 
r e n t r í f u g a al refinador. L o s a z ú c a r e s de 
la nueva zafra de Cuba e s t á n f i rmes , p i -
diendo los tenedores siete centavos para 
l embarque u i Febrero y Marzo. Pero se 
dice que la demanda de a l g ú n t iempo 
ii e s ta parte se ha calmado s in que se 
anuncien nuevos negocios. L a j u n t a a n u n -
r ió compras de 405.Ó74 sacos de a z ú c a r de 
L'uba. 
L o s precios del refino siguen al n ive l 
de nueve centavos para el granulado f i -
no. L o s refinadores estiln fuera del mer-
cado. L a s p r ó x i m a s d is tr ibuciones se lin-
rán por medio de la c o m i s i ó n porque to-
dos los ref inadores y a han combinado sus 
pedidos. A menos que entre el a z ú c a r de 
remolacha en e l mercado del p r ó x i m o mes, 
dlcese que el s i s t e m a do zonas puede 
nuevamente ponerse en vigor. Todos los 
fabricantes do dulces y otras i n d u s t r i a s 
Mercado del dinero 
N E W Y O R K , Octubre 8. 
P a p e l '.nercantll, de 5 a 5 112. 
L i b r a s e s ter l inas , 60 d í a s , 4 .18; cable, 
4.17-112; comercial , 60 d í a s , letra, 4.17; 
demanda, 4.21; por cable, 4.21.3|4. 
F r a n c o s : demanda, 8.42; cable, 8.40. 
L l o r í n e s : por l e t r a , 38; por cable, 38 
y 314. 
L i r a s : por l e tra , 9.80; por cable, 9.75. 
M a r c o s : d e m a n d a : 4:.1|S; por cable, 
4.3|8. 
Peso m e j i c a n o ; 9 L 
P l a t a en b a r r a s : 118.3|4. 
L o s bonos del gobierno, i r r e g u l a r e s ; los 
bonos ferroviarios , irregulares . 
P r é s t a m o s , f irmes, 60 dias, 90 d í a s y 
seis meses, 6. 
Ofertas de d inero : fuertes; la m á s a l ta , 
12; la m á s baja , 7; promedio, 7; f inal , 11; 
oferta, 12; ú l t i m o p r é s t a m o , 12. 
Ajceptaciones de los bancos, 4.1|8. 
L a s V e t e r l l n a s revelaron m á s d e b i l i l a d 
d e s p u é s de cerrado e l mercado. L a s co-
t izaciones fueron tíO d í a s , le tras , 4.17; co-
mercia les , 60 dias, l e t r a s sobre bancos, 
4.16.1|2; comerciales 60 dfas le tras , 4.16. 
D e m a n d a , 4.20; cable, 4.20.314. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
N E W Y O R K , Octubre & 
L o s ú l t i m o s predoe de l o s B o n o s d« 
la L i b e r t a d fueron los s iguiente*: 
L o s del tres y medio por ciento a 
106.10. 
L o s pr imeros del cuatro por ciento, 
88.48. . ^ 
Loa segundos del cuatro por 100 a 
93 90 
L o s p r i m e r o s del cuatro y 1|4 por 100 a 
05 15. 
L o s s egu idos del cuatro y 114 por 100 a 
Co'Lo8 segundos del 4 y 1|4 por 100 a 
94.04. 
L o s terceros del cuatro y 114 por 100 a 
06. 
L o s r u a r t o « de l cuatro y 114 p e r 100 a 
94.20. 
Ponos de la V i c t o r i a de 3 314 por 100, a 
99.92. 
V i c t o r i a , 4 314 por 100 a 99.86. 
B A C Ü R A N A O G I L C O M P A N Y 
PRODUCCION DE LOS POZOS DESDE JULIO 5 DE 1 9 1 8 A AGOSTO 
3 1 DE 1 9 1 9 . 
7 1 6 . 8 3 4 . 6 4 galones de petróle o entregados a la Unión Oil a 0 , 1 1 
galón $ 7 8 . 8 5 1 . 8 1 
4 9 . 2 8 1 . 9 3 galones C O n s " " ^ ^ ™ p n l a m i n a a 0 . 1 1 , 5 . 4 2 1 . 0 1 
P a s a a l a C A T O R C E 
L a L e g a c i ó n d e C h i l e 
E l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e C h i l e , 
s ' e ñ o r ( E d u a r d o S o l i s V e r g a r a , n o s p a r 
t i c l p a a t e n t a m e n t e q u e h a f j a d o bu 
r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r e n L í n e a n ú m e -
r o 61 e s q u i n a A , V e d a d o y q u e h a 
t r a s l a d i a d o a l a c a l l e 2 n ü n e r o 1 3 0 . 
de l m i s m o b a r r i o , l a s o f i c i n a s d e l a 
L e g a c i ó n a s u c a r g o . 
E n e s t a ú l t i m a a t e n d e r á a l p u b l i o o 
d i a r i a m e n t e d e 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S T A F O R E S F A 1 U P A S A J E E 0 S 
S A L E N D E S D E U L H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p o n N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a n B M t 
áél T o r o - p a r a P u e r t o L i m ó n -
P A S A J E S M Í N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
N e r r T o r k . . . , v < v * . . w . . . 9 60.00 
N e w O r l e a n s . . . . . . . . . * ¿ $ SSM 
C o l ó n t . . . $ « 0 . 0 t 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w T o r k . 
P a r a K l n f r e t o n , P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a 7 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
I n d o M do c o m i d a s . 
N e w Y o r k 
K i n g s t o n . . 
P u e r t o B a r r i o s « 
P u e r t o C o r t é s 
. . . » . . :..•«, )>•# :»•< 
• . a i u» . • . • • . • . . . < 
I d a . 




L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 9 9 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a l a í o m e a t 
W a t t e r M . D a n l e T A g . tí r a l . L . A h a s c a l j S t a t * 
L o n j a d e l C o m e r d a » A g e n t e s . 
H a b a n a . S a n t i a g o d e C o l a . 
CERTIFICADOS DE NACIONALI-
DAD, PASAPORTES. 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas dn ganado; gulas f o r e s t a l e s ; tí' 
tulos de mandatar ios ; certUicados d « ú l -
t ima voluntad, del Arcblvo, etc., m a r c a s 
y patentes; se gestionan r á p i d a m e n t e . 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jc fe de A d m i n i s t r a c i ó n do l a S e c r e -
tarla de A g r i c u l t u r a . H a b a n a , 80. A p a r -
tado 913. T e l é f o n o M-20Q6. H a b a n a . 
7 6 6 . 1 1 6 . 5 7 galones. $ 8 4 . 2 7 2 . 8 2 
PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1 9 1 9 . 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 galones existencia en los tanques el día 3 0 de Sep-
tiembre. 
3 8 . 7 0 4 . 4 4 galones entregados a la Unión Oil a 
0 . 1 1 $ 4 . 2 5 7 . 4 9 
2 . 9 6 0 . 9 6 galones consumidos en la mina a 0 , 1 1 . „ 3 2 5 . 7 1 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
« E S T A M O S S O B R E J G T E K I á 
Consulado. 111. T e l é f . A-99«a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e ©<b em cuDEnaanMcas* a sus 
co m ¿eiseiraiK fla aipeBihinrs áo 
7 al 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
sdhffl S i a loa ce* 
7 6 . 6 6 5 . 4 0 galones 
Habana. Septiembre 3 0 de 1 9 1 9 . 
29242 8 y 4 Ge. 
$ 4 . 5 8 3 . 2 0 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el II. Tork Stock Ezchaoge y Bolsa de la Ba&aoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y Ap>SÍ37 
29 <L « 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e I . M - I 9 3 4 
H a b i e n d o q u e d a d o a b i e r o e l c a n j e de l a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a N a -
c i o n a l de S e g u r o s L a M u t u a r o r l a s a c c i o n e s de e s t e B a n c o , s e g ú n a c u e r d o 
de l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e -.2 d e l c o r r i e n t e m e s , s e a v i s a p o r 
e s t e m e d i o p a r a q u e d i c h o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s , c o n c u r r a n e n c u a l q u i e r 
h o r a h á b i l a l a s o f i c i n a s de e s t a I n s t i t u c i ó n , a l c a n j e d e l a s e x t r e s a d a s 
a c d o n c B . 
C . 8524 30d.-18. 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores. Notarios Oomerciales. Miembros: Bolsa Habana y New York O. 8. Exchange 
OBISPO 36. - TELEFONOS A-2707 Y A-4983. 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
i í 
C O M B E R " 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á t i -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N D A L L , a c e i t e s y g r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
M a t a s A d v e r t l s i n g A g e n c y . 1 -2885 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Vives, 135. Telégrafo y Cable: Vives. Teléfono A-2094. 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Tenemos en axistencla grandes etntidades; antes de adquirirlas pidan nnes-
tros pííecloa. Compramos maderas del país de todas clases " 
IMAFIO DE U MARINA Octubre 4 de líüif. PAGINA TRES 
' C o m e n z a d o y a el n u e v o c u r s o esco-
Jjj- e n Ia8 í"80116'3* p ú b l i c a s , es e s t a 
^ocas ión p r o p i c i a p a r a s u b s a n a r e n e l l a 
todas a q u e l l a s d e f i c i e n c i a s q u e , a t e n 
tos a l g r a v e p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n 
i e m o s i n d i c a d o . 
A p e s a r d e l c r é d i t o a s i g n a d o pot 
y^a L e y de l C o n g r e s o p a r a a b r i r a n u a : -
^pente u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o d e es-
c u e l a s e n c a d a p r o v i n c i a , r e s u l t a m u y 
escaso el n ú m e r o d e a u l a s e n l a H a -
b a n a p a r a l a p o b l a c i ó n e s c o l a r . T o -
¿ a v í a h a y q,ue d i v i d i r l a s h o r a s e s c o -
jares e n dos s e c c i o n e s p a r a q u e p a r t e 
¿ Q los n i ñ o s a s i s t a a l a e s c u e l a p o r l-i 
H i a n a n a y l a o t r a p a r t e p o r l a t a r d e 
p e r o c o n e s t a d i s t r i b u c i ó n el a l u m n o 
jtccibe i n c o m p l e t o s y m a n c o s los ser -
v ic ios de l a i n s t r u c c i ó n a s i g n a d o s p o i 
el h o r a r i o . L o s n i ñ o s q u e d e b i e r a n 
asistir a l a s c l a s e s m a t u t i n a s y v e s -
p e r t i n a s p u e d e n i r ú n i c a m e n t e .a u r j 
¿ e las s e c c i o n e s . 
E s t a m i s m a e s c a s e z de a u l a s es c a u -
sa de que e n e l l a s se h a c i n e n los ni -
ñ o s c o n g r a v e p e l i g r o de s u s a l u d . H a 
t r a n c u r r i d o y a m á s d e u n a ñ o d e s d ' . 
que la S e c r e t a r í a de S a n i d a d a d v i r -
t i ó las i n f r a c c i o n e s c o n t r a l a H i g i e n e 
que se c o m e t í a n e n l a s e s c u e l a s p ú -
blicas c o n e s t e h a c i n a m i e n t o . 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l a H a -
b a n a , en d o c u m e n t o c o m e n t a d o p o r 
nosotros p r o t e s t a b a de q u e l a S e c r e -
t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a n o h u -
biese i n v e r t i d o d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o 
escolar las c a n t i d a d e s a s i g n a d a s por 
el p r e s u p u e s t o p a r a e l a u m e n t o d e 
aulas y p a r a o t r a s a t e n c i o n e s . ¿ S e 
a c l a r a d o este a s u n t o ? C u e s t i o n e s de 
tanta t r a n s c e n d e n c i a y d e t a n v i v o 
i n t e r é s p a r a t o d o s , c o m o los q u e se 
l e f i e r e n a l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a n o 
deben q u e d a r e n v u e l t o s e n n i n g u n a 
sombra ni d u d a . Y a el E s t a d o c u b a 
no es t a n g e n e r o s o p a r a l a s a t e n c i o -
nes de l a i n s t r u c c i ó n se h a de e x i g i r 
que todas y c a d a u n a d e l a s c a n t i -
dades d e s t i n a d a s a este f in se e m 
p l e e n ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e e n l a s 
e scue las y e n l a s a u l a s . 
É n c u a n t o a l m a g i s t e r i o , y a n o 
puede q u e j a r s e d e lo m e z q u i n o de su 
l e t r i b u c i ó n . L a e q u i p a r a c i ó n y e l a u -
m e n t o de los s u e l d o s d e m o s t r a r o n 
c u á n t o se i n t e r e s a n l a p r e n s a , los 
congres i s tas y e l g o b i e r n o p o r el b i e n -
estar d e los m a e s t r o s . ¿ C o r r e s p o n d e n 
¡ e l los a esta l i b e r a l i d a d ? ¿ S e d e d i c a n 
a l e j e r c i c i o d e s u p r o f e s i ó n c o n e l 
a h i n c o , c o n l a i n t e n s i d a d q u e m e r e -
c e l a i m p o r t a n c i a d e s u c a r g o ? H a y 
m a e s t r o s q u e d e d i c a n l a m a y o r y l a 
m e j o r ' p a r t e de sus e n e r g í a s a l a p o 
l í t i c a . H a y m a e s t r o s q u e s o n t n i s 
agentes y p r o p a g a n d i s t a s d e é s t e o 
a q u é l c a n d i d a t o , q u e p e d a g o g o s . L o s 
p o l i t i q u e o s de b a j o v u e l o , d e f u l a n i s -
m o s y c l i e n t e l a s p r o f a n a n a b i e r t a m e n -
t e g r a n p a r t e d e l m a g i s t e r i o y d e l a » 
e s c u e l a s p ú b l i c a s . 
C u a n d o c o m e n z a v a c o n E s t r a d a 
P a l m a l a v i d a de l a R e p ú b l i c a , s u S e -
c s e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r 
Y e r o B u d u e n p r o h i b í a u n a y o t r a v e z 
* n s e v e r a s c i r c u l a r e s l a i n t e r v e n c i ó n 
a c t i v a d e l m a e s t r o p ú b l i c o e n l a p o -
l í t i c a d e p a r t i d o s . E l s e ñ o r Y e r o B u -
d u e n c e r r ó r i g u r o s a m e n t e l a s p u e r t a s 
d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s a l a p e r n i -
c i o s a i n f l u e n c i a d e l a s c o n t i e n d a s 
p o l í t i c a s . A q u e l l o s t i e m p o s m a r c a r o n 
l a é p o c a de oro de l a i n s t r u c c i ó n p ú 
b l i c a e n C u b a . N o f a l t a r o n d e s p u é s 
o t r o s s e c r e t a r i o s d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a que c o n t u v i e r o n e n é r g i c a y s ere -
n a m e n t e an te l a s a u l a s l a s c o n c u p i s -
c e n c i a s y t r i q u i ñ u e l a s p o l í t i c a s ! H o y 
a p e n a s h a y s u p e r i n t e n d e n t e n i i n s -
p e c t o r t é c n i c o n i m a e s t r o p ú b l i c o qu!» 
n o e s t é m e t i d o de l l e n o e n l o s a n d u -
r r i a l e s d e los p a r t i d o s y g r u p o s q u e 
se p r e p a r a n p a r a l a c a m p a ñ a e l e c t o -
r a l . L a m i t a d de l a s f u e r z a s d e l m a -
gi s ter io se p i e r d e n e n e l c a m p o d e 
l a p o l í t i c a -
M á s funes tos t o d a v í a q u e l o s m a e s -
t ros p o l í t i c o s s o n los q u e p o r i g n o -
j a n c i a o p o r m a l e v o l e n c i a f a l s e a n y 
t e r g i v e r s a n e n las a u l a s los h e c h o s d e 
l a h i s t o r i a i n f u n d i e n d o e n el a l m a 
t i e r n a d e los n i ñ o s o d i o s y r e n c o r e s 
q u e i m p i d e n l a c o n v i v e n c i a h a r m ó -
n i c a y c o r d i a l de e l e m e n t o s b e n e m é r i -
tos d e l p a í s , i m p r e s c i n d i b l e s p a r a s u 
p r o g r e s o y e n g r a n d e c i m i e n t o y p a r a 
e l v i g o r de su n a c i o n a l i d a d . E s i n d i s -
' . u l p a b l e . es c r i m i n a l q u e u n m a e s t r o 
a t i b o r r e de e r r o r e s a los n i ñ o s p a r a 
q u e odie c u a n d o s e a n hoirfbres a 
a q u e l l o s c u y a s a n g r e l l e v a , c u y o i d i o -
m a h a b l a y c u y o a p e l l i d o t i e n e . E l 
m a e s t r o h a de t e n e r el c o r a z ó n y t i 
e n t e n d i m i e n t o l i b r e s d e e s t a s m i s e r i a s 
y r u i n d a d e s . Y los q u e d i r i g e n l a i n s -
t r u c c i ó n t i e n e n e l a l t o d e b e r d e i r 
e x t i r p a n d o e s tos v i c i o s y d e f i c i e n c i a s 
q u e p a r a b i e n de la e n s e ñ a n z a y de 
l a e d u c a c i ó n a n o t a m o s . 
C a j a d e A h o r r o s 
S a n c o i t t t é f n a c í o n a l 
\ 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco/NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos é n Cuba" 
t f í M B I E N L O S R I C O S N E C E S I T A N 
e c o n o m i z a r , a u n q u e s ó l o s e a p a r a d a r 
b u e o e j e r o p l c 
Casa - Central : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E RE' 
SUCURSALES 
En l a H a b a n a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 1 4 
(Pajacío I n t e r n a c i o n a l ) . - - M o n t e ¡ S . — C R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u í c e . — S a n R a f a e l I J . . 
Y EN TODA LA R E P U B L I C A 
P a r a e l D U R Í O D E L A M A R I N A . 
P A Í E N Í E S 
OBISPO 7 Edifllco «ORTER 
E M A R C A S 
Obtetf XA d i n e r o d a » u s 9n v e n t o s . A u m e n t e e l v a -
l o r do sub m e r c a s . N o s o t r o s l a s I n s c r i b l m o o . E c o -
n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . E v i t a r á m o l e s t l i 
ROUSSEAU &. LEON: Tel, A-2542. 
o 492 10<l-2» 
L a a c t u a c i ó n , . , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ^ 
labor r e a l i z a d a p o r l o s c o m i s i o n a d o s 
de C u b a s e ñ o r e s C a r l o s M a n u e l de 
C é s p e d e s , M a n u e l R i e n d a y M r . R . H -
H a w l e y , e n t o d o l e r e f e r e n t e a l a 
p e n o s í s i m a l a b o r q u e e s o s s e ñ o r e s 
l l e v a r o n a c a b o a l t r a t a r s o b r e l a 
v e n t a de l a A i f r a p r ó x i m o p a s a d a 
m e r e c i ó , d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , 
los a p l a u s o s de q u e f u é o b j e t o p o r 
el d e s i n t e r é s , l a e n e r g í a y e l t e s ó n 
con que e l l o s d e f e n d i e r o n i o s i n t e r e -
ses a z u c a r e r o s c u b a n o s ; y e s p e c i a l -
mente e l s e ñ o r R i o n d a q u i e n p u s o 
e m p e ñ o e s p e c i a l e n d e m o s t r a r c o n 
datos f e h a c i e n t e s q u e e l c o s t o de p r o -
d u c c i ó n d e l a z ú c a r p a r a l a z a f r a de 
i S l S a l 1919 e r a m á s e l e v a d o que e l 
del a ñ o a n t e r i o r y q u e p o r lo t a n t o 
e i a m u y j u s t o , n \ u y n a t u r a l , m u y l á -
S»co, m u y r a z o n a b l e q u e e l p r e c i o 
QUe se o b t u T i e r * , e n í a v e n t a f u e r a 
m á s a l to y m á s r e n u m e r a t l v o que lo 
h a b í a s ido e l a ñ o de 1917. R e c u e r d o 
— s i g u i ó d i c i e n d o e l h a c e n d a d o , — q u e 
en el v e r a n o d e l 1918 se l e s e n v i ó u n a 
c i r c u l a r a to<4o3 los I n g e n i o s de C u -
"a a c o m p a ñ a d a de u n o s m o d e l o s en 
los que s e e s t a b l e c í a u n a c o m p a r a -
c i ó n e n t r e l o s g a s t o s de p r o d u c c i ó n 
l a s z a f r a s d e l 17 a l 18. y l a de: 
a l 19. P u e d o g a r a n t i z a r , p o r t e n e r 
c o n s t a n c i a d e e l l o , q u e l a m a y o r í a 
de ios h a c e n d a d o s c u b a n o s no le 
dieron i m p o r t a j i c i a a l a s u n t o y m u y 
Pocos datos r e c i b i ó l a C o m i s i ó n C u -
' ^ n a p a r a r o b u s t e c e r fus d e m a n d a s . 
S i e m p r e t r a b a j a r o n p u e s c o n s u s p r o -
pios d a t o s . N a d i e I e s a u x i l i ó . 
Nadie I g n o r a q u e e n e s a s g e s t i o n e s 
d e s e m p e ñ ó u n p a p e l i m p o r t a n t í s i m o 
e} M i n i s t r o d e C u b a e n W a s h i n g t o n , 
^ P a t r i o t a p r o b a d o y s i n t a c h a ae-
oor C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , q u i e n 
Puede d a r b u e n a fe de l a h o n r a d e z y 
0e los s a n o s p r o n ó s i t o s q u e g u i a r o n 
^ 'os d e m á s c o m i s i o n a d o s los c u a l e s 
^6 e c h a r o n e n c i m a u n a l a b o r í m p i - o -
na y c o n t r a j e r o n u n a r e s p o n s a b i l i d a f l 
enorme, g r a t u i t a v e s p o n t á n e a m e n t e -
)01 defender, c o m o a s í lo h i c i e r o n , 
JOs intereses de todos , a b s o l u t a m e n -
te todos , los a z u c a r e r o s c u b a n o s . Y 
y a que h a g o r e f e r e n c i a a e s t e p a r -
t i c u l a r c r e o que h a l l e g a d o e l m o -
m e n t o o p o r t u n o e n q u e e l G o b i e r n o 
de C u b a d e c l a r e a n t e i a f a z d e l p a í s 
s i a s u j u i c i o l a M i s i ó n C u b a n a l l e n o 
s u c o m e t i d o a s a t i s f a c c i ó n . 
—¿ t 
— C o n o z c o p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r 
M a n u e l R i o n d a u n o de l o s p o c o s 
h o m b r e s que se h a n e s p e c i a l i z a d o e n 
los n e g o c i o s a z u c a r e r o s y e l c u a l po -
see en C u b a v a r i a s f l a c a s q u e e s t á n 
r o n r p p t u í d a s c o m o m o d e l o s de o r -
g a n i z a c i ó n y b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n 
C o n o z c o s u t e s ó n y e n e r g í a e n fa-
v o r de los a z u c a r e r o s g r a n d e s y pe-
q u e ñ o s de C u b a ; y d o n M a n u e l R i e n -
da que c o n e l s e ñ o r i l a w l e y y e l s e -
ñ o r C é s p e d e s d e f e n d i e r o n de m a r 
ñ e r a t a n b r i l l a n t e l o s c u a n t i o s o s i n -
t e r e s e s a z u c a r e r o s c u b a n o s , s o n 
a c r e e d o r e s , p o r lo m e n o s a q u e s e l e s 
r e r | i e t e y se l e s g u a r d e l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e b i d a s . 
j u s t o e l s u p o n e r q u e l a M i s i ó n C u -
bar>i. h a y a p o d i d o e s p e c u l a r e n l a 
v e n t a de l a z a f r a , p u e s , s i e l ' E q u a -
U z a t l o n " o b t u v o u t i l i d a d e s , e l P r e s i -
d e n t e W i l s o n p o d r á h a c e r b u e n u s o 
de e l l a s . 
— ¿ Y s o b r e l a p r ó x i m a z a f r a ? 
— O p i n o q u e l a l l b ; e c o n t r a t a c i ó n 
e x ' s t e y e x i s t i r á p a r a Ig. p r ó x i m á z a -
f r a y q u e s e o b t e n d r á n p r e c i o s a l t o s 
e n l a v e n t a d e l a z ú c a r . " 
H a s t a a q u í n u e s t r a e n t r e v i s t a c o n 
u n c u l t o h a c e n d a d o q u e e s a m i g o d e l 
a p o t e g m a q u e d i c e : a i C e s a r , lo q u e 
es d e l C é s a r ; y de q u e a l a M i s i ó n 
C u b a n a e n W a s h i n g t o n y a q u e n o 
se l a h a r e c o m p e n s a d o c o n h o n o r e s , 
c o m o d e b i ó h a b e r s e h e c h o , n o se la. 
d e p r i m a n i m e n o s c a b e . S u s m i e m b r o s 
s i r v i e r o n a C u b a c o n ' d e s i n t e r é s y ef i-
c i e n c i a . 
SOLICITAMOS 
las Ardenos do los s e ñ o r e s comerciantes 
on s e m i l l a s de hortal izas y flores de 
«Ita cal idad, frescaí i y selectas. Servicio 
r á p i d o y esmerado. E n v i a m o s nota de 
nrecios e" instrucc iones para la s i embra 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a Mercanti l . Apartado \ 
1536. H a b a n a 
P . 10 28 o 
C i r c u l a r p a r a , , , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
h a y a n s i d o r a t i f i c a d o s en a l g ú n D i s -
t r i t o de l a R e p ú b l i c a y r e i n g r e s a r e n 
e n e l e j e r c i c i o d e l m a g i s t e r i o o p a -
s e n a o t r o D i s t r i t o , d e b e r á n e s t i m a r -
s e c o n f i r m a d a s s u s r a t i f i c a c i o n e s , 
c u a n d o l a J u n t a a p r o p u e s t a de l I n s -
p e c t o r a s í lo a c o r d a s e . 
C . — Q u e l o s m a e s t r o s q u e e n l a a c -
t u a l i d a d e s t é n e n ' e j e m e i o , p o d r á n 
ser r a t i f i c a d o s t a n p r o n t o se h a y a n en 
c o n d i c i o n e s de e l l o d e n t r o d e l p l a z o 
que s e ñ a l a e l a r t í c u l o 38 d é l a L e y 
E s c o l a r . 
3 o . — P a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o 
de lo q u e e n e s t a c i r c u l a r se d i s p o n e , 
los I n s p e c t o r e s de D i s t r i t o , a l p r o p o -
n e r l a r a t i f i c a c i ó n de u n m a e s t r o , de-
b c i á n h a c e r c o n s t a r l a f e c h a de s u 
i n g r e s o en e l D i s t r i t o y s i h a n p r e s -
t a d o s u s s e r v i c i o s c o n a n t e r i o r i d a d 
en e l m i s m o o en o t r o d i s t r i t o , p a r -
t i c u l a r e s q u e s e o n s i g n a r á n t a m b i é n 
e n e l a c t a de l a s e s i ó n do l a J u n t a 
e n q u e l a r a t i f i c a c i ó n f u e r e a p r o -
b a d a . 
P a r a los n o m b r a m i e n t o s , t r a s l a d o s 
y a s c e n s o s de m a e s t r o s , l o s Insj )ec-1 
t o r e s y l a s J u n t a s de E d u c a c i ó n se 
a j u s t a r á n e x t r i c t a m e n í e a lo d i s p v i e s -
to e n e l a r t í c u l o 153 d e l R e g l a / í i ^ -
to de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , p u b l i c a - j 
d a e n l a G a c e t a O f i c i a l e l d í a 17 d e l i 
m e s e n c u r s o . 
D o c t o r F r a n c i s c o D o m í n g u e z , 
S e c r e t a r i b de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
27 de S t p ü e n ^ r e . 
N o m e p a r e c e que c u g e n r - r a l L u -
d e n d o r f f v e n d e r A m u c h o ? e j ' j m p l r . r e s 
d e s u l i b r o e n l o s E s t a d o ? U n i d o s ; 
p r i m e r o , p o r q u e e l p r e c i o e s i e s i e t e 
p e s o s y m e d i o , c i f r a a l a r m a n t e e n e s -
te p e r í o d o de a l t o c o s t o de ta v i d a ; 
luego , porquw e s e e s c r i t o no p u e d e 
i n t e r e s a r m á s q u e a lo^ perTtos y n o 
a l p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e e s / á e n c a r -
g a d o de l a s c o s a s dp "a g u e r / a y t i e -
n e b a s t a n t e quo r a ? c a r r o n l a s de l a 
p a z ; y l u e g o p o r q u e u n g e i u r a l q u e 
e n t r a on e x p l i c a c i o n e c p a r a <?ntorar-
n o s de c ó m o h a s i d o z u r r a d o y de i^os -
t r a r n e s q u e no lo h a s i d o p o r s u c u l 
pa no Í 4 S 0 ! r a i ' U c r é s s i n o l i t a . H a -
c e p1 m i s m o p a p e l que u n Ruje to q u e 
se a p a r e c e en el c a f 4 c o n e l s o m b r e -
r o a p a b u l l a d o , s i n e l c u r K o <?e l a ca-
m i s a , e l p a n t a l ó n r o t o y no m á s que 
u n z a p a t o c i n f o r m a a s u s a m i g o s de 
qi-.e do? l a d r o n e s lo h a r pu< s t o a s í 
pornu*» l e s r e s i s t i ó c u a n d o s^ a p o d e -
r a r e n de s u r e l o j , de s u c a r t e r a y df. 
u n a b n q r i l l a de á m b a r y o r o . r e g a l e 
úr> pu s u e g r a . L o s a m i g o s le h n c o n r e 
p e t i r l e s d e t a l l e s y p r o l o n g a » l a e s -
c e n a p a r a a p u r a r l a c o p a d e l r e g o c i -
jo i n t e r i o r . 
'.o m e j o r q u e puede , h a c e r u n v e n -
c i d o e s e s t a r s e c a l l a d o , a no s e r q u e 
se le a c u s o i n j u s r a m e n t e de íj1;?o feo. 
" P a r a l o s c o r a r o n e s ' d o l o r i d o r — d i c e 
B a l z a c c>n s u M u j e r a b a n d o n a d a — l a 
s o l e d a d y el ^i'.^ncio." L u d e n d o r f f y 
e l G r a n A l m i r a n t e V e n T i r y l t z — q u e 
t a m b i é n h a c o n c e b i d o u n l i b r o — n o e s -
t á n , p r o p i a m e n t e , a d o l o r i d o s ; l o q u e 
e s t á n es a p a b u l l a d o s y a g r i a d o s . ; no 
q u i e r e n c o n f e s a r q u e s e h a n c i - u i v o c a -
do y q u e lo' h-nii b e c b o m a l ; y p r e -
t e n d e n c o n v e r t i r a l o s p o l í t i d o s e n a u -
t o r a s dtd d e s a s t r e . 
E s l o c i e r t o q u e e n A l e m a n i a los 
g o b e r n a n t e s h a n e s t a d o s o m e t i d o s a 
l o s m i l i t a r e s ; y q u e , s i n l a ? i m p o s i -
c i o n e s de e s t e s l a p a z s e h , l i b e r a h e -
c h o b a s t a n t e a n t e s y l a s i t u a c i ó n de 
A l e m a n i a s e r í a h o y m u y d i f e i e n t e de 
l a a c t u a l . L o s g e n e r a l e s h p n e s t a d o 
p r o m e t i e n d o u n a v i c t o r i a a p l a s t a n t e y 
f i n a l q u e no n a n pod ido d a r . H u b i e r a 
deb ido a b r i r l e s l o s o j o s e s t o q u o di 
j o . h a c e c e r c a d e t r e s a ñ o s , u n m i -
n i - , t io i n g l é s , q u e a h o r a lo es de M a -
r i n a , M r C h u r o b i l l : ' ' E n la. g u e r r a lo 
i m p o r t a n t e s e n l a s t e n d e n c i a s y n o 
l o s e p i s o d i o s ; h a y . y p o d r á seguiir 
h a b i e n d o , e p i s o d i o s f a v o r a b l - s a l a s 
P A R A T O D O 
p o t e n c i a s c e n t r a l e s ; p e n . l a ? t e n d e a 
o í a s e s t á n de n u e s t r a parte . . 
A l g u n o s de los e p i s o d i o s h a n s i d o 
b r i l l a n t e s e i m p r e s i o n a n t e s ; p e r o d e s -
p u é s de c a d a u n o de e l l ^ s h a n q u e -
d a d o l a s c o s a s c o m o e s t a b a n . H a h a 
b ido l a s f a m o s a s '"ofensivas de p a z ' ; 
i n d i c a c i o n e s de q u e A l e m a n i a e s í a b o 
d i s p u e s t a a b a c e r , s i s e le pedo'a,. p o r -
que; se c o n s i d e r a b a v e n c e d o r a y e s t o 
b a s t a b a p a r a q u e no se le p i d i e s e . T o -
do e s to l i one u n í h i s t o r i a s e c r e t a q u e 
a l g ú n d í a se c o n o c e r á . l o q u e s í s e 
s a l e , ce q u e e l E s t a d o M a y o r g e r m á -
nie-o, c o n s u s p r o g r a m a s e x c e s i v o s do 
s u c o n q n i s t a . y s u s p r o m e s a s d e ó x l 
to y a i i s i l u s i o n e s , a c e r c a d J p o d e 
y de l a c a p a c i d a d d e l e n e m i g o h a s i d o 
el o b s t á c u l o a que se h i c i e s e r;n a r r e -
g l o q u e h u b i e r a s a l v a d o n lo5 b e ' i g e -
P a s a a l a T R E C E 
A n g e l a l C i e l o 
A L F O N S O M O R A L E S M A R I L L 
N u e n t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s l o s 
e s p o s o s A l f o n s o M o r a l e s y E r n e s t i n a 
M a r i l l p a s a n p o r e l d o l o r de h a b e r 
p e r d i d o a s u p e q u e ñ o h i j o A l f o n s o , 
f a l l e c i d o a y e r , y c u y o gepe l io se v e -
j r i f i c a r á h o y p o r l a t a r d e . 
R e c i b a n Ips i n c o n s o l a b l e s p a d r e s 
1 n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e y c r e a n q u e 
1 l e u a c o m p a ñ a m o s e n e l d o l o r q u e l e s 
j a f l i g e . 
D r . R o b e i i n 
de ¡ a s í V c u l t a d e s de P a r í s y 3 í a -
d ' i d L x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o -
. ' ó g i c a d e i D r . G a z a u x , 
^ P a r l s 1883) 
• Eí<pe b a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s do 
l a F i e l 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
1 c o n s e c u t i v a s a ! a A N E M I A ; R E U M A ; 
j N F U I - O S I S M O y M I C R O B I A N A S , , 
' M A L E S de l a S A N G R E ; d e l C A B E -
1 L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á i d e f e c t o s de lu 
I c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 4 a m. 
; J E S U S M A R I A n n m e r o 91. 
i C u r ? c l o n e s r á : u d v s ñ o r s i s t e m a » 
t n o d e - i i i s i m o o 
T e l é f o n o A - l t t J : . 
DESDF ABREUS 
Septiembre, 29. 
I . A S A N I D A D 
Desde hace tiempo no se presta con 
regular idad '1 servicio d é recoj ida de ba-
saras , por lo que el poblado presenta 
iu- aspecto poco edificante 
E n la Je fa tura local de Siinidnd ss nos 
I r m a n l f s s t a i o que esa deficiencia obe-
<U cen a quo ee carece on í i b s o l i i t o d^ 
arreos pnra los mulos quo t i r a n do los 
es rretones. 
S e r á posible? 
DICOZ D E O C T I B K K 
V a r i o s j ó v e n e s do esta localidad pro-
;. ectan c e í e b r a v en los sal-mes del I i l -
(eo un esptSndido bai le en conmernora-
c'On a l 10 d é Octubre. T a m b i é n i l d í a 
l í i del entr.mte mes se oftoccr.l el ban-
quete a Mr. >lomy en la sociedad "Liceo ." 
E L C O K R E b P O N S A L . 
A s í es de ú t i l U n g ü e n t o Monesia, pa-
r a todo y iodos los d í a s se necesita en 
la casa el U n g ü e n t o Monesia. L a s v l r - ¡ 
tudes curat ivas de U n g ü e n t o Mones ia , | 
son tales qu» sirve para sietecueros, gra-1 
nos, ú l c e r a s , f iña, diviesos, golondrinos,: 
q-nemaduras. magul lores y otros males 
I>equiefios. U n g ü e n t o Monesia, se vende 1 
en todas las boticas y se necesita en 
las casas de fami l ia todos los d í a s . 
C a l t 4d-lo. | 
• R E S S E B A C E O S 
Son muy ''eos. dolorosos y mort l f lcan-
l e s ; pero desaparecen s in dejar huel la , 
r.in dolor cuando tsc les ateca con los 
P a r c h e s V i l a m a ñ e , a base de iodo y f|iie 
prepara el doctor Rerra do Rarce lena . 
r i i rr t i e s V i l a m a ñ e , h a n vuelto la al-'gría 
.1 m i l l a r e s de personas que l u c í a n antea 
1 rotuberancias y tumores s e b á c e o s , en 
. la cara , la cabeza, el ene'.lo y otras 
p.irtes dol cuerpo. .So venden en las 
l.( ticas. Uepresentar.fe: .T. Salvado. C i n -
tra , Ifl. C e r r o . T e l é f o n o 1-12S5. 
•C 90ST • alt . 3d-4 
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— E l G o b i e r n o de C u b a , lo r e p i t o 
e s t á e n e l d e b e r de a c l a r a r los c o n -
c e p t o s e r r ó n e o s q u e h a s t a a h o r a se 
h a n v e r t i d o , p u e s no m e cabe^ l a m e -
n o r d u d a de que a q u e l C o m i t é n o t u -
vo o t r a I n t r e v e n W ó n e n lo r e f e r e n t e 
a l c o n t r a t o de v e n t a de l a z a f r a p a -
s a d a q u e l a r e l a c i ó n y f i r m a dCx m i s -
m o ; y y o m e a t r e v o a g a r a n t i z a r que 
de h a b e r e s t a d o o r g a n i z a d a en a q u e l 
eni -unces l a " A s o c i a c i ó n de H a c e n d a -
dos y C o l o n o s de C u b a " e l l a h u b i e r a 
s i d o ' l a l l a m a d a a a c t u a r y de s e g u r e 
no lo h a b r í a h e c h o de m a n e r a t a n 
b r i l l a n t e n i m á s e f i c a z c o m o lo h i z o 
l a M i s i ó n C u b a n a . ^ 
D e s e a r í a c o m o m i e m b r o que s o y 
de l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s q u e é s t a e m i t i e r a s u a u t o r i -
z a d a o p i n i ó n en a s u n t o t a n I n t e r e -
s a n t e , y que e x p l i c a v a p o r s e r u n a 
v e r d a d I r r e b a t i b l e , q u e e l ' E q n a l i z a -
f o n " e s u n a C o r p o r a c i ó n c o n d o m i -
c i l i o , m e j o r d i c h o , I n s c r i p t a e n e l e s -
t a d o de D e l a w a r e y de l a c u a l ca 
n u e m b r o " s o l a m e n t e " e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a A m e r i c a n a e n r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a m i r . m a y d e l m i s -
n io p u e b l o a m e r i c a n o . E s p u e s I n -
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q u i n t a de **San J o s é " ( A r r o y o P o l o ) 
t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o d e l D r . C . M- D e s v e r n i n e . D i r e c t o r P r o p i e t a r i o . 
^ C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y v * e ™ e _ s ' 
C 6 6 o 7 
de 1 a 
a l t . 
C u b a , 
I n d . 
63. 
30JL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
t O R R E W O B 
T e l é f o n o Á SióO 
CBí>a 82 , d e 8 a 5 . 
d i n e r o en h ^ • - n t n d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s b a j o de p l a z a c o n to-
d a p r o n t í n d POteCaS . n í i n r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s 
^ S L l S r r ^ ' ü f i S n T a í a l t o C o m e r c i o y a los A b o g a d o s y N o t a -
n o s de c r é d i t o de í a C a p i t a l . 
T o d o s los n i ñ o s que se encuentran paseando por el M a l e c ó n , y ven acercarse un 
barco para tomar puerto, saltan de alegría y empiezan a gritar: 
E s e , ese... que véis , trae un nuevo surtido en T r a j e s de N i ñ o s , para la casa predi-
lecta de nosotros, que es " L A G L O R I E T A C U B A N A " ' , que continuamente e s tá 
recibiendo nuevos m n H p W 
n a 
4d 28 3t-29 I 
R O P A S E D E R I A P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
T>0 ' V O U S P E A K E N G L 1 S H ? 
L o a p r e n d e r á con é^l to y muy 
?'ronío, por misiio rte nuestro mé-odo por corresiiondencia, que es 
m u y iftcll, corto y que ha sido 
preparado ospecialmento para la 
Siente de hablii cnipauola. P a r » 
mayores detaJles, e n v í e s u n o m -
bre v d i r e c c i ó n , a 
T H f c U N I V E R S A L I X S T I T U T K 
U B P T . 7J. 3rV) West, 108 Si*r»"»t • 
New Y o r k C i t y 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONlVESilDlQ 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
A R C H M X S 
C A J A S D E A C E R C 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E * 
| M U E B L E S P A R ^ 
( O F I C I N A 
i v I A Q U I N A D E 
K S C R I B I R 
• • U N D E R W 0 0 D / , 
J . PASCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . l i o Q Z d l o F e n ] 
CI R U J A N O D K L H O S P I T A L D E E5IKK-l í e n c l a s y «leí H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
X T S P E C I A L I S T A KS V I A S U R I N A R I A S 
J - j y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia 
' caterismo de los u r é t e r e s y examen del 
j r i ñ ó n por los K S y o s J L 
| T E Y E C C I O N E S D E N S O S A L V A J I 8 A N . 
¡ X 
CO N S U L T A S D E 1C A 12 A . M . Y UE 8 a tí a. m . en l a cal le de Cuba . 60 
2T80U so s ' 
D r . C l a u d i o F o r i ü n 
T r a t a n ü u u o e s p e o i a l d a 1m a tooc io* 
r e s d a i a s a a & r e t ran&ra&x y • • c r e -
t a s , c i r u g í a , p a r t o * y a n t e r m o d a d e a d a 
s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s I n t r a r e n e n o s a a , 
s u e r o s , r a c u n a s . « t a C l í n i c a p a r a 
ü o m b r e , 7 1 |J a 9 1(2 d e l a n o c h e . C l í -
n i c a p a r a m u j e r e s , 7 1|2 a 9 1|S d e l a 
) m a ñ a n a . C o n s u l t a s de 1 a 4. C a m p a 
n a r l o . 142. T e l é f o r » A - 8 W 0 . 
26118 2 « 
L a H a c i e n d a 
ol n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d i 
S e p t i e m b r e e s e l ú l t i m o d e i v o l u m e r 
14, e n c a s o de q u e le f a l t e a l g ú n n ú 
m e r o P9.ra c o m p l e t a r a l g ú n v o l u m e n 
p u e d e n d i r i g i r s e a P e d r o C a r b ó n 
" R O M A " , O ' R e i l l y , 54, e s q u i n a a H a -
b a n a , q u e s e v e n d e n a 30 c e n t a v o s 
e s t a c a s a t a m b i é n v e n d e " L a s M a r a -
v i l l a s d e l M u n d o y dol H o m b r e " , a 3C 
c e n t a v o s . 
C 8 7 4 0 5d . .30 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
C r e a c i ó n M a y e n d í a . — C o l l a r e s -
C a m a f e o s de ú l t i m a m o d a . V é a l o s 
e n B i l l i k e n , G a l i a n o gg, e n L a H a 
b a ñ e r a M o n t e 57, e n Le. M o d e r -
n i s t a , S a n R a f a e l 34, e n L a C h i -
c a . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , e n L a 
Z a r z u e l a , N e p . u n o y C a m p a n a r i o o 
r e m i t a 70 c e n t a v o s a R . o . 8 á n -
M ^ K ' n m C V P e r 8 e v e r a n c l a 58, 
H a b a n a , y r e c i b i r á u n a de m u e s -
t r a - y p r e c i o s p o r d o c e n a s . 
M̂ taa Arivartisin» A e e n r . v . 1-2889* C 8800 a l l l t - 1 2 d - ? 0 9079 10d-3 
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L A P R E N S A 
E n la scc.'UJn "Perdiendo leí tiempo", I 
«i'io escribo t n el diarlo " L a Luehu"' e l ! 
c é l e b r e poeta m u s u l m á n L o z a n o Casado, 
leemos lo HÍgulent©; 
Tjü prensa do M r l r i d comenta ca-¡ 
hirosamente ti proyecto del Min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n i ' ñ b l i c u creando u n a m a g n í -
fica e s c u d a de periodistas. E n M a d r i d , 
e s t á bien eso de la esoutela; pero ai iul . i 
¿ p u n í q u ó ? 
E n C u b a todos somos periodistas, co-
mo todas somos Ronerales. L e e d al no 
los ppri'rllcos y h a l l u r é l s ue el carbo-
nero de la esquina escribe e p í s t o l a s que 
los per iWlcos publ ican encantados. Nuea 
tra doni icracla es al , que cualeequler 
uprmjoneador de bueyes puede l lamarse 
un d ía General o Secretarlo de l a G u e -
r r a . Afiuí no hay nada mfis que querer 
para ser. Comprendemos que de cua l -
quiern b a j í o de la Sociedad puede s a l i r 
un S é n e c a o un NapoleOn. As í , es ex-
plicable, ^ero que sin m á s ejecutoria que 
t i guijo, l a carre ta y los bueyes se tre-
po hasta la a l tura , esa a n o m a l í a no la 
poseemos m i l que en C u b a . ¿ E s c u e l a s 
a q u í , del biea decir y del mejor pen-
s a r ? No ,homttre no; a q u í nos basta con 
eer auda/., tener r e v ó l v e r y ases inar a 
los Infelices. C n n estas tres virtudes, 
innatas en nosotros, se l lega a los m á s 
altos puestos de l a g o b e r n a c i ó n y de l a 
^ a l i i u r i f i 
Somos contrarios n toda escuela que 
tienda a modif icar nuestras costumbres, 
^ s í nos va bien en el machl to . Nues tras 
redacciones de p e r i ó d i c o son e c l í p t i c a s . 
B'odos los oficios y apti tudes se r e ú n e n 
en ellas. 
Que en nuestro medio hay horror a la 
escuela se ve en seguida. 
A q u í el que sabe algo de algo se des-
acredita Inmediatamente como periodis-
ta. 
L o que hay que tener es grac ia torera , 
rmenldad , (amenidad es eso que se a t r i -
buyen los que no tienen n i ortogra-
f ía s iquiera y dicen cuantas tonte-i 
r ían se les ocurren) y frescura . 
E s i ecia'.mente esto ú l t i m o . 
P o r eso tiene razOn el bardo cuando 
dice que nuestras redacciones son eclfp-' 
t i c a s . . . . 
E s a c a l i f i c a c i ó n h a v á r e í r en todos los | 
c í r c u l o s . . . . de las esferas planetarias . 
E l diarlo cubano para el pueblo cu-
l a n o , dice en su e i t o r i a l : 
S e v a acentuando el conflicto obrero 
de C a i b a r i é n . L a huelga se mant iene 
v amenaza afectar al t rá f i co , la nor-
mal idad del trabajo y la p r o d u c c i ó n . i 
E s t o s hechos que no son f a n t a s í a s do 
los gubei-naniantales, n i recursos conven-
cionales, enaeminndos a deslucir n inguna 
epotcosis de candidato de vuelta, confir-
m a n nuestros recelos expuestos a q u í re i -
teradamente. L a c u e s t i ó n soc ia l no se 
encuentra q u l ü t a en C u b a por hoy resuel 
t a subre bases estables. E x i s t e en el 
fondo de nuestras organizaciones obre-
ras , ciorlo fermento de malestar , cierta 
p r e d i s p o s i c i ó n hacia los rumbos de vio-
lencia iuo obedece s in duda a agentes 
exteriores. L o s á c r a t a s importados no 
desfnnsan en mi labor de zr.pa. A d e l a n -
tarnos a sitiiaeloncs que eo avecinan, es 
p r e v i s i ó n saludable que esta sociedad h a 
d > agradecer. Y el Coblerno del General 
Mcnoeal que l a sabido colocarse frente 
a s i t u a c n i e s grave» y mantener i n c ó l u -
mes los grandes intereses que le e s t á n 
confiados, no p e r m a n e c e r á ahora indife-
renté . L a p r o x i m i d a d de la z a f r a les fa-
'•ilita a los •nemlgoc. del orden sAcial la 
t p o r t n n i d a d que acechan. U n a huelga | 
en tiempo muerto, ofrece s ó l o el aspec-
to de un cas»» concreto, aunque siempre 
merezca la a t e n c i ó n do las autoridades. 
I T r a l i u e b í a reducida en los pr imeros 
i romentos a l imitadas proporciones es 
s in embar.ro inquietante, en las é p o c a s de 
a<tiviclad azucarera. Porque una h u e l c a 
gfneral se e s t imula con relat iva fac i l l - j 
dad. A veces basta Invocar el socorri-
do pretexto de la so l idaridad de clase, 
para lanzar mult i tud de obreros al pa-
ro que supone por lo pronto la falta dá 
Ingresos diarios y abre las puertas de la 
escasez v la mi ser ia en el h o g a r . . . . t 
E n t r e nosotros h?mos advertido hace 
pocos me>'.:;, las consecuencias de un 
concepto exagerado, e r r ó n e o , de los pr ln 
r ipios le so l idaridad trabajadora . S i se 
Íes pregunta a l a m a y o r í a de los hue l -
guistas en un paro general c u á l í'». la 
cassfc de su rc t l tud extrema, apenas sa-
b r á n expl icar kis m ó v i l e s . E l estibador 
oeja de cargar en los muellcB porqus 
lof cajoneros no se entienden con s u s , 
patronos. E s t o lo hemos visto y p a l -
eado en la H a b a n a en los pasado's con-i 
fllctos obr-íror,. / . Q u é no debe rechazar-
se en a b d o b i í o la legi t imidad, y h a s t a i 
aceptar como v n a dura necesidad de de-1 
fensa de clase el pr inc ipio solidarlo. Pe-! 
ro es una a r m a extrema y pel igrosa m a -
r e j a d a sobro iodo bajo la Influencia de 
fctntea que no te s ienten l igadas a n u e i , 
tra patria por el vinculo de la compe-l 
r .Mrac ión hac ia eus inst i tuciones nacio-
nalca 
í P o r q u é t ra ta do la huelga con t a n -
ta Ins is tencia el colega? S i tiene a l g u n a ! 
I n f o r m a c i ó n sobre algi in proyecto de. 
p>aro general , p o d r í a obtener un g r a n 
triunfo informativo publicando bus not i -
cias. 
E s o de decir que la prox imidad de la 
z . i / r a les fac i l i ta a l e s enemigos del or-
f.en social la oportunidad que ao jchan 
r e s pone on cuidado. 
¿ A c e c h a n ia oportunidad para ac túa* 
los obreros? Pues eso es m á s grave de 
lo que a pr imera v 's ta parece. 
Y deben recordar las palabras sabias y 
prudentes del doctor J o s é A . del Cueto 
en su discurso de apertura de los T r i b u 
na les . 
L a huelga es un a r m a p e l i g r o s í s i m a 
y no se debe abusar de ella. 
" L a T r i b u n a " escr ibe: 
A s e g u r a el D I A R I O D E L A M A R I N A i 
que, gobernantes, p o l í t i c o s , art istas , con-
ferencistas, etc., cuando hacen deelara-
ciones a un per iód i . . o , s i estas r e s u l t a n ' 
acertadas, por casual idad confiesan que i 
ol p e r i ó d i c o h a reflejado su pensamien-
to ; pero, s i e l personaje h a b l ó como u n ! 
ganso, que os lo corriente, entonces le i 
ochan l a culpa a l p e r i ó d i c o , diciendo que 
no supo Intarpretar sus palabras . 
Y a ñ a d e el decano: 
" P o r eso a este "Diar io" es m u y d i -
f íc i l que le m u e r d a ese perro, porque 
p a r a que no nos rectifiquen esas infor-
maciones sen'..icionales hemos tomado la ' 
sensata medida de no hacer las" . 
Y cuatro co lumnas hacia l a derecha , , 
en l a m i s m a p á g i n a donde el " D i a r i o " i 
hace gala do su p r e v i s i ó n para que no 
"le muerda el porro" publ ica el " D i a - , 
r io" una i n f o r m a c i ó n que comienza a s í : ! 
"Habiendo llegado ayer por l a tarde, | 
a esta capital , el Sr . Vicepresidente de 
la R e p ú b l i c a , d e s p u é s de rea l izar una ex-l 
c u r s l ó n de c a r á c t e r p o l í t i c o por las pro- , 
v lnelas de Puerto P r i n c i p e y Santiago dei 
T u b a , íiob p a r e c i ó oportuno entrevis tar- ] 
nos con él , para dar a conocer a los lec-
tores sus Impresiones en e l presente mo-
mentrf-. 
Y a so ve que el decano no espera a 
quo le rectifiquen. 
Se rect i f ica é l mismo. 
L e m o r d i ó el perro.' 
Pues ae e q i i v o c a el colega 
No nos ha mordido el p e n 
Porque s i hubiera l e í d o con deteni-
miento lo que d e c í a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A hubiese vteto c laramente quei 
se re fer ía a 'as informaciones esas 'sen-;' 
saclonales", a las que p o d r í a m o s l l a m a r ! 
t n l a m a y o r parte de los casos, b laf f 
informativos , que so hacen p a r a producir 
efecto y luego resultan un guisado 
de l iebre s in l iebre V a m o s , a eso 
quo cu l t iva con tan buen é x i t o cal leje-j 
re l a prensa a m a r i l l a . 
Pero creemos que " L a T r i b u n a " no va 
a cal i f icar ahora de bluff, l a s declara-
ciones que nos h a hecho personalmente 
e n toda la seriedad que le caracteriza, el 
s e ñ o r Viceprai idente do l a R e p ú b l i c a . 
o r o n a S u p r e m a . 
La mujer que ostenta una cabellera hermosa es reina 
en todas partes. ^Quién no rinde homenaje a esa 
corona suprema que es realce y complemento de todos 
os encantos femeninos? Tesoro tan precioso debe 
conservarse con el mayor esmero. Lo único eficaz que 
existe hoy para tal fin y lo único digno de la 
absoluta confianza de una dama cuidadosa es la 
D A N D E R I N A . Esta loción, en la cual están 
reunidos todos los últimos adelantos de la ciencia 
dermatológica, da vigor y hermosura 
al cabello, impide su caída y lo pone 
a salvo de la caspa y de todas 
las demás enfermedades. Como 
simple artículo de tocador la 
D A N D E R I N A ofrece también 
mérito excepcional por que tiene 
una exquisita fragancia y 
es la única preparación de 
su clase que en pocos mo-
mentos limpia, 
suaviza y embe-
llece el cabello. 
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H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
c o m o í f a v o r e c i d a 
R o s a s . . . 
L a s K o s a s d e O t o ñ o d e B e n a v e n t e . 
L i n d a c o m e d i a q u e v a l i ó a n o c l i e , 
p o r s u e s m e r a d o d e s e m p e ñ o , m u c h o s 
a p l a u s o s a l o s a r t i s t a s d e l N a c i o n a l . 
S e l u c i e r o n t o d o s . 
M a r g a r i t a R o b l e s , lai s i on .pr^ l a p l a u -
d i d a a c t r i z , e s t u v o a d m i r a b l e e n e l p a -
p e l d e I s a b e l . < 
E r a ' n o c h e d e m o d a ^ 
Y t a m b i é n n o c h e de a b o u o . 
L o q u e e q u i v a l e a d e c i r q u e l a s a l a 
d e l g r a n c o l i s e o s e v e í a t a n a n i m a d a 
S e p o n d r á e n e s c e n a e s t a noche E | 
p c n l o a l e g r e , de l o s h e n n u n o s qu¡q> 
t e r o , t o m a n d o p a r t e e n s u interpretai 
c i ó n M a r g a r i t a R o b l e s , A r t u r o ^ ^ 
R i v a y o t r o s e l e m o u t o s v a l i o s o s de 14 
C o m p a ñ í a . 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s l a s dos de 
R a n a , r e p r e s e n t á n d o s e n u e v a m e n t e 
m a t i n é e E l g e n i o a l e g r e , a u n 
v e i n t e c e n t a v o s ' l a l u n e t a * 
V a J u a n J o s é p o r l a n o c h e . 
A p e s o l a l u n e t a . 
OH 
Peso 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Manuel Blanco y Rojo 
E n e l v a p o r A-lfonso X I I I e m b a r c a -
r á p a r a E s p a ñ a , a p a s a r u n a t e m p o -
r a d a c o n s u s í a r a i l i u r e s , D o r . M a n u e . 
B l « n c o y R o j o , p e r s o n a m u y e s t i m a d a 
e n e l c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l d o n d e 
g o z a de m e r e c i d a s s i m p a t í a s . 
D e s e á m o l e » u n a f e l i z t r a v e s e a y g r a 
t a e s t a n c i a e n l a M a d r e P a t r i a . 
I > R . F R A N C I S C O L A M E L A C O -
L L A D O 
H o y c e l e b r a s u o n o m á r i t i c o , n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o e l d i s t i n g u i d o a b o 
g a d o dtoctor F r a n c i s c o L á m e l a y C o -
l l a d o . 
\ l a s muchr ir . f e l i c i t a c i o n e s que r(S 
c i b i r á e » s u s d í a s , u m i ln nuestra, 
m u y a f e c t u o s a . 
F K A X f I S C O C O L L I A Y F Ü K N T E 
H o y es i tá de d í a s n u e s t r o e s t i m a ^ 
a m i g o d o n F r a n c i s c o C o l l i a y F u e a t * 
c o n o c i d o c o m e r c i a n t e de l a c a l l e del 
O b i s p o , a q u i e n d e s e a m o s l a s ?nayore< 
s a t i s f a c c i o n e s que b i e n l a s m e r e c e pot 
s u l a b o r i o s i d a d t r a t o a f a b l e y 
r e c c i ó n . 
QUININA EN FORMA SUPEEiCR. 
E l e f e c l o t ó n i c o y l a x a n t e del L V -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a t i 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y 
a f r e t a l a c a b e z a . L a f i r m a de E. 
GROVE se I i a l l a e n c a d a c a j i t a l . 
I C O f f l O N I i y P L A T K 
DESDE GÜINES 
Octubre, lo . 
F A L L E C I M I E N T O S 
V í c t i m a ele r á p i d a dolencia h a dejado 
oe ex is t ir f l est imado c o ¡ o n o y ant icuo 
vecino de esta v i l la , don Mitrad A f i l i a r . 
T a m b i é n h a fallecido, yor consecuen-
c;a de las graves heridas í tue se produjo 
t i pasado domingo a l d i s p a r á r s e l o la es-
copeta que portaba, yendo a cazar con 
\ nos amigos, el colono, ee í ior N i c o l á s 
Izquierdo, vecino de la inmediata f inca 
'Arango," y persona m u y est imada. 
Nuestro p6samc sentido p a r a los f a m i - ̂  
l iares de a m b o s extintos, entre los que 
se cuentan nuestros amigos, don Petro-
i.ilo y don TPMM A g u i a r , y don J o s é y 
c o n K a m ó n Izquierdo . 
I T ü e S T R A F E I i I C l T A C I O N 
L a culta se.orlta Hosa T r u j i l l o Arre -1 
'londo, acabaV de t erminar sus estudios; 
f n l a N o r m a l de l a H a b a n a , h a b i é n d o s e 1 
c<>n ello capacitado para ecupar l a p la -
za de inspectora s u p l e n t í de este D i s -
tri to . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n m á s cumpl ida pa-
ra la que es m u y talentosa directora da 
• L e t r a s G ü i n e r a s . 
E L D O C T O R ORASJi.K A R M A N D O 
E s t o nuostro querido amigo, a c t u a l m é -
ó i c o en la v i l la de Cifucntes , acaba de 
perder a su bella esposa, la joven se-
flora d o ñ a R o s a R . D í a z y E s c a l a c h , t í o 
t ;ma de cruol y r á p i d a dolencia. 
N u e s t r j p é s a m e para el amigo ausente 
on cuyo hogar se Hora hoy l a p é r d i d a 
del ser querido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S I E M P R E T E N E M O 
Quian no encuentre a l g ú n patento, a lguna nedle inr . , algo de botica, 
debe buscar esta casa en la g u í a t e l e f ó n i c a y es seguro que lo tenemos. 
N'o se tema al precio, nuestra p r á c t i c a y nuestros procedimientos, n o » 
m a n d a n vender b i r a t o y lo hacemos i o n buena ganancia, porque compramos 
en grande, pagamos de contado y tenemos bastante m a r g e n . 
F A R M A C I A Dr. R. C O R R O N S 
C 1 I U U R U C A , Ut C E R R O . 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
t i c o s 
C S917 
T E L E F O N O 1-1110, 
alt . -ld-4 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundtctón 
é « ©amento de Mario Rotllant, Franco y Benjum** 
da.—Teléfono A-3723, 
DESDE 10 PESOS AL MES 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e -
c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s r v f r a c t a r i a s a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O c 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O S 
P R A D O , 119. T e l e f o n e A-3462 
C a t á l o g o s g r a t í s , P í d a l o s h o y m i s m o . 
d 
S E C R E T A R I A 
( C o n c u r r i o s p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e A u x l l h r de C l r n g i a , n n a de M é d i c o 
I n t e r n o y dos do a s p i r a n t e s a M é d i c o s i n t i e m o s , e n l a C a s a d e S a l u d 
•*Covad onga ." ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presid?nt9 de 
e s t e C e n t r o se a n u n c i a q u e s e r á n c u -
b i o i t a s , p o r c o n c u r s u , i a s s i g u i e n t e s 
p l a z a s de M e d i c o d e l a C a s a te S a l u d 
" C o v a d o n g a . " 
A U X I L I A R D E : C I R U G I A : — L o * a s - i 
p i r a n t e s d i r i g i r á n s u s i i * s t a n o i a s a l 
R e ñ o r D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d , 
d o c t o r A g u s t í n de V a r o n i l , a c o m p a ñ r . -
d a s de l o s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a r i o y 
p r o f e s i o n a l , y s e r á n s o m e t i d o s a p r u e | 
b a s p r á c t i c a i » e n e l San? . tor i i> " C o v a - i 
d o n g a . " 
M E D I C O I N T E R N O : — D i r i g i r á n s u s 
i n a t a n c i a s «il e e í i o r D i r e v t o r de l a C a -
s a de S a l u d , a c o m p a ñ a d a s do l o s e x - ; 
p e d i e n t s s u n i v e r s i t a r i o y p r o f e s i o n a l . 
D O S P L A Z A S D E A S P I R A N T E S A 
M E D I C O S I N T E R N O S : — P r e s e n t a r á n 
i n s t a n c i a , q u e d i r i g i r á n a l ¿ c ñ o r D i -
r e c t o r de l a C a s a de S a l u d , " . n i d a a 
l o s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a r i o y p r o -
f e s i o n a l . I^a o b l i g a c i ó n de l o s q u e d e s 
e m p e ñ e n e s t o s c a r g o s s e r á l a d e cv,-
b r i r , p o r e l o r d e i i e n q u e f u e r e n n o m -
b r a d o s , t o d a s l a s i n t e r i n a t u r a s de M t -
d l c o s i n t e r n o s q u e o c u r r a n y t e n d r á n 
d e r e c h o a s e r n o m b r a d o s , e n p r o p i o 
d a d , p a r a c u b r i r l a p r i m e r a v a c a n t e 
q u e , p o r e l m i s m o o r d e n , so p r e s e n t e . 
E l p l a z o do a d m i s i ó n do s o ' i c i t u d e s 
t e r m i n a r á o í d í a d iez ; i n c l u s i v e , d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
r í a b a n a , l o . de o c t u b r ? do a919. 
A l t . 
I ? , d. M a r q u é s , 
S e c r e t m o . 
i d . 2. 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E VENDE EN LAS LIBRERIAS, EN EL "DIA 
RIO", Y EN CORRALES 141. 
l n 30 a s 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO FLOR-SEPA PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
E d i f i c i o ' ' M e s t r e y M a r t i n i c a , , 
Arquitecto: 
Marino D í a z 
Propietario 
Manuel Vi l lar 
Z A 
-A-:ZSTRZ-Y-/aARTíNs!>. 
Lo más fresco de la 
Habana , coQStruído 




meQtos especialmente proyectados coi) am-
plitud, ventilación, luz, servicios saoitarios, 
elevador y otros anexos propios de edificios de 
prinera clase. 
Este edificio está próxirryo a terminarse y se 
avisa por este medio a las personas que estén 
interesadas eo instalar sus oficióos eo este 
lugar que es el más céQtrico de la Habana. 
Informes: Bernaza 2T, HabaQa. 
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E N C A N T A D O R E S 
ASI son los cubiertos COMMUNITY PLATE; han convencido a las damas cubanas de 
gusto y ya los tienen en sus mesas, como tam-
bien se ven en los grandes comedores de las 
linajudas damas de la refinada aristocracia 
europea y de los Estados Unidos. 
Se garantizan por 50 años. La Vida ds una Generación. 
O N E I D A C C H W G i S I T y L T D . 
O N E I O * . NEW YORK 
Tatnblta f ibricamos los cubiertos tan populares PAR PIATE, quo garantizamos por 10 aAgs 
DE VENTA t N l . o s P R I N C I P A L E S ESTABLECIMIENTOS DE CUSA 
O F I C I N A » V EXPOSICION DE MUESTRARIOS! 
Muralla y Aguacate, alto* del Royal Bank of C " " ^ 
AGENTES EXCU'SIVOS: APARTADO 15». HABAN\, 
c 7761 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
l k 49, esq. a T E J A D I U l l CONSULTAS DE 12 H 
E«p«oIai para los pobraai de 3 y media a 4. 
INGLESAS Y FRANCESAS. COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA- \ 
DRANTES EN LA LUISiTA 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 W 7 
t 
S O H B R E R f l S Acabados de llegar de París 
A n g e l a E s t m g o y H n a . 
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C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a , 
D e b i e n d o p r o v e e r s e p o r o p o s i c i ó n l a p l a z a de • P r o f e s o r de P r i t p e r 
c l o n e s "o vmf* * — — — . — ~ ' ~' » auran c u m p a v e c e r e n c* 
l o c a l q u e o c u p a l a S e c r e t a r í a d e e s t e C e n t r o , e l d í a 7 d e l c o r r i e n t e mes , 
a l a s o c h o de l a . - o c h e . 
L o a a s p i r a n t e s d e b e r á n p r e s e n t a r s u s s o l i c i t u d e s a n t e s de l a f e c h a i 0 ' 
d i c a d a , a c o m p a ñ a d a s de l o s t í t u l o s y d e m á s d o c u m e n t o s q u e p o s e a n a c r e -
d i t a t i v o s de s u i d ? r e i d a d y c o m p e t e n c i a . 
H a b a n a , 1 de O c t u b r e d e 1 9 1 9 . — E l P r e s i d e n t e . A N T O N I O R E Y M O N -
D E Z . — E l S e c r e t a r i o , A V E L I N O O S U A R E Z . 9061—3d-? 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
c . c e l a d o y c a . I H I P O F O S F I T O S 
L U Z , 9 3 . I d t e A - 5 8 % . 
Ind. ii¡a~ 
D E L D R . J . G A R D A N O 
M A K A T O L O S O P A R A E N R I Q Í ' F C K K L A S A N G R E , F O R T A L t f T ? 
L O S I S E R T I O S , V I G O R I Z A R E L C E R E B R O » r e g e n e r a r I03 O R G A K ^ 
g a s t a d o s p o r i m p o t e n c i a , d e b i l i d a d o p e r d i d a s s e m i n a l e s , F o a f a t u r i a , C-f* 
b e t i s d r l c a , T i s i s 4 n c i p l e u t a R a q u i t i s m o , E s c r o f u l í s m o ' y L i n f a t ' a n a o ** 
l o j u i f ios . 





















AfiO L X X X V H 
H A B A N E R A S 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
O c t u b r e 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C i N C O . 
•m primer saludo. 
¿ oara uua respetable dama> 
Para mi ilustre amiga Cliichita Grau 
leí Valle, a la que doseo en sue 
de todo cuanto es acreedora a dis-
W¡* quita como ella, tan buena y 
ínritativa, pradiga el bien entre in 
A r a b l e s desvalidos. 
T̂ og grandes afectos y las altas con-
•ipracio»63 ie que soza en esta 80" 
•dad sc verán hoy, con motivo de su 
to' repet idamente demostrados. 
£ar)ebo manifestar, haciéndome intér-
te de sus deseos, que no recibirá la 
ístiBguitla á!L™* 
pasara -etraida su santo. Pláceme saludar también preferon 
mente en sus díag a la Condesa de 
Buena Vista así como 4 su boUai pri-
ocrénita. la señora María Francisct 
rAinara Márraga, de lasi que tengo 
cargo de hacer público, para cono-
^¡Piito de sus amistades, que no cía' ., , «odrán recibir. 
^gon los días de Paquita Morales Pa-
lodos do Rodríguez Cáueres» Miroi-
ife Garoí» do Franca y Paquita Mari-
cón ]a oella esposa esta última del 
*!ballProso y muy querido .".migo don 
Pruebas :1o sus amistades en su finca 
veraniega de Santiago de las Vegas. 
Tres jóvones damas 
Tan interesantes como Panchita He-
era de Fernández de Castro, Chlchita 
jaisinde do Díaz Pairo y Panchita 
Suárcz, viuda de Alonso. 
Las distinguidas señoras Panchita 
fétei Vento do Castro y Panchita Ker-
jioso de Marill. 
Panchita Lema de Terry. Panchita 
Î que de Novo, Paquita Rojas de As-
lu¿illo, Panchita do Cárdenas viuda de 
peñalver, Panchita Estévez viuda de 
pórtela, Panchita Herrera de Peñal-
Ver. Francisca Muñoz de Ramírez Ra-
mos y Panchita Sajnz de Canales. 
panchita Mejíns viuda do Sell, Frap 
cisca Armen teros viuda de Jáuregui. 
panchita Pastrana de Figueras, Paqui-
U perná'idez viuda de Rodríguez Bau-
lista. Paquita Alvaro-: viuda de Cru-
•ellas y Francisca Díaz de Pérez y 
la hija í'lieolié, la gentil señorita. 
• La respetable señora Francisca Mar 
tínez, la viuda de don Manuel Luciano 
Díaz, a la que mo complazco en man-
dar por separado mi saludo. 
Un saludo más. 
Que hago también esperialraente. 
Llegue hasta la bondadosa y muy 
Htimada reñora Francisoa Quintana, 
Hstinguida esposa del acaudalado pro-
Setarin dmi Juan Pino, a quien apro 
fecho para felicitar por el éxito con 
• fué operado de la vista por una d^ 
jjs emineiu ias dr Nueva York. 
Al igual nue todo? los años, en tra-
dición nunoa interrvimridn. celebrará 
$u santo la señora de Pino rodeada 
¡le sus numerosos y queridos fami-
liares. 
Las soño/itapi oup estún de días for-
fcin, pn realidad, un grupo nu; 
initado. 
Panchita San Pelayo. Panchita San-
aán y Paquita Ponce. la graciosa pri-
mogénita (io los Condes de Villanue-
a. 
Panchita Rúcelo y Ramírez, genti' 
eñorita. dotada de méritos, virtudes 
- atractivo;; que la hacen muy inte-
esante. 
Y l8,ViUsoi)tc Paquita. Pino y su. lin 
h sobrina. Panchita Lozano, la ahi-
sda queridísima de los distinguidos 
ípposos Augusto Lezama y Clementina 
"¡no. 
T̂ os Franciscos. 
Eítán en gran mayoría. 
Saludaré primero n. un eminente clí -
nico, el doctor Francisco Cabrera Saa-
fedra. de temporada en estos momen-
tos eri les Estados Unidos. 
El Secretario do instrucción Públi-
a. doctor Franclscq Domínguez Rol-
dan, quien snrá objeto, con ocasión do 
s días, de congratulaciones repeti-
s. 
El doctor Francisco de la Torre, 
íaballero .imablo. culto y oumplidísi-
lo que es Magistrado del Tribunal 
tírenlo de Justieia. 
Un grupo de médicns comi'juestc 
| í los doctores Francisco Pórtela, 
Francisco Quesada. Francisco Criarte. 
Francisco Hernández, Francisco Mu-
W , Francisco Rayneri, Francisco 
"éctor. Francisco'Torralbas. Francis-
1 Marill, Francisco Travieso. Fran-
^co Lorcdo. Francisco Hernández 
tosqurt, y el notaba especialista Pan-
ell"'to .Muría Fernández. 
El Jefe qh Inmigración, doctor 
¡"Wk Menocal y el doctor Francisco 
J J ^ ' l Procter del Preventorio» Mar-
tí: en Coj/mar. 
A ^ n J ^ F muy e^^o en estere 
dacmóu, don Francisco García. Vocal 
? a aiat. Directiva del DIARIO D E 
V MARINA y personalidad saliente 
ue nuestro inundo de la industria. 
E l doctor Francisco Carrera Jústiz, 
notable publicista y jurisconsulto que 
ha ocupado, entro otros importantes 
cargos de la carrora diplomática, el de 
enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba on Madrid y 
en "Washington. 
E ! doctor Francisco M. Casado, el 
veterano rr.ontor de la juventud cuba-
ba, su uijo Panchito, qu(4 acaba de 
recibirse üe abogado en ia Universi-
dad Nacional. 
Personalidades de nuestro mundo 
financiero y comercial tan conocidas 
como Francisco Negra. Paco Gamba, 
Paco Cuadra. Francisco Pour y Bagur. 
Francisco Díaz Garaigorta. Francisco 
Palacio' ürdóñez, Pnchin Villaverde, 
Francisco Diego Madrazo, Paco Ruz 
y el simpático corredor de la Bolsa de 
la Habana, Pancho Arena. 
E l señer Francisco Pola, socio ge-
rente del Palacio de Cristal, los fa-
mosos almacenes de la calle de Mura-
lla y amigcí que disfruta de la Mura-
lla y amigo que disfruta de simpatías 
generales por su carácter genero y, su 
iratí^ sencillo, afabilísimo. 
E l recto Juez, y caballero excelen-
te, cumplidísimo, doctor Francisco Gu-
tiérrez Fernández. 
E l distinguido notario. y antiguo 
compañero del periodismo Francisco 
J . Daniel. 
Francisco Sánchez Herrera, joven 
amable o inteligente, que figura entre-
oí alto personal de la famosa casa 
editora do Rambla y Rouza. 
Francisco Gastón^ Francisco Díar, 
Corral. Francisco S. Duarie, Francis-
co Aluija, Pancho Cadaval. Francisco 
Vidal y C.isteleiro, Pancho García 
Castro, Paco Barraqué, Francisquillo 
Arango y de la Luz, Francisco Alfon-
so, Francisco J . Pichardn, Frank E . 
Bolio, Francisco Palma, Francisco Fi-
garola, Paquito Mestre, Francisco Ro-
tóríguez Ecay, Franciscc Steegers, 
Francisco Revilla, Panchito-i Aballí, 
Frank Betancourt? Paco Flores, el co-
ronel Panchito Martínez, Francisco 
Gutiérrez Modiavilla y el querido ami-
go Pancho; Baguer. 
Francisco García Mendizábal, el jo 
ven e inteligente ingeniero, hijo del 
inolvidable amigo don Peregrino Gar-
cía. | 
Monseñor Francisco Abnscal, párro-
co del Angel, tan popular y tan que-
vido. 
Un aparte para un saludo especia:, 
muv afectuoso, a los señoras Francis-
qq Arango y Mantilla, Frarciscol Mo-
rales, Pancho Peñalver, Francisco Plá 
y Picabia, Francisco Medlavilla. Fran-
cisco Carrillo, Francisco Mayoz. Fran-
cisco Se ig l i e .Frank Hidalgo Gato. 
Francisco Rocaberty y Francisco Aran 
go y Arango, prinngénito este último 
.leí Marqués ds la Gratitua. 
E l doctor Francisco He/rera. 
E l doctor Francisco M. .Tustinian'. 
Francisco de Sola, Frank CtórcTa 
Montes, Fnnchito Miranda, Paquitc 
Cuadra, Panchito Tabernilla, Frank 
Seiglie. Francisco Zayas y Arrieta-
PanoHItQ González. Panchito Piá y 
Martin, Panchito. Pons y Gimeno y el 
joven y distinguid l ingeniero Paquito 
Ducasi v Mondieta. 
Panchito Caballero hijo del querido 
rom pañero Juan M. Caballero. JeFo 
de Redacción de La Pronsn. que figu-
rra por su aplicación e inteligencia en-
tre- los primeros alumnos del Colegio 
D^ La Salle. 
Paquito Alba y Paquito Pérez de la 
inventad do l;i Acera del Louvre, lo3 
dos muy simpáticos. 
E l señor Francisco Rivacoba, apre-
fiable caballero- quien desempeña cer-
ra dcl ilu£ire senador Fermín Goicoo-
:hea un cargo.de confianza. 
Francisco Fernández Lodón. Fivn--
cisc.o Busquct. Francisco Marty y Ca-
rrillo Pancho Juarrero. Francisco 
Fernández Mira y Paco de Cárdenas. 
Dos miembros caracterizados de 
nuestra colonia gallega, Francisco Sa-
bin y Francisco Pego Pita, ausente es-
te último en el extranjero 
Un marino joven y siniiJÚtico, el al-
féres Franceis Baguer yi Marty, de U 
oficialidad del crucero Vvhn. 
E l cronista Hennida. 
Y un amiguito mío muy simpático v 
muy querido. Paquito Modiavilla y 
Aguirre, aprovechado alumno del Co-
legio de Belén. 
L A M A T I N E E D E H O Y E N M A R T I 
? ^ a ; fiesta teatral. 
la que se.celebra hoy en Martí. 
Organizada ha sido generosa y ex-
Ntáneamente por la Empresa Velaa-
rSanta. Cruz para dedicar sus pro-
metes a las víctimas del ciclón. 
Dará comienzo a las tres y media do 
tarde con un programa colmado do 
tactivos. 
f'onsta de tres partes. 
va en la primera E l Príncipe Car-
pW, cuya roprlse se ha señalado, 
tojitivamente, como uno do los gran-
ee? éxitos de la actual temporada. 
. Pjfcpués el sainóte San Antonio Av. 
prlorida, de Joaquín González Pas-
í01"' Por In, Maveudía, Sánchez del Pi-
y el niño Maolla. 
Y Quisicosas al final. 
Un aprorósito con pretensiones de 
revista según rezan los carteles, on 
cuyo desempeño figuran laü principa-
b;s partes de las huestes do Martí. 
Bp uno ?.c sus cuadros cantará Con-
Siiclo Mayendíá el muevo couplet que 
cen M título de AI son de la g*ltii ha 
compueste expresamente el maestro 
Lleó. 
Y una canción valenciana del com-
positor Serrano intercalada en el cua-
dro último de Quisicosas la cantará 
Clotilde Revira. 
Han sido considerables 1os pedido? 
do localidades para la maünée beuétl-
fia, de hoy en Martí. 
Apenas si quedan palcos. 
A N T E 
|^ Primera de Octubre. 
sido la de la señorita Josefina 
^'Dal. muy graciosa y muy bonita, y 
¿'Joven Manuel Vega, perteneciente a 
wtro ^""do industrial. 
J ¡ f la morada de la aprociable fa-
ni»a do la novia, v ante n altar dondo 
' combinaban flores artísticamente, 
d.Jlbi6 la enamorada parejita las ben-
«hea"68 (Íe Fray Guillern10 Bastorro 
¡Qué encantadora Josefina! 
su edad, la dulce edad de los 
IjJ nce. la diadema nupjcial sentaba de-
•osaniente en sus sienes, 
^ c í a un ramo ideal. 
•̂ Ueva creación de los Armand. 
apadrinaron la Uoda la distinguida 
Uora Angela Dechard viuda de Ber-
E L A L T A R 
ral , madre do la desposada, y rl señor 
Antonio Vega, hermano del novio, el» 
nombre del cual actuaron como testi-
gos el doctor Francisco Carrera Jús-
tií, eUseñor José Valdés y el director 
de la revista Chic, doctor Miguel An-
gel Mendoza. 
Y los señores Luir. Capdevila, Celes-
tinfl Pérez y Aurelio Faiña como tes-
Cgos de la novia. 
Ya previamente, en Ja ceremonia ci-
vil, habían intervenido como testigos 
el señor Luis Sánchez y ol querido 
compañero Benito Faiña, primo de la 
novia. . 
La num-n-osa concurrencia reunida 
en la boda fué toda obsequiada con 
verdadera esplendidez. 
Lleguen a los novios mis votos. 
Por su felicidad. 
K03 que vuelven. 
Ue^ó o- • ' w T 0 ayer en eI Wa*11' tra9 corta 
til u-V*1, el lustre renador y períodis-
^ uredo Fernández. 
Llegaron también el doctor Domin-
go Vázquez, la distinguida dama Mar-
garita Contreras de Beck, los jóvenes 
esposos Luis Muñoz y Carmen Tere«a 
4 m a l t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
c a f e d e " l a f l o r d e t i b e s " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . ^ 
G o n z á l e z d e l a P e ñ a y n o s o t r o s 
H o y n o s a l e n l o s " m o n o s " e n n u e s t r o a n u n c i o . G o n z á l e z 
d e l a P e ñ a , e l d i r e c t o r a r t í s t i c o d e n u e s t r a s p r o p a g a n -
d a s , e s t á a u s e n t e . " H a i d o a l N o r t e p a r a h a c e r e l r e t r a t o 
d e u n a l a d y m i l l o n a r i a , M r s . H . D . R o o s e n , e s p o s a d e l 
R e y d e l a T i n t a . " G o n z á l e z d e l a r e n a v e asi c o n s a g r a -
d a s u f a m a d e g r a n p i n t o r e n l o s E s t a d o s U n i d p s , e n 
d o n d e , c o m o a n t e s S o r o l l a , Z u l o a g a , G r a n e r y o t r o s 
i l u s t r e s m a e s t r o s d e l a m o c e r n a p i n t u r a e s p a ñ o l a , d e j a -
r á s u f i r m e p i n c e l l a s h u e l l a s l u m i n o s a s d e s u a r t e e x -
q u i s i t o , p l e n o d e v e r d a d y d e b e l l e z a . 
$ 0 0 v e s t i d o s 
d e 1 5 - 0 0 a $ 1 0 0 0 
s e l i q u i d a n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s 
c c m f o 
CCftCL 
gado a cuantos la conocían producien- j Torres JKora, Mariano, 
do un sentimiento de pona. j Vega Basalto, Javier; Varona MI-
¡Qué ocaao tan temprano: randa, Antonio; Vázquez Hidalgo, | 
Y tan triste! | Pedro; Vázquez, Higinio; Valiente,, 
! Francisco do P. 
J P W ECZEMA ERISIPELA^, 
Enrique F O M A M L L S . C o n s e r v a t o r i o 
L a C a s a ¿ e E k r r o l P e y r e l l a d e 
De París y Londres hemos recibi-
do los últimos n.odelos en lazos-
prendedoves de platino con brillan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros diseños son exclusivos. 
Hierro , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
L o s g e n e r a l e s . . 
•VIENE D E LA PRIMERA' 
acordado conmemorar la gloriosa fe-
cha del 10 de Octubre ofreciendo una 
comida a los generales de las güe-
ñ a s del 68 y del 95, en reprenenta-
ción del Ejército Libertador, y cum-
pliendo este acuerdo tengo el alto ho-
nor de invitarlo para eso acto patrió-
tico, que tendrá lugar a las ocho de 
la noche del día 10 de Octubre. Su 
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Cantos,, el teñor Marcos de Zárraga y 
el doctor Casuso. 
Otro viajero más, el doctor Luoilo 
de la Peña, compañero de redacción 
siempre querido. 
Reciban todos mi bienvenida. 
E l doctor José A. Frías, 
Antenoche, en el Unión Club, nos 
sorprendió el cotidiano eamarada de 





Salió con rumbo a Cieulnegos, de 
donde va el batallador político a 
óus queridos lares trinitario3 para una 
'temporada oue ha de Froiongarse, se-
guramente, hasta Diciembre. 
Va en pos de descanso y animado 
del deseo de abrazar a sus familiares 
uman tísimos. 
¡Felicidades, doctor! 
Ko te descorazones 
MI CARA ESTABA PEOR QUE L A 
T U I A , HASTA TANTO 
NO DESCUBRI QUE E l i 
limpia los cutís manchadoü, solamen-
te tienes que lavarte la oara con ja-
bón Resinol y agua caliente, secárte-
la y untarte un poco de la pomada Re • 
eínol 
Deja que ésta permanezca en el cu-
tis por espacio de diez minutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Resinol. 
En muy pocos días verás desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus cides para 
creerlo, pero es una verdad. ¡Pruéba-
lo y verás! 
Todos los principales farmacéutl-
ecs venden pomada Resinol y jabón 
M M L 
Ko. 571 
Adelaida Alvarez. 
Una nueva Doctora en Pedagogía. 
Acaba üe graduarse la estudiosa c 
inteligente señorita, hija del señor 
Manuel Alvarez, con notas de sobresa-
liente y premios en casi todas las asig-
naturas. 
Justa compensación a sus méritos. 
¡Enhorabuena! 
Octubre 3 de 1919. 
Como General del Ejército Liberta-
dor tengo el gusto de Invitarle a 
acompañarnos a la fiesta patriótica 
que nos ofrece ^l Club Rotarlo de la 
Habana, en la que se reverenciará de 
manera tan grata a nuestro Ejército 
Libertador, representado por los ge-
nerales de las dos guerras de inde-
pendencia. Nuestro compañero el Ma-
yor General Mario G. Menocal ha 
acogido la idea con mucho agrado y 
asistirá; y yo ruego a usted que no 
falte. 
Pedro £ . Belanceurt, 
Mayor General. 
En este acreditado plantel que di-
rige el notable maest/o señor Eduar-
do Peyrellade, se celebraron por la 
Enseñanza Libre los exámenes de los 
alumnos del maestro señor José Po-
mar, estando integrado el tribunal 
por dicho señor Peyrellade, la acre- I 
ditada y distinguida profesora de di-
cha escuela señorita Rosa Valle y el , 
señor Pomar, habíén alcanzado no- j 
tas brillantes las alumnas siguientes: 
Preparatoria de Solfeo y Piano,— I 
Rosaura Alsína y Amada Rosa Her- | 
nández; Aprovechado y Sobresalien- , 
te. Primer año de solfeo y piano, 
Carmen Rodríguez Sobresaliente; 
Maria Luisa Vera de Ortiz, Sobresa-
liente. Rosa María Hernández, Sobre- | 
saliente y Aprovechado. María Luisa ' 
Godoy, Sobresaliente y Aprovechado. I 
Segundo año de Solfeo y Plano,— ! 
Angela Cabrera, Sobresaliente y Apro 
vechado. Adelaida García, Sobresalien-
te e Isabel Fundora, Sobresaliente y 
Aprovechado. 
Segundo año do Piano y Primero 
de Solfeo.— Angelf, González, Sobre-
saliente. Rita Rives, Sobresaliente y 
Aprovechado. Seguado Año de Piano, 
Haidé Ponce, Sobresaliente. Tercer 
año de piano, Herminia, González y 
Graciela Govantes, Sobresalientes. 
Y por último, las hijas del señor 
José Pomar, María Teresa y Hermi-
nia, del segundo año de Piano y'pri-
mero de Solfeo, felicitadas por el T r i -
bunal, habiendo alcanzado las honro-
sas calificaciones de Sobresaliente. 
Felicitamos a dichas alumnas, así 
como al señor Pomar por los muchos 
triunfos que obtiene, tanto en sus 
lecciones privadas como en su Acade-
mia de la calle de San Indalecio nú-
mero 20, en Jesús del Monte. 
-ES DElAPlEU. 
£ P tN TO DAS LAS BOTICAS 
JHickman Mfg. Co. New York . 
O P T O N A 
Fort i f i ca Ja v i s t a : hace m á s intensa 
la v iBÍ5n; hace a Io« ojos bri l lantes , 
fuertes y sanos- C u r a y conforta ojo» 
Inflamados, i rr i tados y cansados por de-
masiado traoajo. E s inofens ivo; no pro-
duce nrdor o Quemadura. C o n frecuen-
cia h a b i l i t a a personas que usan ante-
ojos a deshacerse de ellos. E s recetado 
y recomendado por doctores; se v c n d « 
en tortas las d r o g u e r í a s modernas . 
Elena Sabatés. 
¡Tan bella como infort.u^da: 
Un rudo ataque de apendicitis, del | 
que fué operada en las más desventa- ' 
josas circunstancias, ha puesto fin a 
I lo-.t días d9> la pobre Elena, 
i Joven, dotada de singulares donng de 
i bondad y belleza, vivía en el más com-
i pleto retraimiento desde VA pérdida de 
su desventurado esposo, el señor Au-
i relio Cardona, a cuya memoria se con-
sngró en santo y profundo culto. 
L a noticia de su muerte habrri lie-
R O P A I N T E R I O R 
To.'.a clase de prenda "intima* 
pira damas elefantes, aficiona-
das a lo bueixo. Tenemos gran va-
riedad de cií.ses, modelos y pre-
cios Estos siempre bajos, ase-
guramos un 20 por 100 menos 
qn(» en cualiuier parte. Una no-
via puede hacer su ajuar con po-
co costo y uuchas bonituras. 
L A Z A R Z U E L A 
Xeptuno y Campanario. 
He aquí los generales supervivien-
tes del Ejército Libertador: 
Alemán y LVquIa, José 3.; Agüero 
García, Carlos; Alfonso Ceijas, Ma-
nuel. 
Betancourt y Dávalos, Pedro; Bra-
vo Pérez, Juan. 
Carrillo Morales, Francisco; Capo-
te y Sosa, José Manuel; Cebreco y 
Sánchez, Agustín; Castillo Duany, 
Demetrio; Castillo Zúñiga, José Ro-
gelio; Castillo y López, Joaquín; Co-
llazo y Tejeda. Enrique, Collazo.'y 
Tejeda. Tomás; Cebreco y Sánchez, 
Juan P. 
Díaz y Molina, Pedro; Ducasse Re-
veo. Juan E . 
Estrada, Francisco; Enamorado, 
Calixto. 
Freiré de Andrade, Fernando. 
Gómez y Gómez, José Miguel; Gar-
cía Vigoa, Eduardo; Gómez Cerdoso, 
José: García Vélez, Carlos; Gonzá-
lez Clavel, Carlos; Gíspert y García, 
Daniel P. 
Hernández Vargas, Jacinto; Her-
nández, Ennebio. 
Lora Torres, Saturnino; Lora To-
rres, Mariano; Lorente, Juan; luiaj-
naz del Castillo- Enrique; Leyte Vi-
dal. Francisco. 
Menocal Depn, Mario G.; Miró Ar-
genter, José; Molinet, Eugenio; Ma-
chado Morales, Gerardo; Montalvo, 
Morales. Rafael; Milanes Tamayo, 
Luis; Mendirábal Alemán, Federico; 
Méndez Capote, Domingo; Minict Gi-
narte, Vicente. 
Núñez Rodríguez, Emilio; Ncdarse 
Bacallao, Alberto. 
Peraza. Francisco; Pad:ó Griñán. 
Tomás; Peña, Braulio. 
Rius Rivera, Juan; Ríof. Salvador 
H.; Recio Loinaz, Lope; Rojas Cru-
sat, Carlos M.; Regó Alfonso, Alfre-
do; Rojan, Cornelio; Ramos Hernán-
dez, Víctor; Rodríguez Fuentes, Ma-
nuel; Reyes Arencibía, José; Ro-
berts, Hugo. 
Salcedo Torres, Florencio; Sán-
chez Agrámente, Armando; Sánchez 
Agrámente, Eugenio; tantana, Ju-
lián; Sánchez Valdivia, José S. 
H O T E L 
" S A N L U Í S W 
MADRUGA 
No es ciento, como se ha propala-
do, que este Hotel se cierra hasta 
Abril de 1920. 
E l Hotel "San Luis" continuará 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que la temporada ha-
ya terminado. Esta es la mejor épo-
ca para ir a Madruga,. Las aguas es-
tán mejor que nunca. 
No es cierto qu3 los baños se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estar abiertos al público todo 
el año. 
29440 13 O 
E l DIARIO D E I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o i l e 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s ! 
p a s a n p o r d e l a n t e d e | 
e s t o s A l m a c e n e s . 
2 d - l 
¿uscribaM a2 DIARIO DE L A MA 
KIftA y anunciese en el DIARIO OI 
L A MARINA 
r 
" H i g i e n e d e l C u t i s " 
L O C I O N P E E L E 
Y 
M A R I A G U E R R E R O 
T i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s e r e l U N I C O p r e -
p a r a d o V E R D A D q u e q u i t a p o r c o m p l e t o ! a s 
a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s , g r a n o s , e r u p c i o n e s 
y c u a n t o s o t r o s d e f e c t o s t e n g a e l c u t i s . 
" L O C U R A D E A M O R " 
E s e n c i a , C r e m a , L o c i ó n , Po lvos y J a b ó n 
S o n p o r s u d i s t i n g u i d o y p e r s i s t e n t e p e r f u m e 
l a p r e d i l e c c i ó n d e l a s d a m a s . 
Pídanse en todas las Per lumer íos . 
A l p o r m a y o r : L A T I J E R A 
M U R A L L A 1 1 5 
A p a r t a d o 4 6 . T e l . A - 3 3 9 4 . H a b a n a . 
L e a n E s t o 
los p padecen de los Ríñones, ReumatisniQ, etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ o n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 i 4 
C 0007 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u ^ c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
mjo e l 
Z a p a t o 
" F I o ^ s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
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M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E A B O N O 
l a p r e c i o s a C o m e d i a d e l o s H e r m a n o s Q u i n t e r o " E L G E N I O A L E G R E " 
AfiO Lxxxvn 
E S P E C T A C U L O S 
| su juicio deben introducirse en el vl-
i gente Código de Comercio, a fln de 
| que sean recomendadas al Congreso 
, en el Mensaje Presidencial de No-
viembre . 
L A TEMPORADA DE MARGARITA 
R O B L E S 
"ROSAS DE OTOÑO" 
'"Rosas áu Otoñ i", la aplaudida co-
media de Jacinto Penavente, fué in-
terpretada anoebe en el Teatro Na-
cional por lo& art^tas de la Compa-
fiía de Margarita Robles. 
L a bulla obra obtuvo una excelen-
te interpretación. 
Margarita RobL-s hizo con acierto 
verdadero el "role" de Isabel". 
L a señorita Sborel encarnó con su-
ma habilidad la partu de Maria An-
tonia. 
La señora ^ánchez, en la Carnern, 
y la señora Goróstegui, en la Josefina 
y la señorita Vega, en la Luisa, se 
condujeron muy bien en sus papeles. 
Vedia estuvo admirable en el Gon-
zalo. 
Lagos y La Riva se hicieron apl»d-
dir justamente tn el Ramón y en el 
Adolfo. 
Medina y P.ust'i contribuyeron al 
buen conjunto. 
E l público aplaudió la magnífica 
interpretación y calió satisfecho del 
¡ espectáculo. 
NACIO.'VAL 
La compañía de comedias de Mar-
garita Robles ponorá en escena esta 
| noche la comedia en tnss actos, de 
i los hermanos Quintero, " E l Genio 
I Alegre", obra a la que se le ha dado 
1 este rvparto: 
| Consolación, señorita Margarita 
i Robles; Doña Scc/am^nto, señora 
! Sánchez; Coralito, señorita Sborel; 
Salud, señora Goróítegui; La Chacha 
Pepa, señora Plana; Frasquita, se-
I ftofSta Vega (R.t; Carmen, señora 
'Vega ( L . ) ; Rosita Niña N. N.; Ju-
lio, señor Vudia; Don Eligió, señor 
i La Riva; Lucio, señor Pozancos; Am 
i brosio, señor Pérez Sáez; Pandereta, 
' señor Medina; Antoñito, señor Agu-
|din; Diego, sef5or Jiménez. 
En la maticéc ÜM mañana se pon-
drá en escena una comedia de los 
hermanos Quintero. 
Por la noebe, a precios populares, 
el drama de Joaquín Dicenta, "Juan 
José ." 
E L DR. SANCHEZ RUSTA MANTE 
E l Muñes próximo probablemente, 
se entrevistará con el señer Presi-
dente de la República el doctor Sán-
chez Eustamante, Delegado de Cuba 
a las Conferencias de la P a / . 
LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
E L PRIMER (0X( I HSO A PÍ-EMIO 
Celebración del cuarto centenarie de 
la Habana.—La historia de naestra 
capital en los siglos X T I y X T I I . — 
Exito bríllanlc del concurso. 
Para empezar los concurso a premio 
que he propone celebrar anualmente, 
y a la vez conmemorar el cuarto cen-
tenario de la fundación de la Haba-
na y su traslación al puerto de Ca-
renas, abrió la Academia de la Histo-
ria, hace cerca de un año, un certa-
men literario con el tema que sigue: 
"Historia documentada de la villa de 
San Cristóbal de la Habana; su fun-
dación, traslación y desarrollo du-
rante los siglos X V I y XVII.'" 
E l plazo para la presentación de 
trabajos a este concurso venció el 30 
de Septiembre, y según se nos ha in-
formado en la Secretaría de la docta 
Coiporación, se han presentado dos 
véróaderas monografías, volumino-
Bas, nutridas de documentos, que in-
dican que sus autoreo han trabajado 
muchísimo. E l concurso ha resulta-
do, pues, un suceso, y nuestra Acade-
mia ha logrado abundantemente el 
fin que persiguió: enriquecer nues-
tra literatu-/i hintórica con nuevas 
obrus.roue acaso lleguen a ser fun-
damentales. 
De los dos trabajos presentados, 
uno ha sido escrito en la Habana y 
T e a t r o K Ü R f T 
H o y , S á b a d o a 
l a s 3 ' . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
B E N E F I C A 
El Príncipe Carnaval 
San Antnnin de la Fiurida 
y QUISICOSAS 
N u e v a s C a n c i o n e s p o r 
Consuelo M a y e n d i a y 
Clotilde R o v í r a . 
el otro viene de España. Una perso-
na que los ha visto vos ha dicho que 
el compuesto aquí lo ha sido con un 
verdadero arnenal de noticias, tal vez 
con cuanto pudo el autor hallar a su 
alcance, y que el compuesto en E s -
paña lo fué con la documentación 
que se guarda en el Archivo de In-
dias, en Sevilla; la mejor fuente para 
nuestra historia primitiva. 
E n Octubre y Noviembre la Acade-
mia estudiará los dos trabajos; en 
Noviembre adjudicará las rfcompen-
sas prometidas: un premio y un ac-
cesit, y en Diciembre celebrará una 
sesión nolemne para abrir los sobres 
que contienen los nombres de los au-
tores y hacer entrega del premio y 
del accésit. 
Felicitamos a la Academia por el 
brillante éxito de su primer concur-
so, que de seguro será mayor en los 
venidero^ 
O 9133 Id-
M a r g o t 
H O Y 
Estreno de 
S U B L I M E S A C R I F I C I O 
por K e t t y G o r d o n 
N U E V O S C O U P L E T S 
p o r l a P R E C I O S I L L A 
M a r t e s , 7 , G r a n F u n c i ó n 
B e n e r i c i o y D e s p e d i d a d e 
L A P R E C I O S I L L A 
T e l e g r a m a s de la I s la 
TISITA EPISCOPAL 
(Por Telégrafo) 
Colón, Octubre 3. 
I Hoy a las seis de la tarde llegó a és-
ta Monseñor Severiano Sainz, ilustre 
Obispo de ebta, Diócesis, siendo recibi-
do por una inmensa multitud, entre 
; la que se destacaba lo más oistinguido 
¡ de la sociedad colombina. 
; E l pueb)o acompañó al señor Obis-
rpoj hasta c-1 magnífico Templo, en cu-
j ya puerta, dióle expresiva salutación 
la preciosa niña Alicia Sánchez . 
Su Ilustrisima pronunció elocueiue 
jialabras. poniendo de relieve su ele-
i v:ida cultura y nobles sentimientos. 
L a Iglesia resultará pequeña para 
i rontener la inmensidad de fieles que 
desean participar d^ las fiestas 'origl-
! nadas por la visita Episcopal, a. lo que 
j .""ontribuyo en gran manera, el Ttdo. 
Padre Ruiz, misionero, que hace va 
i rios días se encuentra entre no^otroí*. 
Jacinto Roser.ado, Corresponsal. 
Y CONDUCTORES 
l£n la tarde de ayer vn-í comisión 
de. gremio de motoristas y conduc-
tores de la Empresa do los tranvías 
eléctricos, estuvo en la Secretaría 
de Agricultura con objeto de haberle 
entrega al general Sánchez Agramon 
te, de un escrito conteniendo las ba-
seS; que por ese gremio ser.^n pre- i 
sentados al administrador de la el-1 
tada Empresa solicit/indo algtTnas me 
joras. 
E l General RÁatíhez Anran^mtc, in-
dicó a l i referida comisión qTjC entre-
gafa el mpiicion^do escrito al Jefe del ' 
Departamento de Coloni/aclóii y Tra-
bajo señur Francisco Pérez Zayas. en 
quien ha delegado para tortc lo rela-
cionado con esos asuntas. 
L a comisión al abandonar l-i Secre-
taría de Agricultura se d i r i g í al des 
pacho del señor Pérez Zayav, hacien-
do entrega a este del ya me;.clonado 
escrito. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
E X T R E V I S T A S DIPLOMA j'ICAS 
Varios Ministros acreditados en Cu-
ba tienen solicitada audiencia del se-
ñor Presidente para tratar de asun-
tos relacionados con sus reopectivas 
Legaciones. E l ftlnfetro de los Esta-
dos Unidos, Mr. William G n^Uez. 
embarcará para su país on la semana 
entrante. 
1 
E L EDICIO D'E LA TERCERA. E S -
TACION 
E l Secretario de Gobernación, de 
acuerdo con el Jefe de Pol cía, ha 
resuelto que sea destinado a 'a Pri-
mera Estación de dicho Cuerpo, el 
edificio construido en la esquina de 
Dragones y Znlueta y que se nensaba 
destinarlo a la Tercera Es tarón . 
LAS PETICIONES D E LOS MOTO-
RISTAS 
E l Presidente de los mot-Istas y 
conductores de la Havana Electric, hi 
zo entrega ayer al Secretario de Go-
bernación de una copia do la serio 
de peticiones por dichos empleados a 
la citada Empresa. 
convocatoria a exámenps pira cubi'ir 
canco plazas de primeros íenientes 
médicoe, vacante? por ascenso a ca-




i E l Alcalde Municipal de S^nta Ma-
I ría del Rosario, ha dirigido un tele 
grnma al Secretario de Gobernación, 
j informando que el Sargento de! Esta-
! do Mayor del Ejército señor Hipólito 
i Garrido, puso fin a su vida ayer tarde 
i ahorcándose en la finca de Celedonio 
I Bemal, situada en el barrio San Pe-
| drj de aquel término. 
Delgado, autor del robo y asalto a ma-1 
no armada del vendiedor ambulante 
Práxedes Gordillo Alonso, en la finca i 
Canto en el l-arrio de San Jum Bau- j 
tista. 
' VIST1MA D E UN^ IMPRUDENCIA 
Desde Sagua la Grande han comu-
nicado que en el Cayo Empalicada de 
! Isane'.a de Sagua, Miguel Cabrera hi-
' rió gravemente en el estómago a Ju-
' lio Quintero, al disparáisel í casual-
i mente una escopeta calibre 2J que por 
j taba. 
El imprudente fué detenido y pues-
to a disnosidón del Juzgado. 
CINCO PLAZAS D E T E N I E N T E S ME 
DICOS 
En breve será publicada per el Es-
tado Alayor General del Ejército, la 
EXTRAIDO D E LOS ESCOMBROS 
El coronel Herrera, j-fe •''el Dis-
¡ írito Militar ie Pinar del Tü ha co-
| mnnicado a la Dirección del Ejército 
i que en ;a Mina Matahambre fué ex-
! traído de Ins escombros el cadáver di?l 
i obrero Jmin onco Reirá, víctima de 
j un accidente. 
I DETS5NCI0N D E L AUTOR DE UN 
ASALTO Y ROBO A MANO AR-
MADA 
í Él segundo teniente Caraballo, des-
i de el Marie! ba i'articipado la deten-
' ción del ciudadano blanco Mariano 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HUC.TO 
Lázaro Martínez j Domínguez, veci-
no de Chávez 7, denunció que viajando 
en un tranvía por la Calzada de Be-
lascoaín, le sustrajeron una cartera quo 
contenía $r>7 y varios documentos. 
INTOXICADA 
El doctor Gómez asistió en el centro 
de socorros del Cerro a Adelaida Ro-
(Irífriipz y Soto, de 2 años de edad y 
vecina de Cerro 855, de una grave in-
toxicación producida por una pastilla de 
í'fill que comió en i n descuido de sus 
familiares. 
ROBO 
Denunció el menoi Francisco Valdés 
Tclfrado de 11 años y vecino de Penal-
ver 4, que Transitando por Industria 
entro Zanja y Barcolona, dos menores 
sconocidos se le abalanzaron y a vl-
fuerza le quitaron un paquete que 
contenía joyas cuyo valor ignora y que 
su padre le había entregado para que lo 
l evara a la calle de Neptuno 2L 
ARGOLLADO POR ÜN CARRETON 
En el Htospital de Emergencias iué 
asistido anoche por el doctor Cabrera,' 
el menor Rafael Socorro González, de 8 
iños de edad y vecino de Angeles y I 
altos, de la fractura de la pierna dere-
cha, de carácter grave. 
El lesionado manifestó a la policía; 
oue transitando por Angeles entre Co-1 
rrales y Máximo Gómez, fué empujado' 
por una menor y al caer de la acera. Vi doctor Cabrera en el Hospital 
fué alcanzado por el carretón 'iue con- Emergencias, de una herida prodvi,.̂  
duefa Demetrio Pie, vecino del pasaje ) ov proyectil de arma de í lego, de 
"Jayabo". • ((uoño ealibr?, en la pan.' posterlof 
El hecho «e estima casual. i del cuello, de carácter gnve. 
HKRIDO POR UN DISPARO j El lesionado refirió que estando' p,, 
E l menor .José Perera y Fonseca, de rudo en la esquina de Oquondo y p.nrt> 
S años de edad y con domicilio en En- q.ue Villuenckis, fué alcanzado por J 
rique Villuendas 152, fué asistido por rroyectil, ignorando de dónde partieti. 
" E L F E N I X " 
Tostadero de Café, Calzada de lesús del Monte Nro. 
entre Tamarindo y Agua Dulce. - Teléfono 1-1883. 
Señor 
Muy Señor nuestro: 
E l gran éxito que hemos alcanzado en la industria a que nos deaica. 
mos, se debe tn -primer lugar, a que nosotros dedicamos la más prefenjn. 
te atención al seleccionar el rico grano que elaboramos pues NUNCA HA 
ENTRADO EN NUESTRO C A L C U L O D E U T I L I D A D E S B A S A R ESTA8 
EN LAS ECONOMIAS D E L P R E C I O D E COMPRA, SINO. EN T E N E R Ift 
GRAN NUMERO D E C L I E N T E S Y QUE CADA UNO D E ESTOS NOS 
D E J E UNA PEQUEÑA U T I L I D A D , A L PROPIO TIEMPO QUE SATISFA-
CEMOS D E NUESTRO I N M E J O R A B L E ARTICULO, A S I COMO DE 
NUESTROS EQUITATIVOS P R E C I O S SON NUESTRA MEJOR PROPA-
GANDA. ! 
Esta casa recibo directamunte el mejor café "YAUCO S E L E C T O " y 
el exquisito " C A R A C O L I L L O " que se cosecha en Puerto Rico. Y ge 
tuesta aquí, y so muele a la vista del público en los aparatos más moder-
nos que se conocen, (UNICOS E N SU GENERO E N E L MUNDO ENTE-
RO, PUES, I1AN SIDO CONSTRUIDOS E S P E C I A L M E N T E PARA ESTA 
CASNuestro caF. sv tuesta con combustible de MADERA. SECA, Y NO CON 
GAS O CARBON D E P I E D R A , que tan mal sabor le comunican. 
Para pedidos a domicilio Teléfono 1-1883. 
De usted, atentamente, 
GONZALEZ T BUBAS 
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S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n C A M P 0 A 1 0 R 
C r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
L u n e s , 6 y M a r t e s , 7 
E n l a s T a n d a s d e y 9 
P E R E Z A es u11 drama crudo y b/utal, las miserias, los vicios huma 
duras hipócritas cen todo su horror cou la sinceridad de un desnudo de í l 
Una vez más la incomparable Franceca Bertini nos conmueve y nos suges 
trágica de sus grandes creaciones, la que dio vida al papel de TOSCA; la 
compleja y sentimental de Margarita Gautier. En una escena canalla, d 
la pereza del esposo, trata de abusar de la mujer, ella, en sus gestos, en 
darnos toda la emoción de aquellos momentos intensos y brutales. Y lo 
lidas e injuriosas, quiere despertar en el alma de su marido «1 do/mido 
P E R E Z A , es ana buena película que une a sus méritos de asunto e 
rabie y lujo no igualado. Santos y Artigas, los únicos concesionarios para 
garantizan el éxito de esta nueva pro ducción. 
nos aparecen ante nosotros sin vestl-
abens. 
tiona. En esta cinta vuelve a ser la 
que vivió unos instantes el alma 
onde un hombre, aprovechándose de 
sus movimientos desesperados, sabe 
mismo, cuando con sus palabras cá-
honor... 
interpretación, une, fotografía admi-
Cuba de las películas de la Bertini, 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
La primara presentación será en el Teatro Payret, en el mes de No-
viembre. E l amplio coliseo será arreglado convenientemente, aumentando 
sus palcos, sus lurt-tas y situando en el centro una gran pista donde actua-
ráu los asombrosos actos que forman la espléndida y original compañía. 
Las matinées vevestirán extraordinaria animación. Hemos contratado 
gran cantidad de actos cómicos y clowns reputadísimos que harán la 
delicia de los niño?, los cuales serán obsequiados con hermosos juguetes 
que hemos recibido expresamente para ese fin. 
E l abono se cubre rápidamente y es conveniente que las familias 
que deseen abonarse, den con anticipación sus nombres en las oficinas 
de Santos y Artigos, Manrique 138, Teléfono A-1564. 
P A R Q U E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Se Inaugurará en el próximo men de Noviembre con espectáculos de 
este grandioso espectácu.o secá ar"egladj en fo.ma que llamará la 
Será la atracción de los extranjeros que nos visiten en la próxima 
Entre los aparatos adquiridos para el "Parque Luminoso Santos y 
The Whip Fenis Stand The Frole Tango Swins, Carrousel Derby 
la Habana desfilará por el "Parque Santos y Artigas" donde también se 
del D.eanland de Coney Island. Interesantes fenómenos han sido contra 
el maravilioáo Hombre Azul. 
Este es el único caso en la Historia de la Medicina, en una persona 
dó en anterior temporada, vuelve a. instancias del público, y en fin, San 
quo lleva su nombre, será una de las mejores atracciones del mes do Nov 
Toda 
Coney Island. E l local escogido pan 
atenci^f del público 
temporada invernal 
Artigas", se cuentan: 
Races Slot Machines, etc. etc. 
exhibirá la colección de Fenómeno» 
tados, entre los cuales sobresaldrá 
de Edad. L a Fnanita, que tanto agrá-
tos y Artigas garantizan que el Parque 
iembre. 
c 9081 3d-4 
REFORMAS E N E L CODIGO D E CO-
MERCIO 
E l Secretario die Justicia elevará 
próximamente un informe al Jefe del 
Estado, indicando las reformas que a 
T e a t r o B o l í v a r de Medelün (Colombia) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
Se sol ic i tan c o m p a ñ í a s de O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s de C ine . 
Dirigir la Correspondencia a !a COMPARA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : ' • T E A B O L " . 
24697 alt lOd 2S & 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H O Y , S A 6 A D O , 5 % Y 9 y. 
S e e s t r e n a e i E p i s o d i o N ú m . 2 , d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : 
" E L G U A N T E R O J C T 
P o r M a r í a W a l c a m p 
T a n d a s 5 y cuarto y 9 y m e d í a , E s t r e n o de l a bonita p e l í c u l a : 
U E I S i l e n c i o C u l p a b l e " 
P o r M o n r o e S a l i s b u r y 
P a l c o : $ 2 . 0 0 . L u n e t a : $ 0 . 3 0 
M a ñ a n a , D o m i n g o 
G r a n d i o s a M a t i n é e , c o n l o s E p i s o d i o s 
5 y 6 d e 
" L a B a l a d e B r o n c e 
T a n d a 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a : 
L a M u j e r E n i g m a 
P O R 
P r i s c i l l a D e a n 
P r o n t o : " S o l t e r a , C a s a d a o V i u d a " , p o r M a r y M a c l a r e n 
7 c &118 ld-4 
H o y , S A B A D O , e n 
F o r n o s 
función Ccrrlda, de 1 a 7: 20 Centavos. 
E s t r e n o : " L a S o m b r a d e l P a s a d o " , p o r W i l l i a m S e H a r t . 
4<E1 S e n d e r o d e l T i g r e ' , E p i s o d i o 6 . 
' ^ F r a n c e s a a p e s a r d e t o d o " y ' ' R a t e r a s S o c i a l e s 
M a ñ a n a : ¿ Q u i é n l o m a t ó ? E s t r e n o . 
H o y , S A B A D O , e D 
F o r n o s 
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D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
E l proceso contra O lira Pnrbols 
E l Abogado F i s c a l 'le é s t a Audlen-
do^'tor ?.IüJ3up1 ('a?fpll í inos, ha 
termul*do ayer mi inter^saute escri-
n ,ie conclusionpa p r o v H o n V o s into-
,e^qndo se f:nponga a la procesada da;; Mguel <i. L l ó r e n t e 
Mpft Darbois, como aiitora de la l lardo; Hogel.o RocuMo-o 
v i e r t e del Delfín Ca l iad i l l a , ex-jefe g ü e r a ; 
\r P o l i c í a die Artemisa, fcuyo hecho bl-itte'; 
jtuitíó en la calzada Jol Monte el 23 Adam, 
le Julio últljr.p) l a pena do 14 a ñ o s 
{ ine?cs y r.n día de r;:clusi6n tem-
»cval. 
noiificac.ones en la Audiencia, en el 
día de hoy. 
Letrado)1! 
n í a s .Moran; L u i s I . Novo; Po l l -
carpio L u j a n L ó p e z ; Augusto' Prieto 
J u l i á n M a r t í n e z ; Anihal Romero: 
Franc isco F . L e d ó n ; Fernando M . V i 
Ní iñcz G a -
, J o s é Roma 
R a m ó n O. Patr ios ; L t ó n Son 
Alfredo Znyaa; Nicomedcs 
Se f ia lamícnto par« hoj 
T I s t a 
Sala Tercera — R e c u r r o de Habeas 
^orpnsi establecido por el doctor Josf. 
Piúg y Ventura.—Causa contra Doro-
ieo Samper, Ive;-.pons. por defrauda-
S o • 
Partea: doctor Puig y Ventura , 
p.aior F i s c a l , 
Procuradores 
Alfredo S i e r r a ; Anpel VfldfcB Mon- , 
tiel; Granados; S p í n o l a ; Isidro D a u - | 
ray; MatamoroE; Bilbao; B a r r e a l - ! 
Esteban Y a n i ¿ : Pedro P.ibido- Ster- ' 
l ing; Pere i ra ; Carrasco; Castro; I s i - ! 
d r j Recio; C h i r e r ; Pablo O s e g ú e r a ; ' 
Pascua l F e r r e r ; U^cvc L l a n u s a ; i 
Reguera; L l a m a ; Mariano* í s p i n o s a . i 
A notificarse 
Re lac ión de la? pers^uns que tienen 
T0 0 M * * ̂  ***** * **** *^ ****** * 
E l P r i m e r D o l o r 
Lsta es un.i ".•ariüoEa adv^; toncia u 
féferes reumáticos. Al primer dolor, 
la primera manifestnHón d< que llega 
(I reumn, vi "> hay md; •pie comenzar a 
Imiar ÜMtpecíf i : > Valifla, la medkaci«>n 
je. reuma. Al prba SX dolor se debí res-
londer con !a primera catharada y asf 
L Mruv», < k-.í. puede aseg.irarse (iuo el 
B<;.'niido dolor iio lleffa 
La primera oiuharada de Kspeefflco 
Víi'iAa. lleva al organismo elemento.? ve-
P'iales de fuerza tal, antirr.-umatlea. que 
j remueven la rílpida e ii'.mediafa elimi-
ii;"-irtn del Acido úrico, y por tanto, el 
.'tlhio del ata.pie ea inmediaic. 
Espeeíflro STallflat se rende en todas 
l;is boticas, todos los drofuistas la tJe- , 
lien y es una plorla, para los que su- \ 
tren doloras de reuma, ponerse en tra- \ 
tamiento por tan excelente preparado, 
É# hay ¡itaque de reuma que resista el 
tratamiento por el Específico. 
En los dbrjs repnstroa que eelosamen-
t< lleva la Secretaría de Sanidad, se en-
cuentra el Específico Valia Inscripto co-
mo medicamento bueno, porque asf esta 
reconocido. r»or los millares de paclen-
' tes que con Específico Valiña se han 
curado. 
Mandatarios y partes 
I Juan Arias Corp- Se<rundo Rodrí -
guez T o r r e s ; Oswaldo C a r d d i a ; Td-
' n.¿a Alfonco Martel l ; Antonio' F e r -
nández L ó p e z : Gonzalo Romero; R a -
1 fael Zuazo; í.uíf F e r n á n d e z ; A n a d e - ' 
| to Marchan; Augusto P . Mart ínez: ; ! 
So edad Xiques ; Alfredo S . F e r n á n -
dez; Ernesto Chaumont; R a m ó n Tila; i 
los Ramiro Monfort; Mani íe ' de l a T o - i 
n i e n i e ; Inocenta F e r n á n d e z ; F e r n á n 
fflo Udaeta-, Antonio Roe0- F - í e b a n I 
Dí iz; Francisco G. Quirrts; Oscar Z a i 
yas ; Víctor J . Ortega. 
P O S L A M S O S T I E N E I N C A N S A -
B L E L U C H A C O N T R A L A 
E C Z E M A 
Tosía m <•.•? persistente cuando su 
podor «•¡'•:ifri7»nnte es dirigido contra 
la (««-/.«'tii i .) c)Ul(|UÍeC en!<'rnied:ul sls-
temátl'M do la piel. Su i se continuo 
report.i inen.iÍToea ntéjoifa cesando 
l.i picjizón t-n la parte afectada. Us-
led pueic con segulfldatl y confianza 
de.lar '\w '.'OSLAM se Encargue de 
»od;i» sus •ifeceiones de la piel, tales 
como granos, barros, casj a, inflama-
«iones y picajones. Se vende en to-
das part»;. i'jir.i ena muesira jri'itis. 
(•s.tíI):i 'il Kmergi'ncy Laboratories, 
243 Wésl. ITth S., Néw "i «rk City. 
Jabt'tn POSEA.M (>s el mejor tónico 
para el cutis, pues se lo refresca a la 
par <("" hcrniosea su sen>blante. 
C SOiU ld-.4 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
L,OS DOS GRANDES ILUSOS.— Como 
se sabe, hay dos grandes ilusos en «i 
ir nndo. i no es el millonario que cree 
e. ue acumulando dinero puode en cierto: 
modo acumular poder, y el otro es el 
itformador sin un centavo que cree quo 
riirebatando ol dinero a una clase y dán- | 
rloselo a otra, todos nuestros males que-
darán eurado'i. Ambos se engañan. Sus 
opiniones puodon compararse a los del 
f, uo creyese que acumulando todos los 
fuegos de damas y dominó del rnun- I 
tío, podría icumular así grandes canti-| 
dades de habilidad. 
SEÑORES H O R T E L A N O S . — L a cusa, 
el : A. R. Langwith y Compañía, Obls-' 
Ijo 06̂  les ofrece el más copioso surtí-1 
v'o de semillas frescas de col, cebollina | 
tomate y pimiento quo pueden apetecer. 
P E N S A M I E N T O S . - . Los avaros atesó-, 
ran como si luesen a vivir siempre, y 
los pródigos disipan como si no huble-' 
ten do morir nunca. 
SEÑORES OFICINISTAS.— Para no ex 
i i f nerso a perder la colocación por lie-' 
£«r tarde, urga que se compren nstodes 
t.n buen dosperador en Riela 117, joye-! 
ríi: de Juan R. Alvarez y Compañía. 
I CANTAR.—No hay mañana sin auro-' 
' ry,—ni noches hay sin rocío,—ni cora-' 
1 sienes amante?—que no sufran su mar-' 
i tirio. 
J O V E N E S D E L A "HIGH L I F E " . — , 
i La Rusquclla, una niña benita del IOS 
I de Obisp«, Invita ¡l ustedes a ver la»i 
1 e.imisas que acaba de recibir como úl- | 
\ tima expresión de la moda londinense. ' 
| A U T O M O V I L E S E N CAMPAÑA.- . E l 
i Gobierno japonés calcula que existían 
! nproximadamente unos trescientos mil 
, automóviles en todos los frentes el lo. I 
i i 
i i'.e septiembre de 1917. 
I SEÑORES T E R C I A R I O S FRANCISCA. ¡ 
j .\os. - En el 01 do O'Reilly tiene San-i 
l.ngo Hamos cuanto puedan necositar 
m m Ó A T I 5 F - A C G I 0 N 
> n O D ü o e u5Ánt h o p a m t m % h a r o a 
L O S A R T I C U L O S R. R . C : C A M I 6 ñ 5 . C U E L L O S 
R O P A I N T E R I O R , P I J f í n A S 
S A T I S F A C E N C O M P L E T A M E N T E , P O R Q U E S O N O R l C t M L E S , C O H O D O S 
E L E G A N T E S Y ECONOMICOS. TODAS ¿ A S C A M I S E R I A S LOS VENDEN* 
5 . D A r A ^ L Í Q A 5 ü f A R 0 4 
ú(-mlcillo, vende pelucas, trenzas, b^so-
f í e y demás adiciones capilares y ofre-
ce la tintura. Josefina famosa para resti-




A T R O P E L L O I N C A L I F I C A B L E 
E l señor Rodolfo Ponce de León, em-
T leado de Comunicaciones y antiguo com 
pañero en la prensa, fué ayer objeto da 
ur atropello Incalificable por parte del 
ve lan te de policía número M. de posta 
en la Plaza le Amias, al tratar de In - , 
qulrir aquel «l motivo do ciertas frases 
li.juriosns quo el referido vigilante ha-
bía proferido contra fu menor hijo Gul-
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la _ 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
EN TUBOS rORMANDO JERINGA. LIMPIEZA - COKIODIOAD umna* ^ siEKPRE RESULTADO 
Labio DUPRÉ, 86, m Ch.-UfflUe. NEÜILLY (SeiM) 
£n la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
llermo, que «e hallaba patinando en (/-
iha plaza. 
Como del .'lecho se ha dado cuenta al 
btñor Juez Correccional de la Primera 
Sección, nos permitimos llamar la atcn-
clf>n del mismo, pws no se trata de 
ningún camorrista, sino por el contrario 
dj una persona seria y formal. 
A 
' 1 1 
r 
' A p a r a t o s 
b r o n q u i t i s 
" t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
l a g r i p p e y a s m a 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
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i.-edes para (»] culto seráfico y para to*] 
üol los demls cultos aquí en ejercido. 
PENSAMIKNTOS.— No hay que te-
ner vergüenza sino de no tenerla. Losi 
caminos de Dios s m incomprensibles 
ti hombre. 
SEÑOPvAS AMAS D E CASA.—Sustituir 
•a grasa animal por el aceite de oliva 
e? tomar un seguro de salud. E l acei-
te Salat, que es quizá ol mejor, lo üe -
* ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
t ín ustedes en la F lor de Cuba, O'Rei-
lly S(i. . 
F R A S E S C K L E B R E S . — / ' H a y que quo-| 
u r vivir y saber morir" (Napoleón I) 
SEÑORAS "i SEÑORITAS.—Hoy, co-! 
rm» sábado, es día de gran "barata" en 
•'La Mlmt"—33 de Neptuno. Sombreros 
y tocas de luto, con manto y sin é l ; som 
hieres de entretiempo; corsés quo cince-| 
lan el cuerpo materialmente; velos de 
cr.ra y otras muchas cosas, son objeto 
il¿ osa liquidación. 
MANCILVS D E P I N T U R A en trajea, 
t;e quitan frotándolas con una mezcla a 
partes iguales de trementina y amonia-
co. SI non muy rebeldes, se llama a 
la Policía. 
SEÑORAS Y SEÑORES, en general: 
La Josefina, peluquería de damas y nl-
íu.s , sita en Galiano 54, peina norias a 
ERICAS STANDAED 
E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los M O T O R E S M A R I N O S K E R -
M A T H fueron los primeroy motores 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente a l púb l i co que 
so p o d í a n construir a un precio m ó -
dico los mejores motores de cuatro c i -
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los d u e ñ o s en to-
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kerraath son los mejores por 
la prueba. S j n de c o n s t r u c c i ó n senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabilidad 
para r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de los 
patees en donde aún no estamos re-
presentados. 
R ET? y\A T H H A M ' T A C T U l í L \ G 
f O M P A M 
Detroit, Mlch. E . U . A. 
Cablegramas: K t E M A T H 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
g i r o V i v e r e s f i n o s . - S u e l d o , c o m i -
s i ó n o a m b a s c o s a s . 
P O R R O Y C a . - A G Ü I A R 1 1 0 . 
29301 7 O 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e G a l l e t a s I n g l e s a s d e P e e k 
F r e a n & . C o . , L a t a N o . 5 . 
A p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a j o s . 
P O R R O Y C a . - A g u i a r 1 1 0 . - T e l é f o n o A - 3 Ü 9 8 . 
fe 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y 
T R A B E M A R K . 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s : J u a n M a g r i ñ a y C í a 
A g u i a r N o . 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A . 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S e r v i c i o p a r a e l R i o d e l a P l a t a 
V i a j e d i r e c t o a M o n t e v i d e o y B a e i o s A i r e s 
S e o f r e c e s u f i c i e n t e c a r g a m e n t o 
V a p o r S . S . S h o o t e r I s i a n d ( 9 , 0 0 0 T o n s ) 
L i s t o p a r a c a r g a r s o b r e O c t u b r e 1 3 - 1 9 1 9 
N . S . F O L L A R D , 
M e r c a d e r e s 1 0 , A l t o s H a v a n a , C u b a 
C a b l e : N c l s p o l a r d T e l é f o n o : A - 6 8 8 9 
A p a r t a d o d e c o r r e o 2 4 9 5 
O t r a s s a l i d a s p a r a R i o d e l a P l a t a y B r a s i l . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a f c a c o a , o í k S a r r c t o N o . ¿ 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B c r n a a 3 2 . 
C o m p a ñ í a N a v i e r a d e C u b a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m 
p r e s a r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s c o m u n e s , u n d i v i d e n d o d e d o s p o r 
c i e n t o d e su v a l o r n o m i n a l a c u e n t a d e las u t i l i d a d e s d e l p r e s e n t e 
e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e 
e l p a g o d e l m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l m e s d e 
O c t u b r e p r ó x i m o , e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r , 
8 1 - 8 3 , t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e 9 a 1 1 a . m . y d e 1 a 3 p . m . , e x -
c e p t o los s á b a d o s q u e s e r á d e 9 a 11 a. m . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 . 
L U I S O C T A V I O D I V W O , 
S E C R E T A R I O . 
3d.-22 CS960 lld-20 c 8?61 
i 29300 
F O L L E T I N 2 7 
HEADON HILL 
S U C Ü L P A M í a 
VERSION C A S T E L L A N A 
CDe venta en la Librería, de Joeé Albe 
U . BeLaacOalU, M-B. TeWfone A-5M3. 
Apartado 611. Habana.) 
tContlBOa) 
baba de salir no merecía mucha confian-
ra, preguntándose a la vez basta qué 
punto ellos pod,'an confiar uno en otro. 
De pronto Roger Daubeny levantó sus 
Bombríos ojos y midiA de arriba abajo 
las vastas prouorciones del "Tigre," ha-
ciendo un examen aue 1c convenció de 
gue era un coloso hlen constituido. 
L a plácida y somnolienta mirada que 
el señor Bartlett dirigía por la ventana 
baja narr;̂ > la atención del señor Daube-
ny cuaudo terminó el examen. E l pro-
pietario de la granja era un poco en-
tendido en documentos humanos, y vió 
tras aquella mirada rara un pensamiento 
congruente con su propia desconfianza. 
—Oiga usted, Bartlett—insinuó.—Yo no 
eé nada respecto de usted, ni me im-
l'Orta; pero existe un lazo de unión en-
tre nosotros que podrfa hacer útil la 
asociación de sus fuerzas con las mías. 
—Eso ya lo he hecho, sefior Daubeny. 
> Qué otro objeto tiene mi venida en 
auxilio de mi muy querido amigo Ja-
énes Reynell?—contestó "el Tigre," po-
niendo un poco de ironía en el énfasis 
«Je las últimas palabras, que dlO base al 
^lejo para proseguir. 
—Veo que ha comprendido usted lo 
aue vo quería decir—repuso con vive-
za Daubeny. — Bartlett, no le envidio 
a usted la suerte de Ir al buque só-
lo con ese traidor solapado. Tan segu-
ro tengo que está meditando una trai-
ción contra nosotros dos, como que va 
¡i arder en los infiernos. Siempre he sos-
pechado que trataba de desembarazarse 
de mi y de apropiarse todo el tesoro si 
Uceara a poner las manos en U. Tengo 
igualmente la certeza de que la venida 
de usted a tomar parte en el negocio 
no ha alterado esa Intención. Alguna trl-
ouiñuela guarda entre ceja y ceja para 
rlcsembarazaree de usted, tan pronto co-
mo le haya servido para realizar su plan, 
amigo, caballero. E s tan reservado .orno 
rna tumba y tan perverso como el pecado 
mortal. Está en lo posible que, aun pre-
narados como estamos, asista a mfcstros 
runcralea como el doliente más conmovido 
ante» de fin de esta semana. 1 - a ñ a d i u 
"el TlereJ' con un destello de salvajismo 
—hasta donde la fuerza muscular pueda 
ser útil, vo serla capaa de romper é la 
espina dorsal con sólo dos dedos de la 
In Siguió a este diálogo un silencio de los 
dos extraüos aliados, que rompió p o r f n 
un Juramento de desesperación de Dau-
beny : , . 
—SI no fuera por este maldito padecí-
miento mío—refunfufió.—estarla yo a re-
taguardia cuando usted y Reynell fueran 
al barco. Estoy sano de cuerpo y de ea-
níritu. a excepción de esta condenada Pier-
na torcida y del pie deformado. Los miy. u-
los de mis brazos son como el acefl». ( ual-
• iHiera de los dos podríamos, por la fuer-
za o por la astucia, medimos con él. lf¡ro 
vo no puedo ni aun atravesar el jardín 
sin sufrir una angustia terrjble. jComo 
70V a arriesgarme en una excursión de seis 
millas a través de los panta«us! 
Barlett, impaciente, aló unos paseos por 
la habitación, y luego se detuvo ante el 
duefío de la granja mirándole fijamente. 
—;.Se puede Ir en un bote a la bahía ) 
—preguntó . 
—Sí; por un riachuelo fácümente na 
vegable, en un bote muy pequeño—res-
pondió.—Kilmingham es el punto más pró-
ximo a la rada, de la que no dista m i s 
que tres millas. Pero ¿por qué lo pregun< 
ta usted? * -
L a pregunta de Bartlett fué esta pregun-
ta Bigniflcativa: 
—¿Puede usted manejar un bote? 
Roger Daubeny soltó una risotada sal-
vaje. 
—No se rema sólo con los brazos—dijo, 
—es necesario apoyar los pies, y no po-
dría hacerlo. Por otra parte, es Inútil pen 
sar en navegar a la vela. Los barrancos 
atraviesan una llanura como un tablero de 
ajedrez, y el viento serla alternativamen-
te favorable y adverso. ¿Quería usted in-
dicar que vo hlcjera el viaje separadamen 
te al buque, por agua, y apareciera allí 
por sorpresa? No es mala Idea, si no tu-
viera el Inconveniente de ser completa-
Barlett se qr.euó singularmente tranqul 
lo, cosa al parecer extrafia en un hombre 
que había panado tan formidable apodo, 
l e í a , con risa casi infantil, al contetar: 
— E s una desgracié para James el creer-
me bobo o loco porque tengo este carác 
ter, genclllo a veces, exaltado otras, ssn 
poderme dominar, señor Daubeny. Conven 
go con usted en cuanto se refiere a sus 
intenciones actuales, y s usted no 1» hu-
biera indicado yo no me habría permiti-
do hacer la menor alusión. Qulás no me 
uará usted crédito, s le digo que faltó un 
apee para qur yo matara a James Bey 
nell anoche en esta misma habitacón. 
—¿Conoció usted que mentía cuando 
afirmaba que desde el principo pepsó in-
vitarle a usted a cooperar en el negocio? 
—Querido/ Daubeny, su cara de usted 
me lo habría dloho claramente de todoí 
modos—d^ bartlett rendo.—Acostumbra 
do a vivir en esta reclusón, no necesita 
usted disimular sus emociones, y as^ su 
sorpresa fué muy marcada ante la ase^ra-
olón de nuestro amigo. Comprendí en el 
acto lo que ya había sospechado: quC 
Reynell me hizo venir de ondres solamen-
te porque necesitaba conocer la traduc-
ción del papel, y luego me retuvo por jue 
se sentía físicamente incapaz de llevar 
a cabo por sí solo la operacón que es ne-
cesario realzar en el barco encallado. Me 
parece que teñe medo de la moza que le 
hizo arrojar al mar. 
—Ha dado usted en el quid—dijo Rog£i 
Daubenv aprobando. 
—No habló nunca de dar parte a nadie 
más en el negocio hasta que se vtó que el 
papel estaba escrito en ndú. E s muy vivo 
v muy sutil. Fué para mi una revelación 
"si ver cómo se nsinuaba con usted. En 
otras circunstancias, s yo no hubiera sos-
pechado que estaba maquinando un plan 
maquiavélico contra usted y contra mí, le 
üabría admirado grandemente. De su ac-
titud de usted y de sus preguntas dedu-
jo la conclusión de que el tesoro estuba 
escondido en el casco desaparejado, mu-
¿•ho antes de que usted tradujera una so 
la línea de las instrucciones. 
Bartlett sonrió. 
—Kso era lo que yo deseaba. Le hice 
iquellas preguntas y le hablé de mi par-
ticipación en las ganancias como cebo, que 
él mordió ávidamente. Desde ese punto do 
vista no hay que tener en poco a mi Joven 
mente impracticable. 
—¿Pero lo es?—replicó Bartlett un poco 
pensativo.—Yo propondría que usted pi-
diera francamente venir con nosotros y que 
todos fuéramos por vía de agua, si no co-
nociera los traviesos recursos de Reynell. 
Accedería en er acto y se adheriría al nue-
vo programa, combinando un nuevo plan 
para obtener de nosotros el mejor parti-
do posible, algún proyecto ingeniosamente 
diabólico que ninguno de nosotros puede 
prever. Sin embargo, considero que es de 
la mayor Importancia el que usted esté 
allí: a condición de que su presencia le 
coja de sorpresa. Hay otros medios de 
atravesar el agua, aparte de la vela y el 
remo. ¿Qué le parecería a usted una lan-
cha eléctrica 
—lAh! ¡Esa podría manejarla!—excla-
mó Daubeny, dando un salto en su asien-
to, al oír la Inesperada proposición.—Yo 
tengo hechos estudios do electricidad y do 
mecánica. No habría que hacer más que 
sentarse y gobernar la lancha, y yo fui 
un buen maquinista cuando era joven. 
Conozco un hombre en Lowestaft que tie 
ne una laucha pequeña de alquiler. Se 
podría traer en un carro a Kilmingham, 
por la carretera. 
—Y a Kilmingham podría usted ir en 
un tlibury. calculando el tiempo de mo 
do que saliendo de aquí tan pronto co-
mo Revnell y yo hayamos partido, esté 
usted a un tiro de fusil del barco cuan-
do lleguemos nosotros atravesando los pm 
taños. j ^ . 
Roger Daubeny se rgulo y cojeando fué 
a sentarsa a la mesa lateral que dejó va-
cante Reynell. 
—Voy a escribir ahora mismo al due-
ño (!<• [a lancha—dijo. 
— Y vo iré a echar la carta al correo— 
co/ntestó Bartlett.—Cada paso que damos 
ba de tener por objeto engañar a mi 
qderido socio de Londres. Al pedir el til-
Utiry, en el detalle más nimio, tenga us. 
led esto presente, señor Daubeny. Yo no 
tengo temperamento nervioso, como us-
ted pue*le suponer; pero confieso que me 
causa iniedo James Reynell, no en lucha 
personal, si llegara ese caso; sino por su 
astucia bestial. E s un anlal peligroso. 
La pluma de Daubeny llenó el pliego 
de garabatos y volvió cojeando a su si-
tio con la carta erí la mano. 
—¿Y a usted, no se le podrá tildar 
también de peligroso?—dijo en tono de 
broma.—Estoy asombrado de poder con^ 
fiar en usted. ¿Quién le impedida desha-
cerse primero de Reynell, y de mí des-
pués, y poner pies en polvorosa con el 
despojo? 
" E l Tigre" se echó a reír frunciendo 
el ceño. 
—Jcm Reynell y yo somos dos tipos 
diferentes del hampa do Londres—dijo. 
—Como la mayoría de los hombres que 
trabajan solos, él no ha sido nunca bas 
tante popular en la confraternidad para 
ganar un apodo. Usted conoce el mío; 
el suyo tendría que haber sido " E l Ser-
piente." Y'o soy un mal cliente para re. 
filr y soy, también, hombre qne cuando i 
tiene una idea la lleva a cabo; y pre-
cisamente la idea que tengo ahora es 
quedar como la espuma en esta contien-
da con un falso camarada. No tengo 
tiempo de estudiar proyectos contra us-
ted, señor Daubenv. Quedaré satisfecho 
ron mi participación de la mitad del 
pellizco de Jem Reynell; aunque espero 
confiadamente obtener más que eso. 
—¿Cómo? — inquirió Daubeny Impe-
lido por legítima curiosidad. 
—Porque tendré que arrancarle la vi-
da en legitima defensa y cobrar toda su 
participación—se atreví* a contestar *'el 
Tigre." 
Entretanto Reynell, después de echar 
al correo la carta anónima que debía 
poner en Jaque a Black Dlck y a An-
drés Voordam se fué a reconocer las 
márgenes de los pantanos. 
Allí esperó basta que por la senda de 
los barrancos alcanzó a ver de lejos una j 
mancha pequeña que fué creciendo a me-
dida que se acercaba, hasta tomar las 
dimensiones y la forma de Nick Sturman 
el hijo del' propietario del "Runnln» 
btag." 
—¿Qué hay? — preguntó Reynell cuan 
oo llegó el emisario. 
— L a sefiorita está en el barco muy 
bien—dijo el pillastre con malicia pre-
coz.—La vi desde donde estaba escondi-
do como un conejo en la arena. Y vi 
a Dlck el negro también, y a aquel ho-
landés gordo que viene con él al "Stag" 
algunas veces, el novio do Judy Holt. 
—¡Bueno chico:—dijo Reynell.—Toma; 
una propina extraordinaria por eso poco 
que me bas dicho, puesto que no entraba 
en el trato. ¿Qué hacían los hombres^ 
¿Estaban pescando, o cazando, o qué? 
—No, estaban holgando; se paseaban 
por el puente y fumaban sus pipas, con 
'as cabezas muy Juntas, sin parar de 
mover las quijadas en todo el tiempo. 
—Ultimando su plan de campaña para 
el jueves por la noche—se dijo Reynell. 
Ostuvo meditando durante un rato di-
rigiendo la vista por la llanura pantano-
sa, a cuyo fondo se divisaban las aspat 
del molino. De pronto sus ojos se fijaron 
en la cara sucia de Nlck Sturman. 
—Oye, tunante, no te has portado mal 
conmigo—dijo.—Pero todavia, vas a hacer 
algo mejor. ¿Has tenido alguna vez una 
moneda de oro para tí solo? ¿No? Pues 
vas a tenerla si haces lo que yo te diga 
sin que to vea nadie. 
—¿Qué tengo que hacer? — murmuró 
el rapaz, deslumhrado ante la perspec-
tiva de semejante riqueza. 
—En tu casa debe de haber machas bo-
tellas vacias, supongo. 
—Sí, señor; hay muchas, muchas. 
—Entonces, toma estos cinco chelines 
—no a cuenta de la moneda de oro, si . 
no para que hagas lo que te voy a de-
cir. Cuando no te vean, coges y las lle-
nas de petróleo en la tienda del pueblo. 
Luego, desde hoy hasta el jueves, tienes 
que llevar todas las que predas a la pla-
ya de Deadman y esconderlas entre la 
arena en la duna de la izquierda, en-
trando desde los pantanos, antes de dar 
vista al buque; recuérdalo bien. No las 
entierres muy hondo, y deja señalado el 
sitio donde las pongas con un palo. Ten-
drás que hacer muchos viajes; pero pro-
cura gastar los cinco chelines completos 
en minora,! y tenerlo terminado todo 
para el jueves. ¿Has entendido bien? 
—Ya estoy; allí tendrá usted el mi-
neral, señorito. 
— Y ten mucho cuidado, porque si lo 
dices a alguien f#i el pueblo, o si te ve 
Dlck el negro o cualquier otro del bar 
co, y te cogen con las botellas, no hay 
moneda de oro—dijo Reynell. ponién-
dose seguidamente en marcha para la 
granja muy satisfecho del trabajb de 
aquella mañana. 
CAPITULO X X V I I 
E L SEÑOR GAYNOR P R E P A R A L A 
SORPRESA 
E l caballero encargado de la Renta d*» 
Su Majestad en aquel rlneón de la cog-
M G I N A O C h u 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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HACE S5 AÑOS 
SABADO 4 D E OCTUBRE 
Puerto Prínipe i ? septien'bre—E'. 
*íu 12 del corriente toraft posesión 
riel cnpleo de Intendente propietario 
de esta Provinciu de Puerto Príncipe 
ol «¡eñor don T?i(*ro Antrán y Malpica, 
(Jon tan grato motivo, felicitamos a 
S. Sría., deseándole el más cumplido 
acierto en el delicado encardo que 
ha merecido a la Soberana munificen-
cia de S. M., no duidendo que emplea-
rá su acredltido celo en obRo.7uio dei 
Real Servicio y prosperidad de tota 
misma Provircia 
HACE 50 AÑOS 
LUNES 4 DE OCTUBRE 
No hubo p-r iónico por ser lu^ies. 
HACE 2'» ASOS 
JTJEWS 4 DE OCTUBPE 
E l Roclamo.—Un perfumi.-,!a alc-
mr.n que vende muy bien svs drogas 
en Italia, ha tenido la ocurrencia de 
abrir un conrun-o con un premio é'i 
metálico, al autor do la mejoa» novela 
en que c. n njaña y maestría, re diga 
algo de sus productos. 
Al poco tv-mio de anun;;5r este 
concurso, el i erfumista recio r. 2.500 
novelas manuscritas 
Uno de los opositores txré o erar 
eocritor Italiano Patota Mánceffau». 
o í d í m a c i o n C a ü l e g r á f i c a 
• V I E N E D E L . i PRIMERA1 
AI Imponer el régimen del descan-
so, los médicos que asisten al Presi-
óente están muy preocupados con mo-
tivo de su insomnio. Tiénese entendido 
que está está relacionado con fos efec-
tos del ataque de Influenza. 
Desde que el Presidente llegó en-
fermo, ha habido muchos rumores acer 
ca de que podría practicársele una sen 
ciila operación para evitar complica-
ciones; pero sus médicos o bien han 
rechazado como falsos estos rumoreá 
o se han negado a dtscut<r semejante 
posibilidad, diciendo que no podían en-
trar en detalles/ acerca de ¡as medidas 
cue podían adoptarse. Recluido en su 
habitación da la Cíisa Blanca solo sd 
permitió al Presidente ver a sus fami-
liares, y casi las únicas fuentes de 
información públicas respecto a su en-
Fermedad han sido los breves boletines 
eficiales expedidos por el doctor Gray-
son. . 
Hoy llovieron mensajes sobre la Ca-
'•s Blanca, y muchas autoridades pro-
minentes, diplomáticos y otros fueron 
a expresar su solicitud. Entre los vi-
silantes. a ninguno de los cuales se 
Permitió ver al Presidente hallábanse 
^\'illiam O. Me Adoo, yerno de Mr. 
Wilson. ex-Pecretario de Hacienda. Sa-̂  
mu el Gompers y varios mie mbros del 
cuerpo diplomático. 
Los miembros del gabinete se man-
tuvieron en íntimo contacto con la Ca-
Blánca y en todos los círculos ófi-
ciales de Washington continuaba rei-
iKindo la preocupación. E l teléfono 
df la Casa Blanca estuvo constante-
Mente funcionando, contestando a pre 
í.nntas acerca de si había habido al-
f.-iin cambio en el estado del Presiden-
te. 
Con el doctor Grayson en lf( consul-
ta de hoy que duró dos horas hallá-
banse el contraalmirante Stitt. jefe 
oel Hospital Naval detesta ca.pital y 
(1 doctor Sterling Ruffin, facultativo 
de Washington, quienes habían visto 
91 Presidente ayer. Ambos de nuevo 
faeron a la Casa Blanca durante la 
tarde. 
E l doctor Grayson se mantiene en 
contacto por teléfono con el doctor 
R. X . Dei'cum especialista en enfer-
medades nerviosas de Filadelfia, quien 
asistió ayer a la» consulta. 
Lai señora Me Adoo. una de las hijas 
del Presidente llegó a la Casa'Blanca 
.•or la/ tarde de New York y otra hija 
Mrs, Francis Sayer, se esperaba quo 
llegase durante la noche de Cambrid-
jse. Massachussets. E l hermano del 
Presidente. Joseph Wilson, de Balti-
more. también acudió a la Casa Blan-
ca. 
g l R E Y T»: LOS BELGAS Y LA E X -
EERttEDAD D E L P R E S I D E X T E 
w u s o n 
NEW YORK, Octubre 3 j 
A causa de la enfermedad del Presi-
dente Wilson el Rey Alberto de los 
belgas ha decidido cancelar todos sus 
compromisos relacionados con su ex-
cursión por los Estados Unidos des-
pués de los que tiene en' Bcáton y Bu-
ffalo, hasta el 14 de Octubre. 
Desde Buffalo el real visitante ir.i 
a algún punto de California y ̂ perma-
necerá allí hasta que le llegue el tur-
co de visitar a San Francisco el día 
N de Octubre. Su programa después 
de esta fecha es algj( indeterminado. 
E l anuncio del cambio en, los planes 
del rey se publicó esta noche a ias 
i.¡etc por Breckenridge Longv tercer 
subsecretario de astado, que' está a 
cargo de la excursión de los reyes 
belgas. 
•'A causa de la enfermedad del Pro-
bidente, dijo Mr Long, su majestad! ha 
creído conveniente cancelar todos los 
compromisos, por lo menos hasta el 
catorce. 
"Sn Majestad ha expresado su; vivo 
deseo de dirigirse a Washington para 
hacer una visita de cortesía y respeto 
al Presidente WUson^ y ha dicho que 
él hubiera procedido aun cuando solo 
hubiera podido permanecer cinco mi--
nutosj sí el médico del Presidente no 
h. hubiera advertido que no le permi-
tiría ver a Mr. Wilson." 
E l rey Alberto ha ¡estado muy aba-
tido a causa de la enicrmedad del Pre 
bidente Wilson desde que recibió la no 
ticia por la vía inalámbrica a bordo 
del George Washington cuando venía a 
los Estados Unidos. 
Todos los miembros de la real comi-
tiva estaban evidentemente cansados 
esta noche Hasta lo» mismos oficiales 
del Estado Mayor que los han acompa-
ñado lo declararon francamente. 
E l programa do la tardo fué una no-
vedad hasta para un monarca. Se le 
hizo ciudadano de New York en el City 
Hall poco despué* del mediodía y tres 
horas después se hallaba on el Parque 
Central prasando revista a veinte y cin-
co miV niños de la» escuelas que allí 
»ie habían reunido para darle la bien-
venida. 
Al circular los antomóvile? que con-
ducían a la real comitiva por el par-
rue los niños allí reunidos los divisa-
ron y prorrumpieron en aclamaciones 
mientras agitaban con gran entusias-
mo banderitas americanas. 
L a reina en su delicada aparlcncic, 
vestida toda de blanco no trató de 
(Ymltar su emoción. Terminadas las 
canciones de los niños el Keyi Alberto 
saludó a los pequeñuelos. 
Después de las ceremonias en el 
Parque, la comitiva real emprendió un 
paseo eiy automóvil a la largo del Ri-
verside drive. 
En el viaje de regreso el bizarro 
soldado que condujo los ejércitos de 
Bélgica al través de la confusión in-
fernal de la guerraj hasta una paz se-
gura y honrosa, se detuvo pra depo-
sitar un sencillo ramillete de rosas 
sobre el narcófago del general Grant. 
Donde quiera que Alberto e Isabel 
se presentaron hoy fueron prontamen -
te reconocidos y aclamados con entu-
siasmo por las multitudes que se reu-
nieron rápidamente, A la terminación 
del día su majeotad envió al pueblo 
de New Ycrk un mensaje en que decía 
f¡UG ese día sería siempre un grató re 
cuerdo en toda su vida. 
E l nombre del Rey Alberto de los 
belgas fué agregado hoy a la larga 
íista de hombres famosos que han si-
do nombrados ciudadanos honorarios 
de la ciudad de New York. L a cere 
monja en la escalinata del histórico 
City Hall 5 las brillantes escenas qus 
)a precedioron fueron una repetición 
del espectáculo que se presentó haco 
rolo unas cuantas semanas cuando el 
general Pershing fué honrado de aná-
loga manera por la metrópoli de la 
nación 
Dosd^ el momento en que el rey y 
su consorte la reina Isabel desembar-
caron en la Batería hasta íu llegada 
a City Hall han sido objeto de una 
ovación que rivalizó si es que no pudo 
sobrepujar a la 'bienvenida/ que se dio 
al victorioso jefe americano. 
E l Rey. con el Duque de Brabante y 
ru comitiva salió de Waldorf a las 10 
y 15 minutos y se dirigió en automó-
vil al pie de la calle 42. donde pasa-
ron a bordo del yacht privado dei Rod-
man Wanamaker, Presidentei de la co-
misión nombrada por el Alcalde Hylan 
para dar la bienvenida a los huéspedes 
distinguidos. Pasearon en el yachti por 
el río Norte y Este antes de ir a la 
hatería. 
L a bienvenida dada a los reyes bel-
gas cuando desembarcaron oflclalmen 
te eri Manhattan1 fué un rasgo caracte-
rístico dy New York. 
E n 1̂  Plaza del City Hall la multi-
tud era tan ^ensa que la gran fuerza 
de policías y soldados con dificultad 
pudo mantener el camino despejado 
para la real procesión. Al detenerse 
el automóvil, del Rey frente, a la esca-
linata del City Hall elevóse un po-
tente rugido de aclamaciones, mezcla-
das las aclamaciones con los chillidos 
de inumerables sirenas y los fotutazos 
de miles de automóviles. 
A la cidrada del City Hall el Rey 
fué saludado por el Alcalde Hylan. 
En su dlscuiso de bienvenida el Alcal-
de expresó su convencimbinto de que 
una Bélgica nueva y más grande sur-
girá do los escombros de la gran gue-
rra . 
E n contestación al discurso del Al-
caide el rey dijo en parte: 
"Señor Alcalde. Os doy las gracias 
por vuestras palabras de bienvenida. 
Aprecio el alto honor que la ciudad de 
New York me confiere al nombrarme, 
uno de sus ciudadanos. 
Yo creo que no hay en !a historia 
del mundo otro ejemplo como el de 
esta ciudad, la cual, nacida hace tres 
centurias, ha Uegndo a ser en este 
bjwe espacio de tíemno uno de los 
centros de la actividad universal.0 
CONTRA N I T T I 
LONDRES, Octubre 3. 
L a noticia de que el Primar Minis-
tro Nitti do Italia había recibido un 
voto de confianza en la Cámara de 
Dimita dos ha alarmado seriamente a 
los habitantes pro-italianos de Fiume 
según comunicaciones semi-oiicial pu 
blicada en Belgrado. 
Dícese que se organizó un-; dmos-
tración que prorrumpió en gñtos de: 
"iAbajo Nitti"! ¡Que lo abarquen!, 
"¡*.bajo Wilson' ¡Abajo la ""ugo-Fs-
lavia! Abajo Servia! 
Gabriel D'Annuzio se presentó en-
tonces agrega la comunicacióf y pro-
nunció un discurso en el cual dijo: 
"Nitti que por cobardía baja la ca-
beza y se somete a los aliados, una 
vez más ha probado que es el enemi-
go declarado de Italia. Lo mismo 
puede decirse de todos los que 
gritaron en la Cámara ";Q.uremcs la 
anexión'"! y que ahora han -Jado un 
voto de confianza al Ministerio de 
Nitti". 
Estas palabras avivaron el entu-
siasmo de las multitudes y ^revoca-
ron nuevas demostraciones en favor 
de que Fiume sea anexada a Italia. 
LOS ITALIANOS DE RIO JANEIRO 
APL U M)E> A D'ANNFAZIO 
RIO JANEIRO, Jueves, Octubre 2. 
Varios miles de italianos marcha-
ron en procesión por las ctalles de la 
ciudad! esta tarde en mardfestición fa 
vorable a la anexión de Fiume y la 
Dalmacla a Italia. 
Pronunciaron discursos en ol teatro 
municipal y también en la p^aza pu-
blica, aprobándose el acto de D'Annu 
eío y en favor de la anexión de la Dal 
macia a Italia. 
Durante el día dos ?.eroplai.oa vo-
laron sobre la ciudad dejando caer in-
vitaciones al pueblo para que toma-
se parte en las manifestacionts. 
E l ! .HE PROTESTA CONTRA E l 
BLOQUEO 
ROMA, Octubre 3. 
E l Consejo Nacional de Fiume ha 
enviado un mensaje al Ministro d« 
Relaciones Exteriores italiano protes 
tai'do contra el bloqueo de Fiume y 
declarando que los habitantesi se es-
tán muriendo de hambre a cauisa de 
dicho bloqueo. 
¡UÑERO RARA D' ANM'NZIO 
ROMA, Octubre 2. 
Un despacho al "Giornale D'Italia", 
de Fiume. dice que D'Annunzio ha re> 
cibido quinientas mil liras de los ¡ta 
líanos en Sao Paulo, Brasil. Un hijo 
del ex-Prlmer Ministro Orlando, te' 
niente de caballería, ha llegado a 
Fiume, llevándole a D Annunzio una 
oferta de cien mil liras. 
E L CONSEJO SUPREMO V E L PRO-
BLEMA DE F I L M E 
PARIS, Octubre 3. 
Accediendo a lo propuesto por va-
rios miembros del Consejo Supremo 
para evitar choques con el Gobierno 
italiano, el Consejo, según se ha ave-
riguado, ha dado instrucciones espe-
ciales a todos los oficiales yugo-esla-
vos para que eviten choques con los 
italianos. Esta precaución se aconse-
ja porque parece reinar la creencia 
general entre las delegaciones de la 
Conferencia de la Paz que ciertos I 
elementos entre italianos están tra-
tando de armar camorra con I03 yu-j 
go-cslavos como pretexto para apo-í 
dorarse de más territorio a lo largo! 
de la costa de Dahnacía. \ 
LOS B E R S A G L I E R ] Y D'ANNUNZIO 1 
FIUME, Miércoles, Octubre 1. 
Los bersagllerl «rae en número dej 
mil se incorporaron a las fuerzas de) 
D'Annunzio aquí, hace pocos jjías, 
marcharon hasta la Plazza Dante es-
ta tarde, y el poeta-soldado lei, pasó 




" n c o e b e d e C a l i d a d , L i v i a n o y d e P r e d o M o d e r a d o 
E L E S S E X l l e n a u n a f a t a q u e m u c h o s e h a b í a l a m e n t a d o e n e l m u n d o a u t o -
m o v i l í s t i c o , e s d e c i r l a f a l t a d e u n c a r r i t o d e b o n i t a a p a r i e n c i a , f i n o , a c a b a d o , 
c o n f o r t a b l e , r e s i s t e n t e , d e l a r g a d u r a c i ó n , e x u b e r a n t e f u e r z a a l p a r d e l o q u e 
s e h a l l a e n l o s c a r r o s l u j o s o s d e a l t o p r e c i o y t o d o e s t o p a r a u n c o s t o i n i c i a l 
m o d e r a d o , y e c o n o m í a d e m a n u t e n c i ó n ; 
E L E S S E X r e ú n e t o d o s e s o s r e q u i s i t o s a l a p e r f e c c i ó n . 
C u a l q u i e r a p a l a b r a q u e s e p u e d a e m p l e a r p a r a d e s c r i b i r l o n o p u e d e d a r 
u n a ¡ d e a a d e c u a d a d e l o q u e e s . E s p r e c i s o v e r l o y p a s e a r e n é l p a r a c o n o -
c e r l o y a p r e c i a r l o . 
P r u e b e l a c a l i d a d d e l E S S E X c o n u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . V e n g a a p a s e a r 
c o n n o s o t r o s e n u n E S S E X . 
E L E S S E X e s t á e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r o S a l ó n . 
L A N G E & C o , 
P R A D O 5 5 
PARA CERDOS (* estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA. 
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (í estI. 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( acero gal-
vanizado), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea tota I» Ferreterfal «xfjtnse los producto» 
"ífeerless" 
AI por nwjron 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUM 69. MJOS. APARTADO 1917. TEUF0N0 A Htt. 
HABANA 
E S T A O O S Ü H I D O S 
• Da U P r e n s a Asociada, por el hilo dinintoj 
saglieri presentaban su acostumbra-; y los Estados Unidos Francia y la 
da apariencia; pero hubo falta de en-j Oran Bretaña fueron puestos sobre la 
tusiasino por parte de la multitud, mesa del Senado francés esta tarde pa 
nue no los aclamó ni aplaudió al ocu- ra la acción, ahora que la Cámara de 
par sus puestos. Diputados I05 ha aprobado. 
Gin embargo, cuando D'Annunzio E l senador Leou Burgeirs, ponente 
llegó hubo una ligera demostración de la comisión del Senada que ha con-
de entusiasmo, frecuentes aplausos y . siderado >cs tratados, presentará ej 
aclamaciones. E l poeta parecía estar dictamen de la comisión el lunes o el 
enteramente demacrado. Presentaba martes. Espérasel que la discusión do 
la apariencia de hombre que ha esta-1 los tratados empiece el jueves, 
do combatiendo una enfermedad. All DEMOSTRACIONES COMUNISTAS 
salir para inspeccionar las tropas su] SUPRIMIDAS EN B E R L I N 
L A RATIEICACION D E L TRATADO so del noroesta el dos de.Octubre de-
D E PAZ POR AUSTRI A 
VIENA, jueves. Octubre (Per la 
porte nada tenía de militar. 
Después de la revista D'Annunzio 
con su Estado Mayor salió en un au-
B E R L I N , jueves. Octubre 1!. (Por la 
Prensa Asociada) 
L a policía de Berlín y las tropas del 
tomóvll. Al retirarse de la Piazza ¡ Ministro de/ lai Guerra Noske han hn-
D Annunzio fué cordialmente acia- jpedido las treinta demostraciones co-
rnado por las multitudes en las ca- munistas independientes que se ha-
lles y desde las ventanas. Fué la pri-^bfan proyectado paral as once de esta 
mera verdadera demostración real de, mañana, en nombre do los trabajado-
entusiasmo durante toda la ceremo-lves metalúrgicos en huelga. 
nía. 
E¡ bloqueo de Fiume se va agra-
vando gradualmente, aunque ios ca-
rabineros están descubriendo con«-
taüntemente vías por donde los vo-
lunlarios del ejército de Fiume en-
tran en la ciudad. Hay una vigilancia 
más estricta en los caminos y en los 
ferrocarriles, donde las fuerzas de 
los carabineros han sido redobladas. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que realizó su primer viaje has-
ta Fiume escondido bajo el carbón do 
un ténder de locomotora y salió de la 
ciudad después de haber estado allí 
varios días, Ipgró paoar ileso por se-
gunda vez anoche y entró en el domi-
nio de D'Annunzio. EEsto lo hizo es-
pejando un tren que conducía a em-
picados ferroviarios a sus casas en 
Fiume. 
CONFEIÍENCIA OIIRERA EN LON-
D R E S 
LONDRES, Octubre 3. 
En una junta de delegados de la-s 
Tliiiones obreras celebrada^ después 
de la Conferencia con Mr. Llcy Geor-
ge se dleddió convocar en l.or.dres el 
martes un cnngrfso de todas M S unio-
nes obreras del Reino Unido para dis-
cutir la situación • 
GUARDIAS DE CIUDADANOS PARA 
AYUDAR A LA POLICIA DE 
LONDRES 
LONDRES, Octubre 3. 
E l Ministerio del Interior ha e.*n»-
dido una exhortación para que se for-
mfn en todo el país "guardias de 
oiudadanos'' para ayudar a la policía 
y a los agentes especiales a protes-
ger a los ciudadanos pacíficos y para 
mantener el abastecimiento de ali-
mentos y otres artículog de primera 
necesidad. 
LOS OBREROS I N G L E S E S RECHA-
ZA N I NA CKOI'OSK ION D E L 
GOBIERNO 
LONDRES, Octvhre 3. 
Una nota oficial expodida de^de 
Downing street esta tarde dice que la 
unión nacional de ferroviarios ha re 
chazado la oferta del arbitraje del 
gobierno, y también una tregua de 
siete días nropu^ta por f»! gubierno. 
E L CONSK.IO SUPREMO F> R E C E S O 
PARIS, Octubre 3. 
No se celebrará ninguna sesión del 
Consejo Supremo ni hoy ni mañana 
según se anunció esta mañana. 
Frank L.. Polk. representante amo 
ricano en la comisión sale esta tardo 
para visitar a Coblenza. Regresará a 
París ol lunes. 
E L i TRATADO EN E L SENADO 
ER A M I S 
PARIS. Octubre 3. 
E l tratado de Pazi de Versallea y los 
dos convenios militares entre Francia 
Las fuerzas del gobierno, en. confor-
midad con la advertencia publicada 
ayer, prestaron servicios do policíai én 
los salones en que debían celebrarse 
los mítines y dispersaron las multitu-
des reunidas en tornd del edificio. 
Pocos trabajadores fuera de aque-
llos de filiación socialista independien 
le prestaron atención a la tentativa de 
precipitar una huelga general de todas 
las uniones obreras para ayudar a los 
metalúrgicos. 
RUPTURA E N T R E LUXEMBURGO Y 
B E L G I C A 
B R U S E L A S , Octubre 3. 
Las negociaciones económicas entre 
Luxemburgo y Bélgica han sido rotas 
por Bélgica como resultado del re-
ferendum de Luxemburgo, bajo el cual 
Francia llegó a ser la aliada finan-
ciera de Luxemburgo E l Ministro» bel-
ga en Luxemburgo ha sido retirado. 
AGITACION A N T l - S E W T A EN 
VIENA 
VIENA, jueves, Octubre 2. 
Han aparecido repentinamente pas-
quines en toda la ciudad, fumados por i 
la asociación anti-^.emita germanos 
austríaca, convocando a una mass mo-
tiing para el'domingo a fin deí protes-
tar contra la presencia de gran núme-
ro de judíos extranjeos en la repú- i 
blica y para piedir Ja expulsión de los | 
judíos humanos y de Galitzia a fin de ; 
oue cedan el puesto h\ los ciudadanos j 
que no son judíos. 
PELIGROSAS RELIQUIAS DE L A ! 
GUERRA 
PARIS. Octubre 3. (Servicio inalám 
brico francés) 
Minas extraviadas, procedentes do 
la zo«a Europea de Guerra- están, se-
gún dice el príncipe Alberto de M6-
naco bailando en el Atlántico del! Nor-
te, arrastradas por la corriente del 
golfo, a !'• largo de la costa occiden-
tal de Europa, en dirección de las Is -
.'33 Canarias y las Antillas y- volvien 
do a aguas europeas. 
E l Príncipe Alberto quei es muy co-
nocido por su afición a la geografía 
marítima, presentó un informe en este 
sentido a la Academia de Ciencias 
francesa esta semana, declarando que 
un numero considerable do minas co-
lacadas en los comienzos de la gue-
rraí habí-in sido seguidas! en su curso 
circular a lo largo de la ruta anterior-
mente descrita, habiendo durado esto 
C'n las corrientes oceánicas bien de-
finidas cuatro años. 
Declaró que estas minas constitu-
yen un peligro permanente a lo lar-
go del curso que sigue la Gulf; Stream 
desdo la costa de los Estados Unidos, 
pasando por Terranova, (ti bien la co-
rriente parece proteger a la costa 
evnerlcana. 
Prensa Asociada)' 
L a ratificación del tratado de paz 
entre Austria y las potencias aliadas 
y asociadas será el primer asunto que 
so presentará a lal consideración de la 
Asamblea Nacional austríaca cuando 
rg reúna el catorce de Octubre según 
se tienen entendido actualmente. 
Después ds* esto ê abordará el pro-
blema final. En un discurso dirigido 
a una diputación de campesinos que 
ou^ hal ían venido para F'edir seguri-
dades de qua el gobierno no declara-
ría un estftdo de bancarrota nacional, 
f) Canciller Renner dijo que todo el 
sistema de la haceinda del Estadd es-
uuja podrido en muchos puntos, y 
que solo una gran energía y reformas 
muy severas fpodían impedir la banca-
11 ota. 
I O S B O L S H E V I K I S TENDRAN QUE 
R E N D I R S E O P E R E C E R 
ESTOCOLMO, Octubre 3. 
L a orden del día para el ejército ru-
NO TOMARAN P A R T E EN LA CON^ 
EKRENCIA INDUSTRIAL 
WASHINGTON, Octubre 3, 
Las uniones ferroviarias que reprw 
sentan más de dos millones die tra* 
baiadores no tomarán parte eu la con 
ferencia industrial convocada por el 
Presidente Wilson para el próxima 
lunes si no se cambia la bnse de la 
representación del Tralajo de mano-
ra que inc'.uva a los ejecutivos d*í 
todas las uniores internad anales 9 
nacionales. 
L A CONFERENCIA INDUSTRIAL 
WASHINGTON, Octubre 3. 
Cualesquiera oue sean los arregloá 
que se hagan, no se pospcndlrft la r-on 
ferencia obrera internacional convoy 
cada para el 29 de Octubre en WasH 
hington por el Presidente WilFon 
io la autorización conferida por e! 
tratado. 
Así lo anunció hor G. H . Greem 
¡ wood áel Departamento de! trabajo a 
1 cargo de los arregios para la confw 
' renda. 
i GUERR A D E RAZAS 
I L T T T L E ROCK, Arkansas, Octubre f 
I Quince negros fueron crpimados eü 
• un combate ceroa de Elaine, Arkaiw 
} sas, entre blancos v negros esta tam 
| die a una hora avanzada. 
Créese que virtualmente todo? lo^ 
leaders de los negros han side captiH 
rados. 
Varios negros fueron herido?» y i)4 
soldado recibió una herida Itve. 
L A S TRIBUTACION D E L PRINC1PH 
MURAT 
NEW YORK, Octubre 3. 
Un noble francés, el Príncipe Mt̂  
guel Murat. sobrino del Príncipe Joa^ 
quín Murat. en Ouya casa residieroi* 
el Presidente Wilson y su esposa du^ 
j rante parte de su permanencia en PaM 
j rís ha sufrido el contratiempo de u4 
i embargo de s-is propiedades j-ersona* 
| les en el hotel Ritz Carlton, en virtuá 
cía que después de alguna preparación í f . Paitos eníabladog prr dos casa* 





































































ulterior se iniciaría una ofensiva ge-
neral contra los.- bclsheviki j habiéndo-
se recibido grandes cantidades de víve-
res y.matezial de guerra de los Esta-
dos Unidod y de Inglaterra. 
" E l enemigo, agrégase, ha sido arro-
llado al distrito pantanoso, donde tie-
no que perecer o rendirse. 
AGENCIA D E INFORMACION A L E -
MANA 
PARIS, .Octubre 3. 
Le Temps ha averiguado que Augua 
to Schheidcmann, el ex-canciller ale-
mán, se aprovechó de, una reciente vi-
sita a Suiza para entablar conversacio-
nes con varios personajes suizos y ale-
manes respecto a la creación de una 
gran agenci? internacional de la Pren-
E l propósito de la nueva agencia es 
tmministrar a la Prensa extranjera no-
ticias favorables a Alemania. 
cuantía de dos mil setecientos ochení 
ta y nueve pesos. 
Dicese que el Príncipe compró en* 
tre otras cosas 07 pares de medias d^ 
seda, camisas de soda por '^alor d^ 
$17 cada una y cuellos a peso cad^ 
uno. E l Príncipe oficial del ejéN 
cito francés y casó hace algunos año^ 
con una hija de Edmund -Stall de eŝ  
ta cioidad. 
LOS RESTOS DE LOS SOLDADOS! 
AMERICANOS SERAN T R U D O S 
A AMERICA 
WASHINGTON, Octubre 3. 
Los cadáveres de todos los soldado^ 
americanos enterrados en Alemania! 
Bélgica, Italia, en la Gran Firetañai 
Luxemburgo y la Rusia Septentrional 
serán traslados a los Estados Unidoí 
tan pronto como se pueda obtener e| 
transporte necesario. 
E l Secretario de la Guerra Bakei 
anunció qne había dado inst ruedoneí 





























































L A S E Ñ O R A 
E L E N A S A B A T E S Y P E R E Z 
V I U D A D E C A R D O N A 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , S á b a d o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l a r a z ó n s o c i a l q u e s u s c r i b e , d e l a 
q u e f o r m a b a p a r t e l a f i n a d a , i n v i t a a s u s a m i g o s p a r a 
q u e c o n c u r r a n a l a c a s a S a l u d , 5 0 , y l a a c o m p a ñ e n 
e n d i c h a a c t o , a l o q u e q u e d a r á m u y a g r a d e c i d a . 
H a b a n a , O c t u b r Q 4 d e 1 9 1 9 . 
S A B A T E S , S . e n C . 
c 9 
c 9117 lt3 ld-4 
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aECORD I ) t VVELOCIÜiD 
t«j-\V VOIUv, Octubre 3. 
¿-lí nuevo record mundial y oficial 
velocidad se ha establecido en Vi- : 
E (joublay Francia, por un aeropla- I 
Srad de un solo asiento, oue voló 
'''razón de 1S4 millas por hjias , se- ' 
¡An cablegrama publicado aqui hoy | 
or la asociación do manufactuxeros 
| ael'oplanos. Este record t;e dice . 
uñera en veinte millas a la velocidad • 
íoanzad» ror cualquier otra máqui- | 
de volar, hasta donde consta ofi- | 
cialmente. 
pl mensaje dijo que el Spari estaba I 
Avocado de un motor hÍ8T>:v o-suizo 
de 300 caballos de fuierza. L a prueba 
fue oficial, siendo observada por la ' 
gección táoláca aeron-Autica riel ejérci | 
to fnnoé« M iultmo tiemi-o un tipo do j 
«einejante máquina que llevaba un pa ' 
saJero que pesaba ciento seienta 11- 1 
bras voló a razón de 175 mi'.las por 
.jora. No se 113 publica-lo el nombre! 
'A6\ aviador. 
M0TI>KS KN LA PLANTA DE CE-1 
HKNTO DE POBLAND 
¡NDIANA, Harbor, Octubre '¿. 
Kttallaron esta noche motines en la1 
planta de cemento de Portla-id y uíh j 
Entínela del si'emio fué herido por } 
uno de dos; negros armados, que con i 
wcci. de ve'nte y cim/o negros más I 
trataban de regresar al trábalo. Va- ; 
yics tiros fueron disparados por los 
dos negros que fueron arrestados y en j 
preciados. Los otros iu-gros fueron | 
perseguid/* hasta los bosques por cer 
ca de 300 huelguistas. 
H TRATADO DK PAZ EN E L S E 
> ADO AÍIEIMCAX) 
WASHINGTON, Octubre 3. 
Después de una discusión de tres i 
loras sobre el tratado de par el ras- 1 
«o predominante de la cual fué un . 
vivo ataque al Preeldente Wilson, el ! 
geuado boy a una hora avaluada de- I 
cidió hacer una pausa h^sta el lunes 
Aon indicaciones de que el debate pron ] 
to abarcará la clausula bajo la cual I 
ja provincia de Shantung es adjudi-
cada al Japón. 
El ataque contra el Presidente flué | 
llevado a cabo por el senador Jones | 
republicano de Washington. Al de-
jir que el Presidente "había hecho 
más para socavar el gobierno y el 
«rden que ninguna otra agencia", el 
Senador Jones declaró que In "tenta-
tiva de ejercer coacción sobre el Se-
nado para obligarlo a ratificar el tra- i 
tado sin embargo y sin rcceivas re 
vela el espíriín turbulnto de las tur 
" L A F L O R D E L D l \ " 
S U R T i n n r - j i> ^,aí mejorei Pastas p a n Sopa 
1UU: t lúf i0 i de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines , . « t u 
cortadas. 
Espec iaÜdad: S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 


























r i*i á 
Los amigos del amigo del Presiden 
te deben decirle de una manía clara 
y franca, y pronlamtnte, que el trata-
do no tiene probabilidades de ser ra-
tificado en su forma actual, dijo el 
Secador. 
GUATEMALA DATIFTCO E L TRA-
TADO 
WASHINGTON. Octubre 3. 
El Departamento de Entado hoy re-
cibió informes de que la Asamblea le-
giílaliva de Guatemala ratificó el tra 
tade con Alemania el día pritcero de 
Octubre. 
ÍL KX.PJtDíCIPE H E R E D E R O DE 
ALEMANIA VISITA A Sü PADRE 
WIRINGEN, Hojanda, Octubre 3. 
El Príncipe HíVdero de Alemania 
sale hoy para visitar al ex-Emperador 
Guillermo en Amerongen. 
Eí ex-Príncipe Heredero, que según j 
¡e dice, había solicitado permiso para I 
rasladar su residencia de Wiringen a I 
merongen a fin de estar cerca de su 1 
padre y vivii^ en un clima más agrá--
ible, prol)ablemeute permanecerá du- ; 
ante el invierno en Wirinjren. 
Ti A HUELGA D E L A C E R O 
•ITTSBüRG, Octubre 3. 
Mientras continuaba el paro virtual J 
de u4 foy' ôs leadcrs de loa trabajadores 
ŝona ,̂• K'ganizados estaban royectando pía- j 
íes para respaldar financieramente i 
na prolongada lucha. 
. Veinticuatro presidentes de uniones 
ichen^ ^teresadas «n la huelga se reunirán 
on el Consejo de la Federación Ame- | 
ró en^ »icana del Trabri"!o en Washington i 
las d^ para concertar planes para beneficios 
or á4 
cadi 
„T . . . HABANA 
"La Vlfia;" Reina. 31. 
^ lu5a l ^ " L A Viña;" Acosta, •:«. 
r^!, nrogre*» ^ Vthi" Oallano, 78 
L , L Bra*o Fuerte;" «allano 132 
.;Vub^Citalufl*;" Qn-uano. m. 
, £">r Cubana;" OaUano. 9& 
.?* Bombero:" Galiano, 120. 
' L a Eminencia;" Galiano. 124. 
Casa de Potín; O'ReUly, ¿8. 
J?e Meudy ; CRelllT, 1 j X 
La Cubana;" GalAano 9 El Cetro de Oro;'* Reina y Camo«. nario. 
"La Vizcaína;" Prado, m 
La Montafleaa;" Neptuno e Indaa-
tnt. 
^La Flor de Cuba;" O'RelUji. •«. 
ü. Sftnchez; Belascoaín 10 
'La Catalana;" O'ReUly, ig. 
"La Ceiba;" Mont̂  8. 
Casa Recalt; Obispo 4 
"San Joaé;" Obispo" SI. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorlo Pernindet; Gerraalo y S n José, 
-La Caoba]"' San Ignacio. 48. 
l a Flor Cubana;" Compostela. 178. 
ur Sllarrtla;"' Anfrel«a 7 Estrella. 
, T íl7Taria;" Lealtad y Vlrtudea 'La Milagrosa;" Neptun© y Campa-nario. 
"La Victoria;" Reina, 130. 
Aneel Fernánéez Palacios; CRellly y Aguacate. 
Orla y Hno.; Morro y CoWn. 
Sánchw y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda d* Alvareida; Neptuno y So-ledad. 
"La Gracia de Dloa;" Animan y Qer-
•aslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Oalftn y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Femando Nlstal; Plaza del PolTorín. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanlurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Mannel Mcnéndez; Plaza del Polro-
ríu. 
García y Gladanes; Plana del Pol-
Torln. 
Remlgrlo Sordo; Mercado Libre, 
"El Lefln de Oro;" Teniente Rey €2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia^Sol y Compostela. 
José Alvarlfto; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L * Purísima Concepcldn;" Vlrtudea 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Anilla, ÍW ,̂ 
"La RosnHa;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervaalo. 
José GonTiálei: Gerraalo y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno v Escobar! 
JotfS Prieto; Habana y Cuartelea 
Jes l̂s Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sáncbee y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia: Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
oláe. 
SImrtn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Basto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital v San Joeé. 
Durán y Hno.; Concordia y Manrl-
qne. 
Roierdo Lorenzo; San Lásaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 481 
Manael Hería; Habana v Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Acnlla. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Bor-
naza. 
Valdés v Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. ?rats y Hno.; Neptune jr Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael. 104. 
Parapar y Cía.! San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; ^an Láxaxo y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervaalo y San Lá-zaro. 
Gol mar y Baques; Salud y Gerraalo. 
Vicente B*í»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y-San Nlcoláa 
Ang;el Albert; Salud y Raya, 
Tomás Pérez; Lagufias y "Perseve-
rancia. 
García y Palmelras; San Joaquín y Omoa 
Rodríguez y Lflpez; Virtudee y Man-rique. 
VikII y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Fruncisco. 
Mannel Mato; Neptuno y Annburo. 
Antonio Boura; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Mislén y Cárdenas. 
García Lago y Cía; Reina y Aguila 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael. 118. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás. 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Lula Bengoe; Aguila y Estrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 183 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Grande; Virtudes y Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Conco¡r-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Bey 
y Villegas. 
Alfredo García; Prteclpe y San Ra-
mdn. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama». 
Vlfiuelas y Hno.; Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
puel y San Francisco. 
Trias y Cardfls; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Mannel Cayado; Barcelona y Amle-
tañ. 
Gflmez y Cía,; Barcelona y Aguila 
López y Sánchea; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Aloneo; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vlsla y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dor©. 
Ignaro Corra; Corrales y Factoría 
Andrés Pita; San leñado y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
»Dnrán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y La-
prunas. 
Claudio Gonzálei; Galiano y Trocs-
drro. 
Arellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Sslsamendl; Raro y Drajrones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martina»; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás VIzoso; Virtudes y Perseve-
rancia 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Sevoro Tañes; 14 y Ba-ños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; i t y C. 
Toyos Luege 7 Batancourt: 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
3̂ y c 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o . d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sobre 5 cts. Caja de 12, 40 cts. ~ De venta en' todas Vas Doticas' 
Leopoldo Castlñelrn; 
José Pardo; Üo y 4. 
Camino y Hno £. 23 y '8* , 
Gerardo Tunó; 23, entre B y U 
Carlos Alonso; -3 y Baños. 
José CanBeco; 23 y Safios. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamll y Garfia; 21 y L, 
Fernández y Anes: ¿1 y H. 
Domingo Alonso; 'J.l f J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y U 
Cándido Fernándes:; 17 y 11 
Luis Barros; 11 y 12. ' 
Mannel Barros: Linea y 18. 
Antonio Cuancla: Calzada y Pasee. 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hn».; 10 y ,13. 
Aurelio Ardltctno; 1* y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasee 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baflos 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernándea; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Rasidn Rodrlgruez; 11 y K. 
Sanzo y González; I>lnea y H 
Mannel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bemardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS DEL MONI. 
"La Vlfia-A' Sucursal: De Jesfls del 
Monte. 
Jiménez y Nflflez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García r V. Alegret; Jesfls del Mon-
te. 474. 
Manuel Lópea: Estrada Palma, M. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvarez; San Prsnelsco y 
La-wton 
David Otero: Jesfls del Monte. 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. Agustín Rasras; Lawton y Mllairros. 
Luis Ragas; Lairton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls del Monte, 
«29. 
Benljrno González •OrIl'ora. 851. 
Toyos Luejre y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
eera. 
Salnstiano Martínez; O'Farrill y Ati-
trtn Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y Lrtpez; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martíuez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro. 836. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; ferro y Pellón. 
Ricardo* Ca san ovas; Falgueras y La 
Rosa. 
Francisco Díaz: ferro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
iniela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo: Cerro y Znragoaa. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plñera, 
Jos Gil; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rotlriguez y Pcflamaria; Prensa y 
San Cristóbal. \ 
Antonio Várela: Prlmelles y Daolz. » 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
pitchcr fué demostrado en el jutgo 
de hoy do la serie mundial por el 
análisis de las bolas, strikes, grouu-
ders, fiies y fous. Aunque pitclieó me-
dio inning más que su adversario del 
Cincinnatl, Kerr arrojó solo un pit-
cher más que Fisher y Luque combl 
E l C h i c a g o . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
che del domingo los teams con sus 
leales partidarios regresan a Cincin-
P£.ti para dos Juegos más. 
Mja intensidad de la rivalidad entre 
los dos teams produjo un ligero en-
cuentro pernonal entre Smith, infiel-
der de utilidad do Cincinnati, y Ed-
die Collins. Los players y los umpl-
res se interpusieron y los dos hom-
bres se separaron, refunfuñando. 
Jack Dempsey, el campeón de peso nados. Los totales fueron 95 para el 
completo, y su manager Jack Kearns, j de Chicago, contra 81 para Fisher y 
se hallaban entre las celebridades 13 para el cubano. 
Kerr sólo permitió tres hits, mien-
tras sus compañeros de teams arran-
caron todos los siete sayos a Fisher; 
dió una base por bola contra dos por 
Fisher y cuatro strike outs, compa-
rado con ninguno por Fisher y uno 
por Luque. L a ú/nortaclón de la Ha-
bana abanicó a Leibold, el primer 
hombre que le hizo frente, perdiendo 
Nemo una baja y del lado de adentro. 
Kerr sirvió 36 strikes contra 4 por 
Luque y 28 por Fisher. No pudo ver 
la mirada del umpirc con Comer 
Balls 32 veces, mientras Fisher tuvo 
27 malas llamas y Luque 6. 
E l M a r t i l l o 
> R O M A Ñ A . 
que concurrieron al juego. 
E l mayor general Leonard Wood, 
jefe del Departamento Central del 
Ejercito, y los miembros de su Esta-
do Mayor ocupaban un palco. E l jue-
go duró una hora y media, el más 
corto de la serie. L a concurrencia fué 
hasta cierto punto una decepción, 
porque había varios centenares de 
asientos vacíos. L a concurrencia ofi-
cial de 29,126 era de 4.000 a 5,000 me-
nos que la que cabe en el parque. 
CINCINNATI 
V C. 
Rath, 2b 4 0 
Daubert, Ib. . . . 4 0 
Groh, 3b. . . . . . 3 0 
Roush, cf 3 0 
Duncan, If 3 0 
Kopf, ss. . . . . 3 0 
Neal, rf 3 0 
Rariden, c. . . . . 3 0 
Fisher, p 2 0 
Magce (x) . . . . 1 0 
Luque, p. . . . . 0 0 




29 0 3 24 18 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. 
quedando aplastada la profesora. .Nu> 
morosos alumnos resultaron heridos. 
Algunos pueblos quedaron aisla-
dos. 
Varios edificfos se derrumbaron. 
E N T I E R R O D E L A S T I C T M A S 
CARTAGENA, Octubre 3. 
Se ha verificado el entier/o de lai 
víctimas ocasionadas por las inunda» 
clones. 
E l acto resultó una imponente ma/ 
n¡festación de duelo. 
Han sido recogidos algunos cadá 
veres en las alcantarillas. 
L o s g r a n d e s 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
A. E . 
Leio-._. 4 
E . Collins. 2b. . . 4 
Weaver, 3b. . . . 4 
Jackson, If 3 
Felsch, cf 2 
Gandll, Ib 3 
Risberg, ss. . . . 2 
Schalk. c 3, 










Se han registrado numerosas vic-
timas. Muchos edificios se hundieron. 
Se registraron salvamentos heroi-
cos. 
L a corriente arrastró una barca, 
ahogándose cuatro personas qu^ iban 
en ella. 
E l laúd "San Jorge" ha naufra-
gado. 
E l cuartel de la guardia civil ame-
naza derrumbarse. 
Ha sido suspendida la circulación 
D . F r a n c i s c o P e n i c h e t 
:-Ioy celebra sus días nuestro qu» 
rido amigo, el eminente médico docta 
Francisco Penichet. 
E l doctor Penichet, hombre dedl 
cado al estudio de la cieacia, para li 
que guarda todos sus entusiasmoa 
cuenta con escogida y números» 
clientela. 
En nuestro mundo BOCfal disfrutJ 
el ilustre módico de distinguida rela« 
clones. Su caballerosidad, talento j 
don de gentes le han captado la estl 
tnnción general. 
A las muchas felicitacionpy que hl 
de recibir hoy el doctor Penichet de 
seamos sumar la nuestra, tan sincera 
corno cariñosa. 
M r s G e r a l d i n a P u b i i l o n e s 
Hemos tenido el gusto de saludal 
en esta redacción a la señora Ge^al» 
diñe Wade, Viuda de Pubillones 
quien nos entregó cincuenta pesoi 
de toda clase d« vehículos hasta que ¡ para la suscripción al monumtJnt» 
58 3 7 27 17 0 
(x) Bateó por Fisher. 
las calles queden limpias 
E l temporal ha causado grandes 
destrozos en ^s imprentas. Son mu-
chos los pe-.'iódicos que han tenido 
quti suspender la publicación. 
Orihuela y Jijonr han sido castiga-
lísimas por el temporal. 
Las aguas van decreciendo. 
Una escuela de niños se derrumbó. 
que se levantará en el Cementeri» 
de Colón a la memoria de nuestn 
inolvidable Director Don Nicolál 
Rivero. 
E l DIARIO D E L A MARINA y 1« 
familiares del ceñor Rivero dan a li 
señora Pubillones las más expresa 
vas gracias por su generoso dona 
tivo. 
Cincinnati 000 000 000—0 











De diferentes luc.ares hoy llegaba j 
ejéH a noticia de que las compañías de j 
; año^ icero estaban preparándose para ( 
de es4 ibrir todas las fábricas cerradas por 
a huelga el lunes fróximo. I 
í í i ^ UNION INTERNACIONAL HISPANO 1 
AMERICANA 
Washington, octubre 3. 
Una resolución en favor de una i 
mión internacional de todas las ve ' 
Públicas hispanoamericanas para man 
teer la integridad y soberanía de ca-
ía nación se ha adoptado unánime-
Hentu por el Senado oclombiano se-
5úu noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Er.fado, 
M (IV ¡MIENTO MARITIMO 
rMSGOW. Octubre 3. 
Llegó el vapor War Moer.!, inglés 
la Habana. 
«EW YORK, Octubre 3. 
Llegaron los varores San Jacinto, 
Matanzas y la Habana; Lske Arli-
P«. de Manzanillo y el Monterrey de 
¡k Habana. 
Salid el vapor noruego Ceiba, rara 
Santiago. 
HLADELFTA. Octubre 2. 
. Salió el vanor Calispel. para Nuevi-
KEY WEST, Octubre 3. 
Salió e) vapor City of nir.^elfia pa 
la Habana. 
™A]tfPA, Octubre 3. 
Llegaron ¡as goletas Charles R . 
Wiebe, de Cárdenas y la Fannie und 
Fav, de la Habana. 
GAVIELSTON. Octubre 3. 
Salió el vapor Lake Blandier, para 
!a Habana. 
P U E R T O 
NUEVO ITINERARIO 
Desde hoy el itinerario de la Penin-
sular and Occidental S. S. Cc«. ha que-
cadq variado. 
Por lo pronta hoy no vendrá el va-
por Mascotte sino el Miami. regresan-
do el Mascotte desde Key Wes^ para 
Tampa. 
Mañana llegará el Governor Cobb con 
papas de Boston, y zarpará mañana 
para Key West para venir los lunes, 
n^iércoles. viernes y sábado o sean 
cuatro' días a'la semana. 
Con este itinerario tendremos todos 
los días vapores de Key West además 
de los ferries menos los domingos. 
Los barcos destinados a este servi-
cio son ol Governor, Cobb, el Mascotte 
y el Miaml. 
C E E S P E R A N 4.000 PASAJEROS EM 
SU MAYORIA ESPAÑOLES 
Con motivo del próximo arribo a «s-
to puerto de varios trasatlánticos se 
esperan sobre cuatro mil pasajeros en 
los siguientes vapores: Alfonso X I I I 
127; Anfonso X I I sobre mil; Antonio 
López, 300; Roger de Lluria, 700; 
Venezuela. 600; México 200. 
Además ¡legará el Barcelona por »la 
vía de Santiago de Cuba. 
L a mayoría de esos pasajeros son es 
pañoles. 
LOS CAZA-SUBMARINOS 
Ayer tardq zarparon) de este puerto 
Vara el de Key West los cazasubma-
rinos de ia armada americana 444, y 
443 que llegaron el día anterior. 
E L "VENEZIA 
Procedente de Veracruz, víai Matan-
zas donde lomó un cargamento de azú 
car llegól ayer tarde el vapor francés 
"Venezia" que trajo para la Habana 
V3 pasajeros y conduce 53 de tránsito 
para Europa. 
Llegaron en este vapor los señores 
Jesús Castañedo; Dolores Orozco; 
María Pedroso; Modesto Suanti y so-
nora; José Lozano;; Ildefonso V . Fió-
les; Javier Rivera; Alfredo Cafbaila: 
Luciana Marteey; Jorge Herrera y 
otros .• 
E L "METAPAN" 
Procedente de Nevr Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Me-
tapan'* que trajo car^a general y 56 
i>asaJeros para la Habana y 36 de 
tránsito para Colón, 
LlegaroA en este vapor los siguien-
tes artistas que integran una compa-
ñía cómico lírica: José Barrio y fa-
milia, Pedro Vázquez y familia; Je-
naro Cos, Eugenio Cesta, Rafael Casti-
llo, Juan Domenech y familia; Adolfo 
Ganbardela, Juan Olamrrete y Oscar 
Quilez. 
Además llegaron en este vapor los 
señores John V . NoeS publicista nor-
teamericano; Diosia Peri de López, To 
resa Martínez, Emilio J . Trinchet v 
familia; Eugenio Torres; José Mary 
Kerchval y familia, William Miller y 
familia. 
E L "ESPARTA'* 
Procedente de Boston llegará el do-
mingo el vapor americano "Esparta" 
que trae carga general y un pasajero. 
Este vavor trae 5700 barriles y 4 
'mil sacos de papas y 2Sü0 bultos de 
bacalao. 
Three base hit: Risberg. 
Double plays: Groth a Rath a Dau-
bert; Risberg a E . Collins. 
Quedados en bases: Cincinnatl 3, 
Chicago 3. 
Bases por bolas: por Fisher 2 
(Risberg y Felsch); por Kerr 1 
(Groh). 
Hits dados a Fisher: 7 en 7 ln-
ings; a Luque ninguno en un inning. 
btruck out: por Kerr 4 (Duncan, 
Neale, Daubert); por Luque 1 (Lei-
bold.) 
Umpires: Quigly detrás del home; 
Nallin en primera; Rigler en segun-
da y Evans en tercera. 
Tiempo: 1 h. y 30 m. 
UN H O M B R E D E S T R O Z A D O 
LA LABOR DE D I K K E R R 
En las primeras horas de la noch» de CHICAGO, Octubre 3 
ayer, un homore fufi destrozado por la 
locomotora 163, guiada por Bernardo 
Bertnln en los muelles de la Habana 
i Ocal, en Tallapiedra. 
La policía de la sexta estación, a pe-
WjT del tiempo empleado en Investigar 
Ins generales no logró sabor quién era 
t' Interfecto. 
E l cad.lver fu6 reconocido por el doc-
tor Ollvella, quien le apreció varias he-
ridas y separada la cabeza del tronco. 
El maquinista y el conductor del 
tren, no se dieron cuenta del accidente. 
Fué remitido al Necrocomlo el cadáver. 
£ G £ 
N U E S T R O H I J O A L F O N S O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 p. m. del día de hoy, ro-
gamos a las personas de nuestra amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria: Aguiar, número 21, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 4 de Octubre de 1919 
ERNESTINA M A R H L D E MORALES. ALFONSO MORALES 
T GARCIA. 
E l valor exacto de Dick Kerr como 2947S 
A g u a d e M o n d a r i z 
E N O R A N C A N T I D A D , L A T I E N E 
LA D R O G U E R I A INTERNACIONAL, 
S I T U A D A E N L O S B A J O S D E L H O -
T E L P L A Z A , Y S E V E N D E A L P O R 
M A Y O R Y M E N O R , A P R E C I O S 
M O D I C O S . = = = = = = = = 
A - 2 4 4 4 . 
9026 
C a b l e g r a m a s de. 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
E l Raisulí preprraba un asalto a 
Tetuán aprovechando la salida de las 
columnas españolas; ptiro fracasó en 
su empeño. 
Algunos grupos c'e moros han ti-
roteado los fuertes avanzados da 
Ceuta. 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A MI-
NERA 
MADRID, Octubre 3. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo, ha declarado que 
la huelga de obreros mineros se ha 
extendido a todas las cuencas carbo-
níferas incluso a Asturias. 
3d-2 Cía. do Propaganda Comercial do Cuba. 
t 
E . G E . 
M i H i j o 
R o b e r t o L á m a r 
y L l a n o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto bu entierro para 
hoy, sábado 4 a las cinco xie la 
tarde. Invito, así como en norrw 
bre de los demás, familiares, a 
nuestros amigos, por se dig 
nan concurrir a la casa número 
1S de la calle 12 (Vedado) para 
acompañarnos en dicho acto, ía-
vor que sabremos agradecer. 
Habana, Octubre 4 de 1919. 
OCTAVIO LAMAR Y SALOMON. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿TENCION PERSONAL J L CUENTE 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADE 
p a r a " e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
) • 
e m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES *DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RICLA No 57 — OFICIOS No, 25. 
IVENIDA DE ITALIA {Galiem) No. 88. 
MANZANA DE GOMEZ, por Zulada. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
O c t u b r e 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c n t a v o * 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS 
Los llevados a efecto en el día 30 
de Sepllembre han sido los slgulen-
tos:: 
Florencio Arruzazabala y Marcalde. 
44 años. Vizcaya, España. San Igna-
cio, 128, y fallecido en la Quinta de 
Líeiwndientes. Gripe. 
N. E. 28, Campo Común. Bóveda 
número 4 de la Asociación Vasco-Na-
varra. 
—Amelio Alfonso Salva. Proceden-
te de los Estados Unidos. 
Inhumado en el Cuartel N. E. Cua-
drado número 12, de segundo orden. 
Bóveda número 3, panteón de José 
Toribio Arazoza. 
—Patricio Cardín Poñarredondo. S6 
años. Cuba. Lugareño y Almendares. 
Plronefrosis calculosa. 
N. E. 3, de segundo. Bóveda 1, del 
panteón de Francisco Lamadrid. 
—Domingo García Rivero. Restos 
procedentes de Ouanajay. Fueron co-
locados en el Cuartel N. E. Cuadro 
número 27. Osarlo de Antonio Rodrí-
guez y Fernández. 
—Fellsindo Parejas y Casares. 35 
años. España. "La Benóflca". Tu-
berculosis. 
N. B. 6. Campo Común. Hilera 8. 
Fosa 11. 
—Manuel Arrechea y Uganza. 20 
años. Navarra, España. Vecino del 
Calabazar y fallecido en la "Quinta 
de Dependientes". Fiebre tifoidea. 
N. E. 6. Campo Común. Hilera 8. 
Fosa 12. 
—Ricardo Martínez Rodríguez. 52 
años. Ha t̂ana. Vecino de Isla de Pi-
nos y ocurrido el fallecimiento en la 
"Quinta de Dependientes"*. Oclusión 
Intestinal. 
N. E. 6. Campo común. Hilera 8. 
Fosa 13. 
—Julián Rodríguez y Camacho. 90 
años. Regla. Animas 180. Arterloes-
clorosis. 
N. E. 6. Campo común. Hilera 8. Fo-
sa 14. 
—Juan Nieto Martínez. 69 años. Es-
paña. Aguila 3. Arterlo esclorosls, 
N. B. 6. Campo común. Hilera 8. 
Fosa 15. 
—Petrona Pérez, 5S años. Matan-
zas. Omoa, 21. Insuficiencia cardía-
ca. 
N. B. 6. Campo común. Hilera 9. 
Fosa 5. 
—Víctor Quintana Mazón. 27 años. 
Habana. Maloja, 136. Aslstolla. 
N. E. 6. Campo común. Hilera 9. 
Posa 6. 
—Felipe O'Farrill. 78 años. Haba-
na. Habana, 206. Esclorosls cardio 
vascular. 
N. E. 6. Campo común. Hilera 9. 
Fosa 7. 
—Esperanza Núñez. 4 meseí. Haba-
na. Maloja, 181. Gastro enteritis. 
S. E. 3. de segundo orden. Hilera 
14. Fosa 23. Segundo 
—Angela González López. 2 me-
ses. Habana. Puerta Cerrada, SI. 
Atrepsla. 
S. E. 3 de segundo orden. Hilera 
14. Fosa 24. Primera. 
—Aquilina Morales Torres. 33 
oños. Méjico. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis pulmonar. 
S. E. 14 Campo común. Hilera 8. 
Fosa 13. Primero. 
—Luis Valdés Colina. 74 años. Güi-
nes. Vecino de Real 104. Cuba. Ocu-
rrido el fallecimiento en el Hospital 
Calixto García. Quemaduras. 
S. E. 14. Campo común. Eflera 8. 
Fosa 13. Segundo. 
Resumen 
Enterramientos de pago, 13. 
Enterramientos de limosna, 4. 
Total: 17. 
O t r o E x i t o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Un sentimiento ae gratitud me im-
pulsa a dirigime a usted y hacerle 
presente mi más profundo agradeci-
miento hacia su excelente preparado 
GrippoL 
Le considero eficaz para la grip* 
pe, pues estaba atacada de este mal, 
solamente con un pomo que no lle-
gué a concluir fué lo suficiente para 
encontrarme curada. 
Puede hacer uso de esta mauifes-
tación en beueficlo de las fersonas 
que Ignoren el vetoiltado de un me-
dicamento tan valioso. 
Soy de usted atenta y S. S. 
Rita M. Marrero. 
S)c. Calle Bolondrón número 6, 
Unión de Reyes. 
EXHUMACIONES 
Las llevadas a efecto el día 1 
Octubre han sido las siguientes: 
Francisco Sánchez. De terreno 
nropiedad a Osarlo de propiedad. 
Rafael Carrerá. De sepultura 
propiedad a terreno de propiedad. 
Leopoldo Díaz Plleto. De sepultu-
ra temporal a sepultura por 5 años. 
Silvia Savlo. De terreno propiedad 
a bóveda. 
ESTADISTICA FAVORABLE 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre se le han dado sepultura en es-
te Cementerio a 579 cadáveres, nd*-
mero bastante reducido, que da un 
promedio aproximado de 19 defuncio-
nes diarias. 
Dado el número de habitantes con 
que cuenta ia Habana, y tomando las 
estadísticas de las ciudades más hi-
giénicas y saludables, debería ser el 
promedio por lo menos de 28. 
SI a esto se agrega que las enfer-
medades causantes de muerte han si-
do las orgánicas y las propias de los 
de edad avanzada por desgastamlen-
to, puede vanagloriarse la Habana 
de que no hay población en el mun* 
tado sanitario, que tenga menor nu-
do sanitarift, que tenga menor nQ-
mero de mortalidad. 
En lo único que hay que poner un 
pero, es al número de defunciones 
de niños menores de 4 años, causadas 
en su mayoría por Infecciones y 
trastornos Intestinales. 
Lo que es verdaderamente lamen-
table, por ser evitable, si se atendie-
ra debidamente y con la rigidez que 
se desplegaba en la ¿poca del doc-
tor Enrique Núñez, con los análisis 
de la leche, que hoy por desgracia 
se ha descuidado a tal extremo que 
es verdaderamente un peligro sumi-
nistrar a los niños ese precioso lí-
quido, prefiriendo las madres darle 
a sus pequeñuelos las leches condeu-
sadas, temerosas por la impureza de 
S o n l o s e x c e l e n t e s V I N O S L S P A f s l O L L S 
q u e t o m a n l a s p e r s o n a s d e g u s t o e x q u i s i t o 
y q u e s a b e n l o q u e t o m a n . 
M O S C A T E L 
A M O I M T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
l DE MESA) 
L o s R E . C O M I L N D A N e m i n e n c i a s m é d i c a ^ 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s P L R S O N A S 
L N F L R M A 5 
**** flAOUtLLtCÔ P 
P í d a n s e en B o d e g a s y Cafes 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
B E R N A Z A . 
T E L E F . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 
H A B A I 
Pero los hay, los hay... ' 
Ilostna.—Un poquito de calma, hi-
ja mía La investigación de su caso no 
t 
R . I . P . 
L a S r a . M a r í a S o l e r 
d e R e y m ó n d e z 
FALLECIO E L DIA 6 DE OCTU-
BRE DE 1918. 
LAS MISAS QUE SE CELEBREN 
MAÑANA, DOMINGO, 5 DEL CO-
RRIENTE, DE 6 A 11 DE LA MA-
ÑANA, EN LA IGLESIA DE BELEN, 
SERAN APLICALAS ^ O R E L 
ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 
INVITAMOS A NUESTRAS AMIS-
TADES A TAN PIADOSO ACTO. 
HABANA, 4 DE OCTUBRE 1919. 
ANTONIO T JULIO BETMONDEZ 
es tan fácil como cree. 
Me estoy ocupando de él 
complete la Información ée fa4̂  
L a M a d r e D i T 
V i o o l a E s t e 
N i ñ o D e l b , 
E l n i ñ o e s t á bien 
2J425 
s 
Monoca, Pa. — " Mi nifio, t\ I 
mistres criaturas, estaba débil 
y cansado todo el tiempo. ' 
penas podía ir a la escuela y fctl ̂  
mente nada le hacía bien. 
Vinel determiné hacer una * 
Esta medicina ha restaurado ju 
le ha dado fuerzas y he ganado en 2 
—Sra. Frederick Somers, Mon»̂  
El Vinol es un remedio de hW 
bacalao y hierro para niños deliĉ  
débiles. La fórmula aparece en 
botella de tal modo que Ud. sabe lo 
está dando. Los niños gustan de 
medicina. 
De venta por todos los fitrmtcentk^ 
Chester Kent & Co., Inc., Propi^ 
Boston, M u u c h u M t t s , E . U . dt A 
la leche desnaturalizada que se ex-
pende, por especuladores sin con-
ciencia. 
C O í r T E S T A C I O N E S 
Tnrlda*—No hay antecedentes so-
bre el particular que me consulta. 
Fuefle tener la seguridad que en 
el Cementerio de Colón ño ha sido 
enterrado ese cadáver. 
Seguramente la defunción habrá 
ocuirido en algún pueblo de la pro-
vincia de la Habana y el enterra-
miento se habrá efectuado en algíin 
Ceüicnterto s^ral. 
Déme algunos antecedentes más, y 
quizás ge logre averiguar lo que de-
sea. 
Yo pondré todo lo que de mi depen-
da para sacarle de la difícil situación 
en que se encuentra. 
CoJomba,—Ya no se pueden depo-
sitar cajas de restos en los nichos de 
la galería subterránea "Tobías". 
Los ya guardados en ellos no serán 
tocados hasta que los familiares los 
reclamen. 
E. S. Calle.—Son correctas las tres 
fechas, y por lo tanto todavía no es-
tán vencidos los plazos. 
GordlUor—f^ió en el año 1S0S. Es 
panteón particular, y por cierto en 
completo abandono por sus familia-
res los que gozan de la cuantiosa 
fortuna que les legó, sin guardar un 
recuerdo para el que tanto bienestar 
y riqueza deben. 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s j 
D e P é r d i d a 
E n l a s Invers iones P e t r o t í f í c a s de Tejas 
Demostradas por un Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadístico No. A-4 del Campo Pe-
trolíflco de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
situación de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
sión de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de pérdida o ganancia, con 
tanta precisión como los cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una con ta del Mapa y se la en viaje-
mos a su dirección con mucho gust , 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
Dept, 1S5. HousUn, lexn». U. S. A. 
C E R V E Z A S 
T R A D E M A R K 
B L A N C A Y N E G R A 
E s t a m o s d a n d o e l m a y o r c n m p l m t e n t o a t o d a s l a s ó r d e n e s q n e t e -
n e m o s e n m a n o , estas r e p r e s e n t a n T R E S M I L L O N E S S E I S C I E N T A S 
M I L B O T E L L A S a l a ñ o d e v e n t a . 
H e m o s t e n i d o q n e c o m p r a r d o s f á b r i c a s d e b o t e l l a s p a r a q n e pue-
d a n d a r c u m p l i m i e n t o a n u e s t r a s ó r d e n e s . 
T o d o s l o s i m p o r t a d o r e s d e C u b a tienen e n sus a l m a c e n e s nues -
t r a s c e r r e r a s , t o d o s l o s d e t a l l i s t a s , t o d o s l o t c a f é s , t o d o s l o s r e s -
l a u r a n t s , t o d a s l a s f o n d a s y c u a l q u i e r t i e n d a d e c a m p o . P í d a l a y 
l a o b t e n d r á . 
C o n s e r v a m o s n u e s t r o c r é d i t o p o r q u e h a c e m á s de d e n a ñ o s m a n -
d a m o s s i e m p r e n u e s t r o s t i p o s d e c e r v e z a i g u a l e s , i n c o n f u n d i b l e s 
p o r su p a l a d a r e x q u i s i t o , p o r sus c o n d i c i o n e s t ó n i c a s y a l i m e n t i -
c i a s , l o q n e l a h a c e r e c o m e n d a b l e a t o d o s los m é d i c o s p a r a l o s d é -
b i l e s y p a r a l a s s e ñ o r a s d e s p u é s d e s u a l u m b r a m i e n t o . 
D e s d e e l r e s t a u r a n t m á s a r i s t o c r á t i c o h a s t a la t i e n d a de c a m p o m á s 
h u m i l d e . 
T o d o s v e n d e n l a s a f a m a d a s c e r v e z a s d e 
T E N N E T ' S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
A M a r e e , O ' R e i l l y 2 1 . H a b a n a 
i 
wm mmu b e w o l f e 
^ M N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S M 
— E N L A R E P U B L I C A m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 























L a s A m a s d e C a s 2 
deben tener preseite que no obtienen ninguna ventaja, adquiriendo 
consumo de bu familia víveres de calidad inferior, atraídas por un 
¡ ció aparemtemente bajo. 
En esos asuntos en que está en Juego -a saluo de los familiares 
ben siempre prefe-.'irse establecimientos acreditados que vendan solame 
te artículos de calidad superior a precios reducidos y can el peso complel 
Pida usted nuf.-tra lista general de precios que entregaremos a toi 
el que la solitc en 
W L A V I N A " 
Avenida de Simón Bolívar número 21. Teléfonos A-1821 y AÍ207I 
Sucursales: 
J, del Monte 535. Acosta 47 al 53 " ^ 
Teléfonos A - l i l l y A-1629 • Teléfono 1-2025. 
c 8798 4dll 
T í s i c o p o r n n C a t a r r o 
Un catarro nuil mldado «tica a onal-
qniera, 'lesorganiza las funciones de las 
vías respiratorias y hace que lo que se 
cree generalmente no tiene importancia 
la tenga definitiva y llera sabe Dios a 
donde. 
Catarrosos, constipados, STen*̂  qu« to- i 
se, que b-e suena la nariz, todo el ano, es-
tán más cerca de la tlsi*. que de la, 
buena salud. Por eso están obligados | 
a tomar Antlcatarral Quebrachol, del doc- l 
tor Caparó, que se vendo en todas las x 
botícas y cura rápldamerto todos los 
catarroa. 
AntícatarraJ Quebrachol del doctor Ca-
peró. desinfecta las vías respiratorias, 
exigena los p-ilmones, facilita la especto-
riición y cura los catarros, inmuniza con-
tra ellos, es la salvación de los que su-
fre catarr>s con frecuencia y siempre es-
tán tose que toso, dando asco y pade-
ciendo. . . , . • 
Tomar Antlcatarral Quebrachol, a los 
primeros síntomas del catarro mis be-: 
r.igno, es repararse para vencer a un 
enemigo cuando es chiquito, y esto quie-
ro decir que es ganar, cuando luego to-
das las probabilidades, son de perder. 
TOrnese Antlcatarral Quebrachol cuando 
so adviertan fenómenos do catarros, leve 
o grande. . . . 
C 91108 alt. W"4 
L A S E Ñ O R A 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abnndand* de Cabolto 
Sedoso dd Color que eee. 
E l contorno máLa prado*» d« un 
•emblanto fomonlno, la sonrlm más 
dulce, pierden mucho de »us encan-
tos, al la cabeza no está W«n Poblada 
de cabello-
Guando es escaso o cae. y* sa* 
be ahora que es la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raía del ca-
bello y chupa su vitalidad. Lea e«-
cajnltas blancas que apareoen a la 
•uperflde se llaman Carpa, y para 
corar la caspa permanentemente y 
detener lew calda del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. EJl 
••Herplclde Ne-Wbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruyo los parásitos 
•In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja te, calda del cabello e im-
pide la calvicie. Cura la comexón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 5# ota. y $1 en rao* 
aeda americana. 
"La Reunión**, ID. Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 6t y '4*.-—A êstM 
especiales. 
V I U D A D E C A R D O N A 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , S á b a d o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s u m a d r e , q u e s u s c r i b e , p o r s í y e n 
n o m b r e d e s u s h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a a l o s a m i g o s p a r a q u e s e s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a S a l u d , 5 0 , y l a a c o m p a ñ e n e n 
a q u e l p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á c o r d i a l m e n t e . 
H a b a n a , O c t u b r e 4 d e 1 9 1 9 
C o n c e p c i ó n P é r e z , V d a . d e S a b a t é s 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
c 9116 lt-3 ld-4 
'"Pitó 
«««A, 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e ni 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 1 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a G r a n E s c u a d r a I n g l e s a 
e n l a G u e r r a 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , de-
seoso de presentar a sus lectores has-
ta los ú l t imos detalles de la gran gue-
ira que tantos estragos ha causado 
en la humanidad, y afanoso de deja; 
jara la historia los ú l t imos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
VI gran conflicto, ofrece hoy a sus 
>uscriptores u n a fiel t raducc ión de la 
obra escrita nada menos que por el 
Almirante Jellicoe, e l vencedor en el 
mar, e l que t o d a v í a sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios n i expre-
samos o p i n i ó n ninguna acerca de la? 
consecuencias de la guerra que ha 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las ú l t i m a s palpitacio-
nes de la inmensa c o n m o c i ó n mundial 
y confiamos en que nuestros lec+o-
:e8 nos a g r a d e c e r á n esta fiel trans-
cr ipc ión de las declaraciones del A l -
mirante Jellicoe, jefe de la gran es-
cuadra b r i t á n i c a que a ú n sigue domi-
nando los mares. 
E l libro que traducimos a continua-
d o n no es un ramillete de l isonj.t». 
n i elogios d ip lomát i cos , n i de ca ' i -
c k s oficiales. E s un libro que dice 
algo en cada p á g i n a , un libro c lara-
mente destinado a llegar a ser u n * 
de las grandes fuentes de conoci-
mientos humanos. 
E s tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en a l e m á n si 
esta n a c i ó n no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
T r a t a de un asunto que no puede 
parangonarse con n i n g ú n otro e n la 
gran c o n m o c i ó n cuyas vibracioes nos 
han afectado a todos. 
E s u n a s u c e s i ó n de ihechos que 
forman una n a r r a c i ó n c lara , intere-
sante, y a veces conmovedora, de fá-
cil l ec tura , Tiasta para las personas 
que j a m á s hayan visto e l mar. 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemos ade-
lantado a presentar a la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores esta histórica re'a-
c i ó n . 
( C o n t b m a d ó n del Capí tu lo T I ) 
I N C I D E N T E S E N E L M A B 
Mientras tanto, S i r George Wande-
rer, que se hal laba a l mando del se-
gundo e s c u a d r ó n de batal la y era el 
oficial 'decano de las fuerzas de mar, 
al recibir un telegrama del Almiran* 
tazgo, hab ía virai^p hac ia el Norte, 
con el objeto de interceptar las fuer-
zas enemigas cuando regresasen. 
E n el ''Iron Duke" se interceptaron 
s e ñ a l e s I n a l á m b r i c a s que anunciaban 
que a l explorador " P a t r o r estaban 
sen a las 6 de l a m a ñ a n a del 17. 
Durante la tarde del 17 el A l m i -
rantazgo pudo averiguar (por l a te-
l e g r a f í a i n a l á m b r i c a direccional) que 
los barcos alemanes que antes se de-
c í a que se hal laba en a l ta mar es-
taban entonces refugiados en sus ba-
h í a s . 
Entonces se a p r o v e c h ó l a oportu-
nidad de hal larse toda la ¿iota en 
c o m p a ñ í a del Comodoro ( T ) para lie-
,var a cabo sus ejercicios de batal la . 
E l "Bellona" y el "Broke" choca 
dando batal la dos cruceros enemigos | ron durante estos ejercicios, reci 
y. que h a b í a acorazados o cruceros 
de batal la frente a ScarI>orough y 
cruceros ligeros a l a a l tura de H a r -
tlepool. Y o s a b í a que h a b í a un espa-
cio l ibre entre dos campos de mi -
nas colocadas por el enemigo fren-
te a nuestra costa entre latitudes 
54.40 N. y 54.20 N., y supuse que 
cualquiera fuerza enemiga que ope-
rase a esas a l turas p a s a r í a por ese 
espacio. A las 10 de la m a ñ a n a , per 
lo tanto, d e s p u é s de interceptar los 
varios mensajes antedichos, r ecordé , 
por medio de la t e l e g r a f í a sin hilos, 
a l Vicealmirante del segundo escua-
dran de batal la y a l Vicealmirante 
del primer e s c u a d r ó n de cruceros de 
batal la que d e b í a n contar, con l a 
existencia de ese espacio libre, y que 
el enemigo probablemente sa ldr ía por 
S i r George Wanderer, a las 10 y 36 
minutos de l a m a ñ a n a , d ió instruc-
ciones a S i r David Geatty para que 
pasase por ese espacio l ibre en direc-
c i ó n a nuestra costa. A las 10 y me-
dia, s in embargo, el Almirantazgo 
hizo s e ñ a l e s al Vicealmirante del se-
gundo e s c u a d r ó n de batal la de que el 
enemigo probablemente se estaba re-
tirando hac ia Heligoland, y que debía, 
por lo tanto, apartarse de los campos 
de mina y maniobrar con el objato ue 
cortar l a ret irada a l enemigo. 
Y o h a b í a ordenado a l tercar escua-
drón de batal la que saliese de Rosyth, 
tan pronto como rec ib í l a primera 
noticia de l a presencia del enemigo, 
y el vicealmirante s a l i ó a las diez y 
'media, con instrucciones m í a s de di-
rigirse a la latitud 55.50 N., longitad 
1.10 Oeste, siendo m i objeto que esta 
fuerza interceptase a l enemigo s i se 
d ir ig ía hac ia el Norte de los campos 
de mina alemanes, en vez de atrave-
sar el espacio l ibre a que he hecho 
referencia. 
A las 11 y 30 minutos de l a m a ñ a -
na, el "Comodoro Goodenough", en el 
"Southampton" (primer e s c u a d r ó n de 
cruceros ligeros) d i v i s ó a un cruce-
ro ligero enemigo, a c o m p a ñ a d o de 
destroyers, que se d ir ig ía hasta el 
Sur, e m p r e n d i ó la p e r s e c u c i ó n , y les 
dió batalla. Debido a la niebla y a 
la espuma del mar que b a ñ a b a e l bar-
co, e l resultado del combate no pudo 
distinguirse. Otros tres cruceros l i -
geros enemigos, o cruceros, fueron 
avistados hacia el sudoeste, poco an-
tes de las 11 y 50 minutos de la ma-
ñ a n a , hora en que se perdió el con-
tacto con estos barcos. 
A las 12 y 16 minutos de la ta.'de 
se divisaron cruceros y destroyers 
enemigos que navegaban hacia el E s -
te, habiendo salido evidentemente por 
el espacio libre, como yo había espe-
rado. E l primer e s c u a d r ó n de cruce-
ros de batalla se hal laba entonces a 
unas 15 mil las al norte del e s c u a d r ó n 
de batalla. 
> EIl enemigo, a l divisar nuestro es-
c u a d r ó n de batalla, se d ir ig ió hacia 
el norte y d e s a p a r e c i ó poco d e s p u é s 
en medio de la niebla, a toda veloci-
dad, y sin que le diese batalla el 
segundo e s c u a d r ó n . E l primer escua-
d r ó n de cruceros de batalla no divi-
s ó ninguna fuerza enemiga 
hiendo serias a v e r í a s , y fueron en-
viados a Rosyth, escoltados por e l 
"Devonshire". 
Durante el día 17 mensajes i n a l á m -
bricos interceptados en el ' 'Irpn D u -
ke", revelaron que la fuerza invaso-
r a enemiga h a b í a colocado gran n ú -
mero de minas frente a l a costa de 
'Yorkshire , y q q i como consecuencia 
de esto algunos barcos mercantes in-
gleses y neutrales se h a b í a n hundi-
do. 
Durante el día 18 se a n u n c i ó la 
presencia de un submarino dentro de 
Scapa F low, y el segundo e s c u a d r ó n 
de batal la l e v a n t ó vapor; pero la In-
v e s t i g a c i ó n d e m o s t r ó que l a noticia 
era Infundada. 
E l "Sapho" y los siete vapores ar-
mados para el abordaje, que en esos 
momentos pod ían uti l izarse, t e n í a n su 
base en L o c h E w e . 
M á s tarde, s in embargo, fueron 
trasladados a Scapa. 
E l d ía 20 de Diciembre se rec ib ió 
la noticia de que la o b s t r u c c i ó n sub-
m a r i n a en Hoxa habla sido penetra-
da. 
E s t o fué causa de que todos los 
barcos que se hal laban en Scapa le-
vantasen vapor y de que se ordena-
se a las p e q u e ñ a s embarcaciones la 
e x p l o r a c i ó n usual . 
T a m b i é n se enviaron botes para ha-
cer estallar cargas en el fondo, en 
Kís inmediaciones de la parte averia-
da de la o b s t r u c c i ó n submarina, en 
donde se c r e í a que podía- haberse 
enredado a l g ú n submarino. 
Poste\'VTTierite hubo otra a larma, 
debida a que algunos pescadores a la 
ras tra dentro de Scapa F l o w creye-
ron que la d e t o n a c i ó n de estas car-
gas eran producidas por los torpe-
dos, por lo cual hicieron s e ñ a l e s ad-
v i i tiendo el peligro. 
L a s precauciones se mantuvieron 
en -vigor hasta d e s p u é s del amanecer 
del 21. 
E n esa fecha el Vicealmirante S ir 
C c c i l B u r n a ^ l l e g ó a Scapa en el 
' Marlborough" y a s u m i ó el mando 
del primer e s c u a d r ó n de batal la, to-
mando p o s e s i ó n S i r Levris Bay ly del 
mando de l a flota del Canal . 
E l día 21 el primer e s c u a d r ó n de 
bai^lla v el primer e s c u a d r ó n cru -
ceros ligeros s a l i ó de Cromarty pars 
Rosyth en obediencia a In? instmccl 'v 
nes del Almirantazgo, para nue los 
cruceros de batal la y los cruceros l i -
geros se basasen en este ú l t i m o puer-
to. , . 
Es t e cambio ftfí rtno de ios resul-
tados del ataque a Scnrlboringh. 
L o s c a ñ o n e r o s barredores de .minas 
se reincorporaren a la F l o t a en esa 
fecha. „ _ 
E l Viceal imrante S i r Cecil Bur^ey 
se hal laba bajo tratamiento m é d i c o a 
bordo de un barco-hospital, demasia-
do enfermo para p^der cacar su es-
c u a d r ó n al mar. Se dieron, por lo tan-
to, ó r d e n e s al Almirante S i r Stanley 
Colvil le, para que izase w bandera a 
bordo del Marlborouigh y asumiese 
temporalmente el mando del primer 
e s c u a d r ó n de batalla. 
L a flota entera e í t a b a re i i r ida a la 
1 •/ 20 de la tarde del 25 navegando en 
d ireoc ión sur-sureste, a r a r ó n de 15 • o v.^v.uj.e,». curc e 
G r a n d e c e p c i ó n fué para nosotros, ny^o^ 
esta fuga del enemigo, porque nues: j . -ag 1 v cuarenta mimitor, de l a 
tros escuadrones se hallaban en ; ̂ I ^ ' m "Biimingham" y el "Southam-
tavorable p o s i c i ó n para interceptar ^ „ . rimer ..gcnadrOri Ce c n i 
a los Invasores. L a baja visibilidad ! 
fue la causa principal de que se nos 
«Bcapasen estos barcos, pero t a m b i é n 
c o n t r i b u y ó a este lamentable resulta-
do la ausencia de los cruceros agre-
gados a l e s c u a d r ó n de batalla, ausen-
cia debida al mal tiempo reinante en 
el Pentland F l r t h , siendo t a m b i é n 
otro motivo determinante de este fra-
caso el hecho de que nuestros cru-
ceros ligeros perdieron el contacto 
con el enemigo a las 11 y 50 minu-
tos. 
A las 3 de la tarde el Vicealrniran- ^ ye .a iucuju u»^-"^ ^.•.i-..í.w -
te del segundo e s c u a d r ó n de batalla I soplar vn fuerte viento del múdeoste, 
me not i f i có que navegaba hacia el a las 8 de l a m a ñ a n a <3el 2ó de Dí 
nton," del p i  
ceros ligeros, divisaron submarinos a 
unas 15 mil las a l suroeste de la F K > 
ta de Batal la . 
L a F l o t a de Bata l la entorces fué 
virando gradualmente (^sde sur-su-
resle hasta e) nor-nordeste, haota las-
tres de ía farde, h a l l á n d o s e a esa ho-
r a en latitud 56.?2. Longitud 3 43 E . 
S*» a l t?ró el m r s o h - r i a el nor-
nordeste a las 3 >' 15 n.inr.tos de la 
tarde reduc iendo* Ja velocidad a ''cu 
sa de que las oleadas eran demasiado 
fuertes para los destroyers. 
\ eso de la media noche e m p e z ó a 
norte, junto con el tercer e s c u a d r ó n 
de batalla, agregando que hab ía or-
denado que los cruceros de batalla 
v cruceros ligeros se Incorporasen 
a él . 
A eso de las dos de ¡a tarde el A l -
mirantazgo me Informó que se cre ía , 
por Informes sumfnistradcs por nues-
tras estaciones, que otros barcos de 
la F lota de Alta Mar se hallaban pro-
bablemente fuera, v di cita a todas 
ciembre la F lota de Bata l la se hal la-
ba en latitud 55.^8 N. longi ta i 2.16 E . 
F n a velocidad de 11 nudcs era Ta ma-
yor que podían sostener loe lestro-
I yers sin correr el riesgo de s. ifrir se-
rias a v e r í a s , siendo a s í que el Hemwo 
iba empeorando r á m d a m e n í e por lo 
cual fueron destacados y envados a 
sus bases a las S y 10 minuter, do la 
m a ñ a n a . 
A las 10 se d e s a t ó uina verdadera 
P a r a s e r f í s i c a m e n t e h e r m o s a , t i e n e 
U d . q u e e m p e z a r s i e n d o fisicamenU 
saludable L a f o r m a p e r f e c t a , l a 
c o m p l e x i ó n fina, e l l u s t r e d e l a m i 
r a d a , t o d o e l l o p r o v i e n e d e b u e n a 
s a l u d ; n o h a y v e r d a d e r a b e l l e z a p o -
s i b l e s i n s a l u d , n i f u e r z a e n m u j e r 
q u e n o s e a s a l u d a b l e . P a r a m u j e r e s 
p a d e c i e n d o d e flores blancas, flujo 
excesivo, debilidad nerviosa, o c u a l -
q u i e r a d e l o s m a l e s p e c u l i a r e s a 
t o d a m u j e r , l a s G r a n t i l l a s ( f ó r m u l a 
d e l D r . R o b e r t M i l t o n G r a n t ) s o n e l 
m e j o r d e l o s r e m e d i o s . No contem-
poricen con la salud, tornen las Grar^ 
tillas hoy mismo y pónganse bien. S e 
v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e dad mundial 
(Por e l doctor J . Jus t in F r a n c o ) 
A L L E C T O R 
No debe quejarse s i encuentra esta 
S e c c i ó n ayuna de originalidad. MI 
p r e t e n s i ó n no es esa. Ni se Inventan 
ni se fabrican acontecimientos y 
asuntos de actualidad mundial , a ao 
ser en una noveja. 
P o r eso es que no estoy sujeto a 
la c r í t i ca , aunque l a a p r o v e c h a r é 
s iempre que me pueda servir para 
mejorar esta s e c c i ó n y hacer la m á s 
Interesante. 
A el la t r a e r é los seonteclmlentos 
de la prensa extranjera que tengan 
un i n t e r é s positivo y que no e s t é n 
suficientemente -discutidos en nuestro 
mundo intelectual. 
S i con esta divulg íwdón sirvo y sa-
tisfazgo a algunos curiosos de acon-
tecimientos mundiales, ¿ q u é "más 
quiero? 
B U L L I T T - B Ü L L E T 
E s t a s dos palabras se pronuncian 
I d é n t i c a m e n t e en i n g l é s : bulet. j-»a 
pr imera es el apellido de un señor 
que se ha hecho c é l e b r e estos d í a s : 
W i l l i a m C. Bul l i t , la segunda signifi-
ca bala. De a h í que a l referirse a él 
los p e r i ó d i c o s americanos, en edito-
riales o en las columnas de noticias, 
lo l lamen "Bull itt explosivo, Bull itt 
dumdum." Y verdaderamente Mr. B u -
llitt ha hecho exploj^- no u n a bala 
sino una bomba, en el campo de la 
o p i n i ó n públ i ca , cuando llamado a de-
c l a r a r ante la C o m i s i ó n de Asuntos 
Exter iores del Senado de los E s t a -
dos Unidos, que se encuentra actual-
mente examinando e investigando a l -
go acerca de la a c t u a c i ó n de la comi-
s i ó n del Tratado de paz y del pacto 
de la L i g a de las Naciones, ha he-
cho revelaciones de un c a r á c t e r tal 
que ponen en un>> s i t u a c i ó n dif íc i l al 
Presidente Wilson y a su Secretario 
de Estado Mr. L a n s i n g . 
Todos los escritores que se ocu 
R E L A M P A G O 
C u r a todo dolor de muelas 
R E L A M P A G O es el e spec í f i co de] 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
m á s agudo, el m á s violento y m á s 
mortificante 
U n algodoncito h á u i e d o en R E 
L A M P A X X ) , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del r e l á m p a g o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de m u e l í f s , 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre RHLAMPAGO en su tocador. 
L i m p i a r la carie, poner en e l la un 
algodoncito cô n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolot 
de muelas . 
R E L A M P A G O cura s in irri tar > 
si se derrama o cae en la tpca, no 
quema, porque no es c á u s t i c o . 
PIDALO EN TODAS L A S FARMACIAS 
eran las v í c t i m a s . Su p o s i c i ó n le im-
pon ía la alternativa de aceptar el 
desaire o de renunciar y dar su in-
f o r m a c i ó n al mundo" . . . 
Debemos Recordar que Mr. BulHit 
no dió "su i n f o r m a c i ó n a l mundo 
solamente cuando f u é llamado a de 
c larar ante la C o m i s i ó n de Relacio-
nes Exter iores del Senado. Pero una 
vez a l l í , en el puesto de testigo, re-
s u l t ó una mina de i n f o r m a c i ó n acer-
ca de otras reminiscencias suyas que 
no t e n í a n nada que ver con su Mi-
s i ó n a Rus ia . Es t e hecho, a l entender 
de ciertos p e r i ó d i c o s , lo exponen a 
cargos de v i o l a c i ó n de secretos. S i 
lo que é l declara es verdad, ha teni-
do oportunidades poco comunes pa-
ra enterarse como andaban las cosas 
en P a r í s . 
Con extraordinaria franqueza y H-
pau de'este asunto e s t á n conformes I berlad el Secretario L a n s i n g d i s c u t i ó 
acerca de que l a importancia de ea-, con é l el trabajo del Consejo de P a z 
tas declaraciones dependen de la in- en una c o n v e r s a c i ó n privada de la 
tegridad personal de A:r. Bull i tt . Sen-
tada esta premisa, este s e ñ o r es to-
do; desde un traidor de confiden-
cias y de principios, hasta un gran 
h é i o e que lucha para destruir un ho-
rrible tratado de paz y sa lvar a A m é -
r i c a de las garras de un Pacto de ía 
L i g a de las Naciones igualmente ho-
rrible . 
Mientras el gobiVúo de Washing-
ton mantiene un silencio absoluto. 
cual Mr. Bull itt d ictó un m e m o r á n -
dum taqu igrá f i co a su secretario par-
ticular, m e m o r á n d u m que l e y ó a la 
C o m i s i ó n de Relaciones E s t j r i o r e a 
del Senado. R e c i b i ó del Coronel 
House ''como recuerdo' el pian de 
Mr. Wi lson para la L¡¿a de las Nacio-
nes escrito sobre papel timbrado de 
la C a s a Blanca. Es to t a m b i é n ha he-
cho a ñ a d i r Mr. B u l l u i al expediente 
de la Comis ión de Rtilaciones E x i ^ -
acerca de este.asunto, a l g ú n per ióül - ¡ r io ics . S u m i n i s t r ó , a d e m á s , una co 
Se abandonó el recorrido, y se a l t e r ó 
el derrotero, cambiéndo lo hacia el 
Norte. 
A las H ios escuadrones de Ro-
syth y Cromarty recibieren ó r d e n e s de 
dirigirse a sus bases. Tarabiéu se or-
denó a l "Indcmirable." que ¿:e hab ía 
incorporado a la F lota a las 8 de la 
mañana , que se dirigiesf» a Rosyth 
para u n i r l e a l l í al primor e s c u a d r ó n 
de cruceros de batalla. 
Los cruceros y destroyers sufrieron 
algo, a consecuencia de la tempestad, 
y l a segunda flotilla perdió desgracia-
damente tres hombres, mientras quo 
otro tripulante del "Carolina" caía a l 
mar arrastrado oor las olas. 
Cont inuó el ma l tiempo durante la para eludir a un pesquero de patrulla 
t r a v e s í a hac ia el Norte, con la mar 
muy alborotada, y a l acercarse a l 
Pentlanc F i r t h , l a F lo ta de Bata l la 
t r o p e z ó con un tiempo excepcional-
mente severo, soplando el viento con 
tal fuerza que hac ía que el humo de 
la chimenea obscureciese los objeto.! 
delante del barco. 
Se dieron ó r d e n e s a los trucos pa-
r a que entrasen en Scapa F l o v . 
Mientras la s u b d i v i s i ó n d»; re+r,-
guardia del segundo escuadr5n d!o ba-
talla se aproximaba a la entrada, na -
vegando los brees, come de costum-
bre, con las luces extintas, el "Mo-
narch'' a l t e r ó su ottbo y se detuvo, 
que div isó r e p e n í i n a m e n í e muy cerca 
de é l . 
E l "Conqnoror", que ce hallaba a 
popa del "Monarch" n© pudo evitarlo, 
y ambos barcos chocaron Resultaron 
seriamente averiados, y fueren ret ira 
dos. 
Mientras tanto, el pr imer e s c u a d r ó n 
de batalla, que s e g u í a a popa del se-
gundo, entraba s in novedad. 
E l "Iron Duk" y 1 cuarto sena-
dr^n de batalla, entraron a ias 1.0 de 
la m a ñ a n a 
Como conseciuencfi de la tempesta i , 
f u i necesario enviar los destrovers 
co, a q u í y al l í , l l ama l a a t e n c i ó n 
acerca del hecho, que no solamente 
el secretario de Estado, sino Mr. W i l -
son t a m b i é n , e s t á envue^o cuando 
M r Bull i t t alega que Mr. L a n s i n g le 
hizo la siguiente d e c l a r a c i ó n : "Creo 
que si el Senado Americano padiera 
comprender lo que significa est^ tra-
tado y si el pueblo pudiera darse 
cuenta, s e r í a s in duda derrotado y re-
chazado, pero dudo de que ellos ja -
m á s lleguen a comprender lo que en 
é l se exponen. 
pia de un comentario cr í t i co sobre e 
Pacto de la L i g a de Mr. Wilson pre-
parado por miembros del cuerpo de 
expertos y consejeros que acompa-
ñ a r o n a P a r í s a la Comis ión . Reve ló 
por fin, ciertas manifestacioiu s qus 
veibalmente le hicieron varios Con.i 
sionados estado-miidenses a l a - Cor> 
ferencias de Versai l les , todas en püí!;-
n a con las opiniones del Jefe Si ipr-
mo de la N a c i ó n Americana. 
E n los momentos en que Mr. Wilson 
real izaba su gigantesco esfuerzo, re-
L o s datos b i o g r á f i c o s de Bul l i t t j f;omen<io el Oeste, para su eamparia 
han sido muy escasos en la Prensa , intensa en pro de la L i g a y del Tra-
E s de Fl ladel f ia; fué corresponsal tado- el testimonio'de Bull i tt ba tsnl 
en Washington: es joven y tiene ten-
dencias socialistas. Empleado con 
"carác ter í n t i m o " o co^ifidencial por 
l a ' C o m i s i ó n Amer icana de Paz", re-
n u n c i ó bajo las c ircunstancias , des-
cri tas por el "New Y o r k Ca l i" , pe-
r iód ico socialista, de la manera s i -
guiente: 
"Mr. Bull i tt fué empleado do con-
fianza del Gobierno y t e ó r i c a m e n t e 
im agente del pueblo americano. E l 
fué encargado con una importante 
m i s i ó n a R u s i a que e n v o l v í a n no 
"Hope,'- "Redj-.ole" y "Ruby'' a l o s 'ar - ! solarnente su integridad personal s i -
senales para reparacionRs. I no t a m b i é n la felicidad de las masas 
I/Os submarino? enemigos desplega-
ban a ia s a z ó n gran actividad a la 
entrada del .^"irth ^f Porth 
E l dí-í 28 se vieron dtos submarinos 
frente a la entrada del Tay . 
L a s reparaciones del "Momirrh" y 
el "Conqucror'' se iniciaron tan luego 
como lo p e r m i t i ó el tiempo, y el pr l 
mero de eses barcos pudo sa l ir de 
Scapa para Devenport, a fin t e . c n -
pletar sus reparaciones, el 2J de D i -
ciembre. 
A fines de JSH el estado de la flota 
era el siguiente: 
Barco insignia; "Iron Dn'fte." 
Pr imer E ^ c u a ^ ó n de B a t a l l a : 8 i 
barcos (completos.) 
Segundo e s c u a d r ó n de b a ' a l l a . 4! 
barcos íp! "Conqnoro^'• y r i "Mo-i 
narch" inutilizados y el "King Ccor - j 
ge V ' reponiendt los tubos oe su se-
gundo condensador.) 
Tercer e s c u a d r ó n de batal la: 7 bar-
rusas y la paz de Europa . Fue a l l í en-
viado por el jefe del actual Gobier-
no en Washington. 
do un efecto sumamtnte d r a m á t i c a 
Poue al Presidente en una BítuacióC 
embarazosa, fortaleciendo sus ene-
migos. Son estas declaraciones obs-
t á c u l o s poderosos puestos en el ca-
mino de los sostenedores de Mr. Wt?-
son quienes han laboiado con él Ver 
mente para ayudarlo en su gran cau 
sa. P a r a Mr. Lans ing . sin embargo 
son violentas, muy violentas estus Se-
claraciones, a no ser que el Socrela' 
rio de Estado e s t é en una p o s i é i ó l 
para poder negar que él ha exp-& 
sndo tales ideas aceren del trata'.' ) 
ideas que ya empiezan los enemigos 
del Presidente a uti l izar efcftivainen-
te. 
Muchos p e r i ó d i c o s piden una fas 
puesta franca del Secretario hi-r-
C u m p l i ó con lo que se le e n c a r - | s j n g DeSpUog d* citar las ideas qüi 
Trayendo desde Rusta una o fer - ¡ se SUp0nen emitidas por é l . ( L a n 
Paz Americana . T r a t ó dej s inK) fj5C0 el Brook]vn E a g l e : 
S i M. L a n s i n g s e n t í a as i accrc= 
del Tratado durante el teriedo di 
g ó 
ta de la 
llegar hasta su jefe—el 
Wilson—con su estudio F u é desde-
ñ a d a : su m e m o r á n d u m de las con-. las n e g ^ ^ j o n e g no ¿ g b ^ n u n , a fjr. 
diciones en R u s i a no estaba de a c u e r 
do con las opiiliones de c l i c h é (rub-
ber-stamp opinions) de los b u r ó c r a -
tas de Londres , P a r í s y Washington. 
E l c r e y ó y los otros miembros de la 
Mis ión de Paz creyeron, tambiér . , que 
el momento era oportuno para esta-
blecer la paz con R u s i a y los direc-
tores de los Soviets estaban dispues-
tos a hacer concesiones importan-
tes. 
"Pero a su llegada a P a r í s se v l ó 
sorprendido con la negativa de con-
sulta a l Presidente: la paz de E u r o -
•Commonwealth" r e e q u í p á n - ¡ Pa 7 la felicidad de las masas rusas 
¡ A H . . . . Q U É D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
go c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n 
f a t i g a r m e . M i s m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d e a n a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z . " 
n oi e te y  n
nuestra»/ /Tawiaa p a r a que se reunie- i tempestad, con r á f a g a s del btidesíe. I 
eos (el 
dose.) 
Cuarto e s c u a d r ó n de batalla ; 7 bar- J 
eos (complotos,) pero dos nuevos j 
barcos, el "PenDOw" y p1 "Emperor l 
of India" no eran aptos t o d a v í a para 
d servicie 
P r i m e r e s c u a d r ó n de cruceros de! 
batal la: ü barcos í e ! "Pnncess Royal'-', 
ausente.) 
Segundo escwadrón do orucoros 11-
geros: ?. barcos (el "Black P^nciess" I 
r e e q u i p á n d o s e . ) 
Segundo e s c u a d r ó n de cruceros: 4 ! 
barcos (completos.) 
T e r c f r e s c u a d r ó n de cruceros: 4 I 
barcos fcompletos.) 
Sexto e s c u a d r ó n de cruceros: 2 tar -
cos fcompletcs.) 
Pr imer e s c u a d r ó n de cruci-ros Jlge-
ros: 4 barcos (completos.) 
Segundo e s c u a d r ó n de cruceros l i -
geros: 2 barcos (2 no bloorporados.! 
D é c i m o e s c u a d r ó n fie m u i r o s - 14 
barcos (4 tornando c a r b ó n y iPequi-
Pándoae.) 
Segunda floti l la: 
16 destroyers (4 reequináxiüo?e.) 
Cuarta flotilla- 17 des tróyer^ C re-
equ ipándose . ) 
( E l p r ó x i m o c a p í t u l o trata de las 
minas y submarmos alemanes.) 
marlo. S i siente a s í auora debe pre-
sentar la renuncia del cargo en ei 
Gabinete y hacer su protesta, públi-
camente, como un hombre. Bul l i t t 1c 
pone en una mala s i t u a c i ó n y as' 
p e r m a n e c e r á mientras persista en la 
po l í t i ca de silencio que, desde luego 
concede certeza y af irma autenticidad 
a l a entrevista, tal y como M»-. Bu-
llitt la ha anunciado.'' 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y » n ú n c i e s e en el D I A R I O D ( 
L A M A R I N A 
L a s E s p i n i l l a s y G r a n o s 
D e s a p a r e c e r á n P r o n t o 
Ü N A R R A S T R A D E R O 
E l s e ñ o r J o s é Nojrueiras. en vu ca-
rácter de Mandatario de don Manuel 
D íaz Mi l lán , h a dirigido un escrito al 
Secretario de Obras P ú b l i c a s en so-1 
licitud d»; penuiso nara construir con i 
c a r á c t e r provisional un arrastradero 
en la margen iz^quieda del R í o Almen-
dares terreno de la finca R.il.olio. 
E l nuevo tratamiento por el Sulfilo 
de Cal es maravilloso para todas 
las afecciones de la piel. 
Vd, no desea andar por mas tiempo 
con su cara cubierta de granos, espi-
nillas, manchas, etc. Lo que Vd. desea 
es deshacerse lo mas pronto posible de 
esas afecciones tan molestas. 
Vd. puede verse libre de todas las 
erupciones que afectan su cutis to-
mando las pildoras de composición de 
cal " S T U A R T . " 
Estas admirables plldoritas han cu-
rado granos rebeldes en tres días y 
muchas enfermedades de la piel en 
una semana. ^ 
Contienen como elemento Importante 
el sulñto de calcio, el m á s rápido y 
eficaz purlflcador de la sangre. 
L a s pildoras de composición de cal 
S T U A R T " no contienen ni una par-
t í c u l a de veneno, son Ubres de mer-
curio, opiáceos venenosos y de drogas 
perjudiciales. 
No permanezca Vd. por mas tiempo 
humillada, teniendo un cutis desagra-
dable, ni debe Vd. permitir que sus 
amigas se averguencen de Vd. 
Las pildoras de composición de cal 
S T U A R T " la harán a Vd. feliz, porque 
eu rostro será agradable no solo para 
Vd. cuando se mire al espejo, sino 
Represcntantea BicItimITO*. 
M u granos han desaparecido 
""j*000* . P0P<IU» I " usado las 
composición de cal pildoras de 
"STUART." 
i r í l t L 1 ^ t0dos que ^ <»~>cen y 
ci E n todas laa drogruertaa y farma-
/ A G I N A D O C E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 1 3 . A N O L X X X V í l 
L o s c a m i n o s d e l . . . 
Viene de la PRIMERA 
Raltímbauqui a los Estados Unidos, le 
enaió mucho New York, y volvió a la 
Península eu busca do bu mujer y 
de su hija. L a temporada de ópera 
de ' Chambers Street", iba de capa 
o í d a . . . La empresa de la "Acade-
mia do Música—en la calle 14—on 
aquellos tiempos, tan aristocrática y 
prestigiosa como ol actual '"Metro* 
nui tan''—no andaba mucho mejor. 
Pero eu ninguno de estos dos escena-
rios pudo debutar Adelina. Su padre 
—que no tenía en el cuerpo hueso 
sano—contrató el "Tripler Hall" jun-
to al "Burton's Theater" y al viejo 
"Winter Garden". E r a tan pequeuita 
U Pattl, que apenas levantaba cinco 
palmos del suelo. Fue un gran éxi-
to. ¡El equilibrista y volatinero se-
fior Patti. no tuvo ya desde eóa no* 
'he que hacer más cabriolas! La voz 
fie Adelina era un manantial inago-
table de pesos p lata . . . ! 
Maurice Strakosch y Ole Bull la 
contrataron en el acto. 
L a niña prodigio recorrió entonces 
las "provincias" inglesas, cantando 
las melodías do aquellos tiempos. 
Melodías originales de Yeny Lino. 
Sontag, Bosio y otros más infortu-
nados aún, puesto que no so recuer-
da ya ni sus nombres de pila. 
A su regreso—después de esa 
"tournée* qu« parecía interminable— 
.hizo la Patti una presentación formal 
cu la "Academia of Música". Corría 
ol año do 1859 y era el 24 de no-
viembre. 
Su empresario—Mr. Ullmann—"se-
leccionó para debut de la "diva"—la 
ópera "Lucía de Lammermor", 
La acompañaban—ea la escena— 
los señores Brignoli y Amadeo. 
Dos años después partió la Pattl 
para Europa. Acababa ella de cum-
plir entonces sus diez y siete abr.'-
les. Debutó en Londres,,el 14 de ma-
yo de 1861 "caracterizando" el pa-
pel de Amina, en la "Sonámbula". 
Desde aquella noche fué proclama-
da "reina del canto". 
E l viejo Dumas la dijo una tardo: 
•—''La adoro por bu voz, porque na-
cí hombre y cristiano; pero si fuese 
un pájaro ¡me moriría de envidia!.-" 
Adelina Pattl fué la primera can-
Unte de ópe¿«u que obtuvo el tl |úlo 
de "Caballero de la Legión de Ho-
nor'*. 
Ostentaba además las Insignias ru-
sas de la Orden del Mérito, concedi-
das y donadas por el mismo Czar. L a 
Patti ha dejado al morir, una fortu-
na! personal de tres millones de pe-
sos. 
¡Es una suma aceptable! 
€ • • 
T a en aquellos tiempos remotos se 
pagaban altos eneldos a las artistas de 
arte lírico. Adelina "cobraba" en Bos-
ton—año de 1888—-"cinco mil pesos" 
por noche. Siempre el mérito cotiza 
sus "propios precios". E l "valor" in-
dividual, s\jrá apreciado,, en todo tiem-
po, por la Comunidad Es la creencia 
contraria un error profundo del "co-
lectivismo", socialismo y bolssevlquis-
mo. Mrs. Pearl White—una actriz de 
cinematógrafo—gar.a más de trescien-
tos mil ptísos al año. L a cuña-automó-
vil de Douglas Fairbanks—el hombre 
que sonríe—vale hoy de sefunda ma-
no—doce mil pesos Chaplin firma con-
tratos por "un millón de dollars", y 
es el gran público—soldados, traba-
jadores, pequeños burgueses —el que 
contribuye, de buena gana, con sus 
moneditas de veinticinco centavos, a 
la exaltación gloriosa y fabulosa de 
todos estos faranduleros... 
L a Pattl—volvamos a enhebrar 
nu-estro modesto hilo de cronista—• 
ganó, en su evcelsa carrera lírica, 
unos seis millones de pesos.. 
Y se casó tres veces. 
L a primera —perteneciendo aún al 
elenco de la "Mapleson Company"-
con el marqués de Caux. Se divorció 
de este noble señor cinco años más 
tard\5. 
;E1 señor de Caux no sabía llevar 
la corona de Marqués! 
— E s poco distinguido— declaraba 
Adelina. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
" V d . T I E N E L U T O " 
Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, 
para Luto y Ali\io. 
L A M I M I . N E P T U N O 3 3 . 
'06 <'5d-38 sep 
C O N S Q L I D A T I O N 
M G G U L , D E P A T I O 
Y D E O T R O S T I P O S . 
Á g e í i t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S C I G Ü E Ñ A S Y P E M O -
T O R . 
F L Ü S E S D E H I E R R O P A R K E S -
B Ü R G . 
A P A R E J O S T R I P L E X Y D I F E -
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
G R U A S W H I T I N G . 
E Q U I P O W H I T I N G P A R A F U N D I -
C I O N E S . 
O B R A P i A , 2 2 , a l t o s 
E s t a e s m i m a s c a r a : Pi ldoras Vi ta l inas 
S o y v i e j o , h e - g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A ~ 4 2 6 3 . 
***********************************jr********r*0¿rjr************w*MMm*jr&m»'jr**jr*yHr&sr*jr*MA 
A los veintinue^p años de edad vol- Entre los caballeros doctor Fran-
vló lilla a casarse. Su segundo es-f cisco Rojas, Fiscal del Supremo;, Dr. 
poso se llamaba Ernesto Nlcollni. 
Puso este más de una vez, el grito 
en el cielo, porque era tenor, pero 
supo sobrullevar con mansedumbre 
y buenos deseos las pesadas cadenas 
del matrimonio. Hurló de muerte 
natural doce años después. ¡Casi ca-
si, una penalidad de cadv-na mayo"! 
Pero dicen que el preso llega a 
amar sus grilletes E l tenor Nicolini 
debió amarlas mucho, porque su 
mutírte fué muy sentida. Su desolada 
viuda no hallaba consuelo. 
Pero se volvió a casar, por tercera 
vez—al año y una semaña—con el 
Barón Rolf Cederstrom. 
¡De un marques fué a un tenor, 
hasta que dló con un Barón. 
E r a la hvcer epístola de San Pablo 
que la leían. ;A la tercera va la ven-
cida! ¡No volvió Adelina a casarse 
m á s . . . 
Los que aseguran —muy formal-
mente—que el corazón humano sólo 
putde amar una vez ¡están aviados! 
Estos eJemplos sou un poco pertur-
badores. 
Chicago, Septiembre 
L . Frau MARSAL 
E c o s d e l V e d a d o 
Octubre, 4. 
SAN FRANCISCO 
Sea mi primer saludo para una 
bella dama la señora Francisca Alon-
so de Ferrer. 
E L A M A D E C A S A 
H A B A N A 
Anuncio de iglesias T. A-1Í2&. 
1 
H A Y infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosas y gustarles el orden del hogar, se 
Ies presenta la tarde sin poder terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburrimiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuclto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialmentc 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica más 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Foster Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremo» 
absolutamente gratis. 
< » F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BurFALO, K. Y . , E . O. A. 
Enfermos del Estómago 
Certifico i 
Que haoe tiempo empleo en 
las afecciones gastio-Intestlna. 
Ies como alimento, la leche en 
polvo WAGNEB, con nn resul-
tado sorprendente. 
Dr. Florencio Hernández, 
Yódico Cirujano 
Mayo de 1010 
E l enrasa d« la Leche Wag-
ner, e* ahora iltogruftadi). 
o 9119 a l t 4o-4 
Francisco Casado, Fray Francisco 
Vázquez, Provincial de los Domini-
cos; Francisco Castañeda, Contador 
del Banco Español, sucursal de Ga-
liano; Francisco Delfín, Francisco 
Abella y su hijo, y Panchito Casa-
do. 
A todos mi sincera felicitación. 
E X LA PARROQUIAL 
Siguen celebrándose con gran pom-
pa el novenario a Nuestra Señora del 
Rosario. 
E l domingo 5 será la fiesta patro-
nal; habrá misa a toda opuesta, pre-
dicando el P. Amigó y habrá también 
procesión por las xalles del Veda-
do. 
Reina gran animación entre los ve-
cinos. 
PRACTICAS D E B R U J E R I A E N E L 
VEDADO 
Llamamos la atención al pundono-
roso capitán de la décima estación, 
señor Hidalgo, sobre los hechos si-
guientes; 
En la calle G entre 23 y 25 existe 
una ¿ lan ceiba. Toúub Ijs viernes, 
individuos que se dedican a las prác-
ticas de la brujería, depositan allí 
j?ollos muertos, plátanos asados y 
otras inmundiciaS'. 
Los vecinos justamente alarmados 
nos lo comunican y nosotros lo tras-
ladamos a dicho capitán para que él 
tome las medidas del caso. 
Pi ldoras del Dr . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas j)or los Médicos por rtás 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a , M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacia» 
a 25c la Caja Grande 
UN RUEGO 
Llamamos la atención del señor Ad-
ministrador de correos, sobre el he-
cho siguiente: 
E n la calle 17, tramo de H . a P . , 
hace días sufre gran retraso la co-
rrespondencia. 
B u s q u e l a M a r c a 
Tvcos 
en lo* Instramentom de Tem-
peratura que Vd, cempra 
ESTA marca figura en todos los instrumentos 
de registro y aparatos de 
regulación fabricados por 
nosotros, y staniñea in-
superable calidad, preci-




tradores y reguladores de 
temperatura para toda 
ciase de establecimientos 
industriales. Los instru-
mentos y demás productos 
Tfoot se usan también en el 
hogar, en la granja, en hos-
{ñtales, y dondequiera que a temperatura constituye 
un factor que merece con-
siderarse. 
El muido ig muMtnu pmJmiti atarea: 
Termómetros pan el Bogar. TermA-
metro» lodutrülM. Piróroetro». 
Reguladores do Teqrpecatioa. da 
Presión y de Ttenpo 
Hidrómetro» HlgrótoeUm Baria—im 
BrújulM de BoldUo 
Brfljulu de Afrinentara 
Cwtsrfom de Ake NhelecdoMme 
Etógooomanónjetioa 
TteBámetros p ú a Heface, « f e , «ta. 
Pora eaiáU&t y imii pormmmim 
Í Q Í T iijfi ümuntCcupajtJt  
m Ka Oka atar, N . Y . . E.U .A. Bay <m Temómsko fret fiara Toie Pin. 
• Un solo cartero hace los cuatro ce días un 
repartos en dos turnos. 
¿No podría evitarse esto verificán-
dose el reparto en los cuatro turnos? 
ENFERMO 
Hállase guardando cama desde ba-
j simpático amignir""* 
pin Marimón. hijo del PresltW ^ 
Banco Español. 
Deseamos ver pronto resfaut 







i n s t n 
:a co 
D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
• • C í a 
la ce 
ha'-ei 
n o c u r a n a n a c l í e V . se p r e -
g u n t a : " ¿ Q u é t o m a r é p a r a c o m 
b a t i r m i e n f e r m e d a d ? 
O i g a , ¿ p o r q u é t a n t a i n c e r t i -
<3umbre? ¿ n o se t r a t a d e u n a d o -
l e n c i a o r i g i n a d a p o r i m p u r e z a d e 
l a sangre o p o r a g o t a m i e n t o d e 
ne rv ios? P u e s s a lga d e sus d u -
d a s a d o p t a n d o u n m e d i o s e g u r o 
y r e c o n o c i d o c o m o l a s 
i ? 2 P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s ai 
q u e p u r i f i c a n l a sangre y t o n i -
fican e l s i s t ema n e r v i o s o . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CjLXHMUTICO B E 1 1 U M T E B S I D A D , OTRUJAKO E S F E C I A L D T i 
3)EL HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA» 
diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del ApanA» W-
nario. Examen directo de los tifones, rejlga. etc. 
Coassltas. é» 9 a 11 ds la mafiana. y de 8 y medí», a f 7 msi la de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 L 
C6776 
S E C R E T A R I A 
( D E L CARNET D E IDENTinCACIOl í ) 
De orden del señor Presidente de este Centro, de nupvo se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores socios, que está señalado, de una manera 
deflnltlTa, el plazo dentro del cual han de proveerse del carnet de iden-
tificación. Dicho p)azo termina el día 31 del corriente mes, y pasada esa 
lecha, ningún socít del Centro Asturiano podrá hacer uso de los derechos 
soclaleg si no presenta, en unión del recibo, el carnet de identificación. 
Habana, 1 de Octubre de 1919.—R. G . MARQUES, Secretario. 
9058—8d-2—7t-2 
•*******jr*^^*^*^^^^^*^jr******^****^***^*^**^r***^***************************************************************'** 
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A GRAN VIA ^ M ^ I / I S PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
/[ GRAN VIA MERCANCIAS EN CANTIDAD Y EN CALIDAD 
A GRAN VIA MTICULOS DE LO MEJOR A LO MAS BARATO 
A GRAN VIA SURTIDO A GUST DEL MAS EXIGENTE 
A GRAN VIA VENDE SÜS MTICULOS *PREAO FU0-
A GRAN VIA S0BRE L0S ™ec¡os a W E VENOE 
A GRAN VIA LE DESCUENTA EL DIEZ POR CIENTO 
A GRAN VIA AL q ü £ COMPR*P0R DOCENAS 
A GRAN VIA DA A USJED LAS GRAa*s P0R LER su *NüNCl0' 
4 5 NEPTUNO 4 5 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la T R E S 
rav.tes cientr.» dn niillar0« dp vida^ y 
les hubiera ahorfadb miles rtí millo-
ne.- de peses. 
Tejemos de esto prueba dcounior-
tal Es una c?rt-.i confidencial, sacada 
de los archivos' por el gobiemu repu-
blicnvo, y dir'ei-Ja el 14 de septiem-
bre de 1917. por Ludendorff al Can-
cilipr Michaelis; carta muchísi'no máa 
instructiva que el libro de <ise gene-
ral; y en la que no se habla más que 
cié adquisiciones: la Lorena írancesa, 
la costa de Flande?, un impetio coló-
jii.tl en Africa, estacione'? navales en 
toi'os los mares, trozos de Rutia, etc. 
••diando poseamos—dice el ^t-neral— 
la costil continental frente a Inglate-
rra, podremos, en la prótim?. guerra, 
hiv er el comercio exterior, a des;>e-
tho de los ingleses?'' ¿La "próxima 
guerra"? ¿Contra quién y para qué, 
después de haberse apoderado de todo 
eso?. Y estas cosas se las i-ioponí» 
Ludendorff a Michadh—mejor dicho, 
se las imponía como politica de! go-
biurno—a los dos años de guerra, 
cuando ya se había visto que los epi-
sodios nada resolvían. Después de ca-
, da uno de ellos, había que volver a 
i empezar, o como dicen les acróbatas, 
I "pasar a otroc ejeicicica." 
Va, autos de aquella fecha, hacia 
i fines de 1915, la gente serena de to-
I das las naciones buligerantes se ha-
| bía convencido de que nfngu'.o de los 
i dos adversario» podía vencer pronto, 
i y vislumbraba con espanto, que, al 
I cabo de una guerra larga, triunfase 
quien triunfase, todos estarían desan-
grados y quebrados. Esto ed lo que 
ha sucedido, y a lo cual se agregan 
los efectos de la, revolución rusa; 
obra, en gran medida en su segunda 
parte, la bolshovJsta, del ge"eraJato 
Aquiar no 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N . . 
R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
t u z B r i l l a n t e . L u s C u b a o s y P e t f ó » 
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s z o o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n ssqa l a s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g e r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a . q u e t i g a s o l a l u z e l é c t r i c a 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n * 
pxe e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o » 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i s n st st tt t i t i t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 P U S C 0 . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
l - E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . 
bLOtJlfkFt. 1 0 6 - l o e . B J 1 J N . Q U E R O S . H A B A - K M 
V í K i e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R o c l b i m o s d « p é « f t o s « n e s t a S c c c l é n , 
- p a g a n d o i n t M > « * M a l S ^ a n u a l . - ~ 
• a t a s o p e r a c i o n e s p c i a d a n « I b e t u a r a e t a m b i é n p e r c o r r e o 
msammmimmmmmm 
alemán, quo nj siquiera ha sabida uti-
lizarla. Hay sobre este punto, otro 
documento digno de atención* el acta 
de un Consejo de Guerra, celebrado 
en Berlín, oí año pasado. AHÍ el ge-
neral Groener, ministro de la Guierra. 
dijo que no se atrevía a aprobar que 
se trasladase tropas del Este al Oes-
te, donde hacían falta, porqu*» eetaban 
¡ contaminadas de bolsheTjsmo. Leninc 
.y Trotzky han sacado más partido de 
1 los alemanes que éstos -le la debacle 
rusa. 
I Según las apariencias, Kuohlmafii 
¡ el ministro de Negocios; Ex*ianjeros 
! do Alemania, que demostró ser intell-
1 gente y de tacto, fui a las negocia^ 
cienes de paz de Brest Lltovsk deseo-
so de tratar bien a Rusia y de con-
aquistar su amistad; pero el general 
Hoffmann. qu*» representaba allí ai 
elemento militar, dirigido por Luden-
dorff anuló, ron sus exigencias, los 
buenos propósitos dé Kuehlman. A es-
"te lo echaron después del ¿oblerno. 
Ludendorff y sus compañerts por-
gue declaró en el Parlamento que "ya 
la victoria no era posible" y que había 
que. reducir mucho las pretensiones 
alemanas. E l ultracientífico e infa-
lible Estado Mayor General—"cerebro 
del ejército", como le llamaban,—se-
sma creyendo que la partida no es-
taba perdida. 
Desde que fracasó su plan primiti-
vo, el de la rapidez, que consistía en 
aplastar a Francia, y caer luego sobre 
Rusia, tuvo que rerignarso a una gue-
rra larga, para la cual no teMa pre-
parado plan alguno, con toda su cien-
cia y "cerebración''. Vivió de ilusio-
nes, estuvo mal informado y se dodv 
có a los "ep'sodios". Cmtó con una 
gutrra santa de los mahometanos con-
tra Inglaterra. Francia y P.ui,ia, ^on 
una pavorosa rebelión en la India v 
otra—que cor.teft el gobierno de Ber-
lín—en Irlanda y que fué un parto 
de los montes; se figuró, prim-'ro, que 
los Estado? Unidos por nada irían 
a la guerra, porque estaban ganando 
dinero con la neutralidad; luego, que 
nô  podrían reclutar pronto un gran 
ejército; después que si lo refutaban 
no podría desembarcar «n Europa, por 
que lo impedirían los submarinos ger-
mánicos- y, finalmente, que si llegase 
a desembarcar, 110 sen-iría pora mal-
diga la cosa. 
E l célebre ilu?o naval, Von Tlrpitr, 
prometió que, con sus submarinos, 
obligaría a Liglaterra, en seis meses, 
a ponerse de rodijllas; y lo que con-
siguió fué que los Estados Unidos de-
clarasen la iruerra a A'emai'ia. Slu 
embargo, esto ludendorff n-arítimo, 
no se ilusionó acerca do la guerra te-
rrestre. En su libro oice que. ya, en 
1!)15. vió que Alemania estaba mal 
dirigida y que su ejército na ía podía 
contra la superior estrategia de Tos 
franceses. Pero esto lo dice ahora; 
no hay que fiarse. ¿Por qué no se lo 
dijo, entonces, al emperador y al go-
bierno y no aconsejó que se manio-
brase para i r a la paz y salvar todo 
lo que se pudiese' 
Que habría sido mucho. Nótese que, 
¿a los dos primeros años d^ la gue-
rra, cada vez qtjj corríar. rumores de 
paz, había en las naciones aliadas 
quienes decían: "Eso sería lamenta-
porqué aunque. Alemania soltaee la 
Alsacia-Lorena y Austria Hnugrfa 
Trieste y el Tr«ntinq y pmb;is poten-
oias reconociesen y admitiesen la 
reconstitución y la independencia dd 
Polonia, que es lo más que se les po-
dría imponer, «obre la evacuación de 
todo lo que han ocupado, cerno no 
.pagarían indemnizaciones, ambas con-
servarían sus actmales gobiernos, sus 
grandes ejércitos, seguirían siordo 
fuertes y podrían, dentro .!e algún 
tiempo, hácer la guerra."' ¿Por qué 
los generales y los almirantes no vie-
ron esto tan claramente como lo veía 
HACENDADOS e IWBIISTRIALES 
N o s e d e j e n s o r p r e n d e r p o r l a s i m i t a c i o n e s q u e l e p u e d e n o f r e c e r 
c i e r t a s c a s a s 
L a l e í g t i m a c o r r e a J E W E L L 
d e l a J E W E L L B E L T I N G C o . 
S E R E C I B E E N C U B A P O R L A 
C U B A E B P O R T A T 
M 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 I . - H A B A N A 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p o r l a f á b r i c a p a r a g a r a n t i z a r t o d a c o r r e a 
q u e l l e v a e s t a m a r c a 
C U B A Ü P O R T A T I O N a 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
V i l l e g a s 1 1 9 - 1 2 1 
i el enemigo' Estos sacrificios aunque 
dolorosos, hubieran sido preferibles 
a la caída de dos dinastías .mperia-
les, a la disolución de Atuistria Hun-
gría, al advenimiento de repúblicas so 
Anuncio 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
oia.listas y a las condiciones financio-
ras y humillantes de los tralados de 
París. 
Los que lo han hecho bien en la 
guerra han sidí) Juan Soldauo, que 
¡ ha ido adonde lo han llevado y ha pe-
i leado bravamente; y la pcblacicn ci-
vil que ha pasado hambre, y 1 a dado 
¡ cuanto dinero se le ha pedido Y, en 
la paz, de todos los actores del dra-
ma los que lo hacen mejor son el Em-
perador Guillermo y su hijo .mayor. 
No han publicado libros, lo cual ea 
muy posible. Guillermo se ha negado 
a conceder entrevistas a los repór-
ters; y el Príncipe Heredero que sí 
ha tenido conyersacioner, coa los chi-
cos de la prensa no ha dicho, en ella« 
,más que cosas amables y discretas. 
Es un humorista y una persona de-
cente. 
X . Y. z. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L Í X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digeítiónM y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
m conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
EX P E U T O T E N E D O R D E L U R O S S E ofrece para llevar contabilidad por ho-
ras. Precios proporcionados. Informa; D 
Polhamus. Ilübana, í)5, altos. Teléfono 
A-36!t5. Todo el día. 
2ÍM98 ifl 0. 
V A R I O S 
EN I JA MEJOR CUADRA D E O ' K E I L X Y se cede un local para establecimiento 
de sedería, quincalla, barbería o cusa aná-
loga, con estantes y vidrieras de calie. 
Concordia, 171, moderno. 
LlHSJ ' g O. 
V I C T O R M . P E R E A 
.'nformes de casas vacías y próximas a 
desocuparse casas de huéspedes y depar-
tamentos. Eayo, número 37, entre Kciua 
y Estrella, Habana. 
20018 13 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
\ VISO: UJí C A B A L L E R O AMERICANO JfíL de refinada cultura, desea encontrar 
< a. casa de familia particular, dentro del 
perímetro comprendido por las calles de 
/iulueta, Belascoaín y Malecón (por el 
Malecón preferido), una habitación bien 
amueblada con su baüo privado sí es po-
blble. Se dan y piden referencias. Di-
nglrse al Apartado de Correos, í)45. 
20510 7 o. _ 
EN AGUACATE, 47, P R I M E R PISO, SE alquilan dos hermosas y frescas ha-
i bltaclones con muebles y limpieza a hom-
bres solos. Una de 30 pesos y otra de 
J O V E N CONTADOR Y C O R R E S P O N -
M sal inglés y español, con mucha prác-
tica ofrece sus servicios. C. M. Cárdenas, 
8, altos. 
_i.h:íoo 7 o. 
^ E D E S E A ( OLOCAR I NA L A V A N D E -
<p ra, par<i lavar en casa particular, ropa 
tina sin driles. Informes en Habana, 164. 
20483 7 0 
ú l t i m a h o r a 
quinas. Amistad, 35. Tel. M-1S62. Víctor 
Miranda. 
B O D E G A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A M I S T A D , 35 
Se compran dos casas que no sean de 
mucho precio, en Luyanó y si es posi-
ble que estén cerca una de la otra, por 
Justicia, también compro una que sea de 
ochenta mil en el centro de la Habana. 
20467 7 o. 
Desde dos mil pesos en adelante la» 
tengo al contado y a plazos, todo es 
que le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel". M-18«2. 
C H A L E T S 
En eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
de buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de comodidades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar 
por esta Oficina, Amistad, 3{5. Teléfono 
M-1862. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
20407 7 o._ 
Buen negoc io . V e n d o u n m a g n í f i c o 
c a f é y r e s t au ran t c o n v i d a p rop i a , 
po r estar e n b u e n p u n t o y t i e n e o:ho 
a ñ o s de c o r t r a t o . T r a t o di recto c o n 
el c o m p r a d o r : de 1 a 5 p . m . A - 9 7 2 0 . 
20512 13 o. 
S i no lo habla puede aprenderlo 
pronto s in Costar le nada 
U R B A N A S 
$25. 
20507 7 o. 
Q E a l q u i l a para of ic ina una > V-
O la y una habitación corrida. Merced, 
C0, bajos. 
20505 7 o. 
\ UN PESO V E I N T E CENTAVOS DIA-
¿x. rio» por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón, alqui-
lan en Prado. 123 y las Interiores a un 
peso diez centavos, 
20502 0 c 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
i¿E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
lO sular, para habitaciones, que sepa co-
fcer. Buen sueldo. Belascoaín, 28, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
20493 7 o. _ 
EN SALUD, 65, ANTIGUO S E SOLIC1-tan una criada y una epeinefa, que 
tean jóvenes y sepan cumplir. 
20520 8 o. 
L E A E S T A S O F E R T A S 
EN L A C A L L E AGUACATE, ESQUINA de fraile, con establecimiento, sitio 
¡ comercial, renta $280 mensuales. Precio: 
| í!3t).00O. . 
OT R A ESQUINA D E 7.10 P O R 22, CON establecimiento de dos plantas, renta 
! $140 mensuales. Precio: $16.000. 
t^N L A C A L L E AGUACATE, CASA D E -J dos plantas, cerca de Muralla, en 12 
i mil pesos. 
ÍpN OBISPO, ( ASA D E P L A N T A BAJA, -i primera cuadra, buena renta y sin 
i contrato, precio proporcional. 
EN GALIANO, 313 METROS D E 8UPER-ficie, planta baja, en $36.000. 
T^N L A C A L L E D E JRADO, DOS CA-
J - i sas para familias con toda clase de 
confort, precio atractivo. 
EN L A C A L L E D E V I R T U D E S , CASA moderna, de dos plantas, cerca de 
Galiano, en $24.000. 
EN SAN LAZARO, CASA D E DOS plantas, cerca del Paseo del Prado. 
EN ECCOBAR, CASA MODERNA, D E dos plantas, renta $155. Precio: 19 
mil pesos. 
NOTA.—MUrHAS MAS E N C A R T E R A qu« s-d dan los detalles a los inte-
lesados. 
V E D A D O 
CASAS, C H A L E T S Y SOLARES E N LOS sitios más céntricos, antes de com-
prar pida mis notas para su informa-
ción. Compre hoy que maBana será tar-
de. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A PA-ra mostrador. Precio módico. Infor-
man : Reina, 14. 
29519 7 o. 
S^ l T v E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E tabacos, cigarros y quincalla, con con-
trato y propiedad, por ausentarse su due-
ño. Informan en la misma. Damas, 66, 
bodega. 
20501 8 o. 
. V I S O S 
R F X I G I O S O S 
^¡E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MANO, 
0 Buen sueldo. Informa: Luis Estévez y 
O'Farrill, chalet entrando por Estrada" 
1 almí^ Víbora. Teléfono 1-2671. 
29514 7_o 
E S O L I C I T A PARA E L VEDADO, CA-
Ue 2, 202, entre 21 y 23, una criada 
para comedor, que tenga quien la reco-
miende. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
20503 7 o. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
PROGRAMA 
de las fiestas que en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, se han 
de celebrar en la Parroquia de Mon-
DIA 6 D E O C T U B R E 
A las cinco y media de la tarde se 
'zará la bandera, la que será saludada 
coa salvas de voladores. 
DIAS 7. 8 Y 0 
A» las ocho y media de la mañana, 
misa de Ministros, acompañada de or-
tiuesta ^ voces; manifestando después 
de la misa el Santísimo, rezándose el 
rosario y triduo. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 0, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a cargo 
del M. I. C. Penitenciario doctor Santia-
go G. Amigó. 
NOTA.—La persona que voluntariamen-
te desee hacer alguna limosna para la 
fiesta puede enviarla a Animas 88, bajos, 
domicilio de la camarera. 
20455 10 o. 
D I N E R O 
EN TODAS CANTIDADES A L TIPO más módico siempre que l'a garantía 
sea buena, lo mismo para la ciudad que 
para el campo. 
I N F O R M A : DAVID POLHAMUS, HABA-
X na, 05, altos. Teléfono A-aG95, todo el 
día. 
29499 8 o. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C R I A D O S D E MANO 
i ¡MUJER Y H O M B R E ! ! 
Necesito un buen criado de mano, ganan-
do $40; una cocinera $35, y una criada 
para cuartos que sepa coser $30, todos 
con ropa limpia. E s para corta familia 
Uabana, 126. 
2050S 7 O. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ para un m;itrímonlo, que sepa su obli-
gación. Sueldo: $25, en Malecón, 326, pri-
mer piso, esquina a Belascoaín. 
20487 7 o. 
UNA COCINERA, S E S O L I C I T A E N L A calle C, esquina a 27 (bajos), Vedado, 
que sea trabajadora y aseada, para corta 
familia y solamente para la cocina. 
20486 7 o. _ 
COCINERA. SE S O L I C I T A E N DOMIÑ-guez, 9, Cerro, entre la Calzada y 
Santa Catalina. 7 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B U E N sueldo. Informarán: Luis Estévez y 
O'Farrill, chalet, entrando por Estrada 
Palma. Tel. 1-2671. 
29514 7 o. 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A UNA AYUDANTE D E 
to cocina, joven y muy limpia, llotel Ml-
ramar. Prado y Malecón. 
C. 7 o. 
V A R I O S 
Se necesita una camarera joven, 
hablando ing lés , para el Hotel Mi' 
ramar. Prado y M a l e c ó n . 
c- 7 o. 
Se necesita un joven entendido en 
trabajos de escritorio, referencias 
y sueldo al apartado n ú m . 184. 
C-9144 8d 4. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O -
las do criadas do mano o manejadoras 
o do cuartos, una señora de mediana 
edad y una muchaolia de 14 afíos. Quie-
ren en una misma casa. Virtudes, 28. 
_ 2!t4Sü 7 O. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PÍÑ ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con sus obligaciones, lleva un 
¡•IQo de tres aflos; no da trabajo. In-
forman en Concha c Infanzón, bodega, a 
todas horas. 
29406-97 11 o. 
( i U A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOf A K S E l NA .JOVEN, T E -ninsular, formal y trabajadora, para 
limpiar habitaciones y coser, sirvió en 
í.is mejores casas de la Habana y tiene 
Informes de ellas; no se coloca menos 
ilc 30 pesos y buen trato. Informan en 
Zul'ueta, 52, moderno, no admito tarje-
tas. 
20404 7 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE^ 
O ninsular, para cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación; desea 
buen sueldo. Reina, 08. 
29504 7 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente a) Parque de San Juan de Dio». 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
UN G R A N N E G O C I O 
E n Itígar cééntrico de esta ciudad, gran 
esquina, acera de sombra, en magníficas 
condiciones para establecer algún nego-
cio de ^nportancia, pues tiene gran ex-
tensión y muy buenas medidas de frente 
y de fondo para aprovechar bien el te-
rreno y que sea lo más económico la 
fabricación. Situación de Reina a Drago-
nes y de Galiano a Lealtad. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
I A dos cuadras de ella, casa moderna, cie-
lo raso, de planta baja con altos al fondo, 
es muy bonita casa. Precio $6.000. Otra 
en Someruelos, con sala, recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad, 7.000 
pesos. Otra casa antigua, próxima a la 
Iglesia de la Salud, $3.750 y un censo. 
Otra casa en San José, de azotea, con 
tres cuartos, muy bonita casa, $6.500. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N L A L I N E A 
Vedado. Esplendida casa, con 19 por 50 
metros, jardines, frutales, portal, sala, 
saleta, cinco cuartos con galería, salón 
esplendido de comer, salones al fondo pa-
' ra criados; girajcj un salón alto; un lu-
joso cuarto de baño; traspatio. Otra bue-
na casa de esquina, a dos cuadras de Pa-
seo, con jardines, partal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, entrada para automó-
vil, $6.0C0 y una hipoteca chica. Fígaro-
la. Empedrado, 30, bajos do 0 a 11 y de 
2 a 5. 
E N E L Y E D A D 0 
A media cuadra de línea, gran edificio, 
modernísimo, con jardines, lujoso baño, 
grandes salones de recibir; siete cuartos 
cutre altos y bajos, toda dolo raso de 
primera clase, frutales, salón espléndido 
de comer, garaje, un cuarto y servicios 
de. criados. Precio: $24.000 y reconocer 
$.10.000 al 7. Su terreno 683 metros. Flga-
lola. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O 
Kiquina, a poca distancia del Prado, dos 
p/antas. con muchas habitaciones altas y 
bajas, con vista a la calle, su fabricación 
magnífica; no hay contrato. Renta anual 
$3.500. Otra esquina, a dos cuadras de 
Oaliano, sombra, frente 10 por 26 me-
tros, azotea, pisos finos y servicios sarti-
tarios completos. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
BSCRITOBIOt , 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 0 n 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
29317 7 o. 
O I N C O R R E D O R E S VENDO D O S - C i í 
0 sas, próximo al cámpo Marte, com-
puestas devsala, comedor, dos cuartos ex-
tra, do altos, quiero $16.5<K); el dueño en 
San Nicolás, 1(0, altos: de 12 a 2 y de 
(j a 8. 
29500 7 o 
COMPAÑIA M A R M O L E R A E IN-
D U S T R I A L D E L C A N G R E , S. A . 
Por acuerdo del Comité E j e c u -
tivo de esta C o m p a ñ í a , tomado en 
ses ión del veinte de los corrientes, 
y de orden del señor Presidente, 
tengo la honra de invitar a todos 
ios accionistas de la misma a k 
Asamblea General Extraordinaria 
que d e b e r á verificarse el d í a 15 
de Octubre p r ó x i m o , a las tres de 
la tarde, en el domicilio social, 
Prado, 9 8 , con el objeto de dio-
cutir y aprobar los Estatutos de b 
C o m p a ñ í a y elegir el Consejo de 
Administración-
Habana, a 3 0 de Septiembre de 
1 9 1 9 . — ( f . ) G . Zúñiga, Secreta-
A h o r a que la guerra h a t ermina-
do, probablemente nunca hubo mas 
oportunidades para los que hab lan 
e s p a ñ o l . E n Ing la terra , I r l a n d a , 
Escoc ia , A u s t r a l i a y todos los otros 
p a í s e s donde se habla I n g l é s , el p ú -
blico pide que el id ioma e s p a ñ o l sea 
adoptado en las escuelas y colegios. 
Cientos de miles de n i ñ o s y adultos 
e s t á n ahora estudiando e s p a ñ o l con 
mucho estusiasmo. 
E s t a m b i é n un hecho que en los 
p a í s e s donde hablan e s p a ñ o l se en-
s e ñ a i n g l é s a los n i ñ o s as iduamente . 
Dentro de pocos a ñ o s s e r á m u y raro 
que un j ó v e n o s e ñ o r i t a no hable i n -
g l é s y e s p a ñ o l . 
L a Ozomulsion Co . de N e w Y o r k 
h a provisto las Bot icas en este p a í s 
con un libro de 32 p á g i n a s que con-
tiene lecciones de I n g l é s muy sen-
ci l las que pueden aprenderse s i n 
maestro. E s t e l ibro se da Grat i s a 
todos los que usen l a Ozomulsion, y 
con un poco de estudio se puede ob-
tener un buen conocimiento del I n -
g l é s . 
E l Director de este p e r i ó d i c o fel i -
c i ta a la bien conocida Ozomuls ion 
Co. for s u generosidad y excelente 
idea en proveer este ú t i l y oportuno 
l ibro, y a l mismo tiempo est ima que 
l a Ozomulsion una e m u l s i ó n de 
Aceite P u r o de Higado de Baca lao 
de Noruega con Hlpofosfitos de C a l 
y Soda, y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e 
P u r a , s in a lcohol n i drogas nocivas, 
es un remedio que ha probado sus 
m é r i t o s durante muchos a ñ o s en l a 
p r á c t i c a de l a medicina, en casos de 
Toses , Catarros , Resfr iados , L a 
Grlppe, Influenza, L a P l a g a , F i e b r e , 
Afecciones Bronquiales y T u b e r c u -
losas, A n e m i a y todas las E n f e r m e -
dades Debil itantes. 
o a m á s tardar en las horas de la ma-
ñ a n a del siguiente. 
L a laboriosidad que en e l cumpli-
miento de sus deberes desplegan 
todos los empleados de l a A d u a n a 
y la eficiencia qu-í prevalece en los 
servicios de la misma, es cosa que 
a simple vista pudimos advertir, co-
mo consecuencia, s in duda, de que 
la A d m i n i s t r a c i ó n ha dictado medi-
d a » severas relacionadas con l a 
puntual asistencia al servicio de 
sus subordinados, sin distingos de 
ninguna clase. 
E n cuanto a los robos de mercan-
c í a s , que en é p o c a no lejana l l e g ó 
a ser objeto de fce/ias preocupacio-
nes, hoy es un hecho, reconocido que 
el propio comercio, que aquellos c a -
si han desaparecido, debido a la efi-
caz p e r s e c u c i ó n que constantemente, 
tanto de día como de noche, ejerce 
el Cuerpo de Agentes Espec ia les or-
ganizado a ese objeto, con personal 
escogido a l efecto. 
Se ha dicho que l a A d m i n i s t r a c i ó n 
s in fundarse en n i n g ú n precepto 
legal, ha exigido, en determinados 
casos, que los importadores presten 
una d e c l a r a c i ó n jurada, respecto a l 
verdadero costo de las m e r c a n c í a s . 
Bien asesorado r a este respecto, 
hubimos de leer el a r t í c u l o 137 de 
las Ordenanzas de Aduanas , s e g ú n 
el cuai se autoriza a los Admin i s t ra -
dores, de una manera c lara , para 
exigir esa formalidad en los casos 
en que a s í lo estimen conveniente. E s 
de advert ir que la finalidad quu se 
persigue con la a p l i c a c i ó n de ese 
precepto de Ley , no es en manera 
a lguna para causar perjuicios a los 
importadores, sino antes a l contra-
rio, p a r a dar facilidades para e l 
despacho y entrega inmediata de 
aquel las m e r c a n c í a s , que han sido 
objeto de dudas respecto a l valor 
adeudable de las mismas, quedando 
de este modo resguardada la Admi-
n i s t r a c i ó n para rea l izar d e s p u é s las 
investigaciones que Juzgue Necesa-
r i a s para la c o m p r o b a c i ó n de esos 
valores. 
T a m b i é n nos interesamos por co-
nocer un dato tan Importante como 
el de que los vapores de la c a s a P i -
ninos no atraquen a los muelles, 
haciendo as í m á s dif íc i l y m á s costo-
sa l a descarga. Y como sobre este 
part i cu lar hubo proptestas de algu-
nas f irmas del comercio de la H a b a -
na, f irmas serias y de reconocida 
solvencia, indagamos sobre part icu-
lar tan interesante por entender que 
es uno de los factores que m á s con-
tr ibuyen a la r á p i d a o t a r d í a mani-
p u l a c i ó n en los trabajos del puerto. 
A cuantos interrogamos sobre 
el asunto nos contestaron de igual 
m a n e r a : No hay preferencias con 
determinada c o m p a ñ í a ni puede ha-
ber la a causa de que s e r í a n muchos 
a protestar. Apenas hay espacio pa-
r a un barco, se le autoriza p a r a que 
atraque, salvo aquellos que, por su 
tonelaje, como ocurre con el " infan-
ta Isabel", de l a C o m p a ñ í a de P i n i -
nos, precisamente, no es posible que 
lo hagan . 
Contrar io a las p r á c t i c a s que ge-
neralmente se sigue en esta clase de 
informaciones, en vez de irnos a l 
Jefe, a l a a d r a i n i s l r a c i ó n , cuyas de-
c laraciones pudieran parecer intere-
sadas, nos hemos acercado a los 
elementos m á s humildes, a los que, 
cas i es l ó g i c o suponer, que no e s t é n 
muy bien dispuestos en favor de l a 
a l t a a d m i n i s t r a c l ó r Y de ellos he-
mos obtenido los datos que con gus-
to consignamos y a que acreditan que 
no todo « s censurcble en nuestras 
A d u a n a s y que existe materia sufi-
ciente para un elogio que, a ú n es-
t i m á n d o l o merecido, nos abstenemos 
de hacer. 
ComnaCfn Xn'!<->nnl de Perfu-
mería, preferiilas 
Coiupuiua S.-h j .nal Ue .Verfu-
merla, comunes. . . . . . 
Conipteuffl n. Mnul W» Pla-
nos y fonógrafos, uref. . . 
Ci'.ai.ii'if" ' •' tóa-
nos y Fonógrafos, com. . . 
CoutpHiiM mi • i imi'ioiuu iie Se-
guros, preferidas 
i uiui'Ui)ia :nii.'riiiK'iunal de Se-
guros, comunes. . . . . . . 
Ca Ain lonal ae Calzado, Pre-
feridas 
Ca "•lonal oe Cil/.ado. co-
munes 
Coi .. ' "•' ' t ic íu de Matan-
zas, preferidas 
CoUíhUUiM u. ...liciK de idatan-
zas, prf. sind 
Coiiipa:iu di- .tarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . . 














L a G r a ñ B r e t a ñ a 
« V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la D O S 
elaciones residentes o que tienen ne-
gocios en Hungría.-* 
Siempre que la l icencia que sea'ne-
cesar ia con respecto a u n a n e g o c i a c i ó n 
s e g ú n alguna p r o h i b i c i ó n de exporta--
c !ón/ or p r o h i b i c i ó n de exiportar duran-
te el tiempo que e s t é en vigor en el 
Reino Unido o con respecto ?. e n v í o de 
dinero fuera del, Reino Unido prevista 
por la r e g u l a c i ó n 41 D . de la* Regu la -
c i ó n para la Defensa del R d n o , se ob-
tenga primero* 
Siempre cue. a d e m á s , esta l icencia 
no perm^a a persona o a s o c i a c i ó n pa-
gar en o p a r a provecho de una, perso-
n a o a s o c i a c i ó n residente o que tenga 
negocios en H u n g r í a una suma de di-
nero que, c e g ú n los t é r m i n o s de la 
" L e y de rtiferma del comercio con el 
enemiga de 1914 o. 1915",o de entram-
bas, se le exige pagar a l Depositario 
nombrado de acuerdo con 3a " L e y do 
reforma del comercio con el enemigo 
de 1914".) sino que) tales sumas de di-
nero deben pagarse a l menclanodo De-
positario: 
Con tal q u e , ' a d e m á s dei esto, esa l i -
cencia no permita a una persona o aso 
c i a c i ó n pagar o entregar una suma de 
dinero o bienes, que se d e b í a o que de-
bió haberse entregado, a no ser per 
!& guerra, a una persona o a s o c i a c i ó n 
residente p con negocios en H u n g r í a 
i m * concepto de una n e g o c i a c i ó n cele-
brada antes de l a d e c l a r a c i ó n de la 
guerra.—Agosto 6 de 1919.—(F.) S . J . 
Chapman. 
carta en due don Narciso Maciá 
saba su ausencia. U n a dosgrac^11 
í a m i l i a ocurr ida ayer mismo, 'jJ4 ^ 
íu s e ñ o r Maciá do concurrir* a ' ^ 
quete por é l iniciado, aunciuo c(¡n 
fes nobles y levantadas, como a * 
so asocia al merecido homenaje 0Uyaíi 
dedica al s e ñ o r Marrados. * e 
U n a ausencia m á s hubo que d 
a ColWo 
la 
Id., Comunes. . . . . . . . 
Cuba Cano, pref. . » . . . . 
Idem idem, corminei. , . . . 
C'omnafiln de P^soa y NaTega-
ción, preferidas 
CoimiitfifS de fesca y Narega-
ción, comunes 
P, U. Americana d» Segu-
ros 
Idem. Beneficiarías 
Unión OH Copany. , . . . . 
Culian Tire and Kubber Co. 
preferidas 










Compañía Náci^ial de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 



















D e s p e d i d a a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
histro de E s p a ñ a don Alfredo do M a -
r i á t e g u l y Carrata lá . 
Asist ieron los s e ñ o r e s Antonio A I -
vareda en rep iresentac ión de l a Socie-
dad Foment C a t a l á ; el s e ñ o r Rosendo 
Carr i l l o jpor el'Centro/"Canario; el se-
ñ o r Victoriano P é r e z por el Centro 
Valenciano: el s e ñ o r Ricardo Veloso 
por e l Centro Caste l lano; e l señoiJ Ni-
c o l á s Merino por 5a C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comercio; el s e ñ o r F r a n c i s c o Sa-
les, nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Centro Monta-
ñ é s ; el s e ñ o r Manuel Cauto por el 
Centro Gallego; el s e ñ o r Antonio P ó -
rez por l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes; el doctor R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
mos por el Centro Asturiano y el s e ñ o r 
J . G i l de) R e a l por el s i m p á t i c o y 
diminuto' Centro Andaluz. 
E l Casino E s p a ñ o l estaba represen-
tado por su viceipTesidente s e ñ o r A n -
tonio G a r c í a Castro , quien l e y ó la 
l a r : l a del Presidente de 
E s p a ñ o l a , Keñor Ramiro de~lft0^S 
que se h a l l a enfermo en la Q u i n t 1 
Cependlentcs y por cuya salud h ^ 
mos votos. 1 ac& 
E l menrt, como del Hotel Inglate 
fué exquisito, haciendo honor a ^ 
tradiciones. Helo a q u í : ^ 
Cockta i l "Inglaterra" 
Jigote 
Fi lete de m o j a r r a Meunler 
Pollito; "Inglaterra" 
Filetei de %Tnera Perigord 
Ensa lada Waldorf 
Helado " 'Malecón ' 1 
Café Tabacos 
Vinos: Cocktai l Presidente; jep(! 
A g u s t í n Rlazquez; Chateau I q u ^ ! 
¡ Pontet Canet ; Lou i s Roederer; fio 
i b ó n C r e m a , Aguas minerales. 
Terminada la comida durante 
' cual, so hizo ameno, conversac ión , en T 
\ que no f a l t ó la frase ocurrente o ] 
! cita oportuna, el s e ñ o r Garc ía Castrn 
I en nombre del Casino y d^ todos, lo» 
I presidente de Sociedades, dedicó al gg. 
' Roe Marrados un corto y bien pronuu. 
i ciado brindis, deplorando que su an-
| sencia prive a la colonia española] ^ 
i Cuba de un funcionario cuyas dote3 
! excepcionales le crearon positivos 
Ipfocios y generales s i m p a t í a s . 
E l v i c e c ó n s u l s e ñ o r Marrades agrá-
¡ dec ió las frases enaltecedoras que ¡j 
I fueron dedicadas. Dijo que s e n t í a hon-
I d a pena por tener que abandonar a 
i'quienes a s í lo agasajaban y agregj 
'que nunca olvidaría; las raanifestacio-
nes de que h a sido objeto. Levantó ü 
copa para se l lar con champagne su 
brindis y todos hicieron ln mismo j 
titulo de c a r i ñ o s a despedida. 
E l presdente del Centro Andaluz ter-
c i ó en I03 brindis y levantando «a 
cepa se e x p r e s ó de esta manera: 
" S i a lguna vez tenemos l a desgracia 
de que nos l leven a l s e ñ o r Ministro pa-
ra ocupar l a E m b a j a d a de E s p a ñ a eu 
P a r í s o en Londres , ú n i c o modo de 
que nos resignaremos a semejante pér-
dida, que a l menos tengamos la com-
p e n s a c i ó n de que e l Ministro que lo 
sust i tuya lo s e a el.' s e ñ o r Pedro Ma-
rrados, e l actual v i c e c ó n s u l que sg 
l leva para Damasco todas nuestras 
s impat ías . ' ' , ' 
L o s comensales u n á n i m e m e n t e , hi-
cieron suyo el brindis por estimarlo 
inerecido. 
C e r c a do las once de l a noche ter-
m i n ó el banquete, d á n d o s e cita todo 
el mundo para esta tardo a las trei 
en el muelle de C a b a l l e r í a , a fin da 
dar el abrazo de aespiedlda a l señor 
Pedro Marrades . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A deedfl 
estas columnas despide afectuosamen-
te â 1 bien querido amigo y le desea un 
'naje f e l i c í s i m o . 
E l D I A R I O D E 1 4 M A R I -
K A lo encuentra U d . en to-
das las poblacloneM de la 
R e p ú b l i c a . — •— —. — 
T £ X 
ANTE 
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29489 4 •. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Coleiflo, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, 21. Que-
mados de Marianao. Tel. 1-7420. 
29484 18 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Ilápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
29510 2 n. 
D I N E E O E 
H I P O T E C A S 
C O C I N E R A S 
E^fePAífOLA: UNA SEÑORA D E MBDIA-J na edad, doseu colocarse de cocinera 
U para todo si es corta familia. Buen tra 
lo y buen Mieldo. Informan en Santa 
Catalina, esquina a San Anastafilo, al la-
do de la carnicería. Víbora. l>c 8 a 2 
p. m. 
J ^ l 7 o. 
BOCINERA, DKSEA COLOCARSE, KOI.O 
para la cocina, española, aabe cumnllr 
con su obligación y tiene quien la ™eco-
29490 ' ' baJo8• al ' « ^ o -——1 7 o. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller " E l Arte ." Reparac ión 
para muebles en general, nos ha-
cemos cargo de toda clase de arre-
glar por dif íci les que sean, se es-
malta y barniza; t a m b i é n envasa-
mos y des envasamos. Llame al te-
l é f o n o M-1059 . Manrique, 122 . 
294flri 2 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN 1'RIME RA H I P O T E C A DOY C I N -CO mil pesos al ocho por ciento sobre 
finca urbana en la Habana, Vedado o 
Jesús del Monte. Tel. A-9720. Monto, 2-D, 
KltOS. 
29513 8 o. 
M A Q U I N A R I A 
s 
V I C T O R M I R A N D A 
Agento do negocios compra y vende to-
da clase do establecimientos, fincas ur-
banas y rúaticas, facilito dinero eu hi-
poteca, el que deseo hacer una operación 
no deje do visitar esta oficina do 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad, £>. Tel. M-1802. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
un mismo dueño, vende por retirarse del 
país; so garantiza qí negocio. Amistad. 
o5. Tel. M-18(52. 
C A S A S D E H U E S P E R E S 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted leo es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. ToV. M-1862. Víctor Miranda 
H O T E L E S 
Hay tres que se venden y se pueden que-
(!ar al fronte de él hasta que vea el ne-
gocio que se le hace es bueno; al más 
peqneflo se le garantiza una utilidad de 
seiscientos ^ setecientos pesos mensuales. 
Amistad, 3o. Tel. M-1862. V. Miranda 




T E N E D O R E S D E L I B R O S 
mKNBDOB DE E I B R O S Y COR RKH-
J . ponsal In/Ml y español, con horas 
uesocupadas durante el día, desenría en-
contrar ocupación durante las misma». A 
uonendez. Amargura, 11. 
20509 7 o.' i 
En este giro tengo unos cuantos desde 
mu pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
flos cuando m cansan de hacer dinero 
elona, 16. Teléfo fe, ret,Ira,li ot™* Que les gustan variar 
'. t a l 0 ^ ^ V l ^ r v S 8 ?IKlTaAn, ÍS-
( F R U T E R I A S 
Desde cuatrocientos pesos en adeteate 
con local para familia y sin <M. a 7a*t¿ 
1 ael comprador. Amistad, 35. Tel. M-ls< •' 
i ^ . Miranda. T™-
G A R A J E S 
Tengo don con accesorios y sin ellos- el 
que lo deseo tiene que ser cuanto aiites 
pues hoy no hay donde guardar las má-
II A S T R I M . O RECOGEDOR D E HENO \ o de codollo, ancho, nueve pies. Mon 
tado en dos ruedas, con 28 dientes. Mue-
lles do 7|10 pulgada espesor. Extra, do-
tle y duradero. Precio: |65. F . W. Ma-
rritt, Tenlcnle Rey, 36. 
291 11 o. 
A R T E S 1 O F I C I O S 
T > E T R A T O S PARA I D E N T i r i C A C I O N . 
1\ Desde 8 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José K. /Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Uabana. Su 
rasa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadi-
llo. Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
Un creyón, $5. 
29615 7 0. 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E N DOS ACTOS, MARCA 
KJ Chandier, uno casi nuevo y otro do 
un poco mds de uso, se dan baratos por 
embarcarse. Para Informes: su dueño: 
Morro, 30; a todas horas. 
29446 7 0 
P o r los mue l l e s y l a . . . 
•i 
(VImfB D E LiA P R I M E R A ) 
preciso esperar a que é s t o s terminen 
las opt írac iones de descarga y la lo-
c a l i z a c i ó n de las m e r c a n c í a s . 
E n el Negociado de L iqu idac ión las 
Hojas se liquidan y e n v í a n a l de 
R e c a u d a c i ó n para se / puestas al pa-
go el mismo día en que son recibi-
das de los Departamentos de Vistas, 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E N A N 2 1 A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
i Por qué env ía usted sus hijos a l Noctt? ¿ S e r á posible qn« rec l -
hf.n a l l í tan buena « d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
ai i iender a l l í Ing lés U n concienzuda v;ento como a^uí en l a H a b a -
«m? B s econom'a para usted enviar ims Áijos? E l Colegio San Agus-
t ín responde i-atisfactorlamente a to«i f lca 1» « r / p o r a c l d n e s t á r c -
•ftngo. A-2874. 
E ' objeto de este plantel de edacarlfln no se cl.-cunscrlbe a l lns-
t a í la Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos cien-
Uílvios y domino completo del ld:o "ia Ing lés , sino t-u« tiende a for-
j a r su corazón , sus costumbres y ^aroctor. armonizando con todas 
estas Tentajas, las del conveniente d c i i r r o l l o del organismo. Por 
lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cien las preguntas P ida usted un ca -
snolta a que coatintfe siendo elevadt y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i l exigencias de la p e d a g o g í a m c d o i n a K a y departamentos para 
ios nlfios de 7 a 8 aflos. 
Se admiten alumnos externos V medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Ssot icmbre. E l Idioma oficial del 
Co!egio es el Ingles 
P í a a s e prospecta 
F A T H E K j n O T U I H A I 
Directo^. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
, r p A Q U I G R A n A P1TMAN, P R E P A R A -
¡ X toria, Comercio y Primera Enseñanza. 
I Clases a domicilio por experto profesor titular. Enseñanza garantizada. Pida in-formes de 11 a 4 al Profesor Regó. A-GÓG8. Reina 78. 28009 4 o. 
PROFESORA D E PIANO. SE O F R E C E para dar clases de Piano y Solfeo en 
su domicilio. Adelantos rápidos, precios 
convencionales. San Lázaro, 182. 
28917 9 o. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
U n j o v e n amer icano graduado de U n i -
versidad, c o n excelentes r e f e r e n c i a » , 
desea e n s e ñ a r i n g l é s correctamente en 
cambio de u n a h a b i t a c i ó n , con u n a 
comida . D i r i g i n e a "Profesor" . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
29886 10 o. 
Academia especial de I n g l é s . E n L c z , 
17, Habana . D i r e c t o r : Carlos F . M a n -
canil la- Clases d iu rnas y nocturnas. 41 
p ú b l i c o e n general y a los c o m e r c i a n ' 
tes en p a r t i c u l a r . Para los depend ien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto u n curso donde se les d a r á 
por e l d í a lecciones de ese id ioma 
puramente p r á c t i c a s . 
CL A S E S DK I A G L E S POR 1»A NOCHE, desea darías una profesora americana, 
ton titulo y práctica. Dirigirse a Mlss 
Clav. Lista do Correos, 
irjosi * o. 
29886 17 *. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
S máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
",6. Teléfono A-5880. 
28230 g 9 
A C A D E M I A C A S T R O 
Cías» de rálculos y TonMuna de Libros, 
por procedimiento modernísimos. hty 
ilaaes especiales par» dependientes del 
. comercio, por la -.loche, cobrando cuotas 
I muy econémlcas. Director: Abelardo r*. y 
Castro. Mercaderes. 40. alto*. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l lágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
iiemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliaros. 
Desde las ocho de la mafinna hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redaccldn, inglés, 
írancés, taquigrafía l'itman y Orellaha, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y rentilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•'Manrique de L'ira." Consulado, 130. Te-
léfono M-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para nlüos del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran e las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
28144 31 o 
H á g a s e Comadrona Facultativa 
L a Academia " E l Saber" la prepara en 
poco tiempo para el examen de Ingreso. 
Aseguramos éxito. Director: Antonio Lo-
renzo. Zanja, 73 (por Chárez.) 
28X:2 9 o. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa] , Supe r io r f 
Comerc io . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , V e d a n * 
Medios in ternos . Espec ia l idad cil 
Comerc io . Clases a d o m i c i l i o de 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L , B l a n c o . 
c-313 ln. 7. . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas, de Inglés, Gramática, 
Aritmética y Mecanografía. Preparat/fia 
para Ingreso en la Escuela do Comadro-
nas. Zanja, 73 (por Chávez ) Habana. 
28-528 o o. 
TINA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
O sido algunos años profesora de lif 
clases en Jas escuelas púbricas de los B«< 
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mlss H. Línea 4». 
^^52 17 0i 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
29437 31 o 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrego. Da Os. 
ees a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de SaiVador 
Iglesias, Compostela. 4<S. 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma do Honor. L a enseñanza 
de sombforos es completa: formas de 
alambre, de paja, de ospartrí sin horms, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98. 2o. 
A C A D O V i l A V E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanogratu. L a s cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 




P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador, se dan clases 
nocturnas, do Teneduría fie Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, co npráctlraa 
Igual que en un escritorio. Informes: Cu-
ta, 99, altes. 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
JuAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
J£L DIA PR1MEKO D E U C X C I i K E . 
Clases nocturnas, & pesos Cy, al mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las seüorus y señoritas. ¿Desea usted 
aDreuder pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO .NOVISIMO 
R O i l E R X S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ia fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par senciiio v agradaole; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta llepúbilca. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $L 
288:10 22 o 
13l tOFESORA D E C O R T E Y COSTURA, 
JL sistema Martí, y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio, iníor-
man: Oficios, 7f4, altos. ¿¡042 s p 
INOLKS Y T E N E D U R I A D E X.IBR08 Incluso el cálculo mercantil, abreviado' 
en 4 meses por profesor experimentado 
- L a ComerciaL" Reina, 3, altos. 
X > R O E E 8 0 R COMPETENTISIMO, OKA* 
X duado en la Escuela Normal de Bar-
celona, se ofrece a las familias para dar 
clases a domicilio sobre gramática y li-
teratura castellana, geografía c blstorl* 
universal, aritmética razonada, álgebra, 
geometría, trigonometría, física y quími-
ca. Keferencifis inmejorables. Para infor-
mes: al soflor López. Zanja y Galiano. 
Barbería, 
29296 6 0 
( J E S O R I T A PRCfEESORA D E SOLFEO 
bJ. ,y Pia,uo> *lel Conservatorio de Ma-
drid, da lecciones a domicilio y también 
no sor1"63" (:onst:rvatori'' íálcardó. Xseptu-
_ ¿ 9 j j a ' 6 « 
Estudio de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A i , 
por 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l sistema m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
Informes: J . L . F R A N C H , Directoi 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
2Í6Ü0 4 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
toeiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. GarantUo ^ 
enseñanza en dos meses, con derecbo • 
Título. Procedimiento el más práctico 1 
rápido conocido. Clases a domicilio; W 
la Academia diurna y nocturna. S» ef teño, corte y costura en general. Claae» 
por correo. Precios convencionales. !»< 




































A I iGEBRA, O E O M E T R I A , TRIGONO 
> v metría. Física, Química, Historia N»-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Proíesori 
Alvarez, Virtudes, L!tí y 124, altos. 'MiOVJ 7 D 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Mr-.rtí." Bajo la dirección de 1» 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Academll 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
26945 12 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Be-
vía. Fundadoras de este sistema en w 
Uabana, con medalla de oro y primo» 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción *' 
título do Barcelona. L a alumna, despu" 
del primer mes, xmede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clasei 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos ol ule•• 
Se vendo el método 1918. Se dan clase! 
u domicilio. Teléfono M-U43. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
J OGICA, MATEMATICAS, I>ITERATIJ' 
Jui ra, Historia Natural y Física exp"' 
ra un profesor experimentado y prac-
tico. Pregunte por Profesor Normal a1-' 
gentlno. Fajardo. Teléfono M-1326. 
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T E X T O S P A R A E L C U R S O D E 
1919 A 1920 
A N T E S D E C O M P R A R L O S , V I S ! 
T E L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Y A H O R R A R A T I E M P O Y 
D I N E R O 
U B R O S P A R A T O D O E L M U N D O 
TvírClONARIO DID G.UNICISMO.-, Co\»*ciOa vocea, locuciones y 
«•-«Bes <le la lengua füincesa que 
t i han Introducido en el habla 
cABtelluna, con el Juicio crítico 
do las -lUe deben Introducir!» y 
, equ'Talenola castiza de las que 
no deben adraltirs». por Bafael 
María Barj l t . 
Libro IndlHpensable a todos aqu«-
Uct q'Jfl deseen hablar o por lo 
meaos conocor el castellano cas-
1 tomo. 4o., en pasta. . . . 
rjlINTOS DB éALCN.—Colección 
CróÉíi Católica 
M . R . P . F r a n c i s c o 
F a b r e g a s . 
ríB^leíSxe? boy ha8ta ol M- R- P- P í a n -
^^^,Fábí.e,l?a8• nuevo Provincial de las 
wPIa8 en Cuba' ml cordinlíslma 
•fc'llcltaclftn con motivo de celebrar en 
este día au fiesta onomústlca. 
»ea también para el P . Francisco Ibá-
tW, Rector de las Escuelas Pías de Pi- # 
nar del Río . 
$3.00 
CV de cuentos «noralea y recreativos, 
oor Teodoro Guarrero. Nueva 
pdlcirtn aumentada o ilustrada 
con masn'.ílcas l imnas ni cro-
mo dibujo* Jel reputado arüs-
S Eas-bto Planas. 
Obra que por el lujo de so edi-
ción y enciaderaación ea propia 
para resalo*. 
* tomos »n folio, elegantemente 
encuadernaJos en tipas espella-
iml con lomo do chagrín, . . 
í s DIOSES D E G R E C I A Y RO-
P i d a J a b ó n 
: 1 
$3.00 
TjOS 10  
\ l \ O MITOLOGIA ^iRECO-
KOMANA.-Historia de loa dio-
ses, seml-dloses y híroes del gen-
tilismo í l í s l to , de buh r.ogmas, 
misterios, íieetas y ceremonias, 
con «1 relato de las tradlcionea 
heroi'-o-mltol5gltas, etc., eto, 
por Víctor «.lebhardt. 
Edición lluatrada con magnífi-
cas olcogritii.s sacadas de coplaa 
de los mejores cuadros que exis-
ten en los Museos d¿ Madrid, Pa-
rís, Roma, Florencia, etc., y más 
de 000 grabados. 
L a presente obra, editada con 
gran lujo, puede decirse que es 
el tratado de Mitología más com-
pleto que se ha publicado hasta 
el presen te. 
2 tomos en folio, lujosamente en-
cuaderna Jos en tapas especia-
les $o0.00 
LOS SBUB3 VIVOS D E L A C R E A -
CION.—Historia Natural popu-
lar. Descripción de todos los 
animales salvajes y domésticoa 
que existen en la tierra. 
Obra ilustrada con -nllos d« gra-
bados en negro y multitud de lá-
minas en "olores. 
F 4 tomos, en 4o. mayor, pasta. $25.00 
LOS E X TLOK A D O R E S ESPAÑO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de !a acción colonizadora 
española en América. Obra es-
crita v>or Charles F . Lummls. 
Versión cantallana con datos bio-
práfieos del autor, por Arturo 
CuyAfl. 
Obra que debe de ser leída por 
todos loa «.-spafioles para cenoeer 
f" la verdad acerca c:e la acción 
colonizadora de España en Amé-
r l A 
r 1 tonv» en So., mayor, tela. . . sl.OO 
TllATADO DB T E L E G R A F I A 
E L E C T E l C X - O b r a útil y prúc-
tlca para trdos nquellDs que en 
np oetlenipT deseen conoc-er la 
Tolografla clíctrica, por José M. 
jíaquere. 
1 tomo en 4o., encuadernado y 
con grabados $1.50 
POUR C O N S T R U I R E SA MA1-
. SON.—Colecoión de más de 250 
modelos de «dlficíos con sus cro-
quis. di^eíiDS y planos corres-
pondlentes, con detalles de arqui-
tectura. Texto en francés. 
1 tomo en <o., mayor, encuader-
nado $3.50 
¿jA I N I C I A C I O N A L A A C T I V I -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
. T R I Z POR LOS .TtiEGOS E D U -
CATIVOS.—rontribuelón a la Pe-
dagogía de los nlfios y de loa 
Irregulares, ^or el doctor Decro-
ly y Mlle. Monchamp. Versión 
(•iislellana y notas de .Tacobo 
Orellana o Ilustrada, con 30 gra-
bo dos y 8 'úminas. 
i tomo en Un*, mayor, rústica. . $1.00 
Librería " C E R V A N T E S . " d« Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (enquiña a Neptuno.) 




Para Jugar con éxito a la l i O T E H l A , 
E l autor le este lib-o ha sacado ü ve-
ct-s el prerno mayor. Tiene combina-
ciones según ia edad r nombre de Ip 
ptrnona. Tiene la ilita d¡? los premios 
desde que existe la l O T K R l A . No es 
firsa, es Investigación. Devuelvo el dl-
n.-ro si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
lirlor: $1-16. certificado. Librería de A . 
" J & E a * * * - «eptono . 57, Habana. 
g 8680 28 sep. 
D r . J . L Y O N 
D £ L A F A C U L T A D D E l'ABJS 
Espec ia l i s ta ea la c u r a c i ó n radical 
Cxñ las hemer-ndes . sin dolor n i em-
pleo d? anes t éo ioo pudieí ido el pa-
ciente contindar sus quehaceres. 
C o r u r i t a s de 1 a 3 p. id. diaria» 
Someruelos 14, (altos). 
El inimitable actor del teatro "AI i -
IIAT.TBK.V," l a publicado un libro gra-
nosís imo, jleno de chispeantes "SALTA-PICHICO*." Jocoso, onevedosca Le ha-
lü reír hasta de su SUEi.ísa. 220 pá-
ginas do constantes hilaridad: $L lute-
r l f t : $1-10, certificado. Librería de A. 
de Lorenzo, Neptuno, 57. Habana. 
C 867S I3t-a« J5d-26 
D R . F E D E K I C O T O R R A L B A I S 
E S T O f v l A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C a s i K i U a s : de 4 a 6 p . e s E m -
p e d r a d o , 5, e n g r é s c e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 15, V e d a d e . 
T e l é f o n o F -1257 . 
b a s c á b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
D i LOr H O S P I T A L E S DK NB'V íOliK. 
K i L A O E L F I A Y •'MEBCEDES.'* 
EnfernK'dadef de la piel y avarloeía 
R-ifermedad^a venéreas. Tratamientos peí 
los Rayos X. Inyecclonee de Salvarsán. 
rrwdo. 27 Teln A-00H5: ¿,-352«. De 2 a i 
R . P. FRANXISCO O B E R B D 
Con sumo placer saludamos en el día' 
de su santo, al decano del Colegio de 
Belén, R . P . Francisco Obered. S. J . , , 
tan apreciable por su cultura y bondad. | 
FRANCISCO R. SOMOSA 
Un católico ferviente y activo, muy 
amado por eus virtudes, trato culto y 
afable, celebra hoy sus días. 
Llegue hasta el amigo muy querido, 
ml felicitación en el día de su santo. 
C A B A L L E R O S DB COLON 
E l Consejo San Agustín número 1,3!H>, 
celebró ayer una brillante fiesta con | 
motivo de la coma de posesión del nue-
vo Directorio, que ha de regirlo, en la 
jornada de 1919. 
He aquí los nombrados por el sufra- i 
glo: 
Cristóbal Colón Fitegerald, O. C . 
E l nuevo G. C., permaneció en Buro-j 
ra durante tres años, al?anzando el Grado 
de Coronel Je Ingenieros, cuya profe-i 
sV>n ejercía en Cuba donde tiene su re- | 
fcidenela uabituaL 
Desempeñó en otras legislaturaa, «I 
mismo cargo. 
Roberto Karman, G. C. D . 
Valentín Goicuría, C. 
Faustino Bermüdes, S. de A . 
F . N. Dunn. S. F . 
Dr. Francisco Y . de Vildósola, T . | 
Dr. Rafael J . García, A . 
Federico de la Cuesta, O. 
Ralmunlo Fernández, Q. B . 
Urbano Llano. G. Y . 
Enrique Hernández Egea. 
Y Javier Catalá, C . 
Mucho ¿xito desüamoa al nuevo DI-i 
lectorio de los Caballeros de Colón. 
E L 12 DB O C T U B R E E N E L CONSEJO! 
SAN AGUSTIN 
Para este cía y conmemorando el día 
dt Colón, se prepara una gran fiesta en 
el Consejo San Apruntln, númetv 1,390. j 
E L P R I M E R V I E R N E S DB MES i 
E n honor al Stacratíslmo Corazón de 
Jesús, se ha celebrado en nuestros tem-
plos. Misa de Comunión, exposición del 
Santísimo Sacramento, y Misa cantada. 
E n Belén además do estos, hubo ser-
món por el Director del Apostolado de 
Jr. Oración, H . P. Amallo Morán, S. J . i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
O CU DR. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g ó i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
NOTA.—Además de los sercones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, ea todas las^Mlsas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Miéai a las 7, YVá. SVá. 10 y 11 a. 
M. L a Misa de las 8V> es la capitular, 
con asistencia del Iltmó. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. SO de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó a E . R., -|- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
' P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
APOOTOLADO DB L A ORACION 
E l domingo 5, a las ocho de la mañana, 
' tendrá lugar la comunión reparadora. A 
las nueve de la mañana, misa solemne 
con exposición del Santísimo y seemón. 
29113 5 o. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
ba, y tan sobresaliente por la Virtud JM 
la Ciencia ^omo el P . Fá bregas. 
; Salud y salvación eterna, os desea' 
Padre Calonge, el más humilde de los 
Directores de un Colegio, y cronista ac-
cidental católico de este DIARIO, entro 
cuya redacción mo cabe la honra do for-
mar como Cronista de "Ecos del Veda-
da" 
Lorenzo BLANCO. | 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
F I E S T A A LA SANTISIMA V I R G E N D E L 
ROSARIO 
E l domingo 0 del actual, a las alele 
y media a. m., solemne misa de minis-
tros, estando el sermón a cargo del R. P. 
Lobato. Advertencia. E n esta iglesia se 
gana el Jubileo de la Porciúncula del 
Rosario, empegando a las doce del día 
4 y dura hasta las doce do la noche del 
día de la fiesta del Rosario. 
E l Director de la Cofradía. 
29235 - 5 o. 
E n el templo de la Merced, dló comien-
zo el ejercicio de los nueve primeros 
\iemes. , 
CULTOS A SAN FRANCISCO DB ASIS 
En el Convento de Santo Domingo de 
los Padres Franciscnnos dj Guanabacoa, 
y en el de la Habana, bolemea cultos 
a' Serafín de Asís. 
Los cultas de Guanabacoa serán pre-
sididos por el Prelado Dloc«sano. 
Altar y pulpito a cargo de los Padres 
Dominicos. 
E L E V A D O R E S 
Inspección.—líeparf.oión—Montaje. 
Por un experto de largos años de ex-
periencia en i l ramo. Pida pretjos y 
(etalles por '-orreo o vis íteme. 
O. B DLNf AN . 
Marina e Iniiint,-. 
Edificio HABANA AUTO COMPANY 
Teléfonos: F-132S-, A-4>331 y A-2012 
28711 Alb 7d-28 s. 
E L R. P. J O S E CALONGE 
E n el número de la mañana del jue-! 
ves, hemos visto pulilicada la noticia do 
bnber sido nombrado par-i el cargo de 
Pfovincial, el R . P . Francisco Fábregas, 
lo que llera consigo el cese del anterolr, 
R . P . Calonge, que lo ejerció creemos 
que otras voces. 
No sabemos si pasa a desempeñar al-
gñn otro car.'jo, si queda de simple pro-
fesor ,o s i Re retira a Espnña. Sea do 
•cf.lo lo que quiera, el P. Calonge, es un 
veterano de la Ffcuela Pía, y un insigne 
benefactor de Cuba. Es un veterano de 
Ja Escuela Pía en Cuba, porque debo 
llevar sus cuarenta años en esta Isla, 
(•Jerciendo el Magisterio. 
E s veterano de Cuba, por la ensefian-
de sus hijos, y por Ioü grandes be-
neficios que a los soldados de su inde-
pendencia ha prestado. Sus palabras d« 
perdón han îdo atendidas, y por ellas 
«ilvados de ¡a muerte. Y su caridad ha 
salvado a centenares de coneentradoa. 
Preguntad en Camagiiey y Guanaba-
coa, y os dirán: Ese religioso en unión! 
do sus hermauos, fué la providencia del' 
pueblo en épocas de luchas y otras ca-
lamidades públicas. 
E l P . Calonge laboró incesantemente 
por el bien de Cuba y España, confor-
me al dicho de Martí: "La República 
con todos y para todos." 
No sabemos aún cuál es el destino del 
Exprovincial de las Escuelas Pías en 
Cuba, R . P . José Calonge. Continúe en 
Cuba o vaya para España, queremos ha-
cer llegar hasta él un cordial saludo, y 
un himno de gratitud por los servicios 
I restados a Cuba, en el alto puesto, en 
que hoy cesa. 
SátlSfei&o debe dejarlo, al ver qiue 
la sucede un hermano tan amante do Cu-
D I A 4 D E O C T U B R E 
Este mes ectá consagrado a Nuestra; 
Señora del ilosarlo. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. i 
Santos Francisco de Asís, fundador 
üá la Orden cíe Menores, y Petronlo, con-l 
fesores; Eduino, rey, Crirpo, mártires;' 
santa Aurea, virgen. 
E l grande patriarca San Francisco.' 
tan célebre en todo el universo por el 
brillante resplandor de sus virtudes, nd-
miración del mundo cristiano por el to-
tal desasimiento de loa bienes de la tie-
rra, y uno de los mayores santos que 
venera la Iglesia en sus altares, fué na-, 
tural de la ciudad de Asís, en la pro-
vincia de Umbría. Vió la primera luz 
del mundo el año 1182. Desde la mis-
ma infancia fué la caridad su virtud 
predilecta. Fué su vida una continua se-
rie de favores tan señalados y de su-
cesos tan maravillosos, que igualmente 
acreditaron las grandes misericordias del 
Señor que la eminente sanidad de aquel 
hombre verdaderamente extraordinario. 
Ninguno de cuantos santos veneramos 
en los altares lo hizo ventajas en la mor-, 
tlficación al portentoso Franciisco de 
Asís. E l semblante de nuestro Santo' 
siempre estaba inflamado en divino fue-l 
po, y por eso le llamaban el serafín hu-
mano, y se dló el nombre de seráfica 
a su religión. Pero lo que dló mayor 
relieve a su elevadíslma virtud, e:| su 
profunda humildad. No hubo en el mun-! 
do hombre más humilde que este gran 
Santo. 
E l día 4 .lo Octubre del año 1220, ro-' 
dendo de sus religiosos, expiró tranqui-' 
lamente en el Señor, el gran Patriarca,! 
San Francisco de Asís. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
S e r m o n e s 
QUE S E HAN DB P R E D I C A R , D. M -
E N L A -iANTA IG L E S I A C A T E -
DRAIi D E L A HABANA, DU-
R A R T E E l SEGUNDO S E -
M E S T R E D E I i F R E S E N -
T E ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. I 
señor C . Magistral. 
Noviembre lo., P . de Todos los Saa-
tos; M. I . señor C . Penitenciario. 
Noviembre 10, F . do San Cristóbal; 
litros, señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P. Ramón Román. 
Diciembro 7. IJ Dominica de Advien-
to: M. L señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V ominlca de Adviento; 
M. I . señor D, de Arceaieno. 
Diclembci 23, ' L a Nutividad del Se-
ñor; M . I . íeC/or C. LectoraL 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
E l sábado, día 4, a las ocho y media, 
se celebrará misa solemne a San Fran-
cisco de Asís. 
L A C A M A R E R A 
29276 4 o. 
I g l e s i a d e s a n f r a n c i s c o 
Htt HONOR D E L S E R A F I C O P A T R I A R C A 
Día 3 de Octubre.—A las seis «y media 
p. m.. Exposición de S. D. M , rezo de 
•a corona franciscana, reserva y Salve 
solemne. 
Día 4.^—Festividad de San Francisco. A 
las siete y inedia a. m., misa de comu-
r.iíii general. A las nueve misa solemne, 
estando el panegírico del Santo a cargo 
del R. P. J . Lobato, Cura Párroco de San 
Nicolás. , 
Al anochecer, después de la reserva 
tendrá lugar la tieiyja ceremonia del Trán-
sito de Nuestro S.ráfica Padre, con plá-
tica y al final se dará a besar la reli-
quia del Santo.-
29087 4 o 
P R O G R A M A 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l Párroco F r . Domingo Pérez; el Pa-
dre Director, Fr . Félix del Va l ; Presiden-
ta, doña Angela Toñarely Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para que asistan a la novena, fies-
ta y cultos que se celebrarán en los días, 
horas y tiempo que indica el siguiente 
PROGRAMA 
NOVENA Y F I E S T A A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L ROSARIO 
Día 26.—A las ocho y media, misa 
cantada Por la tarde, a las cinco, ex-
posición, rezo de la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, cunto :.nu-s del sermón y a l final 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, 30, lo., 2 y 3, ee-
ián los cultos como se indica en el día 
veintiséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa cantada. A las 8 de la noche, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
tetes y sermón por el M. I . A. M. Alberto 
Méndez. Al final la Salve solemne y la 
bendición. 
Día 5.—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta úel Santísimo Rosario: a las 7, 
misa de comunión general para todos 
los asociados y files. L a misa solemne 
de Ministros, a las ocho y media a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I . C 
Penitenciarlo doctor Santiago G. Amigó. 
Presidirá el día de la fiesta el Reveren-
dísimo e Ilustrísimo Señor Obisuo de la 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, será el ejercicio 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
V después se ordenará la procesión que 
Dios mediante recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Advertencia: E l Jubielo o Porciúncula 
del Rosario empieza a las doce del día 4, 
dura hasta las doce de la noche del día 
de la fiesta del Rosario. Para ganar las 
'ndulgencias deben de rogar por la inten-
d ó n del Papa. L a Confesión pueden ha-
cerla el mismo día o tres días antes y ¡a 
Comunión el mismo dio o un día antea 
5. C. J . 2 Mart. 19U8. 
Nota: Las personas que deseen con-
tribuir con alguna limosna para los cul-
tos la entregaráu al R. P. Director d* 
la Asociación. 6 o. 
tCli*>i y &<iuuciése en el U l A K Í O Ü t 
Suscr íbaso a l D I A R I O D E L A OTA. 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
SOLEMNES CULTOS QUE A L A 
SANTISIMA V I R G E N DEL ROSARIO 
dedica la Asochütióu del Rosario Perpe-
tuo durante el es de Octubre en la 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E L DIA 4 D E O C T U B R E 
Comenzará la Novena para terminar el 
segundo domingo de Octubre. 
A las siete y media, Misa de ministros. 
I'or la tarde, a las 5, exposición, esta-
ción, rosario, novena y sermón, por P P . 
Dominicos. 
DIA 5 D E OCTUBRE 
A las siete y media, misa de Comu-
nión general para los cofrades, asocia-
dos del Rosario Perpetuo y demás fie-
les. 
A las nueve, misa solemne con orquesta. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
F r . Mariano Herrero, Director de la Aso. 
elación. 
A las 4 p. m. se expondrá a S. D. M. 
y terminados los cultos de lay Novena 
en la que predicará un R. P. Dominico, 
habrá procesión por las naves de la Igle-
sia. ,¿ 
Ameílizará la procesión el canto de las 
niñas del Colegio de San Francisco de 
Sales. Otras quince niñas llevarán estan-
dartes representando los quince miste-
t íos del Rosario. • 
CULTOS D E L MES 
Los domingos so tendrán a las 4 p. m. 
y los días de trabajo a las 5 p. m. 
NOTA. F I E S T A D E L ROSARIO 
En este día se gana Jubileo de Totles 
Quoties, o sea tantas indulgencias pl'e-
narias como visitas se hagan a la Vir-
gen del Rosario en su capilla, desde las 
doce del día de la víspera hasta las 
doce de la noche del día 6. Las demás 
indulgencias del mes véanse en la Ho-
jto mensual. 
29236 6 o. 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo coo» 
trato postal con el Gobierno F r a o c é * 
E * vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
v para Coruña y St . Nazaire , sobre d 
4 D E O C T U B R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre é 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co 
neo^ " F R A N C E " (30.000 toneladas. < 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I 
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . U 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a; 
E R N b á l G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habajoa. 
V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l R 0£ UURIA 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
18 de Octubre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de T a . , 
2a. , 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
4 t b 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Espaso la 
astea d « 
Aatoaio L ó p e z j C ú u 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hfloa) 
P a r a todos los informes r e l a c i ó n » 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a si 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s com< 
extjaujcros, que esta C o m p a ñ í a M 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi é i señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manael Oladny. 
E i vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O s 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el di. 
primero de Octubre, en viaje extrae 
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
EJK ALQUILA LOS ALTOS D E L A CA-
VJ sa San Lázaro, número 480, acabada 
de fabricar, cou sala, recibidor, tres cuar-
tos, pantry, cuarto de criados y demás 
aervklos modernos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Sobrinos de Quesada. Obra-
pía, número 11. Teléfono A-2802. 
29201 * 0 o 
\ L U U L t R D E CASA MODEKNA, BA-
¡ax irio de Colón, con sala, comedor, 3 
cuartos, esta se cambia por otra chica, 
de uno o dos cuartos. Informan: Agui-
la, 27, bajos „ 
V.N ( ASA DE FAMILIA, SE CEDE EL 
Z J zaguán para guardar una máquina 
particular. San Lázaro, 21L--
Ce a l o l i l a üñ l o c a l , bajo, 
<J propio pura cstablaciinlento, aca-
bado de construir: Han Rafael, 142. In-
lormos: Prado, ¡15. 
2!)181 8 0 
ÜE ALQUILA US EDIFICIO DE LO 
O mejor de la Habana, tiene cuatro pi-
«oa, tmlo decorado, de cincueuta a sesen-
ta Habitaciones, propio para Hotel de 
Primera o cualquier otro negocio de im-
:-urtancla; también se alquila tm salén 
«la ciento cincuenta metros. Sirve para 
an e.siableclmlento de lujo. Dan razOn 
en el Uolel Louvrc; babitaclén, 10. 
20344 ^ 0 
SE ALQUILA, PARA E S T A B L E C E R UN restaurant, la planta baja de uu edi-
ficio en que se piensa abrir un hotel 
de lujo. Informan: de 2 a 3, en Con-
sulado. 130, altos. 
21)402-63 11 o 
Deseo alquilar para a l m a c é n local cer-
c a de la E s t a c i ó n Terminal . Avisar a 
E . A- L i m a . Manzana de G ó m e z , 206 . 
T e l é f o n o 1-3086. 
20333 6 o. 
S e c e d e p a r t e de u n g r a n l o c a l p a -
r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a , i m p l e -
mentos a g r í c o l a s o m a q u i n a r í a et-
c é t e r a , b a r a t o , e n Z a p a t a , c e r c a 
J e C a r l o s I I I , v e a a C e d r i n o , b a j o s 
de P a y r e t . P a r q u e C e n t r a l . 
7 o. 
Wi: ALQUILAN LOS MODERNOS T 
£5 tleganies altos San Joaquín 58. entre 
Monte y Umoa, precio muy mftdlco. In-
tormes en lo» bajos. Sala, comtdor. tr^a 
tuartos y servicios. 
2'.)2Ü0 • 
f M t A V LOCAL, SE ALQUILA EN EL 
V J mejor punto de la Habana, próximo a 
^•ui Uttíaal. vnos «wpléndldoe bajos, pro-
p i a para establecimientos • Industrias. 
Informan: Industria, 12*. Casa Klarritx. 
^29244 5 o. 
I^ARE CINCUENTA PESOS DB KE<¡A-^ lia a quien facilite una casa de cua-
»ro babltacloue». baño completo y eer-
Hclo d¿ criados con ga.raja. situada por 
la L'nlveraidad y el tramo de Colón has-
ta Belaacoain y 23, hasta D, cuyo alquiler 
t.o sea mayor de cleinte veinte pesos. 
Tel. 1-1871. 
21)151 6 c. 
PARA CiAKAJB: NECESITO UN L O -cal grande, dentro del radio de In-
fanta a Muelle de Luz. Dirigirse por co-
rreo a F . O. R. Gallano, 108 (No trato 
con intermediarlos.) 
2S04S 4 o 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local para a lmacén 
eerci de los uiuelies Informa el conserje 
del DIARIO D E L A MARINA. De 8 u. m» 
a 6 n. rn. 30 p. 
(^CMUKRCtANTES f BUKN L O C A L . S E J tranpasa contrato d'J un gran esta-
blecimiento. Bl local tiene unos B0O me-
tros, buen punto. Su dueOo estA liqui-
dando y tiene que marcliaise. Más infor-
mes: Empedrado, 43, al'os. 
i HMÍ 8 a. 
A LQUTLEK. CAMBIO CASA DE MO-
•A.X derua fabricación, cielo raso, sala, 
recibidor, treo cmarto», gra*.» comedor, 
cuarto d« criados, etc., Jardín, pasillo y 
traspatio, todo cementado. Alquiler, $55. 
en Columbia, pasa el tranvía por el íren-
^ t » ; por casa de sala, comedor, tres cuar-




















QF. ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
i } jos de jv casa, recientemente o n s -
••dua, para CKtabledm-cnto. Suáre^. nO-
ncrwa 0i ft», esquina a Misón. Reúne to-
Mtt« ms buenas condiciones que se pueden 
'i. ''':r. J'e 1,3811 el tranvía por el frente. 
• ara Informes dlngimo a su ducho en los 
• itos. 
^ 1 S Í . 6 o. 
CINCUENTA PESOS DE REO A-
r r , . ?. 'IV1611 facilito una casa de cua-
tro habitaciones, baüo completo y ser-
vicio de criados con garaje, eltuada por 
ia Universidad y el tramo de Colón has-
ta Uelaacoaln y Veintitrés hasta D, cuyo 
pésol n0 Ctí* mayor de cionto relate 
5 o 
S , n, o0^R^D^RES- 1CL QUK T E N C A 
I el Mtft¿f¿? ^ inqui l inato y quiera ceder 
I d ri " i r ^ ni ,n(,2í<mu» una regalía, puedo 
J o í e llv oLuil̂  r e ^ " ™ n t "El Correo. 
WA esquina a Tacón- de 1? n 4 n 
í k 20C7ne,Jntar VOr Jo«* Ibáflez 
4 o. 
V ^ í i ? nnr . "ERMOSA NA\ E, 
'nrnv ,f p'n i* KuW** ferretcH?. 
h ,? ' C ? - iJMbrica de mosaicos "La 
¡ l , - S lel,ye' numero L Tcléfo-
ALQUILA UNA ESE'LENDIDA CASA 
O compuesta de sala, comedor y cinco 
cuartos bajoa y un salón alto, en Luz, 
43, cerca de Habana Informan en Agui-
la, 113. Martlnea Alonso. 
2t»03 8 o. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Be traspasa rna de esquina, con 30 habi-
taciones, la casa se presta para huéspe-
des: tiene ^arte de habitaciones amue-
hlada?, poco ilquller y buen contrato. In-
forman : Bmpedrado, 43. altos; de 8 a 10 
y de 12 k 3 
28516 9 o-
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O . No. 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . de l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C ÍIS20 31d-l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 « 11 a. m. y de 1 a G p. m. Teléfo-
no A-W17. 
SE ALQUILAN HiS ALTOS D E L A CA 
sa Concoidla, 8H. Informan en San 
Ign.iclo, núixero 25. Teléfono A-4523. 
28853 7 o CJR ALQUILA EN AMARGURA, 86, ES-
quina a Villegas, un zaguán muy gran-
de, jiara cualquier industria chica. 
28745 7 o. 
(1BSION DK L O C A L : PROXIMO A L A J Calzada de la Reina y Avenida de la 
independencia, se cede, un local amplio, 
propio para toda clase de Industria y 
comercio. Tiene contrato do arrendamien-
to, con muy módico alquiler. Trato di-
recto e informes de once a doce y media 
v de siete a nuevo, en Chávez, núme-
ro 21. 
283 « o 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
Ke trasapasa contrato de un local en 10 
mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
contrato y no paga alquiler. Bl local se 
preiita para cualquier giro. Más informes 
tu Empedrado, 4a, altos. 
4 o. 
O E D E S E A ALQUILAR UNA CASA O 
kJ local, en punto céntrico, no impor-
ta el tamaño. Merced, 47. Teléfono M-t872. 
28664 8 o 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
Jhk. mes graus de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau do casaa vacías. Lonja 434; de 0 a 
12 v do 2 a 6. TeL A-6560. 
20143 * o. 
Q E O F R E C E N f2ó DE R E G A L I A A 
»J quien facilite una casa que tenga tres 
habitaciones, que esté comprendida en el 
radio cío Belascoaín y Manrique o Drago-
nes y Maloja, de 50 a B0 pesos de alqui-
ler, x además se desea alquilar en casa 
de famillia una habitación grande para 
matrmonio o dos chicas comprendidas en 
ol radio anterior. Informes en Escobar, 
370, bajos. De no encontrarse ambas ca-
sas la regalía será a proporción. Se dan 
toda clase de informes y garantías, 
28767 18 o. 
n £ . i v m / i o i jb>£>truft.iiUL>nLr£iv> -| 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que. 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: e l corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V l t W T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra l a j a orto-
péd ica se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que iuamoviliza el l i -
n ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-iutesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunra 
ocurre con la antigua faja renal . Pi^s 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMINIO, 
1'ATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid. 
V E D A D O 
CE D E S E A UNA CASA O PISO E N E L 
kj Vedado, cerca del Colegio "'La Sallo," 
que esté de la Calzada a la calle 23, y 
tres cuadras antes de llegar al colegio, 
cu las calles transversales. L a casa ha 
de tener 4 habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas, Instalación eléctrica y la 
instalación sanitaria en perfecto estado. 
Diríjase: seüora Aldama. Virtudes, 97, 
altos. í 
21)450 5) o 
t tSdadO i se a l q u i l a casa, c a l l e 
V 11, entre J e I, número 16«. Jardín, 
cocina de gas, 2 cuartos buenos en el só-
tano, portal, sala, saleta,. 2 cuartos, co-
medor, dobles servicios y un cuartf al-
to. Instalación eléctrica y de gas. L a lla-
ve en el 168. Informan: calla 8, número 
45, entre 17 y 10. 
ANUDADO: ALQUILO L A CASA B, NU-
V mero 2, entre 3a. 1 5a., sala, saleta, 
comedor, 6 grandes cuartos, para familia, 
aos para criados, patio, traspatio, gas, 
electricidad y un gran cuarto de bafio, 
S115. Llave en la bodega de 3a. 
20319 A © 
T OMA DEL VEDADO: SE ALQUILA 
J U bonita cawt, calle 2, entre 23 y 25. 
Jardín, portal, sala, saleta dj comer, 
cuatro cuartos cociua, hall, baño completo, 
cuarto alto con servicij independiente 
jara criados Informes: 23, esquina a 
Dos. Seüora viuda de López 
28731 
U n a casa e n la calle 17, Vedado, p -ó -
xima a desocuparse. Informarán en 
la calle H , n ú m e r o 148, entre 15 y 17 
20005 4 o 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos v e s t í b u l o , sa la , comedor, 
cinco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ños , garaje y m a g n í f i c o s servicios. In-
forman e n ios mismos. 
28102 7 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t J E ALQUILAN BONITAS H A B I T A C I O -
kJ nes, en la casa Someruelos, número 
13, a hombres solos o a matrimonios sin 
niños ni perritos, con comida o sin co-
mida ; a una cuadra del parque do Mar-
tí. Luen vecindario. Informan en la mis-
ma. 
29458 7 o 
QK ALQUILA UN DEPARTAMENTO Y 
KJ una habitación, para profesional, ofi-
cina o familia, se piden q se dan re-
ferencias. Gallano, 56, altos. 
29470 7 o 
OAN JOAQUIN, 122, BAJOS, CASI ES-
kJ quina a Aguadulce, se alquila un her-
moso departamento para matrimonio. 
20240 5 o. 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
I arado para familias. Hbaltaclones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5300. 
27516 16 o. 
DE I N T E R E S A LOS SEÑORES C o -misionistas y representantes de ca-
.sas extranjeras. A partir del día primero 
del entrante octubre,, dispongo de va-
ilos hermosos locales para oficina, que 
alquilo Juntos o separados, en el lugar 
más céntrico de la zona comercial, a 
nrecios económicos. Para informes y tra-
to, dirigirse a tenedor do libros. Mu-
ralla, número 96. 
28705 6 O 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T E S U S D E L MONTE. R O D R I G l ' E Z Y 
tf Dolores, a una cuadra de lu Calzada, 
se cede la espaciosa y moderna casa, 
que gana 80 pesoH, compuesta do por-
tal, sala y comedor, 4 cuartos, lavabo 
a cada uno, cocina con calentador para 
el baño, espléndido baño, patio y tras-
patio, por otra casita en la Habana, que 
no exceda de 40 a 50 pesos. 
20423 7 o 
X>AR^ OFICINA: 8E CEDE LA MITAD 
X de una sala con teléfono, luz y lim-
pieza, en punto céntrico; todos los tran-
vías le pasan por el frente. Merced, 47. 
Teléfono M-1872. 
28867 6 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-SS25. Este hotel -está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías do 
la ciudad. Habitaciones nuTy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 31 o. 
Í5eNSION FLORES", COMODAS Y VEN-
X tiladas habitaciones con desayuno, a l . 
mnerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'lleilly, 
116, altos. 
2920:1 10 o. 
Ír«N BERNAZA, 67, ALTOS, SE ALQCI J Tan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
29238 5 o. 
C¡E ALQUILAN EN ARSENAL 2 Y 4, 
lO frente a la Terminal, grandes depar-
tamentos y habitaciones altas n familias 
o caballeros de moralidad. Informan en 
la misma, a todas horas. 
29004 15 o. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlcloi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habano. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1R2«. Prado. 10L 
SE ALQUILAN, EN CASA DE FAMILIA, dos habitaciones grandes, a personas 
mayores; precio $35. Poclto, 10, a una 
cuadra de Belascoaín. 
29001 4 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Cousuiado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos lo« cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callenté (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-Ü700. 
(̂5370 11 oc 
CB ALQUILA UNA CASA E N LA CA-
Re Real, oS. Frente a la parroquia de 
Marlanao. E n la mismo informan. 
29224 5 o. 
4 CABADA D E F A B R I C A R SE ALQUI-
XA. la la casa San Francisco, 35, Víbo-
ra, compuest.-i de portal, sal,a recibidor, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, baQo 
con agua fria y caliente, cocina de gas, 
servicio, cua.to para criados y gran tras-
patio, con árboles frutales. Informan: 
O Farll l , 51, Víbora. 
C 8711 10d-28 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U W B I A Y P O G O L O m 
/ B A R A J E S : SE ALQUILAN DOS GARA-
\ J Jes, en la calle 17, número 480, Ve-
dado. Precio $17. al mes, cada uno. I n -
forman: Cuba, número 76, Ser. piso. Te-
lefono A-eoO" 
29026 10 • 
Se alquila, e n B u e n Retiro, Marianao, 
Avenida de Columbia, esquina a C o n -
c e p c i ó n , e s p l é n d i d o chalet , con saia, 
*alo?i, ocho cuartos, tres b a ñ o s , ga ia-
<e y cuarto del chauffeur. Jard ín de 
dos mil varas . Informan e n el mismo a 
¿odas horas. T e l é f o n o I 7440. 
C E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
kJ bitación, bien amueblada, con balcón, 
agua caliente y fria, $45 al mea. Ani-
mas, 24, una cuadra del Prado. 
28363 4 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-d03r. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para íautiiias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y babltaclunea dea-
de $0.60 SO.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precioa especiales 
para los huespedes estables. 
v— 
X^N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
X-i Bernaza y Villegas, se alquila una 
habitación, espléndida, propia para dos 
o tres hombres, que sean compañeros, 
con muebles y todo Berviclo, casa par-
ticular. 
28988 fc . - 5 o 
t J E A L Q U I L A , E N $28, CON FIADOR, 
O a una corta familia, dos habitaciones 
con su servicio, no hay más Inquilinos 
informan: Monserrate, 137. 
29047 10 o 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con todo el servicio, a una cuadra 
del Parque Central. Neptuno, número 24, 
ultos, es casa de toda moralidad. 
20055 4 o 
QE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, 
O esquina a Villegas, una Habitación con 
balcón a la calle. E s muy fresca. Se pi-
den referencias. 
28744 7 o. 
/ S l t A N CASA DE H U E S P E D E S BOOM 
"UT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
hann, en la misma manzana del Hotel 
Piara. Monserrate, número 2-A, esquina 
a «Knimas, teléfono" A-3463. Tranvías en 
la muerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
liso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
•"alie, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caUente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para Isa personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
das las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
2S•»<H, 11 o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To> 
oas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Cafó y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestro* 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea. 
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoaín. frant^ ^ 
poique de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4807. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Blectrlcldad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varloi Consulados. 
Abonos de comida. 
28614 4 o 
CE ALQUILA UNA SALA, GRANDE, 
kJ para oficina, estableclmTento; en San 
Nicolás, 7; en la misma se informa de 
dos casas para familia. Son altos, están 
a dos cuadras del Parque. 
29233 5 o. 
E L O R I E N T E 
C E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comei en la casa. Tel. F-2598. 
28975 30 o. 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciouea con toda asistencia Zuloeta, SU 
esquina a Teniente Rey TeL A-1Q28. 
A L Q U I L O DOS HABITACIONES, UNA 
XA. grande y otra mediana, a señoras 
solas o matrimonio sin niños. Falgueras. 
22-A, Cerro. Se exigen referencias y 
íondo. 
2»117 5 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Ulen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iui 
eléctrica y timbres, baños da agua ca-
llente y frío. Teléfono A-ITII . Por me-
bes, habitación, $40. Por dUa. $1.50. Co* 
midas, SI diario. Prado, tú. 
28S51 f o. 
SE ALQUILAN EN AGUILA, 02, A L -tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. En la misma existen ya oficinas 
donde Inforarán. 
29232 11 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 160, e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A ¡ 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
Se hace saber a los concesionarios d( 
plumas de agua que pueden acudir a aa* 
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotaí 
correspondientes al expresado Trimestre 
así como metros contadores del anterioi 
altas, aumentos o rebajas de canon qu 
no se han podido poner al cobro bastí 
ahora, a las Cajas de este Banco, si 
to en la calle de Aguiar, números S -
y 83, entresuelos, taquillas números 1 . . 
2 de las calles comprendidas de la Á 
¡ a la L L y de la M a la Z respectira-
mente todos los días hábiles, desde el 6 
de Octubre, al 4 de Noviembre, duranta 
las horas de 8 a 11 de la mañana y de 1 
a 3 de la tarde, a excepción de los sá-
bados que será Üe 8 a 11 y medía a. m 
adviniéndoles que el día 5 de dicho mel 
de Noviembre quedarán Incursos los mo-
rosos en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando so trate de casas no numeradas, 
Habana, 30 de Septiembre de 1010 
Publíqueae: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Snárez, 
E l Director Generai. 
Pablo de U Llamt* 
P A G I N A D I E C I S E l > Ü 1 A K J U U t L A W A K i f i M U c t u b r e 4 d e 1 3 1 » . A Ñ O L X X X V l l 
los carga, pasaje y correspondencU. 
Para mas informes dirigirse a vi 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacktr 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá part 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L U *A 
sobre el d ía 5 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para máo a i formes dirigirse a su 
consiguatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
R E S 
E i vapor 
B U E N O S 
C a p i t á n : F- M O R E T 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres» 
pendencia públ ica . 
P?.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. T s L A-7900 
L I N E A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto durante ia 
regunda decena de Octubre, admi-
tiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
O E V E N D E N E N SAN IGNACIO, E S -
O quina u Sol, doce pares de persianas 
Miperlores. también se venden cristales 
blancos y de colores. En la misma se ne-
cesita un cari.hitero. Informa el encarga-
do de la obra. 
20373 12 o. 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Antí Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza el resuda-
do. 
C O S T E R O S 
W A K D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
S . A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E o el desea de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el Wv 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a n e l o » 
nes. sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d\£puerto lo siguiente: 
l a Que ol embarcador. ante« de 
mandar al muelle, extienda los conoo-
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esk 
! Empresa para que en ellos se les pon 
I ga et sello de " A D M I T I D O . " 
] 2 c . Que con ei ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a ia m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
ho. Que só lo se recibirá carga has-
ta ias tres de lt\ tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
a l m a c é n » de lor espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que líe 
gue ai muelle sia el conodmeinto se« 
¡lado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 'k Abril de 1916. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la fabr icac ión 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26870 12 o 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operaclfin en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hldro-
f«le, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta Lam-
parilla, 70; de 2 a 4. 
£S«37 6 o 
A T E N C I O N 
Se compran latas vacías de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio, luformes: 
llábana, ;;'J. 





57 a 62 
62 a 68 

















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H S M I T H . Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A .6154 . Prado. 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P í m l l o s , I z q u i e r d © y Q u 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SE VENDKN VARIAS CERCHAS META licas, sistema Inglés, de 12 metros de 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo, 
hechas con vigas y angulares de 5.30 me-
tros. Lámlnaii de zinc de varios tama 
íios y gruesos. Puertas metálicas de dos 
hojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, con 
persiana metálica movible. Piezas de ma-
dera de tea de 10" por 8"—JO" por 12" y 
11" por 6". Varias piezas de madera dura, 
varios tamaños. Un tanque de lámina 
de hierro de 2.000 galones; 15" por 7,10" 
por 7'7". Láminas de hierro galvanizado 
para techo, varios tamaños y gruesos. In-
forme^: Contratista. Apartado 1766 u obras 
en construcción Fábrica de Papel. Puen-
tes Grandes. 
28763 7 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
At e n c i ó n , se vende una v i u r i e - S e vende ma*iiifico juego de cuarto, QE vbndb i n m ego de caoba ta-ra en bueniLs condiciones, propia pa- . V j j , O ra sala, compuesto de 27 piezas. Ma-
completamente nuevo, de cedro color i o ja. 122, bajos; de 8 a 11 y de 2 a 5. ra tabacos y cigarros o quincalla. Infor-
mes: Calzada del Cerro, uamero 626, ca-
'29442 8 o 
P U L S O S N E N E T T E 
U L T I M A N O V E D A D . 
E n c h a p e g a r a n t i z a d o 
P e d i d o s de m e d i a 
g r u e s a en a d e l a n t e . 
B O R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a , 2 0 . H a b a n a . 
C 0121 15d-4 
BÜENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E N 5 pares de mamparas cristal bisela-
do, de media puerta; las doy baratas, 
por estorbar. Reina, número 2. 
2Ü440 7 o 
M á q u i n a s d e S inger a l c o n t a d o y 
a p l a z o s , se c a m b i a n , se a r r e g l a n 
- j y se c o m p r a n . A g e n t e v e n d e d o r 
d e l a C o m p a ñ í a S i n g e r . T e l é f o n o 






D E E S C R I B I R , BARATA, 
Premier 10, visible, cinta de 
Aguiar, 7a 
6 o 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
COMIDAS A DOMICILIO Y A P R E C I O S módicos, por cocinera experta. A co-
mer bueno, barato y aseado. Informan en 
Factoría, 58, bajos. 
29378 6 o. 
M A ( j L T ' N A K l A 
TI/fOTOR F I A T , 60 H. P., PREPARADO 
JJX para ponerlo eu una embarcación, 
tiene su caja de maícba, propela y to- i 
dos los utensilios necesarios. Se puede 
ver eo Lfeea, 176, Vedado, preguatea por 
\ iceate; se da barato. 
29828 i2 o 
C o m p r o , v e n d o y c a m b i o m u e b l e s 
y m á q u i n a s de coser , c a m a s , s i l h ? 
y s i l lones a p l a z o s . S o l , 1 0 1 . T e -
l é f o n o M . 1 6 0 3 . E . M e n é n d e z . 
291S4 
SE V E N D E UNA C A L D E R A U. P., para quemar bagazo D E 950 y petró-
leo, con todos sus accesorios, esta calde-
ra se iba a instalar en el Central i la-
nana, pero «Vndo algo tarde, se ha de-
friatido de este propósito. P:<-u informej: 
Octavio Nobo, en Aguiar, lé, altos. 
8̂994 8 o 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S 
R E G L A 
S e c r e t a r í a . 
•\rjK>DEMOS, B A R A T O : UN T R I P L E 
V efecto vertical de M.SOO pies; un tacho 
I de 10 llTies, con 6 serpentines y un ta-
Pfc i cho de 8 pies, de calandria. Lnióu Co-
mercial de Cuba. Cuba, 33. 
t28888 7 o 
De orden del señor Presidente de esta 
7 o 
PLANTA ELECTRICA, PARA 300 LU-cea. Se vende una en perfecto esta-
do, con motor de gasolina. Puede verse 
Compañía se cita a los señores Accionis- tjwbaji*; .I íSSPIia: eu EmPedrado. 6̂ 
tas de la Compañía de Muelles de He- '•ie.r,,e^?0 A-o0*¡1-
gla para la Junta General Extraordinaria ¿8881 
que se celebrará el día 15 de Octubre pró-
j imo venidero, a las tres de la tarde, en 
las Oficinas de la Compañía, calle de 
Obrapía, número 2̂ , altos, con objeto de: 
1.—Autorizar al Presidente para can-
celar la hipoteca que garantiza el plazo 
de .$20.000 vencido en trece del corriente 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e l . 
C 9060 md 2 s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
natural , barniz m u ñ e c a , compuesto de 
escaparate con magnificas lunas azo 
gades, vestidor con espejo giratorio! 
y una gran luna azogada y dos mesas 
de noche en $190 ; piano americano 
casi nuevo, color caoba, m a g n í f i c o es-
tado, cuerdas cruzadas, 88 notas en 
$250 ; reloj f r a n c é s , $25 . Mesa de 
sala, $30- Todo ú l t imo precio. Te lé -
fono F - 5 4 9 3 . Calle Paseo, número 
276, entre 27 y 29, Vedado. 
20069-70 4 o. 
29356 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas do coser al contado o a plazos? Lla-
me al Telefono M-1GCW. Agente de Singer. 
Ramón Fernández. 
29108 8 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 15U, entro Escobar 
i Gervasio. Teléfono A-7«20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do uii-rro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadres de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y mactias mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeres cüerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
S E C O M P R A 
u n a d i v i s i ó n de s a l a y todos 
los m u e b l e s de u n a o f i c i n a 
b i e n m o n t a d a , q u e n o s e a n 
c a r o s y en b u e n e s t a d o . A l 
t e l é f o n o A 9 4 1 4 . S r . S á n c h e z . 
28392 6 o. 
VENDO HOY MISMO TODO E L Mo-biliario de mi casa, juego de sala, 
comedor, cuartos, lámpara de cristales, 
vajilla, librero, buró, etc., etc. Todo nue-
vo, muy barato. "Puede verse de 7 a 11 
a. m. en Infanta 1O0-E, entre San Ka-
tael y San José. También se cambia la 
casa por otra más cMca. 
29400 6 o. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r g iro . U n a i m p r e n t i c a . U n a 
c a j a c o n t a d o r a . H o t e l S a r a t o g a . 
P r a d c , 1 2 ) . 
28876 7 o. 
/ ^ A S I REGALADO, JUEGO SALA, CO-
lor caramel'o, modernista, escapara-
te lunas biseladas, lavabo rosa y camas 
de Lierro, nuevo, 4 días de uso. solo a 
lagigedo. 
.'O.iie 17 o 
ricanos, libieros, sillas giratorias, neve-j particulares. Apodaca, 57, esquina Revi 
ias, aparadores, paravanes y sillería de? " 
pais en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"'La Especial," .Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. • Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
La» entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
" a N U E V O R A S T R O C Ü B A N 0 > 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueDiog que se le 1 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mi» que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una visita a la misma entes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos ble» s a satisfacción. Teléfono A-i80a. 
" L A P E R L A " 
Animas, nflmero 84, casi esquina a Ha-
llano. Nadie que vele por sus inteieses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquiríación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi roiiaia»*"" 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto» de 
valor cobrando un ínfimo interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
Compro y vendo y cambio m á q u i n a s l - * r í » * , F 
de coser, a plazos y al contado. T a m - ^ i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
bien las arreglo y garant izando lasj L » H i s p a n o - t u b a , d e L o s a d a y 
composiciones. L l a m e a los t e l é f o n o s : H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V U I c s a s . 
SE V E N D E N : üNA MAQUINARIA E x -cavadora, marca Jnior Westeru (tvhee-
)er.) Un mariinetc de vapor "'Arnold" nti-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
A-7159 o M-1603. Agente de S inger . 
I R a m ó n F e r n á n d e z . 
V9105 8 o. 
v í d r i é r á s " " 
S e v e n d e n d o s v i d r i e r a s , g r a n d e s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S36S 
con sus guias para una caída de '-.'O y pico >£• , " . 
de pies. Varios utensilios y berramien- COn magniP.COS Cnsta lCS y €SpejO;> 
m V ' d T SenUemrre; derVapitai trabajos de contratas En Nue-
VE N D E D O R E S : SE V E N D E N E N ' P E -queñas partidas varios muestrarios 
joyería enchapada, peinetas, relojes, 
cintos y otros varios. Se venden ba-
ratos por ausentarse. Concordia, 171, mo-
derno. 
20048 5 o 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezao, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
y variados juegos tapizados, un gran es. 
pejo dorado, un juego de comedor de ro-
ble americano, compuesto de diez pie-
zas, un gran escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Neptu-
no. 235-A. 
29122 20 o._ 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c h -
ses . D a m o s d i n e r o c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s , m u e b l e s y o b -
j e t o s d e a r t e . V e n t a d e e x i s t e n -
c i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
t o n o M - 1 9 8 6 , 
26773 10 oc 
A G U I L A ot 
D E O C A S I O N Y 
G A N G A , E N " E L 
O R O , " T E N I E N T E R E Y , N U M E R n 
8 3 . T E L E F O N O A - 8 7 3 1 . 
y dril, Retlizo 200 sacos de casimir $1 el lote completo; 100 sombre7o*íí } 
Panamá y vastor, a $2 cada uno, el i ^ 
(•on.pleto; 100 vestidos de señora -
yas, a $0.50 la pieza, llevaudo el lote n 
pleto; dos sillones do barbería '.i?1' 
fen," patas de madera, en buen "est.j 
$05 los dos; un buró, tamaño grande <l4' 
. una m -̂sa grande, con gavetas 811 
ra máquinas de escribir, en $34 ¡ uñ.1!*' 
grande, plana, con gavetas, en $3o- J f 
de coser "Singer," de $20 « quinas 




ÍT E V E B A S : TENEMOS D E TODOS T? 1 maños y precios, la última eipreJf" 
de la elegancia, economía e higiene t4 





SE V E N D E N DOS ALFOMBRAS, juego de sala, muy bonito, una 
para de comedor y un espejo. Su dJJUu 
ha marchado al extranjero. O'Reilly , 
mieden verse. ' * pu
C 8718 Sd-ss 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a ^ 
oro , 18 k . y r e l o j e « m a r c a Ai. 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga. 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe, 
m o s g r a i / * s u r t i d o d e j o y e r í a (Je 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertoj 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4955 . 
C 8069 31d 1 
Batiste compra muebles finos y ob-
jetos de arte. P a g a b ien; pero no com-
pra tarecos viejos. L l a m a r al M-162'' 
27904 6 ( 
VENDO MAGNIFICA V I D R I E R A , C0* tres puertas correderas, propia pata 
rasa de modas o cualquier otro giro Sol 
118. bajos. 
28978 , b 
E N GANGA: S E V E N D E N , POR Afr sentarse del país, un juego de cuar-
to de cedro y un San Antonio con 
urna, finamente tallado. Santa Cataíü 
na y Bruno Zayas, al lado de la bodesa. 
Víbora. 
29343 i a 
A V I S O S 
en la venu de los terrenos a la Compañía I ^ ^ T O t L ^ i ^ ^ ^ mí -
VíÁJfcS r ^ I D U b A E S P A Ñ A 
E l vapor español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A . C A R D O Q U I 
S a l d r á fijaríiente el d í a 4 de O c -
tubre, a !as 4 p. ra. 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A M X 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A . 
Adminendo pasajeros y c o r r í s p i n 
den cía públ ic? 
P a r a m á s jnformes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agent/ .» Generales. 
S a n Ignacio, 13. T e l . A'3082 
Auxiliar Marítima, S. A., según escritura 1'i"j™ S ^ J ^ S S * ^ 1 T^JÜ* A* fo^ha i t «-i» «pn»if>mhr»» df mis nntp I vaPor Anuo.d numero o. montada so-
ef N o u r l o ' ^ f est^'capiUl. t e ñ ^ T o m á l « S ^ ^ S f 1 ^ ^ ! al üeñor Car*>3 1 
Balaya y de la Fuente Alfért SaSua la CtaUM»» 
2. —Acordar la forma en que deben ter-
minarse los trabajos que se están ejecu-
tando en los terrenos de la Compañía y 
3. —Acordar sobre la proposición de ven-
ta del resto de los terrenos de la Com-
pañía. 
Habana y Septiembre 30 de 1910.—BE. 
NIGNO DIAGO, Secretario. 
29206 6 o. 
M I S C E L A N E A 
Alfert. 
285 
a l fo j ido . S e d a n m u y b a r a t a s . P u e -
d e n v e r s e en S a n M i g u e l , 1 1 0 . 
C 8851 4d 1 
BI L L A R E S : TENEMOS D E DISTINTOS tamaños^ clases y precios, comple-
tamente nuevos, en ganga. La Casa Eche-
mcndla. Merced, 47. Teléfono M-1872. 
, 2SS66 ? 6 o 
15 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas 
o d o n k e y » , para diferentes misionen; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nuc&> 
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferre ter ía y Maqui-
TE L E F O N O : SE S O L I C I T A UNO, S E I *. w -i, „ # . « u 1 dará gratificación. Para informes: d. n a n a . Lampari l la , numero » . Haoana. 
Sánchez, en Galiano, 22, altos; de 12 
y de 6 a 7. 
29471 7 o 
S ' 
2591*3 28 f 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r í c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o . . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
clases, que se fabrican en los talleres c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
del Presidio^ Nacional ^ encuentran! p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c la -
se d e m a q u i n a r i a q u e vendemoo 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
E V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D E 
la casa Linea, minero 131, entre 16 
y 18. Informan; vidriera tabacos, café 
Carmelo. 
20475-76 15 o 
F r o n t i l e s 
f r o n t i l e s 
f r o n t i l e s 
A I , comercio y a los consumidores 
anunciamos que los frontiles, de todas 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
bc realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estiloB, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Nota Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas, 
2S226. ' 8 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
' " L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 ( J . 
Al comprar sus uiueblea, vea ei grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
. .uero ; hay juegos de cuarto con coqueta. 





CJE V E N D E V T R A J E D E CAZADOR, 
KJ talla alta. Reina, 14, azotea. 
29288 8 o 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 índ 17 a*. 
T U R B I N A S 
a la venta. Ordenes: a Eduardo M o n 
¡ t a l v o . O'Reil ly , 52 . Edifio R u i z . 
! 20314 12 
4 LOS F L O R E R O S : SE V E N D E N T I -
| .¿"i. ñas de iTJKlera, propias para plantas, 
i se dan ba*itaB por no necesitarlas. 
Amargara, ó. 
_ 201Vo 5 o 
E~"STOV C E S A N T E . CEDO BOVED ojarlo y panteón de dos bóvedas 
forman: R. Mona Grillo. Las Tres Pal-
maR, frente al Cement'rJo Colón. Te- I ¿^««—.U 
lófono v-zm I tonsuJado, 
2&170 S o l C-GiW) 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Se venden 240 toneladas de ra» es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
* . T | ees en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
19. T e l é f o n o A-6792. 
In. 2.1 J l 
Se vende un juego de cuatro turbinas 
para azúcar, completas, con un motor 
elédtríro de 20 H P., una caldera de va-
por, vertical, de 20 I I . P., dos elevadores, 
una canal transportadora y todos los 
utensilios para el funcionamiento de la 
planta. Puede vers/í en la Habana. Di 
rigirse a: A. F . Andradé. calle 23, 
mero 154, entre 8 y 10, Vedado. 
28í»0(> 8 o 
nú 
cou bastidor, a $5; peinadoros a apa-
radores, de estante, a $14; lavaboa, a 913; 
mesas da noebe, a $2: también bay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y >os precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAJVIBIAN M U E B L E S . Fí-
J K S B UIKN- E L 11L 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
Telefono A.7974 . Malo j a , 112. 
CAZA fict 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo», con todos su» acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Cou»tante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos ie J Forfeza. Amargura. 43. 
Teléfono A-ñ030. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y capas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-SoSL Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 ' * «• 
ADORES: S E V E N D E UNA MAGNI-
escopeta marca "•Jabalí", fuego 
central, calibre 12, expulsor automático, 
cañón izquier lo Fulchor., contrastada E n 
la misma se vende una máquina de es-
cribir "Underwood" en perfecto estado, 
informan en Alcautarilla, 38.. 
20102 4 o. 
J UEGO D E CÜAKTO, MODERNO, OTRO blanco, un juego acojinado, tres mesi-
tas. Un aparador moderno caoba, vitrina, 
una sombrerora. Uu luego caoba de sala; 
otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de 
cuarto, otra *áe sala, nevera blanca y cua-
dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-
colás, 6i,. altos. 
2S76Q 10 o. 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de prétstamos 
"La Esi>eciaal," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cúmodas, lavabos, 
camas de madtra. sillones de mimbre, 
sillones Ce portal, camas de hierro, cami-
tad de niño, cberlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, jome 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burús, mesas planas, cuadros, ma-
ceta1», columnas relojes, mesas de oo.ve-
deras redondas y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos Que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el «Ampo aon libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
Ño confundirse: *'La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
AGENCIA C O M E R C I A L D E CUBA." Compradores, embarcadores y agentes 
del comercio y las industrias del inte-
rior. Se aceptair ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de mercancía! 
nacionales y sstranjeras. Se compran 
saldos, remates, dejes de cuenta y mues-
trarios. Dirigir las ofertas por escrito a 
L . Serrano. Administrador. Apartado 2575. 
29284 io o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Si desea vender bien sus muebles, se com-
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas de cose'-: máquinas de escribir; gra-
íófenos; vlci rolas. Llame al Teléfono 
A-7440, en la seguridad de que será aten-
dido en el momento, pagando un 20 por 
100 más que uadie. L a Marina. Neptu-
no, 235-A. \ 
28*523 26 o 
O E D E S E A V E N D E R UN JUEGO D E 
O cuarto, de nogal, es antiguo'y consta 
de slet^ piezas; puede verse oh Acosta, 
25, altos; de la una on adelante. 
2!>272 10 o . j 
Compro muebles, pianos, vitrolas, fo-
n ó g r a f o s , discos, prendas de oro y; 
bril lantes; los pago mejor que nadie . ; 
T a m b i é n me hago cargo de prendas 
e m p e ñ a d a s . Llamen al t e l é f o n o 1-7105 \yjonte 6C> entre ¡ n ( j ¡ 0 y A n g e l e ? , 
a Mastache y s e r á n bien atendido, 
29191 y 11 o. 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es la l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
ve i s p o r d e t r á s e s ta m a r c a , es u a 
e n g a ñ o . ' 
L a c u a d r a d i t a y la l a r g a , $ 6 . ^ 5 . 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , pues to en s u c a s ^ , 
ü b r e d e g i s t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a * R e l o j e r í a , O p t i c a . 
SI USTED Q U I E R E SALVAR SU HUI-to, dele a tomar agua natural de los 
manantiales de Villa Juanita, en Cala-
bazar: mándeme su envase y por un pe-
so se lo mando a su casa, a la media ho-
ra. Milanés. Calabazar. 
2S835 7 o 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DI 
C A R D E N A S 
So encuentran vacantes dos plazas df 
médicos internos, con el haber anmil df 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarhi, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor La 
líos. Director. 
C 7757 30<l-30 ag 
. A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucciún g^tls. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo á Mr. Alberí C. Kelly »an Lázaro, 
249, Habana. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n el trayecto do la casa de Hierro a ia 
última cuadra de la calle U'Reilly se ha 
extraviado uu reloj de señora de brillan-
te y platino. Será gratificada la perso-
na que lo entregue a los señores Dussaq 
y Cía! Lonja del Comercio. 408 al 111. 
29397 6 o. 
P E R D I D A 
Ayer, de 2 a Z de la tarde, al desmon-
tarse de 'tn Ford en Bernaza 30. t-t <|ue-
daron olvidados al pasajero unos papeíeaj 
de negocio. Se suplica la devolución de 
los mismos a Bernaza 40. .Se gratificará. 
20101 4 o._ 
PE R D I D A : UNA SESORA Y UN M*0 que tomaron un Ford, en la noche 
del día 30, del teatro Martí a Obrapia, 
se les quedó un patinete con dos ivmta-
iones. Se suplica al cliauffeur los deviiel-
vh a Übrapín. 20, y le ' gratificarán, Sun 
de . una' pobre costurera. 
29132 4 o 
g r z i L Z : i ' . T j g 
A S T E S Y O F I C I O S 
S A N T I A G O G . D E L A P E Í Í A 
H A B A N A 
Arquitecto, maestro de obras y aparcj** 
dor. Con más de anos de prácticc, «• 
ofrece para construir y roparar edificios» 
proyectos y administraciones garaniíz*' 
das. Cambio referencias y garantías. í** 
i léfono ^-("529. Apartado 1122. 
29374 I n 
V mmi FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
"P^ESEO COMI'RAR UNA CASA CON 
J L f zaguán, dnco cuartos hnjus y dos 
kltos, sala, saleta, comedor al foudf», etc. 
Que esté en la zona comprendida de tíf-
liano a Belascoaln y do Neptuno a Rei-
na. Señor M Apartado 825. Habana. 
Sd 4 
S e desea comprar en ei Vedado una 
casa de a n a sola planta que tenga no 
menos de seis habitaciones, s in contar 
las d e m á s dependencias, garaje, e+c 
Se prefiere en Ca lzada , L í n e a , 17 o 
'¿3. Pago al contado. F . Aranda. 
Aguiar, 75. Departamento 516 . Te lé -
fono M-115S. 
SJE ItEhtiA < '.Ml i.:. i; UN LOl'lC D E 
O terremi, que iolo tenga de doce u ca 
torce metros de frente, por rtle¿ o doce 
de fnndo y Que «e eucueatre situado 
entre Prado, alturas de ¡a Unlvcrfldnd. 
San Miguel, y el mar. Pre. le y dptille», 
«i óeñer .Tose Gómez. Apartado 13iC> Ciu-
dad • 
28000 4 e 
29370 6 o. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : SE COMPRAN 
-TX dos casas en la Habana, de seis a 
ocbo mil pesos. Negocio serio, tío trato 
<on corredores. Proposiciones a Camna-
narlo, 44. Tel. M-2U10. 
29221 n «. 
SE COMPRA UNA O DOS CASAS, bne-nos puntos, nuevas o viejas, o se da 
el dinero en hipoteca. Son $80.000, o cen-
sos. Dirigirse al Teléfono 1.2297. para 
avisar. 
29416 7 o 
Se desea comprar un aato clave de 
Chamberlaind vertical que esté en 
buen estado. Informes a señor Armas. 
Apartado 2261^, 
¿9402 6 o. 
C O M P R O C A S A S 
Fn la Habana y sus barrios, pagando lo 
«iue valgan sin que paguen corretaje. F i -
guras, iS, cerca de Monte. Tel. A-6021; 
de 11 a 9. Manuel Llenin 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S 
pora repartos frente a la carretera de 
fácil comunicación; no muy lejos de la 
Habana, dando una parte al contado. F i 
guras, 78. Teléfono A-Ü021; de 11 a 9. Ma-
nuel Llen'n. 
28.122 1 9 o. 
SE D E S E A COMPRAR UN C A F E O Bo-dega, en cualquier pueblo de las 
Provincias de Matanzas o Santa Clara 
Detalles precisos a M. Y. C. Apartado 2533. 
Habana. 
20O48 5 0 
V E N I A D E F I N C A S U R B A N A S 
C E vendí: UNA CASA. EN 120.000, cota 
O estublecimieíUo. ganíi una renta bue-
na; otra rie dfunina, para fübricar, bien 
situada. J . Ecbcverría. Obispo, 14; de 
2 a S, dirntamenta. 
2041B 7 o 
i lAísAS V TILICHE NOS A 1*1.A/OS EN 
la Calzada, pasado el Caserío de L u - ! 
vunO. Se componen de jardín, portal, sala, i 
saleta, tres cuartos, baño, sanidad y de- j 
más servicios. Tienen terrenos para slem- , 
bras v crias. Tranvía y autos de pasa-1 
je. $2.500, mitad al contado el resto a j 
niazos y 6 por 100 anual de intrés. Vende-
mos lotes de terreno desde 1.000 metros. GANüA: E N ?I0.000 S E V E N D E L.A CA-ea Aguila, 2W5, 'le 0#-i plHOB. luiena 
renta y en $j.S00. Vclá^iiiir : núiuoro l ; c-ODta(]o y plazos, llavs 
de dos pises. San Lázaro, 228; de 9 a nida b q ! ^ . 57 bajos. 




PABA I N V E R T I R EL. DINERO AL !) I por 100, se venden, baratas, en San 1 
Frnncisco y Lawton, pegado a lo linea 1 
de los carritos, 6 casitas modernas, 4 
de ladrillo, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos y baño, 1 de cantería, con los 
mismos departamentos, menos portal y 
saleta; y otra, también de cantería, de 
esquina, con establecimiento. Informarán 
en Bernawi, 19, café. 
294.S1 13 o 
G RAN CASA E N E E VEDADO, C A E E E predilecta, sin defectos, para infor-
mes: llamar ai F-3192. De 7 a 9 y de 
1 a 2. 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, de altos y bajos, y de moderna cons-
trucción; una en Monte y otra en Cam-
panario. Llamar al F-3192. Sin Interven-
ción de corredores. 
29209 . 6 0. 
VENDO CUATRO CASAS, A T R E S cua-dras de Belascoaln, con sala, saleta, 
tres cuartos modernos, a 5 mil pesos, 
ganan ?40 y vendo 4 casas, con sala, co-
medor, tres cuartos, todas de cemento ar-
mado, a 4 mil 500 pesos. Julio CU. Oquen-
do, 114. WMH 12 o 
SE V E N D E UNA CASA, PROXIMA A los miiplles, propia para comercio, 
sin intervenriftn de corredor. Informan: 
Suárcz. número 20: de 8 a 5. 
29411-r_' 11 o 
VENDO E N JESUS D E I . MONTE. UNA casa con más de 400 metros. Kstá 
frente al Parque de Santos Suárez v rcn<-
ta $12.". Precio: $13.500. Informan en 
San Rafael y Aguila, sombrerería "tt» 
Moda." 
29207 8 o. 
IyOMAN $15,000 AL 12 POR 100 ANUAL . sobre una finca rústica de 150 caba-
llerías, que vale ^.O^O. Títulos de pri-
mera, llavana Business. Avenisa Bolívar, 
57, bajos. A.9115. 
29231 5 o. 
/ 1ASAS (iRANDES, CON E S T A B L E C I -
\ J miento, vendo dentro de la Habana; 
calle comercial, una casa de 500 metros 
en ?60,000; otra de 620 metros, en $75.000; 
otra de 750 metros, en $120.900. Una de 
ellas sin contrato. Informan: San Rafael, 
y Aguila- Sombrerería '"La Moda." 
29207 9 o-
EN $3,000 Y RECONOCER $5,000 AX 8 por 100, se vende un hermoso cha-
let, con todas las comodidades apete-
cibles, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y Concepclrtn y rentando $85. 
Otro que no estA alquilado en el nflmero 
S de la misma calle, en $9.500. E n el 
mismo Sr. Felipe Montes. Tel. 11410. 
2S751 j 6 o. 
DE OCASION: SE V E N D E UNA C \ s \ de moderna construcción, de 12X1-
•varas, en la cal'lo Reyes, entre Quiroga 
v Trespalacios, en $7.500, y un solar en 
í^uiroga y RlanqiiUal, acera de la brisa, 
mide 21X37 y medio, muy barato. Infor-
man en Quiroga, 4, entre San José y Re-
yes. Mlyares. 
29115 B o 
Ü c a s i o D : se vende una casa, muy ba - | 
rata y c ó m o d a , y se cede en el actoi 
de la compra si la quiere el compra-I 
dor; se compone de portal, sala, co-
medor, recibidor, bol, cuatro cuarto.;/ 
dos b a ñ o s , uno de familia y otro de 
criados, un cuarto de criados, una co-
c i n « , un gran traspatio, se deja p-^r-
te en hipoteca si quiere e l compra-
dor. Informan: Milagros, 109, entre 
Octava y Novena, Jesús del Monte. 
28685 8 o 
EN E L VEDADO, VENDO UNA CASA, con 7 cuartos, portal, sala, comedor, 
terraza grande, 2 servicios, una hermosa 
cocina, gas, electricidad, calentador, jar-
dín al frente y fondo algún frutal, es 
toda de azotea, puede dejarse una terce-
ra parte en hipoteca, al 7 por 100, no 
corredores. Informaran en la misma: 10, 
nflmero 11, entre Calzada y 5a. 
29024 4 o 
VNEDO CASAS PARA F A M I L I A S Y para almacenes y terrenos para fd-
briciis comerciales PulgarOn. Aguiar, 
;a. Teléfono A-5864. 
29017 4 o , 
E N MAKIANAO - K VENDEN I>0> HER-mosas casitas, unidas, portal, sala-
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do do azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosalco, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle do Martí, número 63, mide 13X44 de 
londo. IniTormiVh en la misma casa, su 
aueno: Z. Valdés. Precio $8700. 
26494 8 o 
EN LA AMPLtACION D E L VEDADO, Reparto La Sierra. Se vende un m:ig-
nífico chalet, en la calle Seis, esquina 
Primera, de construcción ijioderna y con 
todas sus comodidades y con un mag-
i.ifico parque con dos mil doscientas 
quince vares de terreno, es de lo me-
jor a"© ^ conoce. Informan: Salud, 2, 
casa de modas. 
29147 , 9 o 
SE V E N D E , A CUADRA Y MEDIA D E la Calzada, una hermosa casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, un buen servicio sanitario, una es-
plendida cocina, patio y traspatio, con su 
jardín, tiene seis de frente por treinta 
v ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos; no trata con corredores. Precio 
^8.000. Informa: Infanta, 18, entre l'e-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas. 
29177 16 o 
^ J E > E N D E , EN LA C A L L E 4, ENTES 
I kJ Lagucruclii y Gertrudis, Víbora, un| 
I casa de manipostería y madera; tiene < 
\entanas, sala, comedor, 3 cuartos, ser-
•.icios completos y pisos de mosaico. 
I la misma informan. 
291t)6 ^— ' i 
; ^¡E V E N D E UNA HERMOSA CASA, CO* 
1 k j portal, sala, saleta y tres cuartos Jf 
su cocina, senicio s:initario( patio y * 
I natío, con cinco metros y medio de fi'*B. 
te por treinta y cinco de fondo, en ^ ^ - ^ . i 
Informes en Infanta, número 18. EÜ}*I 
1 Pezuela y Santa Teresa. Sin corredor-
Cerro. Las Cañas. 
I 29178 i l J U 
O E V E N D E LA CASA SAN J O S E , 24, 
kJJesús del Monte, entre la Calzada de 
Luvanrt y Princesa; mide 122 metros 
cua"drados; tiene el fondo de la casa nú-
mero 22; tiene dos construcciones de 
mampostería y madera y tejas; toda la 
parte del fondo es nueva y la parte del 
frente y resto de madera, pero con za-
patos hechos. Se da $3.250 libres para el 
'•endedor. E l dueño: Monte, 387, bodega. 
29148 5 o 
G RAN NEGOCIO E N GUANABACOA, se vende el edificio donde está el Teatro Ilusiones, con todas sus posesio-
nes, situado on la calle de Pepe Anto-
nio, 13. el mejor punto del pueblo, con 
un frente de 23 metros por 49 de fondo, 
demás pormenores, dirigirse a V. M. Pé-
rez. Rafael do Cárdenas, 7. 
29168 9 o 
V'ENDO: EN SALUD, PEGADO A BE lascoaín, con sala, saleta, cinco ctiai 
tos, comedor al fondo, pisos de m?saicd¿ 
toda de azotea, con una superficie j 
doscientos once metros. Precio: aieZ 
pesos. No trato con corredores. Su uuc 
ño: Cerro, 518 
28426 
' O E V E N D E • A UNA HORA PoR TK-V* 
: vía, en un pintoresco pueblo, una " 
t.Iéndida casa sala, saleta, 7 cuar103'. .'¿s 
sos de. mosai'os, toda de azotea, servici 
sanitarios, jardín al frente, Vopia P̂1 
una numerosa familia. Para mas mi"» 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
JUAN PEREZ 
ZWBVllA.DO. 47; DB 1 » 
i Quién vende caeao?. . . . . • 
¿Qui^n compra casa»?. . . . 
-Quién •«na» solarei?. . . . 
• Oalén vende fincas de campo? 
y Quién compra fincas de campo í 
; Quién toma dinero en hipoteca i 
Lo» n»*o(do;» de «ata oaa» »on 
reaer^Moa. 
Empedrado, uúnaero 47. D» 1 
4 
P E R E Z 
PBBSZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R I K 
P E R E Z 
•arlos 7 
a t 
T,V\ SUfiOO XOiMíO UN GRAN C H A L E T 
VJ en iLirlana. carritos de Zanja. Luisa 
uuUano, acaluflo de fabricar, mide 2.000 
metros ruraji;. todos los serrlcios mo-
dernos; otro en IXOOO, moderno, no es-
ián alquiladog. Infunna: señor l<elipe No-
caeira. en el teatro del Reparto Nosrucl-
ra Marlanao. Xal J-7Ü14 o Camilo oon-
záíez. ÁrStdl. 
29006 » o 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n la Víbora, calle Mila«roB y J . A. Cor-
tina, a una cwtsu-a del tranTÍü y 2 de 
Iob Parques do Mendoza, pai"a persona» 
Ue gusto, se vend* una esplendida reai-
üencia, a c a l d a de construir, con Jardín, 
portal a dos caliM. jol. sala, despacbo, 
comedor y cocina con pantry, cuarto toi-
'et cuartos y serrlcios de criados y ga-
:aje en la piantu baj/i, y 0 espléndidos 
dormitorios en '.p. planta alta y su hor 
moso baño y lorraza a dos calle», la 
t onstrucción eé do primera clase y es-
tá lujosamente decorada, puedo verse a 
todas horas. Su dueño: M. Rodrígueí. 
Teléfono I-29«L 
28737 5 o 
EN B L C E R R O , VENUO DOS CASAS, Juntas, a 30 metros del tranvía, con 
portal y de azotea, $4.«X) cada una; no 
trato con corredores. Díaz. TeL I-3010. 
2864.1 4 o. 
V ' E N D O ESQUINA D E F R A I L E , D E 
v cantería, dos plantas y otra casa ane-
xa, mide todo 1.078 metros, propio para 
almacén, industria o cosa análoga, de Be-
lascoain a Galiano Habana y Obrapía. 
Sombrerería: de U) a 11 y de 3 a 4. 
28952 7 0. 
GANGA: VENDO CASA, LUCO E N T R E Santa Ana y Santa Felicia, manipos-
tería, teja, dos cuartos, sala, ducha, ino-
doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, 
documentación limpia, trato directo, sin 
corredores. Informará su dueña: Calza-
da Jesús del Monte, 272, entre Toyo y 
Santos SuárMi. 
'̂ S37fi 4 o 
/ " I R A N CASA EN LO MEJOR D E L A V I -
V J bora, «•or, jardín, portal, gala, saleta, 
nos cuartos, baños, cocina, cuarto de 
v riados, garaje y hall y patio. Precio: 
iíl3.500. " L a Casa Echemendía". Merced, 
47. Teléfono M-1S72. 
2SS6.J 8 o. 
X/'N LA C A L L E SOL SE V E N D E UNA 
¡_j gran casa de construcción moderna, 
con sala, saleta, tres habitaciones, baños 
v cocina en las dos plantas y además 
un gran patio. Precio: ^18.500. ^'LajCasa 
iichemcudía." Merced, 47 " 
S88M 
A T E N C I O N 
a este anuncio. Expresamente para lo» 
rl'.os. Vendo en el centro del comercio 
de Ja Calzada de Bclascoaín un cuarto de 
mangana con 62 metros de frente por 28 
de fondo Linda por tres calles al lado 
de San Rafael, expresamente par« fabri-
car. Otra esquina, a una cuadra del par-
que Central y a diez metros de San Ra-
fael, con 1.000 metros cuadrados; esto 
es lo mejor do la Habana. Otra esquina 
j una cuadra de Monte, frente al par-
que I.a India, con 34 metros de frente 
por 20 de fondo para fabricar. E n Indus-
tria, a 10 metros de Neptuno, vendo 773, 
metros cuadrados, también para fabricar; I 
todos estos terrenos se vet-den por su I 
justo precio. Tengo para vender las me-, 
jores propiedades de la Habana, en to-i 
das las calles comerciales, de todos los' 
precios, incluso una casita de $250.000, 
trente al Parque Central. Doy dinero cnl 
hipoteca en todas cantidades con módico: 
interés en todos loa pueblos de campo 
y en la Habana. Tengo honrados agentes 
en toda la isla. Vendo y compro toda1 
clase de establecimientos como así lo 
he demostrado en la Habana ¿aa honra-
dez y verdad. Informa: Domingo Gatcia. i 
Oe 2 a 4. Manzana de Gómez, 226, bufete' 
del doctor Ramón Fernández Llano. 
28777 tí o 1 
D E E S Q U I N A C O N T R E S C A S A S : 
$3-300 
T A R N V I A S Y P A R Q U E S 
P r o i o n g a c i ó n del Vendado, vendo *o-
lar 469 metros, co ntres casas ma-
dera, que r e n t a n $30 mensuales, pro-
pio para establecimiento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
p r ó x i m o a l t r a n v í a y a los parques 
"Japones" y a l de "Piedra," Agua. 
Vento , aceras, servido sanitario, piso 
cemento. M . A r a n d a . Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
n a a l t r a n v í a , urban izac ión moderna, 
a 2 pesos v a r a . 
16 o 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
2018! 
• Tel. M-1872. 
8 o. 
BUENO PARA GARAJE 
Vendo casa vieja, con 1.000 metros de 
superficie en la calzada do J . del Monte, 
tiene salida a dos calles, próxima al 
Puente do Agua Dulce. Se da barato; el 
punto es envidiable Véame y se con-
vencerá. Para informes: Miguel liolaunde 
vJr.) Cuba, 00, esquina a 0"Reiily; de 
l» a 11 y 2 a 4. 
20377 S o. 
I™ L A C A L L E DE M E R C E D , UNA ( A li sa con 200 metros de terreno, fabri-
cada de antiguo, a $50 metro. Trato di-
recto. Su dueño: Habana 89, de 2 a 4. 
Suárez. , . , 
C-0101 4d 3. f 
DOS CASAS CON T R E S CUARTOS, T O -da de cielo raso, fabricación de pri-
mera, muy c.;rca del carro, se venden a 
i> mil pesos; otras con dos cuartos, ren-
tando $35 en 4 mil. Trato directamente 
su dueño. Habana 89, de 2 a 4. 
C-9101 4d 3. 
E N L A C A L L E DE ESTRADA PALMA, se vende una casa moderna de dos 
pisos, con todas las comodidades. Renta 
S155 y se da en ¡T/i.OOO; 500 metros de 
terreno fabricado. E n la misma calle 
otra de una planta en 11 mil pesos. Luis 
Suárez Cáccros. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-0101 4d 3. 
Í.̂ N L A C A L L E DE CORREA, HERMO-Lt sa casa moderna, con hall, seis cuar-
tos, jardín, portal, sala, saleta, garaje, 
toda de cielo' raso, 14 metros de frente, 
ventando $110; se necesita vender y se 
oa en 14 mil pesos. Luis Suárez Cáceres. 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C-9101 4d 3 
VENDO, SíN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, una hermosa casa esquina 
de fraile, en San Rafael, cerca do la Uni-
versidad. Informará su dueño a Obra-
pía, 7; do 10 a 4. 
27936 6 o. 
E N E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21, se venden dos ca-
sas flamantes, están vacías. Precio de 
cada una $10.000, se entregan desocupa-
das; tengo muchísimos inquilinos para 
ellas que hacen contratos por años, pa-
irando hasta $100 pesos una mensual pa-
ra vivirlas; no hay cosa mejor por sus 
condiciones. Urge su venta directamente 
con su dueño en la calle 10, número 201, 
Vedado. Se pueden ver a cualquier hora. 
ISo corredores 
29091 4 o. 
17» N A L M E N D A R E S , C A L L E SEPTIMA li y Consulado, con cuatro habitaciones 
y sus servicios, mide 14 por 22.50 metros. 
W r a verla su dueño: Habana, 7, bajos. 
E N MARIANAO, C A L L E D E MARTI, casa con portal, sala, comedor, ga-
raje y diez habitaciones, agua de Vento, 
luz eléctrica y servicios, mide 13 por 35, 
niamposteria y tejas. Para verla su dueño: 
Habana, 7, bajos. 
'."J'-'i'ti 3 o. 
V I B O R A 
Se vendo una casa grande y fresca, en 
uno de los mejores puntos de la Víbora. 
Informan en Lamparilla, número 70, pri-
mer piso alto, do 3 a 4 do la tarde. 
28638 • • 
E l ras de mar tiene alarmadas a las 
familias. ¿Quiere ponerse a salvo? 
L e vendo mi chalet, e l m á s lindo, me-
jor situado, esquina, acabado de fa 
uricar, todas comodidades, gran jar-
d í n , se dan facilidades- Los del cam-
po dir í janse por correspondencia, que 
les in formaré detalladamente. A l v ? . 
rez. S a n J o s é , 6 5 , bajos; de 11 a l . 
2S583 4 o 
O A S A , ijlarOOO E E T R E NEPTUNO Y SAN 
\ J Miguel, 200 metros, moderna. Sala, sa-
leta, cuatro cuartos grandes. Empedra-
do, 20, Rodríguez. 
CASA C A L L E COMERCIAL, $36,000 C A L -zada del Monte, junto a Aguila; cons-
rrucción moderna; dos pisos; acera bue-
na ; establecunliento. Rodríguez, Empe-
arado, 20. 
CASA $6,000, SAN FRANCISCO, VIBO-ra, acera buena, frente tranvía. Por-
tal, sala, comedor, tres cuartos; de azo-
tea y nueva. Rodríguez. Empedrado, 20. 
f̂ ASA $3,000, MAMFOSTERIA, MODER-
V7 na, sala, comedor, tres cuartos, re 
narto Lawton. Víbora. Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
SOLAR, $1,500, JUNTO A L A U N I V E R -sidad Nacional; resto conocer censo 
e hipoteca a planos. Informa: Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
CH A L E T , ESQUINA, $«,000, VIBORA, frente al tranvía, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio. Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
29304 6 o. 
SE V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO, Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loul-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27500 17 o 
LA OPORTUNIDAD E S 
UNA 
Si usted la pierde, tal ve» 
no vuelva a encontrarla. 
Dentro de muy poco tiem-
po, comenzarán magnificas 
construcciones en el Coun-
try Club Park y esto, des-
de luego, aumentará mucho 
el valor de los terrenos. 
E s la última oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
1 sted piense si le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas de la 
Compañía. 
C 0 U N T R Y C L U P A R K 
I N V E S T M E N A C 0 M -
P A N Y . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 ] . 
MIL C U C H A R A S y 
MIL C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
j Suscr iban ¿: D l A K l O D E L A MA-1 G r a n negocio: S e vende u n a bodega 
| R I Ñ A y u n á o d e s o en e l D I A R I O D E mixta , a corta distancia de la Hah?.-
LA M A R I N A J na, incluso con algunas representa-
• • " • ¡ " ^ • " • " • • • • ^ " • • • • ^ • " ; ciones de art ícu los de lujo, sin dispe-
E S l A B L E C l M l L N T O S V A R I O S ner de mucho capital, mucha util idad. 
E s negocio de o c a s i ó n . P a r a m á s «a-
f ormes:: dirigirse a Garc ía y Rodrí -
guez. S a n Ignacio, 65- H a b a n a . 
29120 8 o. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden toda clase de estable-
cimientos. Los negocios son serios y re-
servados. Para informes: Amistad, 13Ü. 
Telüfono A-;J773. VENDO UN PUESTO D E F R U T A S Y viandas, punto céntrico, se da muy 
barato. Su dueño no puede atenderlo por 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen » 
contrato, y poco alquile?, tiene una venta | ^e1" <lue P?,ra 5 , cHMi? * it ™ 
diaria de $50 y se da en |UBM que los o*™8 negocios, • S^M. ^ I f . mu-
tiene de mércamías Por disgustos de so- ':ho más- Aguiar, 3.. Informan en el mis-
mo. 
29149 5 o. 
A VISO: 
XjL dehuéspedes. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA 
un buen café, una casa 
de Inquilinato y una vidriera con cinco 
años contrato Se da barata. Informes: 
Iglesias, Virtudes y Consulado, café. 
20190 5 o. 
Mil cubos y paletas 
I libra vainilla triple. . . . , 
1 libra gelatina 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 
libras, la libra a 0.60 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartfin para Dulces, Zapatos, Ve-




P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
H A B A N A 
04891 9d 1 
"DARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N 
X Infanta, entre San Martín y Puente 
de Vlllarín, se venden Juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: Teléfonos A-5T10; A-ei56 y 
A-4y3ü. TaveL 
27103 13 o 
tJOLAR DE ESQUINA E N E L R E P A R T O 
KJ Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de emso; se vende barato; para in-
formes: Dragonts, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
20628 8 o. 
EN E L R E P A R T O "LOS PINOS," L U -gar bueno y pintoresco, vendo 4.000 
varas de terreno, a ($1.00) un peso vara 
cuadrada, al contado. Allf la Compañía 
vende a dos pesos. Informa su dueño: 
señor Resalé. Calzada Aldab<5, al lado de 
la Escuela, chalet de manipostería 
28840 4 o 
V I B O R A , A V E N I D A D E A G O S T A 
Vendo un solar de esquina a la brisa, 
20 do frente por 51 de fondo, frente al 
Loma Tennis, a $5.50. Su dueño: Telé-
fono 1-2730. 
29289.90 6 o. 
G R A N T E R R E N O 
para industria, se vende, 2.000 metros de 
terreno yermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos lí-
neas de carro y cerca de línea de ferro-
carril. E s un buen negocio. Para más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
28419 4 o. 
j st s 
cios. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. García y Co. 
AVISO 
Compradores no compren nada sin ha-
cer una visita en Amistad, 13tí, García 
y Co. Tenemos negocios do cuanto desee; 
todos los giros y más barato que na-
die. Informes: Amistad, 136. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diarla de, 
300 pesos; 100 son de cantina; se da en i embarcar antes del día diez su due.o Dra-
!*ltí.0OO. Dando $10.000 de contado; tiene i Sones, uno. Hotel Aurora, informaran, 
i'uen contrato; no se quieren corredores: ^»l3a v o. 
ol que no esté dispuesto a hacer este ne- «rrMr\rk n a n a TrkC i r a o í r s e 
^ocio que no se presente. Informes: en V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Amistad, 130. De 6 a 11 y de 1 a 4. 7 
Cmn IIM r"D AM I r v A I Puestos de frutos finos del país y de vlan-
• VyLUU U I l vilvAÍN LUvAL das, situados en puntos céntricos, con vida 
propio para imprenta u otro giro; cual-I P ^ P ^ y ^ e n local para vivir, vendo uno 
quier punto comercial y en el centro de 
U N A V I D R I E R A 
Se vende en magníficas condiciones, bien 
surtida, una vidriera, por tenerse que 
la ciudad, mide 35 do fondo por 10 de 
ancho; $00 de alquiler; cuatro años de 
contrato, regalía: $600. Infoimcs; García. 
y Co. Amistad, .136. 
DULCERIA 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; se 
vende Aá $500. Informes: García y Co., 
Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años. Amistad, 136. 
H O T E L E S 
^¡TEXDO ÜN HERMOSO SOLAR D E E S -
t quina, 125Ü varas, mucho frente y un 
fondo ideal en San Rafael, cerca de la 
l'nlversldad. Doy facilidad en el pago y 
si se quiere a censo su mayor parte. No 
trato con corredores. Su dueño: übrapía, 
7; de 10 a 4. 
27937 6 o. 
R U S T I C A S 
O I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
O res se vende una magnífica casa de 
moderna construcción en el Reparto Coun-
try Club. L a casa está en un lote de 2.600 
metros de extensión y está toda amue-
blada, pudlendo ocuparse inmediatamente 
Además de sala, recibidor y portales, tie-
ne seis cuartos de dormir, cuatro baños, 
tomedor y cuartos de criados, garaje y 
un precioso jardín. Informa: Benigno 
Diago. O'Kellíy, 11, Habana. 
28719 6 o. 
SE V E N D E UNA URAN CASA, NUE-va, de planta alta, en Composteia, 
r-roduce buen interés, en $19.000. Infor-
mes: Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y 
de 6 a a 
28204 8 O 
SOLARES YERMOS 
Q E V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA. 
KJ Concejal Vciga y Luis Estévez, 20X30, 
en ganga, a cinco pesos metro, con ace-
ras, agua, alcantarillado y la calle pa-
vimentada. Su dueño en Luis Estévez, 70, 
al lado del terreno. 
2940-1 7 o 
LOMA DE CHAPEE 
HO la Avenida de Chaple, uno de Iob 
puntos más elevados y saludables de la 
víbora, se vmda en precio razonable un I 
moderno y l'ijoso chalet dp dos plantas. I 
E n los bajo» tiene grandes jardines, portal, 
•ala, r*<r'.blAor, áon gabinetes, htll, co-
medor, '«cira. daipensa, cuarto y sarvi-| 
cios para crtados, garaje y traspatio. E s -
«•«lera de mármol para jos altoa,. reci-1 
bldor. cuatro (¡ormitorloa, hall, dos cuar-1 
tos de baño de primera clase, dos terra-
zas etc. etc De 2 a 4 de la lamo lo en- I 
seña poreonalmente a compradores di- ¡ 
rectos F . Blanco Pclmico, que vive i;n • 
Concepción, :5, altos, entre Delicias y | 
San Bueuavenlura. Víbora. Tel. I-lüOS. j 
28093 * o. 
Vendo, S a n José , cerca Galiano, T X T B , ! 
sa la , saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos,1 
servicio, $9 .000; Lea l tad , altos, c r -
ea Neptuno, $15.500; Cienfuegos, 
azotea, sala, saleta, 3 cuartos, $6 .900; 
inc io , cerca de Monte, $6 .000; C o n -
cordia, cerca B e l a s c o a í n , sala, sale-
ta, 3 cuartos, $9 .000; Leal tad , c erca 
de R e i n a , $5 .500; Escobar, cerca de 
R e i n a , $5 .500; S u á r e z , $12 900, rec-
t a $150. Calzada Jesús del Monte, 2 
casas, $11.500. In forman: Neptur.o, 
48, altos. 
1>El'ARTO ALMENDARES, VENDO una i gran esquina, en la calle 14, muy 
cerca del cruce y con dos líneas de tran-
vías por su frente y a la brisa, 1.112 va-
ras a 7 pesos. I'ara tratar: su dueño, 
Santa Clara, 41. altos, esquina a Cuba. 
Modesto. 
29432 » o 
\ 7'ENTA OBLIGADA: POR ESTA CAU-sa le cobro solamente la mitad de 
lo que vale un solar de esquina, en Lu-
.vanó, calles Mayor y Fernanda. Infor-
mes: Composteia, 92. Aguila, 162 y Moa-
te, 378. 
20013 4 o 
C E VKNDE, EN UNA DK LAS UOMAS 
O que rodean la bahía, un lote de 31-'i 
uietios, con 2 casitas de madera y teja, 
árboles frutales, no corredores Precio úl-
timo $1 el metro y reconocer un pequeño 
censo. Informes: Composteia, 74. 
2íí985 4 O 
Q O L A R PARA INDUSTRIA: SE VENDE 
kJ un solar, 1.000 varas superficie, con 
chucho ferrocarril". Situación: Carlos 111, 
esquina u Pozos Dulces. Informan: Unión 
Comercial de Cuba, Cuba, 33. 
28839 7 o 
T7N L A MEJOR MANZANA D E I , U E -
JUÁ parto Mendoza, a cuadra y media del 
Parque, vendo un lote de cuatro sola-
res, uno de esquina, juntos o por se-
parado. Poco de contado. José Silvestre. 
Bemaza, 50, librería. 
28820 T • 
C E V E N D E , E N L A CALZADA DE CO-
lumbla esquina a Tropical, 1.4ü6 va-
ras. Informa: F-4(H>6. 
27805 l o 
17N $250 SOLAR 5X30 METROS, R E . 
i-j parto Toledo Mantilla, tengo plano; 
esta pagada. Figuras, 78. cerca de Mon-
te. Tel A-602L de 11 a 6. Manuel Lle-
uín. _ 
289SO o o^ 
T I N A ESQUINA, E N E L LUVANO. 10X40, 
\ j barata y con facilidades para el pa-
go infante y Hermano. Teléfono 1-2639. 
Solo trato con el interosad). 
29041 4 0 
ÜENA VISTA, DOS SOLARES, AVJB-
nid* dos, una cuadra del Paradero de 
Chaple, miden 12 por 22-50 metros. Para 
verlos n dueño: Habana, u bajos. 
29226 0' 
2Í.OM 4 o 
G R A N C A S A 
Pe vende una. con 000 metros, una eoU 
planta, prójima a la Universidad, entra-
ña de automóvil, construcción la. , $42.000. 
B. Vega. Someruclos, 8; do 12 a 3. 
289S7 4 o 
C U A T R O E S Q U I N A S 
Se venden dos esquinas, en San José, 
con establecimlentc, una de 400 metros, 
otra de 300 metro», de $22.0o y $25.000 
Otras dos en San Miguel, do 780 me-
tros y 370, hay necesidad de vender. Ve-Lz-SSjntcuelos. 8; de 12 a 3. 
g W ,4 o 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, f a b r i c a c i ó n primera, de-
talles lujosos y c ó m o d o s , b u e n a i n -
v e r s i ó n . S u d u e ñ o : B , n ú m e r o 21 , 
esquina a 11. 
28163 7 0 
l / N TA VlliOKA, E N BUEN LUt.AR. 
J - i vendo una casa muy barata, se com-
pone de portal, gala, saleta, 4 cuartos, 
tomedor y servicio y 1 cuarto de crla-
oo. patio y traspatio y entrada tndepen 
«Mente, tengo otras en construcción, ven 
P 11 /.tr,1"8- infante y Hermano 
fon.ÍLw, ^ no trslt0 con corred 2801] 
SOLARES EN EL VEDADO 
S E V E N D E N 
A pagar 35 por ciento de contado; 65 
por ciento en hipoteca 
Calle 20, cerca de 17, brisa, 
13.66X50, a. . . í l l !J0 
Calle 22, cerca de 17, brisa. 
C O L A R : ANTES D E COMPRAR E L SU-
O yo o de construir su casa, véanos, ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos. 
L a Oasa Echemendía Merced, 47. Te-
léfono M-1872 
28868 5 o 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE venden 5.340 metros cuadrudos de te-
rreno yermo en la Calzada do Rueños 
Aires, ion 52 metros de frente a la Cal-
zuda. Un solar de 079 metros cuadrados 
tie la calle de Cádiz número 48, cuyo 
fondo llega hasta Santa Rosa. Está a me-
dia cuadra de la Calzada de la Intanta. 
Un lote de 7.000 metros cuadrados de 
•verreno en el litoral de Refela con muelle, 
donde bay calado de 30 pies y al quo 
fácilmente puede atracar cualquier barco. 
Informa: Benigno Diago. O'Reilly, 11. 
Mtos: tie lu a 12 a. m. Teléfono A-2838. 
2í'7,J0 6 o. 
D O R EMBARCARSE SE VENDEN 3.000 
X metros do terreno, en L a Lisa, Ma-
rlanao. Informan en la tenería de La 
Lisa; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
290OS 10 o 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
I Una a 10 metros de Belascoaín, de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, 
i Venta 2S(J pesos mensuales. Otra acabada 
1 de fabricar; también a una cuadra de 
, Belascoaín, de alto y bajo en |17.000. Su 
I dueño en Belascoaín, 26, tercer piso, 
| tutrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
.̂275 í 1 n. ^ 
! F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
l una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al W'ajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la ite-
¡ pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
I automóvwes. Además la carretera sera as-
faltada. Se vende a razón de 31» centavos 
el metro, y se aceptan' mil pesus de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro aüos. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co pregunte por la finca Santo Domingo 
y 'allí se la enseñaran. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-24W. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo' lo que usted puedo desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipostería, luz eléctrka y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada Ue fin-
cas cuyos ptopicturlo» son personss co-
nocidas. Además ena carretera será la 
I única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
I resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
i por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
' fías y mostrando el gran arbolado y 
I la casa. Informan en Habana. 82. Tele-
jíono A-2474. 
29335 *» 0 
E n la costa Sur. Se venden 48 caba-
l ler ías y 214 cordeles de terrenos v ír -
genes a legua y media del puesto úz 
Santa Cruz del Sur . P a r a informes: 
Camaggey. General G ó m e z , 8. 
C.9059 30 d 2 
Los mejores de la cuidad, de 80, 35, 40 y 
60 mil pesos, con elevador, 80 hablt?"!©-
nes, deja al mes el que menos dos mil, 
si no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo el comprador. Amistad, 
136. 
C A F E 
E n este giro puedo ofrecer, con restau-
lant y sin él, el que menos vende son 
H) pesos diarios, si no es asi. el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa-
milia y los mejores puntos, de 4C0 pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta mil. García y Co. Amistad, 136. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
(éntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad 
García y Co. Ajnistad, 136. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
Las ten^o desde tres mil setecientos a 
veinticinco rail pesos y en chalets, dos 
magníficos e nía Víbora y uno en Ma 
lianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Co. Amistad, 136. 
B O D E G A 
de esquina en $400; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.0U), sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras vanas de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte * India, café. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
L-atisfecho. Para informes: Oficina 
Monte, 155, café. 
29183 6 o 
A T E N C I O N 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
na buena expresión de su rostro do* 
perdo de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojes son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
ü n cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
I t i V L ' Uí \ I ? 
H I P O T E C A S 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f incas 
. . . u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n to-
Traspaso una gran casa, de 18 habita-' . _ J _ 
ciones, 6 años contrato, en ü'lleilly. Uc-
galía $1.200, es buen negocio, para hos-
pedaje; tiene 6 a la calle, grandes. In-
lormes: Luz y Composteia. Café. Gar-
cía 
29035 4 o 
C E V E N D E USA C A S I L L A , D E 6 6 7 
KJ metros, en la Plaza de Villanueva, 
por San José, al lado de la cantina y 
frita, propia para bodega, abasto u otro 
establecimiento, se da barata. Se vendo 
una nevera, 2 mármoles gris, remate, con 
serpentina para agua corriente, en $12, 
y una pesa, 2 platos, grande, con su 
Juego pesas de una libra, en $6. Infor-
man en la misma : de 6 a 12. 
29002 4 o 
VfSOOCIO T)E OCASION S E V E A D E 
XV una bodega en un barrio de la 11a-
l);m;i. Hace buena venta; no fía nada. Se 
üa M,uy barata. Para más informes: diri-
girá; a Garciíi y Uodrlguez. San Ignacio, 
Desde mil quinientos ¡lesos en adelante., Habana. 
29066-67 También hay que admiten socios, el que desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
ias, son tal cual las anuncio. García y 
Co. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores ne-
gocios que hay en la Habana. Com-
pradores, visiten nuestra oficina y verán 
•legocios de $500 Lasta $200. Mi oficina 
es la más antigua en la Habana y por 
su crédito hace buenos negocios y Con | Se vende con un buen taller completo, con 
S O R P R E N D E N T E N E G O C I O 
Vendo una bodega en 1.800 pesos, vale 
$3.000; se da en ese precio porque el 
dueño se embarca para España. Zulueta, 




L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 138. Garcfa 
POSADAS 
Las tenemos t\esde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato y buena mar-
L-hantcría. Amistad, 136. García y Co. 
CASAS 
Las tenemos de §5.000 y $7.000. con tres 
liabitacionos para dormir, sala y saleta, 
con Instalaciunes anitarias. García y Co. 
Amistad, 136. 
ATENCION 
Vendemos una grande y acreditada vi-
driera de tabacos y cigarros, buen punto 
V muy barata y arrendamos otra en 
buen punto. Informes: García y Co. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
AT E N C I O N : NO HE Q U I E R E N Co-rredores: Se, vende una vidriera taba-
cos, cigiiros, quincalla y billetes, en 
una esquina de más tráfico en esta ciu-
dad, que vende de veinte y cinco a trein. 
tu pesos, tiene contrato y módico alqui-
ler, en La mitad de su valor, se vende 
por asuntos que se le dirán al compra-
dor. Darán razón: Bcrnay.a, ntlmcro 56, 
altos: de 7 a 9 a. m. y de 1 u 3 u. m. 
Jsoé García. 
2943:; 11 o 
muy buenas máquinas, situada en el me-
jor punto do la población, con un gran 
local Puede dirigirse a su dueño Francis-
co Muñoz. Calle Martí, 14. Colón. Provincia 
de Matanzas Cuba. 
C-8S0O ; 5d_f_ 
CIE V E N D E UNA T I E N D A CON 8 A S T K E -
KJ ría y camisería, situada en buen pun-
to, por encontrarse el dueño enfermo. Su 
\alor $3.000. Informarán: calle Villegas, 
76, altos, pregunten por Arturo. 
29331 10 o 
CJE V E N D E UNA E ^ ' D A . E N B U E N 
kJ punto, por ausentárse su dueño. I n -
forniarán: Uustro, número S. 
29280 1 • 
J g U E NEOOCIO: S E V E N D E UN E s -tablecimiento de víveres, bien surti-
do, buena venta si se atiende, situa<^) en 
San Francisco, Víbora, buen contrajo y 
quedan $36 más el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
d a s p a r t e s . A , P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A . 2 7 9 2 . 
2940S 
E n p r i m e r a h i p o t e c a en J e s ú s dei 
M o n t e , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
29403 7 o. 
D i n e r o p a r a c o m p r a s e h ipotecas , 
s o b r e f i n c a s u r b a n a s y t errenos . 
T e n g o g r a n c a n t i d a d p a r a inver -
t i r ; l a s o p e r a c i o n e s se h a c e n rá-
p i d a s . T r a t o ser io y r e s e r v a d o . Luí; 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 , de 2 
a 4 . T e l . M - 2 0 9 5 . 
C-0101 4d 3. 
»Í«14,000 S E DAN EN HIPOTECA EN E l 
«Jp Vedado, Cerro y Jesús del Monte, ea 
la Calzada y en la ciudad. E l interés 
será equitativo. Llamar, al F-31U2; dt 
7 a 0 y de 1 a 2 p. ra. 
29209 5 o. 
S O L I C I T O L A S S I O U I E N T E S CANTI-
kJ dades, una de $25.000, al 8 por 100; 
otra de $25000, al 8 por 100; otra de $9.400 
al 10 por 100; otra de $40.000, al 7 poi 
100. Todas en primera hipoteca. Antonic 
Esteva. Empedrado, número 22. Tel. A-5097 
29090 10 o. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación ds Depen-
dientes. Se garantizan oen todos tos bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 in 15 « 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C i a r a , 24, altos, esquina a Sao 
tener'que'atender otro e nel MWipo. ímmm̂ Á. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5. 
^onna: Pedro Polanco. San Francisco, " . * • 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
28069 , 27 o 
1S-A, entr  Delicias y Buenaventura. VI 
oora. De 1 a " 
20182 5 o 
Q B V E N D E UNA CRAN CASA D E I N -
p qu'Unato, con buen contrato y mó-
dico alquiler, punto céntrico y comercial, 
próxima a Galiano. Deja $122 mensuales. 
Informes: Factoría, número 1-A; de 12 




O K V E N D E UNO DE LOS MEJORES 
O salones de barbería de la Uabana, 
O DECíA: SOLA EN ESQUENA, CAN-
tinera, no paga alquiler, buen contra-ía y Galiano, trabajan' to, buena venta, se vende ^n Poco dme-
de $15 a $20 diarios y I ro y se deja parte a pagar Informa 






^ N LA VIBORA, SE V E N D E N VAJIIAS 
-< casas y chalets, modernos. También 
s"l-id "o en Marlanao- Informan: 
Calle 24, entre 13 y 17, esqui-
na y centro, a. . 
Calle 15, entre 24 y W, sombra, 
9X40, a 
18X40, a 
Calle 6, cerca de 25, sol. 
10X86.»4, s 
20X3C.W, a - • 
Calle 6, esquina a 27, sol, 
38X38.54, a 
Calle C, casi esquina a 29,9 sol, 
10 ó 12X40, a 
Calle C, esquina a 29. 00 m. por c 
40 m- por 29. 2.000 metros, a 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 












ENDO SOEAKIvS l.N TODOS LOS 
, Repartos, en Guanabacoa, Marlanao y 
Calabazar y casas. Pulgarón. Agular, 72. 
Telefono A-580L 
2901S * 0 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
" C 0 U N T R Y C L U B P A R K " 
v e n d o 
5 . 0 0 0 m e t r o s 
e u e l c e n t r o d e l 
" G r a n B o u l e v a r d " 
a $ 5 - 0 0 el metro 
m i t a d a l c o n t a d o ; resto 
e n 4 a ñ o s . 
J u a n B c t h e . C a l l e 2 3 , n ú -
m e r o 1 8 9 . V e d a d o . T e l e -
fono M 4 8 2 . 
N o t a : T o d o el t erreno del 
B o u l e v a r d es p r o p i e d a d de 
las p e r s o n a s m á s r i cas de 
la H a b a n a y solo esta o c a -
s i ó n le p e r m i t i r á ser p r r 
p i e tar io al l í -
mado en Barcelona 
6 operarios, hace 
los sábados de $45 
la misma, de 4 p. m. a 7 p. m. Contrato 
por 4 años, es toda a la moderna. 
20473 / 7 o 
6 en adelante. 8 o 
UN C¡E V E N D E 
O de café y fonda, en punto céntrico y 
comercial, con contrato y vende men-
sualmente más de $3.000. Informará en 
Bermua, 19, café. 
20480 13 o 
t i E VENDE PROXIMO A E S T A CAPI-
tal una acreditada bodega, venta men-
E S T A B E E C I M I E N T O suai «3 yoo más que menos; más infor-
" mes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
28517 5 o. 
TTNA FINCA Y UNA GRANJA, VENDO 
\_j acción una caballería tierra con gran 
diversidad de cultivos, arboleda, guayabal, 
buenas aguas y casa. También vendo 
acción de buen lote de terreno con bue-, ,ir0pia' para dos, con buen contrato, se 
na casa para granja avícola, ambas lin-1 ^ on proporción. Informa: José Mijares 
dan con Calzada, con cuatro años contra-¡ |>.ltT,paruiaf 86, sastrería 
20292 
DE OCASION: S E V E N D E UNA FON da, en punto céntrico, comercial, coüdlciones ' E n Monte y Cárdenas. Infor-
C¡E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 
O esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio- 3.500 pesos. L a mitad al 
contado; otra en $4.500 en las mismas 
to y $30 renta mensual. Díaa Muchero. 
Guanabacoa. Granja Los Cocos. Villa Ma-
6 o 
ría. 
20195 9 o. 
ÍrUNCAS RUSTICAS EN C A R R E T E R A , 1 con casas y útiles, pozo, frutales, fru-
C A R N E A D O 
Vende por no entender del giro una 
bodega mixta en una buena esquina 
tos menores, terreno de primera, una de ! 1.1 • «i 1 
una caballería, $7.000. otra de dos ca-1 H a vendido seis mu pesos mensua'.ef 
ballerías, carretera por su frente y tran- u : 1 $3 000' de 12 a 1 V 5 en vía muy próximo, casas, siembras me-| se oa en ^o,ouu, ue 1* a 1 y j eu 
ma Domínguez, en el café. 
2S743 5 o. 
BODEGAS: VENDEMOS DOS, E N L O mejor de la Víbora, una en la Cal-
nada, magnífico diario, buen contrato y 
poco alquiler. L a Casa Echemendía Mer-
ced, 47. Telefono M-1872. 
28863 6 o 
" c a f e y r e s t a u r a n t 
„ i Se vende un café, restaurant, de esquí-
fenos ' adelante en 4, numero ¿ , esquina ?. I na, calle de mucho comercio, tiene buen 
i m i 3a. , Vedado. T e L F-4343 . 
29:165 12 O. 
GANGA F E N O M E N A L : A UNA CUADRA . . . . . . . . ^ F v F N n r \ I O S 1 t f n s í de la Calzada del Monte y del Mer- A \'!SO: SE PENDEN EOS i T E N S i -
cado en construcción, vendembs una es- A romo etos de café, fonda con su 
quina con :»S metros, a $23 el metro., Se caja de caudales y su buena yldrlera de 
regala lo fabricado que produce $67 al 
ñores, dos mil frutales nuevos, terren  
de lo mejor, $12.500. Havana Busi 
Avenida S. Bolívar, 57, bajos. A-9115. 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
s propia para lo que "se quiera' se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
edificar all.. Pronto valdrá a $30 metro. esP^" luna biselada-
l'uedo quedar algo en hipoteca. Havana 1 893988 
Business. A. Bolívar, antes Kelna, 57, | > K 
17 
29030 4 o 
SI USTED T I E N E COMPRADO UN sO-lar y no lo puedo o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Keal 
State. M. T. Canossa. Uabana, 39. Te-
léfono M-2279. 
C-8652 30d 25 ti 
bajos. AJ)115. 
GANGA VERDAD. VENDEMOS SOLAR esquina a una cuadra del tranvía y t aradero de Vedado-Marianao, paradero 
Candler, 20 por 40, SOO metros. Tiene una 
casa por terminar de cielo raso. $3.750. 
Dejan: $2.500 en hipotef.i. Havana Bu-
siness. Avenida Bolívar, 57. A-9115. 
29280 / ' S o . 
1 E P A R T O A I,M • N UARES. SE TRAS-
T T N GRAN NEGOCIO. SE V E N D E 140 
*J caballerías de tierra, en la provin-
cia de Santa Clara. Las atraviesa el fe. 
rrocarrll Central y es tán a 20 minutos 
del paradero. Para informes: Llamar al 
F-3192 
29209 5 o. 
E n Artemisa- Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las V e g a » , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
ae distintos t a m a ñ o s y precios. Cór-
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
COLONIA D E CASA S E V E N D E l NA, muele 3.4O0.0OO arrobas, dan 5 arro-
bap. Central Stejyurt, buen batey, potre-
ro, etc. Precio $1(5.000, al contado $80.000. 
Máí informes, diríjase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
2S';75 11 o 




tiene unos altos, con^-i" 
Informes: Empedrado, 




43, altos; de 8 
10 o 
FACILITA DINERO 
E n primera y &«gunda hipoteca, en to-
uus puntos en la Uabana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, 1 
propietarios y comerciantea, en pagara 
pignoraciones de valores cotizables, (Hv-
rledad y reserva en las operaciones.| 
Kmpediado, 47, de 1 a 4. Juan Pérex. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
« o l a r e n l a 
uo 
CJE A'EN DE UNA BODEGA O SE AD 
O mite un socio, que disponga de la 
tercera parte y que «onezca bien el giro 
Informes: Serrano, número 9. Jesús del 
Monte. 
29043 4 o 
P U Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T c l c f o -
nos A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 la 
29.,!.-(> 10 o. 
I> E P A R T O SANTOS SUAREZ. SK TKAS-V pasa ol contrato de una gran esq 
na cu lo mejor de este reparto. Informes 
Neptuno, 127 . 
28351 30 
y solnres. 
cargo de comprar, vender, traspasar, 11>.1^g0 A-58C4 
informln -^l^nnTé:. un ^ mr(lX1"' Centro Genera l d Neegocios; me hago ^ C( Pulgarón. Aguiar, 72. 
4 o 
V I C T O R M . P E R E A 
Consuttoría Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles. Informes de casas vacías 
y próximas a desocuparse casas de hués-
pedes y departamentos. Rayo número 37, 
entre Reina y Estrella. Uabana. 
29401 17 o. 
S alquilar, toda clase de establecimien-! 7| ; T T ~ T — 7 " 
- T u * i i . „ ' m ^ « „ A J ¿ * p r e s t a d m e r o s o b r e contra tos de 
? - tos, hoteles, casas de huespedes y de , . <<D| D » m -
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y ¡ s o lares de l r í a n B e r e n g u e r . M o -
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43, a'.-l d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a de l c a f é " E l 
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. j B o u l e v a r d . " A e u i a r y E m p e d r a d " , 
2S999 13 -
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
trería y camisería, muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
'les principales del centro de la Ua-
bana y en ê  barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. InSorman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños L a 
Diana. 
29277 17 e 
H a b a n a . 
C-7632 30i1 ^ E S T A G A N G A N O T I E N E P R E C I O 
Se vende una gran bodega, sola en las E n primera hipoteca SC toman diez 
cuatro esquinas, es propia para un prin-1 . j . i . 
cipiante por ser de poco dinero por no | y nueve BUI pesos moneda OlICial al 
poderla atender su dueño. Si le faltase, nup^p nnr r i en ín anual TaI I ̂ S C ? 
arte del dinero se le dejará sin interés V S f ^ CieilIO anual , l e í . l-ZUbí . 
ninguno. Informes: Oficioe y Lamparilla. 
Esta bodega no paga alquiler. También 
se vende un café rodeado de industrias, 
que tiene 300 operarios. Se da barato por 
no poderlo atender su dueño. Café L a Lon-
ja, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
287S7 4 o. 
VENDO E L P U E S T O D E F R U T A S , EN buenas condiciones, se da barato, tie-
ne local para vivir. San Miguel y Águi-
la, ni lado" de la carnicería. 
29119 9 o 
( T r a t o directo.) 
2865S 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casal 
V terrenos. Habana y sus barrios. In* 
formes: R e a l Estate. A . del Busto. 
Aguacate, 38. A - 9 2 7 3 : de 1 a 4 
^ 2 3 0. 
C R I A D A S D E M A N O . i 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
E n L í n e a , e s q u i n a a K , V e d a d o , se 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i 
c i ó d e c o m e d o r ; q u e t e n g a r e f e -
r e n c i a s . 
SE SOI.K I I A l NA CKIADA, EN VA-por. 10, no hay que pasiir frazada. Suel-
do $15, tiene que dormir en la colo-
cación. 
^H)0!» 4 o 
1™ ( i K N K K A I . LEE, numero i , a - i una cuadra de la Éstacifin Quemados, 
se solicita una criada de mano, que sea 
fuerte y no muy joven. Buen sueldo 
20012 4 o 
SE SOLICITA I N A CRIADA, DE ME-diana edad, peninsular, para los que-
haceres de una casa de un matrimonio, 
con dos hijos. Sueldo $30. Amistad, i», 
altos. 
29428 ^ 0 
(JE SOLICITA DNA OBLADA, I ' E N I N -
O sular, joven, para los quehaceres de 
la casa, sueldo convencional. Compostela, 
114, letra lí , altos, entre J e s ú s .Muría y 
Acosta. 
29441 ! . 0 . „ 
Se so l i c i t a una buena c r iada , e s p a ñ o -
l a o cubana que sepa b ien su o b l i -
g a c i ó n , se paga b u e n sueldo. Calle M , 
e n t r e 19 y 2 1 , Vedado . 
2D464-GÓ 
t J E SOLICITAN DNA CRIADA DK MA-
kJ no y una manejadora, para dos n i -
ños . Sueldo de ambas S25. Informes: San 
Mariano, G, VIbor*. Teléfono 1.2342. 
¡¡M40 
O E SOLICITAN DOS CULADAS, QUE 
¡O sean formales, se les da buen suel 
do. Belascoain. 42, aUo?, eaijuina a byn 
José . 4, 
29447 11° 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA, DE 13 años, para acompañar una seño-
ra o de manejadora, es muy formali ta. 
I n fo rma" : Inonlaldor, 33, altos. 
29448 7_0 
Se so l ic i ta u n a joven cubana , b l a n c a , 
educada, con p r á c t i c a e n el m a n e j o 
de una casa y c o n r e c o m e n d a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : calle K , n ú m e r o 102 . es-
quina a 1 1 , V e d a d o ; de 8 a 10 a. m . 
v de 1 a 3 p . m . 
0)340 a 0-
£JE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8EVA 
O servir la mesa, para el Vedado, '^.tue 
17 número 19. Tel. F-4073. 
20862 6 o. 
O E SOLICITA UNA BUENA CAMAR-¿-
O ra que hable inglés. Hotel Mivamar. 
'rado y Malecón 
C.9111 4d 3. 
OE NECESITAN INMEDIATAMENTE: 
KJ seis criadas y cuatro cocineras, $2o y 
•$•¿0; dos buenos cocineros; tres maneja-
doras; cuatro peones jabón, $2.50 diarios; 
<:o.s porteros, $45. casa y uniformes; tres 
dependientes café y fonda; 20 operarlas 
sombreros de paja; 10 peones carbone-
ría y otros. "La Casa_ Echemendia. Mer-
ced ' n ú m e r o 47. M - i ^ . 
203& 6 0 
s 
E SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
ra entretener dos n iños y ayudar en 
ia limpieza. Sueldo: $15 y ropa l impia. 
Capotes, entre Flores y San Benigno. Je-
s ú s del Monte. „ , „ 
(:-oofl9 bd ¿ - _ 
QE SOIíICITA I NA CRIADA, POR HO-
O ras y una cocinera, buen sueldo. 1 a-
ra tratar de 12 a 3. Villegas, 106. 
29197 
O K SOLICITA UNA JOVEN, PARA E L 
O servicio de un matrimonio y que ayu-
do a la cocina. San Lázaro, 58, entre San 
Mariano y Santa Catalina; se pagan los 
viajes aunque no se coloque. 
2'J295 6 0 ^ 
C|K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. trabajadora y que sea formal, se 
prefiere de mediana edad, en Muralla, 
119, altos, letra B. 
29313 8 0 
O E NECESITA: SESORA BLANCA, DE 
• J mediana edad, para la limpieza de 
una pequeña casa, puede trabajar medio 
día. ü i r e c c i ó r : Inquisidor, número 44, 
aitos. fl J 
29320 8 0 
O E ~ S O H C I T A UNA MANEJADORA, EN 
í j Unea. 15. entre M y N, Vedado, se 
pagan viajes. 
20346 0 o 
O K SOLIC » A UNA CRIADA, LO MIS-
O mo Kranae o chica, buen sueldo. Ca-
lle D número 31, entre Quinta y Ter-
.cra. Teléfono F-5135. Vedado. 
29337 
Se solicita una s irvienta para n i ñ o s , 
que sepa t rabajar y cumpl i r su ob l i -
g a c i ó n . H a de tener buenas re fe ren-
cias. S u e l d o : $ 2 5 y ropa l i m p i a . Ca-
lle 4, n ú m e r o 185, V e d a d o . E n la 
misma se so l ic i ta u n a b u e n a lavande-
ra del Vedado . 
EN ((INCORDIA, 16, 8E SOLICITA nna criada, que entienda algo de costura. 
20066 8 o 
OE SOLICITAN DOS CAMARERAS 
O blancas, en el hotel Habana, para el 
salón del café y que tengan buena pre-
sencia. 
28U19 7 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga buenas referencias y 
nyude a los quehaceres de la casa. Suel-
do : 25 pesos y ropa l impia . TeL A-1369. 
290(52 4 o. 
C!K DESEA COLOCAR DNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o mane-
¡•aftora Sueldo: $30. Tel. ¥-1112. 11 y K, 
Vedad.». 
29075 40. 
CJE 0OUOITA EN LINEA, 36, ALTOS, 
k5 Vedado, entre I y J, una buena cria-
da de mano, que sepa trabajar, para cua-
tro de familia . Sueldo: $25 y ropa l i m -
pia. Se paga el t ranvía para tratar. 
29099 4 o. 
J^ N CONSULADO, 130, ALTOS, SK SO-
-J cita una manejadora, de color, que 
sea entendida. Buen sueldo. 
28807 4 o 
C E SO LICITA UN A MANEJADORA D E 
KJ mediana edad, blanca. San Lázaro, 336 
28766 10 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO, qn» 
sepa servir y que tenga recomenda 
ción. ^Milagros y Cortina, Víbora. 
29474 7 o 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ que sepa servir la mesa, tiene que 
tener referencias. Banco Nacional, n ú -
mero 517. 
29477 7 o 
DOS CRIADOS DE MANO, PARA Co-legio. Sueldo treinta pesos. Malecón, 
oo3, altos. 
29479 7 o 
Se so l i c i t a c r iado pa ra l a l impieza de 
on a l m a c é n . B u e n sueldo. I n f o r m a n en 
B e m a z a , 5 2 . 
29368 6 o. 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ sueldo $30 y ropa l impia. Cerro, 009. 
29324 « n 
ÍJECESITAMOS CRIADO DE MANO, 1 joven y con buenas referencias, co-
mida, cama y ropa l impia. Sueldo con-
vencional. Sobrino» de A. González. I n -
dustria, 152. 
29270 6 o 
OE SOLICITA UN PRIMER CRIADO 
para el comedor y otro segundo. Buen 
sueldo. Consulado, 62, altos. 
29186 5 „. 
OE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-
KJ lar para criado de mano, que traiga 
recomendaciones y que sea persona de mo 
ral'idad. Informes: San Rafael, 30. Telé-
fono M-1223. 
29074 8 o. 
C O C I N E R A S 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kj sea peninsular, para trabajar en una 
casa de corta familia. Informes en la 
panader ía La Central, Calzada del Cerro, 
número 751, esquina a Arzobispo. 
294(51 7 0 
B O C I N E R A , CON BUENAS REFEREN-
\J cias, se necesita, en calle B, número 
175, altos, entre 17 y 19. Se come tem-
prano. Sueldo $25. 
29417 8 o 
OE SOLICITA UNA COCINERA, blaa-
kJ ca o de color, sueldo $20. Zulueta, 36-1' 
bajos. Teléfono A-4968. 
V9482 7 o 
OE SOLICITA UNA COCINERA D E L 
KJ país , que sea sola, para tres de fami-
lia. Tel. M.2109. 
229300 # « o . 
OE SOLICITA UNA COCINERA Y TAM-
bién una criada de mano para traba-
jar por horas. Luz : 1-1|2. Jesús del Monte. 
29382 fi o. 
28918 6 o 
Se solici ta una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
de buena presencia y que enr ienda 
algo de coser, en la calle 15 , 145 mo-
de rno , entre J y K . T e n d r á que trear 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente . 
29319 11 
I7 S LUZ, NUMERO '•!, ENTRESUELO, _j se solicita un» criada de mano. 
29202 6 o. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
sular, que duerma en la colocación o 
de lo contrario tiene que estar a las 6 
de la mañana en(la casa. Se dará buen 
sueldo si sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informan: Monte, esquina a I n -
dio, bodega. 
29306 6 o 
B O C I N E R A , SE SOLICITA, E N CARDE-
\ J ñ a s , 3, esquina a Corrales, primer 
piso. 
29317 6 o 
P a s a j e r o l l e g a d o H a b a n a " R e i n a l 
M a r í a C r i s t i n a , " e l 4 S e p t i e m b r e J 
r e f e r e n t e a s u n t e m o s c a s , se h i z o ] 
r e c o m e n d a c i ó n q u e d e s e a b a . Co r . - ' 
t e s t e a : M d e M . C a l l e 1 1 . n ú ¡ 
m e r o 1 0 7 , V e d a d o . S u n o m b r e y 
senas. 
C 8725 8d-28 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
U O M C I T O TENEDOR OE LIBROS CON 
O conocimientos de inglés. Sueldo: $1001 
a $125. Varios vendedores víveres finos y > 
licores, telas y fer re ter ía . Pueden ganar j 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapia, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
í^ERTONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SEÑORA OSTOCIANA RUEDA, DESEA 
saber de su primo Julio Kueda (jue 
se halla en la Habana. Colón, número 4. 
Jovellanoa. 
2S»156 5 o 
ANTONIA BOUZA LOPEZ, N A T U R A L do E l Ferrol , se desea saber su d i -
rección o paradero, para asuntos de fa-
mil ia une le interesan. Esta sefiorn lleva 
en el pa ís de 14 a 15 aüos . Dirigirse a 
Francisco Graudal. Campanario, 235, Ha-
bana, o Andrés Fe rnández Vlla, Concep-
ción Arenal, n ú m e r o 30, bajo. E l Ferrol 
España. 
28910 7 o. 
VARIOS 
O OCIO COMPETENTE: TRABAJOS of i -
• 1 rlna comercial, solicitamos con ah-•„ún capital, mejor si habla inglés, para 
negocio actualmente produciendo. Di r i_ 
girse a: Socio. Apartado 1025. Habana. 
29457 7 o 
Se n e c e s i t a e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
les , t i e n e q u e ser e x p e r t o v e r d a d , 
t a n t o e n e l m e c a n i s m o c o m o e n e l 
m a n e j o d e t o d a c lase d e a u t o m ó -
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . D i -
r i g i r s e p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
SOLICITO DOS MEDIOS OFICIALES electricistas, que sepan de l ima y sol-
dar. Dirigirse a la Industr ia l Meta lúrg i -
ca Cubana. Zanja, 61, Habana. 
29451 7 o 
SE SOLICITAN PERSONAS ACTIVAS para recabar Informaciones entre el 
comercio de la plaza. Se dará preferen-
cia a los que conozcan ios giros de v i . 
^eres, ferreter ía o tejidos. Banco Nacio-
nal de Cuba. Oficina 308. 
29354 5 o. 
O E SOLICITAN MECANOGRAFAS CON 
O a lgún conocimiento del idioma inglés 
y una persona que traduzca del inglés 
al castellano. Banco Nacional de Cuba. 
Oficina n ú m e r o 308. 
29355 5 o. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ EN E L taller de dipujo de J. Valls. Escobar, 
78 (altos.) 
C-9069 6 d 3 
1 i C I E N T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito cien trabajadores para una gran 
lábr ica en construcción, inmediata a la 
Habana, empresa americana, jornal , $2.40; 
echo horas de trabajo. Habana, 126. 
29396 6 o. 
C A M A R E R O Y C A M A R E R A 
Necesito un camarero y una camarera pa-
ta una buena casa de huéspedes. Sueldo 
$26 cada uno y muchas propinas. Tam-
bién necesito un chauffeur para un ca-
mión Ford. Habana, 126. 
29393 6 o. 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r d e a u t o -
m ó v i l e s d i s p u e s t o a o b t e n e r u n 
b u e n b e n e f i c i o m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a l A p a r t a d o n ú 
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
C-9095 29d 3. 
S O L I C I T O U N J O V E N 
De 16 a 20 años, para oficina que sea 
prác t ico en la Habana, pues necesita ha-
cer diligencias s in pretensiones, pero con 
i aspiraciones a ascenso. Juan Mar t ínez . 
I Cuba, (56, esquina a O'ReiU; de 9 a 11. 
I 29377 8 o. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, DEL 
<J pafs y de color. San Lázaro, 65, al-
tos. 
29271 6 o 
OE SOLICITA UNA BUENA COCÍnÍT-
ra, española, para casa de comercio, 
tiene que traer buenas referencias do las 
tasas donde haya trabajado. I n f o r m é : 
i>e1ascoafn y San KafaeL ferreter ía . 
29293 8 o 
VTBCBSITAMOS UNA SESORITA MECA. 
uógrafa, en español e inglés. Sueldo: 
$75, para empezar. Presentarse de 8 a 11 
y de 2 a 4. Kindelán y, Valdés Rodrí-
guez. Cuba, 48. 
29301 6 o. 
OE SOLICITA I NA BCENA CRIADA EN 
Uaftoá, «-s<;ulP» a 13, Vedado. Es indis-
po-nsable q'j*> teme» buena presencia. 
29190 5 o. 
OE NECESITA UN COCINERA, PARA 
KJ corta. tumUla. con buen sueldo. V I -
;ieg:is, i(Hi, de 12 a 3. 
¿9198 5 o. 
0 ^ SOLICITA t 'NA BUENA COCINERA, 
kJ para corta familia, jmen sueldo. Ca-
ile 19, Jiumsro 119. esquina a L , bajos. 
28158 5 o 
O IR V I E N T E : SE SOLICITA EN L A FAR 
KJ macla del doctor Morales. Reina, 71. 
_29363 0_o._ 
^ O O L I C I T O AGENTES ACTIVOS EN TO-
' kJ dos los puntos del interior, para dar-
los la representac ión exclusiva de ar t ícu lo 
de mucho margen. Muestras grat is para 
dus clientes, con m á s de 100 por 100 de 
uti l idad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. halbuena Monserrate, 133. í lubana . 
29358 17 o 
A M E R I C A N I M P 0 R T I N G 
C 0 M P A N Y 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 5 . 
Necesita un vendedor experto para sus 
ar t ículos de Impor tac ión de 
Q U I N C A L L A 
con preferencia que sepa algo de inglés , 
y otro para 
C A L Z A D O 
con sus art ículos anexos, que t a m b i é n 
sirva para viaja en el interior. Sueldo y 
comisión. Presentarse de 10 a 12. Se 
colocarán solamente expertos. 
28210 5 o. 
QE SOLICITAN DOS MENSAJEROS, 
O que sepan montar en bicicleta. Cal-
zada del Monte, 412. Botica. 
292S2 6 O 
OK SOLICITA UN HOMBRE, QUE SEA 
kJ joven, para alguna limpieza y cuidar 
la puerta. Sueldo 30 pesos y mantenido. 
Prado, 77-A, altos, después de las 9 a. m. , 
se exigen referencias. 
29317 6 o 
% VUDANTES DE ELECTRICISTA; SB 
.v necesitan cuatro que sepan del giro 
.¡•li.riü diarios, para el Central Hershey. 
i rado, 33 (altos ) 
28911 5 o. 
IU O I I S T A S : SE SOLICITAN OI'ERA-»X rii '3 en "Mals.-n Jorion", calle I n -
•iustna, 121. 28076 7 o. 
I N T E R E S A N T E 
Necesito un criado ganando $45 un ca-
marero de hotel $35; un chauffeur $90; un 
fregador de platos, $25. Zulueta, 31, es-
quina Monte. 
28007 4 o. 
A T E N C I O N 
Necesito diez hombres para un alma-
cén de hierro, ganando $2.50 hasta $3. 
Zulueta 31, esquina a Monte. 
28097 4 o. 
SE NECESITA UNA PERSONA QUE tenga alguna contabilidad en Real, 84. 
Quemados, Marianao. 
28223 6 o. 
O k SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
trabajos de almacén. Debe saber leer 
y escribir y tener referencias de su» 
anteriores emijleos. Personarse en ' 'La 
América ." Obrupía, 28. 
29229 6 o. 
SOLICITO UN BUEN L I M P I A D O R D E automóviles , sueldo $60; un portero 
mediana edad $25; tres buenos criados, 
casa de doctores, $30 libres, dependiente. 
Obrapia, 98, departamento 21, altos. 
29227 5 o. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se sol ici ta para u n a i m p o r t a n t e ca$a 
de comercio u n j o v e n p a r a cobrador 
j y aux i l i a r de ca rpe ta , que sepa las 
calles de la Habana y sus barr ios , ha 
. de t r ae r buenas referencias, provis io-
I na lmente d i r í j a s e p o r escr i to a l A p a r 
1 tado n ú m e r o 1783 . 
! 28986 \ 4 O 
MODISTAS: OFICIALAS Y A P R E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
pagan buenos sueldos. • 
29054 15 o 
LA AGENCIA L A UNION DE MARCE-lino Men^ndez, facili ta" todo el per-
¡ fonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
¡léfono A-3318. Habana, 114. 
1 ' 28877 6 O 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 , 
GRAN AGENCIA Dff COLOCAciO,\T,"B 
Si quiere usted tener un buen cocln« 
de casa particular, hotel, fonda o 
blecimiento, o camareros, criados, á*n<., 
dientes, ayudantes, fregadores, repartid 
rea, aprendices, etc., que «epan su ohil' 
gación, llame al teléfono de esta antlin. 
y acreditada casa que se los facllUars 
con buenas referencias. Se mandan a tn 
dos los pueblos de la Isla y trabajadotM 
para el campo. 
I N S ' í K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE T E N ga alguna práct ica en la enseñanza j 
en Real, 84. Quemados, Marianao. 
29222 5 o. 
V[ECESITO UN HOMBRE, PREFIE RO 
i]M casado, para cuidar una flnquita.. Tie-
ne que entender de cultivos menores y 
saber cuidar animales. Le doy casa gran-
de, 15 pesos al mes y la cuarta parte 
de lo que produzca el cultivo de la finca. 
Dirigirse a A^^íar , 116. Departamento 10, 
de 8 a 9 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
29218 6o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA casa de comercio. Sueldo basta seis 
pesos semanales. La Sortija. Monte, 2-H. 
29174 5 o 
SE SOLICITA UK DEPENDIENTE PA-ra tienda en un pneblo del interior , 
que entienda de ropa y peletería. Infor-
man en Oficios, 38, a lmacén. 
28984 5 o 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J. R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
29OC0 10 o 
OE DESEA ENCONTRAR UN PROFE-
kJ sor que pueda dar ciase de 8 a 10 
p. m. de Gramát ica y Contabilidad, todos 
los días hábi les , a dos jóvenes en la 
casa de éstos. Llamar al F.3192. 
29208 5 o. 
SE SOLICITA UNA MÜCUACUA PARA criada Ue un mauimonio, buen suel-
do y ropa l impia, que sepa cumplir con 
su uollgación. Infcrni»». ü 'Ke i l l ? , 99. VI. 
drieru cafe All.c»t. 
29217 5 o. 1 
O E SOLICITA UN 4 MANEJADO KA Y 
O una cocinera, en San LÚTaro. 3-H al-
tos. Se les paga buen eueido 
29211 0 o. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para el comedor y otra para los cuartos. 
Sueldo: $30 cada una y ropa l impia. Tura-
blén necesito una cocinera. Sueldo: $33. 
Jn to rmarán a todas horas en Habar.;!, T-ti. 
29234 1_0__ 
É SOLICITA UNA SESORA, DE ¡M) A 
35 años, que sejia coser a mái iuina y 
para limpieza de hatutaclones. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia. I n f o r m a : Egldo. 
/BOCINERA PARA CUATRO DE F A M I -
v lia. Se solicita espafiola, de mediana 
edad, para cocinar y lavar. Sueldo, $25. 
Tiene que presentar referencias satisfac-
torias. San Buenaventura, 56, entra Sun 
Mariano y Santa Catalina. 
26739 6 o 
OE SOLICITA UNA PROFESORA, V 
k j una señor i ta o señora, para cuidar 
el internado de un colegio. J e sús Pere-
feiino, 15. TeléftÉio A-4794. 
28704 5 o 
l ^ E S E O RELACIONARME CON UNA 
persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender a lgún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., qtc. Dirigirse 
a: D. C. G. Munajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
S« gana mejor sueldo, con nienus traba* i 
Jo que eu u iugúu otro oficio. 
MR. K E L L V le euseüa a mauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-J 
nos. En corto tiempo usted puede obte-l 
uer el t í tulo y una buena colocación. La • 
Escuela de Mr. K E L L Y es la Qmca en I 
su clase ea la ReoObllca de Cuba. 
M R . A L 6 E K T C K E U Y 
Director cíe eata gran eacueia. es el ex-
perto más coaociao eu la Repütdica as 
Cuba, y tiene todos los docúmentos y U-
luios expuestos a ta vista de auautos nos 
visiten y quieran comprobar uus mérito» 
mr m ± í 
ie aconseja a u^ied que vaya a todos los 
mgares aoude ie tiigau que se enseña po-
ro no se deje e.us*iiar, no dé m un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 11. 
oro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan pot 
¿ 'RENTE A L PARQUE ÜE HACHO 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
casa d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S. e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
Se so l i c i t an t rabajadores e n el c o r í e j 
de maderas, S a n J o s é de Sumidera , 
e n las lomas de los Palacios. No hay I 
mosquitos e n n inguna é p o c a del a ñ o , | 
e s t á a 1.300 pies sobre el n i v e l del 
mar . i n f o r m e s : e n el pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co , t i e n -
da " E l E n c a n t o , " v el s e ñ o r F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, e n el k i l ó m e t r o 
115 y medio de l a carretera de la H a -
bana a P inar d e l R i o . E n la Haba-
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S. 
e n C. Inqu i s ido r , 4 6 . 
26114 4 oc 
Se vende m a g n í f i c o p i a n o americano 
casi nuevo, co lor caoba, cuerdas cru ' 
zadas, 88 notas , en $ 2 5 0 . U l t i m o pre« 
c i ó . Puede verse a cua lqu ie r hora . Te^ 
l é f o n o F -5493 . Cal le Paseo, núine»o 
276 , en t re 2 7 y 2 9 . Vedado . 
29008 4 o. 
CE VENDE, EN VAPOR, NUMERO^wT 
kJ un tHano ' l ' leyel," de concierto, i)ará 
sociedad, caí.'; o casa particular, en m i -
nificas condiciones y voces admirableV 
se da barato, vale el doble de lo qu» 
be pide. Para tratar, despucs de las d(TÍo 
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VICTROLA GABINETE C O H M l t u muy bonita, se vende con 50 discos*-
casi nueva, de mucho gusto, se da ba-
ratS- Peñapobre , 10, encargada. 
21)050 8 o ? 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ, IN glesa, para una nifia de seis años, i 
Buen sueldo. Refiéranse a señora de Lle-
randi. San Lázaro, 24. 
28844 7 o 
Se s o l i c i t a n o p e r a r í a s p a r a l a f á -
b r i c a d e c a r t ó n d e C e s á r e o G o n z á " 
l e z . P a u l a , 4 4 . 
X>IANO, CUERDAS CRUZADAS, TRES 
X pedales, nuevo y todos los mueble, 
de una casa. Se venden por ausentarse 
San Nicolás, 04, altos 
28769 ' 10 o. Á 
D 
SE SOLICITA UN CRIADO DE LABO-ratorlo, que sea cumplidor en el t ra-
bajo. Sueldo cuarenta pesos, sin comida. 
También se í-olicita una muchacha, para 
Santa Clara, que sepa l impiar bien y 
repasar ropa Mucha formalidad, es pa-
ra un matrimonio solo. Informan en San 
Lázaro, 170. 
2905S A o 
C 2ñ78 Ind. 29 mz 
t ^ E NECESITA UN SOCIO CON CUATRO 
m i l pesos, para explotar negocio de 
c inematógrafo Informes: Oquendo, 107: 
ue 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
29165 9 o 
CE SOLICITA I N SIRVIENTE, PARA 
una casa de oficinas, en O'Reilly, 11. 
29121 5 o 
CE SOLICITA BUENA SOMBRERERA, 
kJ que sepa coser en el motor y apren-
dlzas. Aguila 107. 
29136 9 o 
CE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS 
<J de sayas y chaquetas. Amistad, 81, 
altos. 
028088 4 o. 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H 0 N E S 
de 18 a 25 a ñ o s para un trabajo fácil, 
$30, casa y comida. También necesito 
otro para fregar m á q u i n a s y otro para 
dependiente. I n f o r m a r á n : Habana, 126. 
29234 5 o. 
YfODISTAS LAS BUENAS MODISTAS 
- i f i ganan sueldos en los almacenes de 
Inclán. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máqu inas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendlzas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Teniente Rey. 19, esquina a Cuba. 
285)74 30 o. , 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO QUE SE-
kJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412. Farmacia. 
29072 4 o. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un j{ran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
d u e ñ o ; de 8 a 11. 30 o. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas.. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia. Dirigirse a Interna-
t ional Trading Company. Box 2 í l8 Bos-
ton, EE. UU. 
P. 25d. 20 a. 
CE COMPRAN PIANOS, MUEBLES D0 
KJ todas clases, au top íanos , grafófonoa 
m á q u i n a s de escribir y coser. Tel. M-KM/ 
García. 
28769 10 o. 
PIANOS. ABANT1ZO MIS ATINACIO. nes y composiciones. Vendo dos mag. 
nificos pianos, cuerdas cruzadas, tres pt, 
dales, que se los garantizo sin roturas, 
ni comején y es tán casi nuevos. Blanca! 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrat* 
y Habana. Teléfono A-520L 
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A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de a lqui ler de buenas marcas. 
Se reparan y a f inan pianos y auto* 
pianos. 
N AUTOPIANO, NUEVO, DEL ME. 
jor fabricante, otro eléctrico, propio1 
para cine y varios pianos, se venden al 
contado, a plazo i o se alquilan. Leal« 
tad, 30. 







A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E S T A B L O D E B U R R A S 
TINA L/ col 
aejudor 
Se so l i c i t a u n socio con a l g ú n cap i -
t a l , que e n t i e n d a b i e n el g i ro de te-
j i d o s , pa ra u n a g r a n casa que se va 
a abr i r e n B a i n o a . I n fo rmes : F r an -
cisco R u í z , en ese pueblo . 
A . . > 
SE NECESITAN, CON TODA URGEN-cia, dos mecanógrafos rápidos, $80; 
un cobrador a comisión y sueldo; un 
tendedor víveres finos, comisión y suel-
do; cuatro criadas ,tres cocineras, $25 y 
§30; veinte peones, carboner ía ; diez ope-
ra r í as sombreros paja y otros para dis-
t in tos trabajos; hay ocupación para todo 
el que quiera trabajar. La Casa Echemen-
dia. Merced, 47. Teléfono M-1872. 
6 o 
LA CASA ECHEMENDIA. G R A N Agencia de Colocaciones. A l comer-
| ció, la Industria y al público en gene-
I ral , ofrece mecanógrafos, t aquígrafos , co-
1 iresponsales, tenedores de libros, escri. 
I bienteSj agentes, • vendedores, cobradores' 
j dependientes de todos los giros, criados, 
i (fo^ineros, porteros, serenos y peones en 
' general; hay infinidad de empleados es-
I perando sus Órdenes, confíenos sus pe-
didos y a la vez que se ahor ra rá mucho 
tiempo en tenerlos, tendremos el placer 
de mandársele , i a su entera satisfacción. 
{ Igualmente solicitamos empleados en ge-
' neral para atender al enorme y cons-
tante pedido que tenemos. "La Casa 
Echemendia. Merced, 47. Tel. M-1872. 
29383 0 o. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
: Ofrece toda ríase de personal competen-
I te. para almacenes de todos los giros, 
j cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
1/arts, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital qu* para el campo. 
i ' ropietario: Román Heres. Zulueta, 31. 
moderno. Teléfono A-4969. 
1 28622 11 o 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A-48S4. 
Se rv ic io a todas horas en el esta-
blo y t r e i veces al d í a a d o m i c i l i o . Pa-
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
ASÍ como para combat i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro l a lac tancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de b u r r a . Se al-
i q u ü a n y venden burras paridas. 
P A R A L A S D A M A S 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queroinoa exclusivamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras, prod-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldl-
var. Industria, 83. 
28710 12 o 
I AV ANDERA: EN ESTRADA PAL-J ma 41 solicita una para lavar en la 
casa. Ha de saber bien su obligación. 
8d 3. 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QCE 
KJ sea limpia y sepa cocinar. Buen suel-
do. Panorama entre Boquete y Playa. Ma-
rianao. \ 
29172 6 o 
número 7, altos., 
29160 6 o 
1™ PRADO- 56, BAJLOS, SE SOLICITA li una muchacba, peninsular, que sepa 
vestir a la señora, con pocos de fami-
lia. 
29112 4 • 
C1!- NECESITA L'NA M I IKR, DE ME-
KJ dtai:.i ed;;d. pura cocinar y l impiar , 
que ¡se;! lui-:.i:il y trabajadora, es para 
ourid lamil ia , sin niñob, so prefiere re-
cicn Legada. Sueldo $30 y ropa l impia, 
vulto A, cntiv 17 y Itf. altos, la seyunda táaá, por A. Teléfono F-50«2. 
2tti20 ft o 
CJE SOLICITA UNA SKSORA, P E N I V -
O sular, de mediana edad, para cuidar 
un anciano. Sueldo $40, casa y comida. 
Preguntar por Fernando Sarácliaga. Pau-
la, 50. 
2!tl20 5 o 
i . N COKJKEA, ^9, JESUS D E L M í » ' T E , 
XJJ se uécéslta una cocinera, honrada y 
muy l impia, peninsular, que duerma en 
ia colocación, solo pora cocinar; se le da 
lodo on casa. Sueldo $25 y ropa l imnia. 
ÜOIIO 6 g 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio, que sea aseada y for-
mal, 88 poses y puede dormir eu la co-
locación. Monte, 2-D, altos. 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX C i -nes, teatros, parques y paseos para 
vender las "Bolsitas Premiadas" con cara-
melos exquls'tos y otras confecciones de 
la "Cine Sweeta Corporation." Dir í janse 
n la vidriera de dulces del café Torre del 
oro. .\epuiiio y Zulueta. Manzana de G6-
Caja i m p o r t a d o r a de productos q u í -
micos y m a q u i n a r i a , sol ic i ta u n v i a -
j a n t e de exper iencia para la I s h . 
Ofertas. A p a r t a d o n ú m e r o 9 2 . 
285M 4 o 
Ü H 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios , cara y u ñ a s . 
Ex t r ac to l e g i t i m o de fresas. 
Es un encanto . Vege ta l . E l co lor oue 
da a los l ab ios ; ú l i i m a p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en b q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 c. Se vende e n Agencias , Far-
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
nez. Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
mez. 
20353 10 o. 
I™ OBISPO, 16, FOTOGRAFIA, SE SO-j l ici ta uu aprendiz. Informan: de dos 
a cinco tarde, jr en Reina, 74. Fo togra f ía ; 
de !) a 11 de la mañana. 
SE SOLICITA UN MEDICO, PARA UN pueblo cerca de ia Habana. Se le da 
| un buen sueldo, l 'or ser próspero, puede 
reunir un sobresueldo aceptable. Infor-
m a r á n en Tejadillo, 45, 6 en Ayuiar, 23; 
de 2 a 4 do la tarde. 
2S4Üti-67 . 3 o 
pjaso 6 o 
21)005 4 o. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA, DE COME-
O dor, y otra de habitaciones, en l?a-
fios, 61, altos, entre 21 y 23. Sueldo $25 
y ropa limpia. 
29143 v 6 o 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA I 'AKA 
O l impiar , que sepa algo de costura y 
tenga referencias. Sueldo: 25 pesos y ro-
pa l impia. Informes: Amistad, 81, altos. 
20080 0 o. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
KJ ia una niña pequeña, en casa de po-
c.i l ; imll ia. So da buen sueldo y ropa l i m -
pia. Informan en 17, esquina a 4. Señor 
Carrillo. 
2t>110 4 0. 
Se sol ic i ta l imp iado ra po r la m a ñ a n a 
para casa ch ica . Sue ldo : $ 1 0 . Calle 
Paseo, n ú m e r o 276 , casi esquina & 
29, Vedado 
20071 4 a 
l/ .V AMISTAD, 10!í, BAJOS, SE SOLI-
cita una buena manejadora, penln-
lular, no muy joven, pam manejar una 
nifia de .in nño ; ha de ser cariñosa, for-
Dial y aseada. 
2W26 6 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, no importa que no duer-
ma en la colocación, informan en Lux, 
3, tercer piso. 
200K4 4 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N S l -lar, para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza, l i a de dormir en la colocación. 
Sueldo $30 y ropa l impia . O'Parr i l i , 15, 
Víbora. Después del Paradero de los 
t ranvías . 
20042 4 0 
C O C I N E R O S 
QK SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-
KJ ciña en el I lo te l Mlramar. Prado y 
Malecón, 
C-9111 4d 3 
C H A Ü F F E U R 5 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
Ueur Empiece a aprender hoy míame 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, nara 
tranqueo a Mr. Albert C. K e l l j . San Lá 
¿aro, 249. Habana 
O E SOLICITA UNA SEÑORA, QUE SE-
ÍD pa repasar j zurcir con curiosidad. 
Traba ja rá de 7 a 6. No se quiere cha-
pucería . SuArez, 47. 
29274 6 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA TRA-bajos de almacén y limpieza; ha de 
dormir en la colocación. Ulr igi rse a Te-
uiente Rey, ¡A 
20279 6 o 
• ^ 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y escriba en mAquina. Calzada 
del Monte, número 412. Farmacia. 
29283 6 o 
Se sol ici ta una i n s t i t u t r i z francesa pa-
ra e n s e ñ a r f r a n c é s y estar a l cu idado 
de var ios n i ñ o s . Se requiere una per-
sona educada que e n n inguna fo rma 
t e n d r á a su cargo sino las a tenciones 
propias de una i n s t i t u t r i z . Los servi-
cios son pa ra prestarse a una f a m i l i a 
e n el Vedado y se p r o p o r c i o n a r á n a 
la i n s t i t u t r i z las comodidades adecua-
das. S o n indispensables las re fe ren-
cias y que la persona que desee e l car-
; o sea francesa y hable u n f r a n c é s 
correcto. Las solicitudes para e l car-
go pueden dir igirse a l Sr . A n t o n i o Er-
v i t i , Cuba . n ú m . 16. 
29220 11 o. 
P A R A P O S I T I V O N E G O C I O 
! Se solicita un socio que disponga de $S00 
y que sea persona formal; él mismo pue-
I de administrar el negocio; será el único 
en e«te g i ro ; yo soy práct ico y conoce-
dor; este negocio es fácil de trabajar. 
Para informes en Monte e Indio. Café, Fer 
nández. 
2S797 3 o. 
Se i o l i c i t a u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
I m e r d o , 4 4 1 . 
r-auw Ind. 0 ab. 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
j informa en la calle Lebredo, 10, Gua-
uabacoa. 
20833 18 O 
UN BUEN CHAUFFEUR SE SOLICITA en 8, nflmero 18, entre Lfnca y pa l . 
zada. De 11 a 1 y de 2 a 4. 
29085 4 0 
SASTRES. SE OFRECE PARA CON-¿ecclonar chaquetas y pantalones sas-
tre, que t raba jó para las mejores sastre-
r ías de España. No trabaja fuera de cosa 
ni admite labor de batalla. ORell ly , 116. 
"Pensión Flores." 
2920-j ^ 0. 
Í^N PRAHO, W, ALTOS, SE NECESITA j un portero, que sea joven y tralca 
buenas referencias. 
29345 « 9 
SE SOLICITA UNA JOVEN, AMERICA-na o francesa, para ins t i tu t r iz , para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. ¡Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente basta 
las 3 p. m. 
C 8393 ind 13 • 
V E N D E D O R E S 
i s s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
gnt Je v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
S z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
2 9 5 9 . * 
.-7M0 17 os. 
CRISTINA 
>*arca Registrada 
P A R A t A S D A M A 1 
v\ yaert'is ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado Car-
mín Líquido íCr is t ina) para ol cutis, los 
labios y las u ñ a s ; es inofensivo. Do ven-
ta en Sederías Farmacias y Perfume-
rías. 
D e p ó s i t o - D r o g u e r í a " S A R R A " 
Polvo bt i l lante para las u ñ a s ; las 
deja como un espejo. 
Acua balsámica para suavizar la piel 
y quitar las arrugas. Es vegetal. Todos 
mis productos son inofensivos y de re-
sultados maravillosos. 
T I N T E S U P E R I O R 
(CRISTINA) 
Excelente t in tura para devolver al ca-
bello su color p r i m i t i v o ; no hay nece-
üidad do lavarse la cabeza después de 
usarlo. Colores: Negro, Castaño y Rubio, 
de un solo frasco. De venta en Farma-
cias, Sederías y Perfumerías . 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
2914r. 5 O 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mar t ínez : manlcuro y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
nün.ero 5, bajos. Teléfono A-I5705. 
29007 "n o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y mas 
u m p l e t o que n inguna ot ra casa. L n 
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es l a p r i m e r a en Cuba que 
i m p l a n t ó l a moda del arreglo de ce-
)a*« por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se d i ferencian p o r su in imi tab le 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én arre-
ciadas en ot ro s i t i o ; se arreglan en 
tres fo rmas : p inza , nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin do lo i a lguno, 
poniendo antes una crema especial qv:e 
yo ahora preparo , pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos, b o l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
ae n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y r e c l i na t o r i o» . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es l a hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu lo 
facul ta t ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
i w n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser l a i 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo a l campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en ios esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é a 
la h a y progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se aplica al pelo con la mano} 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f , A - 5 0 3 9 . 
D A M A S D E C O L O R 
pON 







Vuestro pelo será laclo, crecerá r ln 
réis una hermosa y abundante cabellet» 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Destruye la caspa. Ricamente perfuma-
da. Garantizada por el Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, se-
gún Acta de Junio 30 de 100(5. 
A l recibo de UN l'ESO enviaremos un 
pomo. Lsted puede ser nuestro agenta 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 





C 9080 5d-4 
HERMANAS PKREZ CASTRO. MODIS-tas recién llegadas de España. BCM 
noméa, elegancia y exactitud en las en-























i ' -osé . 
2930 
16 o. 
MECANICO DE MAQCINAS DE COSER, con doce aüos de prác t ica en la Com-
pañia de Slnger, Obispo, 91, prontitud f 
garan t ía en ios trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
28^1 29 o 
SALON VIOLETA, A CARGO DE JUAS señoras Rosario Moreno y Encamación 
Canut. Aplicaciones de masaje eléctrico 
para la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure. Se venden sfa-
mádas aguas para quitar espinillas, man-
cl-as y pecas. Ea' ;ico vencedor. Conpii'a-
do, 132 esouina a Virtudes, w ^ * " > 
A-4128. Uab.ina. 
25948 . oc 
S u s c r í b a s e al D I A R I O O E L A M A -
R I N A y a u ú n c i e s e ¿n e l D I A R I O UE 
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O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO» M A N E J A D O R A S , E T C . * 
J U A D A S D E M A N O ; , 
Y M A N E J A D O R A S 
_ desea colocarse, para maucJaUora. ca-
lle Quinta, n ú m e r o V. -
l'ÍMOÜ 
pat r imonio o una corta cocina. AguUM, 
116, antiguo; habitacioij. o». 7 ^ 
29421 — 
TAESKAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
í ) de criadas de mano, para casa de 
^ t a fami l ia ; no hacen mandados a la 
g j l e . Informan.: Sol. i>4. ^ q 
DESEAN COLOCxVR l ' N A SESORA, 
S de mediana edad, y una Joven de 16 
^ños reciéu llegadas de España en <•».-
dé moralidad, tienen reeomendaecnea 
^ f o r m a n : Oficio», nfimero t¿; habita-
..¡ún, número ü. „ 
2ÍM54 ' * 
^Teska colocarse una JOVEN, V£-
/ ninsular. Informan en la calle 1U, 
itre K» y 14. n ú m e r o 4S1. Vedado. 
1\ESEA COEOCAKSK UNA PENINSC-
-k-f lar, de mancJaOora o criada de ir.-a : 
n % ^ g U r a S • ^ 111108 de I * muebler ía I 
- ~ 5 0 ' 
CE DESEA CPLOCArTdeTrjadA CNA 
I Joven, peninsular. Tiene referencias. 
í ú m e ^ l O ^ alt0,• I n f o r m " = ^ " t o . 
- •*)™ 5 o 
I I N S T I T U T R I Z , FRANCESA, DESEARIA 
fr ^ ' S ^ 6 „ . P ? 7 J , a unu niña. . Calle 15 y «- .Redado , aeléfono F-1340. 
T T > A JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-
KJ locarse de criada de mano. Sueldo 
pesos. Informes: Reina, 69; habi tación, 
duerme en la colocación. 
5 o 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES, pa-ra cnadaf de mano, prefieren colo-
carse Juntas Sueldo $30. Informes: 17, 
« t f * * y G. número 228, Vedado. 
-̂ 1¿>' 5 o 
entre 
29466 7 o 
n E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
h peninsuiiar, para .jualquicr trabajo, 
tiene auien u re<omicnde y tiene un 
ihlauito de don años y medio, exjge ca-
sa do moralldud. I:iforraan en J e s ú s 
del Monte, 156. 
294Ó0 7 0 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse para sirvientas de ca-ja particular, no tienen inconveniente en 
BUc ai campo. SI posible. Juntas. I n . 
forman eu Armas, 140. casi esquina a 
san Francisco. Víbora. 
29460 1 * 
T^ESEA COLOCARSE L'NA PENIN8U-
XJ lar. de criada de mano o manejado-
ra, en casa de moralidad. ' D i r í j anse : 
raizada de Vives, 174. 
20472 7 o 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O recién llegiida. de criada de mano o 
manejadora. Vive: Suspiro, 14. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano, en casa 
donde no hava niños. Informan : 4 y 15 
Teléfono F-luaS. 
29159 5 o 
JOAEN, PENINSULAR, DES9A COLO-carse para criada de mano o mane-
| jadora. Pretende bueji sueldo, sino yue 
t no ee presente Lamparilla, 21. altos. 
290SG 4 0< 
T\ESE.V COLOCARSE UNA CRIADA 
iJ peninsular, en casa fo rmal ; sabe 
cdinpMr con su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Sueldo: 28 pesos y 
ropa l impia. Informes; Tejadillo, 47, bo-
dega, a todas horas. 
20306 6 o. 
FtESlSA COLOCARSE UNA PENINSU-
í_s lar, de llanejadora o criada de ma-
ao. Desear ía dormir fuera de la coloca-
i6n. Obrapía, 07, bajos, cuartos 14. 







OE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
- de criadas de mano, peninsulares, pa-
ra comedor o de cuarto. Informan en San-
Clara, fonda La Paloma. 
29360 6 o. 
C¡B OFRECE UNA PENINSULAR, PARA 
J criada de mano, para corta familia, 
nforman: San Ignacio, 74. 
29367 6 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano o 
habitaciones; sabe su obl igación; desea 
ganar bucp sueldo; tiene buenas referen-
cias. Suárez, 50. 
20080 4 0. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, en una casa de moralidad, 
ue manejadora, para un solo niño, o de 
criada de cuartos y coser. Gana buen 
sueldo y tiene referencias Informes en 
Corrales, 8. Teléfono A-6712. 
2003 4 © 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA | QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-dt^ criada de cuartos o manejadora. O paüola, para cocinar y limpiar, sien-
do un matrimonio solo, y sin niños o 
i para cuartos o criada dé mano. Calzada 
' del Cerro, número (508. 
29287 6 o 
informan: Genios. 
5 o. 
CK 1>ESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ pañola, para limpieza de cuartos; tam-
bién sabe de costura. Monte, 12, primer 
piso. 
29100 4 o. 
T I N A SEÑORA, FORMAL, DE MEDIA-
O na edad, se desea colocar para la 
limpieza de una casa, horas de trabajo: 
de 8 a. m. a 3 p. m. Informan todo el 
d í a : Arango, 170. J e sús del Monte. 
29031 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de cuartos o manejadora, se 
desea colocar una criandera, a leche en-
tera; se le puede ver el n iño ; tiene 4 
meses. Informan en Genios. 12 
29028 4 o 
Y^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLy peninsular, duerme en la colocación; 
informes: Maloja, 64. 
20216 6 o. 
- I f O N T E , NUMERO 67, SEGUNDO p f -
l u L so, fce ofrece cocinera y repostera, 
sabe cumplir con su obligación, buenas 
referencias; de las 10 a. m. en adelante, 
preguntar por Juana. 
29137 6 o 
J T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de cocinera o. para los que-
haceres de una casa chica, no duerme en 
la colocación. Informan: Castillo, 61, an-
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-, carse, de chauffeur, para acompañar [ 
a un caballero, en casa de poco trabajo, | 
por no estar bien práct ico en la Habana, i 
rabe cuidar bien la m á q u i n a y manejar, 
tiene buenas referencias. Teléfono A-6010. i 
Se coloca por poco sueldo. 
zm* 7 o 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-, locarse en casa particular; tiene bue-I 
ñas referencias; no tiene pretensiones. I n 
forman: Tel. A-Ü867. 
20098 4 o 
SEÑORITA MECANOGRAFA, CON CO nocimientos de taquígrafa e Inglés, 
desea colocarse en casa de comercio, se-
ria, o representaciones; sin Intervención 
de agencias; no tiene grandes pretensio-
nes. Dir ig i rse : Apartado 2131. 
20405 7 o 
VENDENSE EN 50 PESOS Ti TOMOS Diccionario Enciclopédico Espasa, casi 
nuevos. Villegas, 113. primer piso 
20243 7 o 
STUCHACHA, F I N A , L L E V A TIEMPO JL en el país , desea colocarse en buena 
casa, da fluartos b mlanejadora, gUna 
buen sueldo. Eastro, esquina Campana-
rio, letra r . 
20127 6 o 
llguo. 
29063 4 o. 
C R I A D O S D £ M A N O 
1 TN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
O se coloca en casa particular de criado 
de mano o portero, o peón de Jardín; 
prefiere no servir mesa; tiene recomen-
daciones; casa de médico y oficinas no 
quiere. Teléfono M-2745. 
29450 7 • 
DESEA COIOCARSE UN JOVEN, PE ninsular, de criado de mano; tiene 
buenas referencias. Informes: calle Quin-
ta número 66, entre B y C, Vedado. 
29371 6 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para comedor o para ha-
bitaciones, en casa de moralidad: tiene 
quien responda por su conducta. No asis-
te por tarjeta. Calle Merced, 84. 
29036 4 o 
CE DESEA COLOCAR UNA CHICA, DE 
13 años, muy humilde, para cuidar un 
niño, otros quehaceres. Informan: San 
Lázaro. 260. 
28992 . 4 0 
DE CRIADO DE MANO DESEA 0OLO-carse un Joven español, sabe cumplir 
con su obligación y tieue referencias. 
Informan; 17. esquina a C, La Prosperl-
aad. TeL F-1016. 
20228 8 o. 
HESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
L/ ninsular, de criada de mano o ma-
"e jadora de un niño de pocos meses. En 
margura, 45, carnicería, informan. 
29340 9 • 6 o. 
UNA JOVK.N, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse para criada de mano o para 
acompañar a señora o matrimonio solo, 
tengo recomendaciones y quien responda 
por m i conducta y no voy por aviso. D i -
r í jase a: Esperanza., núemro 127. 
29021 4 o 
• Visite nuestra exposición de cubiertos de 
metal blanco y plata 
E L L E O N D E O R O " 
Mont-; 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
28973 14 o. 
fTNA SESORA, JOVEN, ESPAÑOLA, aca-
U bada de llegar, desea colocarse de 
irvienta para los quehaceres de casa par-
icular. In forman: calle 25. n ú m e r o 102, 
¡ntre H e I , Vedado. 
29281 6 o 
LTN MATRIMONIO, PENINSULAR, JO-J venes los dos, desean colocarse, ella 
de manejadora o limpieza de cuartos y 
• (1 de portero o ayudante de chauffeur, 
f lnfoirnan: Monto, número 60; cuarto, nú -
mero 18. 
29302 « O 
T f N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : Corrales, 189. 
29304 6 o 
^ESORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA 
colocarse para criada de mano, para 
irta familia o señora sola, sabe cumplir 
>n su obligación. Dan razón : San Igna-
y Obrapía. en los altos del café, nú -
tero 44; habi tac ión , 7. 
29310 6 o 
«JCE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 
" 1 0 mediana edad, de criada de mano o 
de cuartos, sabe repasar y zurcir ; no 
[tiene inconveniente en i r al campo. I n -
eman: San Rafael. 12L 
! • ' -JITO 5 o 
LfNA MANEJADORA: DESEA COLO-i carse de manejadora, una señora, es-
múola, exclusivamente para un solo n i -
lo o niña . Sitios, 9, in fo rmarán . 
29139 5 o 
SEÑORA, PENINSUl iAR, SE 
ofrece para criada de ano. No admi-
te tarjetas. Inquisidor, 20. 
29190 0 o. 
TAESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
íJ mano, tiene buenas referencias; sabe 
cumplir con su obl igación; entiende de 
:ocina. l 'ara informes: Salud. 86. esqui-
la ,\ Chávez 
5 o. rTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano para 
omedor o habitaciones. Lleva tiempo en 
tí país . Sabe cumplir con su obligación. 
Informes: Calzada do Vives, 155. 
29212 5 o. 
- es-
i te-
J é n -
biéfl 




U o  
Visite nuestra exposición de b a t e r í a de 
cocina de aluminio. VVear Kvar. 
E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. Habana. 
28072 14 o. 
T T ^ A CRIADA, D E COLOR, S E O F R E C E 
%J a qul^n necesite una buena. Infor-
man : Aguila, 46. 
28970 4 o 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA, RTCIEN llegada, de manejadora; tiene referen-
cias. Amargara, 16, altos. 
20107 4 o. 
C E Ñ O R I T A , DE MEDIANA EDAD, CON 
kJ buenas referencias, desea colocación de 
encargada de casa huéspedes o para co-
ser exclusivamente en Hotel o casa par-
t icular; prefiere el buen trato al sueldo. 
Informan en los entresuelos de la bo-
dega. A»"*í«nra r Compostela; de 1 a 
5 p. m. 
29027 4 o 
CE ORECE UN EXCELENTE CRIADO, 
kJ joven, ha trabajado en muy buenas 
casas, tiene buenas recomendaciones, no 
se coloca menos de $40. Informan: A y 
17. Teléfono F-13S2. 
29107 6 o 
DESEA COLOGARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad; sin hijos, 
ella cocinera general, él de criado de 
mano; tienen referencias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera Calle 8, nú-
mero 37-A, izquiírda, entr 13 y 15. Ve-
dado. 
2ÍHj82 4 o 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
Se ofrece para casa part icular; tiene 
buenas referencias de las mismas; no me 
coloco menos de 75 a 80 pesos, casa, co-1 
mida y ropa; no se trata de n ingún para-
dero. Sé trabajar. In fo rnan : TeL A-1457. 
20093 4 o. 
ni 
tJNA COCINERA, DB MEDIANA EDAD j desea colocarse en casa de comercio 
o particular, sabe cocinar a la española 
y criolla, no sale fuera de la Habana. 
San Nicolás, número 159. 
29001 4 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
lidad, tiene referencias y sabe hacer dul-
ces, duerme en la colocación. Informan 
en Manrique, 120. 
29032 4 o 
C O U í S t K O S 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criado de mano o ayudante 
de chauffeur, ha hecho de las dos co-
sas. Informan en el Teléfono A-5188. 
29164 6 o 
CE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol , en casa particular, tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado, sa-
be planchar ropa de cabullero. Suel-
do : $30 a $35. Informan: San Lázaro y 
Perseverancia. Teléfono A-5029. 
29169 6 o 
"PRESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
JLJ nio, peninsular, Jóvenes los dos, él de 
criado de mano o de otra colocación. I n -
forman : Monte, 69. 
20133 6 o 
^ E OFRECE UN CRIADO DE MAH^v 
O con buenar. referencias; es práctico y 
sabe cumplir con bu deber. Tel A-49G0. 
28097 4 o. 
CE DESEAN COLOCAR DOS ASIATI-
kJ eos, uno de criado de mano y otro de 
cocinero. Saben los dos su obligación. 
In forman: Sun Nicolás, 85; habitación, 
número 0. 
2S0S2 4 o 
CE OFRECE UN GENERAL COCINERO 
kJ para hotel o restaurant, o casa par-
ticular, trabaja en todos los estilos; ha 
trabajado en buenos hoteles; repostero; 
tiene referencias. Informan: 21, entre J 
e L 161 y 163. Vedado. 
29366 6 o. 
Ĉ E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O para casas particulares o para el cam-
po. Bernaza, 12. 
29175 5 o 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, formal, para chauffeur, para trabajar 
en carros de trabajo o casa particular. 
Dirigirse a Amargura. 31. 
, -WJ2 4 o. 
T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
P.ápldamente conseguidos nara profesio-
nales y par* particulares. $30. Sin t ro-
piezos de nir.guna clase. Oficina: bajos 
de Payret. Escuela de Chauffeur» Cedri-
no frente al Parque Central 
6 o 
f E N E D O R E S D E L I B R O S 
T I N A JOVEN, COSTURERA, SE OFRE-
U ce para casa particular, puede ayu- i 
dar un poco en Ya. limpieza, gana 30 pe- i 
sos y no le Importa salir fuera de l a ' 
Habana. Para informes: calle la., 22, en. I 
tre Josefina y Gertrudis, Víbora. 
20426 7 0 I 
HAGO TRABAJOS DE MECANOGRA- ) fía, « o b r e s , cartas, circulares, etc., 
libretas para estudiantes y profesores, a 
predas justos. Vapor. 42, altos, esquina j 
Espada. A-49Ü8. A^4&43. 
29453 7 O 
DESEA COLOCARSE UN PENIN8U-lar. de portero o limpieza de of i - I 
ciñas o cosa análoga. Tiene muy bue-
nas referencias. Informan en San M i -
guel, 06. Teléfono A.8668. 
l'OtOG 7 o 
UN HOMBRE ESPAÑOL, DE CUAREN-ta y ocho años de edad • sabe de car-
pintero y de herrero y albanil", desea en-
cargarse de una casa bastante formal . 
Dirigirse calle Aguila, 35L José Valeiras. 
29381 6 o. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN TRES CABALLOS DE T i -ro, de 8 cuartas, extranjeros, en pre-
cio de ganga. Luz y Habana, a todas 
horas. 
29308 10 o 
M U L O S 
En Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tamaños. Tel A-6423. Tuero. 
29108 30 o. 
l ^ E S E A COLOCARSE UN TENEDOR DE 
JL/ libros, en casa de comercio de regu-
lar colectividad, en español solamente. 
También acepto casa de comercio chi-
quita, que sea por horas. Dir í jase a es-
te periódico por escrito, a E. Ch. 
20434.35 7 • 
D E G R A N I N T E R E S 
para el comercio. Corresponsal en espa-
ñol, con perfecto dominio de su idio-
ma, sin ser precisamente mecanógrafo, 
pero si buen corresponsal, con larga 
práct ica de contabilidad y contando 36 
años, se ofrece a tasa seria, respetable y 
DIARIO DE LA MARINA. Dirección por 
escrito: A. B. 
202 6 o. 
COCINERO, ESPAÑOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par-
t icular; es tá bien práct ico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para i n -
í o r m e s : Apodaca. 17, bajos. Habi tac ión 8. 
29103 4 o. 
/BOCINERO, REPOSTERO, PRACTICO, 
KJ ofrece sus servicios para familia que 
necesite, trabaja en general, como de-
seen, apto par personas delicadas. ' es-
pañol. Aviso; de 10 a 4. Teléfono A-9467. 
29020 T 4 o 
Tenedor de l ib ros , conocedor de ara-
bos sistemas, c o n bastante p r á c t i c a , 
se ofrece a f i r m a i m p o r t a n t e . I n f o r - '• 
m a n : de 8 a 1 1 a. m . T e l é f o n o ! 
A - 8 2 7 5 . M . L o b a t o . 
2041S 7 o 
TENEDOR DE LIBROS. TODO CO-1 merclnntes debe llevar sus libros se- I 
gún señala el Código de Comercio. Con 
muchos años de prác t ica y conocedor de 
todos los giros me ofrezco por horas o | 
t ambién me ofrezco fi jo en casa serla, 
buenas referencias. M. Alvarez. Consula 
do, 51, altos. Tel. A-6018. 
29398 10 o. 
PERSONA DE ESTRICTA MORALIDAD y energía , que es de absoluta con-
fianza, práctica en los trabajos de ofici-
na, competente tenedor de libros, con 
«•onocimlentos de inglés, busca empleo 
en casa de comercio o industria. D l r i c l r -
se por carta a: I I . Frank. Monte. 37o. 
29268 C o 
UNA JOVEN, TAQUIGRAFA, E N Es-pañol, con conocimientos de oficinas, 
desea colocación. Prefiere comercio. D i -
rigirse por escrito a San Rafael. 138-J. 
antiguo. Señorita taquígrafa . 
29273 6 o 
TUSADOR DE PERROS, INTELIGEN-te. Se tusan perros. No pierda t i e m -
po en avisar al níimero A-0Ó34; t a m b i é n 
naso a domicilio. Sigarroa. 
28608 6 o 
M . R 0 B A I N A 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano, entiende a la españo-
la, criolla y americana, sabe de repos-
tería, bien sea casa particular, huéspedes . 
o establecimiento. Informes al Té le lo - ' 
no A-5557 
29037 4 o 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos; él es Jardinero y hor-
telano, entiende todos trabajos de cam-
po y la señora es buena cocinera y re-
postera. Para tratar en Apodaca 17. 
29193 8 o. 
CE DESEA COLOCAR UN ASIATICO, 
kJ cocinero, en casa particular. Informa 
en Gallano, 122. 
29044 4 o 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE UN ESPAÑOL, PARA CRIA-do en casa part icular; es fino; tiene 
práct ica en el servicio y referencias. De-
sea casa escabl'e, sabe servir a la rusa; 
no se coloca menos de .$50 y ropa limpia 
y uniformes. In fo rman : Tel. F-3ü51. 
28553 2 o 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD SE coloca en casa particular de criado de 
mano o portero, o peón de j a r d í n ; prefiere 
no servir mesa; cieñe recomendaciones; 
casa de médico y oficinas no quiere Te-
léfono M-2745. 
28783 4 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, con abundante leche; tie-
ne certificado de Sanidad y tieue quien 
responda por ella; no le importa i r al 
campo. Cuba, 28, entrada por Cuarteles. 
20380 6 o . 
Se desea colocar u n j o v e n de mecano 
grafo o t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , p r á c -
t ico en t raba jos de o f i c ina . I n f o r m e n : 
T e l . A - 9 3 5 2 . 
29213 6 o. 
CON LAS MEJORES REFERENCIAS, se ofrece un tenedor de libros, me-
canógrafo que posee idiomas; es casado. 
Informes: señor Bandini, Notarlo públ i -
co. Departamento 205 y 206, edificio del 
Banco Nacional, ciudad. 
28607 . 5 o 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
1"\ESEA COLOCARSE, EN CASA DE 
JL/ moralidad, joven, peninsular, para 
cuartos y costura; sabe cumplir con su 
obligación. Maloja, 123, entre Campana-
rio y Lealtad. 
29436 7 o 
J T N BUEN CRIADO, DE MEDIANA edad, 
\j español y con referencias, desea co-
locarse. Di r í j a se : calle 23 y J, bodega. 
Vedado. Teléfono F-2111. 
29039 4 o 
C O C I N E R A S 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
XJ* peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche, reconocida por la 
Sanidad. I n f o r m a r á n : Ancha del Norte. 
410; habitación, número 3-A; en la mis-
ma una criada de mano o manejadora'. 
29245 6 o. 
CE OFRECE UNA CRIANDERA, PE-
tO ninsular, abundante leche, tiene cer-
tificado de Sanidad, sale al campo, si se 
ofrece; es l impia y car iñosa ; tiene re-
ferencias. Razón: Calzada Jesús del Mon-
te, número 98-A. saáar;, cuarto, número 4. 
20330 6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. peninsular, cocina a la española 
y criolla; tiene referencias. Informan: 
Trocadero y Monserrate, vidriera. 
••>Q̂ n-. 7 n T\OS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JL/ desean colocarse, una para la l i m . 
pieza de uabitaclones y coser y la otra 
para servicio de comedor; tienen refe-
rencias. Informan en Sol, Í4, altos. 
29379 ti o. 
Ce anuncia una joven, para l i m -
kJ 'plar unas habitaciones, de las 11 a 
la 1 y de las 5 a las 6. limpieza. En casa 
t'e moralidad. Informan: Compostela, 63; 
de 11 a 1 y de 5 a 6. Bodega. 
20342 6 o 
CE DESEA co locar una criada de 
p mano, para matr imonio solo o corta 
lamilla, entiende algo de cocina, no tie-
ne inconveniente salir de la Habana. I n -
forman: en Estrella, 125. 
20185 5 o 
PON 25 PESOS Y ROPA L I M P I A DE-
Y sea colocarse una señora de mediana 
Jflad, española, para criada de mano; no 
jíferencias; sa cumplir con su obligación, 
'ara m á s Informes dirigirse a su casa. 
J-alle Infanta 96, por San José , altos de la 
bodega 
28079 4 o. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse, casa particular o comercio, 
¡ sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Suspiro, 16; habitación, 43. 
20419 7 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peuiqsular, de "cocinera, tiene quien 
i la recomiende, de las casas que ha ser. 
i vido; desea una buena casa, si es poca 
I familia, l impia t a m b i é n ; sueldo $30; no 
j duerme en la colocación. Estrella, 145. 
! 29422 7 o 
C R I A N D E R A , ESPAÑOLA, JOVEN, DE 
\ J dos meses y medio de parida que tie-
ne buena y abundante leche, desea colo-
carse ; tiene certificado de Sanidad. Para 
informes: Apodaca. 17. bajos. Habi tac ión 
número 8. 
20239 5 O. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA criandera, con buena y abundante le. 
che. tiene certificado de Sanidad, cua-
tro meses de parida y puede verse su 
niño. Informan: Genios. 2. 
20167 5 o. 
SE DESEA COLOCAK UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che, tiene certificado de Sanidad y se 
puede ver su niña. Informan: calle C, 
número 190, altos, esquina a 21, Vedado. 
28981 4 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e u n competen te Tenedor de 
L i b r o s , y a sea pa ra trabajos perma-
nentes o para l a con tab i l idad por ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones, 
etc. Consulado an l r e San R a f a e l y 
San M i g u e l o en S a l u d . 67 , bajos. 
C 370 alt in 10 • 
A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES: Por solo $10 mensuales me hago car-
go de . su contabilidad, soy competente 
Tenedor de libros, y obran en m i poder 
certificados de apti tud, etc. Dirección: 
Dolores y Catorce, Víbora. Tenedor de 
libros. 
29452 5 o 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS A M -pllos de tenedur ía de libros, se ofre-
ce para desempeñar , durante las noches, 
cualquier oficina. No tiene pretensiones 
y posee buenas referencias. Dirigirse a : 
O. B. Prado, 117. 
29298 6 o 
r p E N E D O R DE LIBROS, CON MAS DE 
JL 20 años de práct ica , ofrece sus servi-
cios por horas. D i r i g i r ofertas al Apar-
tado n ú m e r o 2355. 
29*41 10 o 
I' N A JOVEN, DE 18 AÑOS, ESPAÑO-) la, con instrucción, que entiende re-
gi'lar de costura y tejer bien a croché; 
desea colocarse en casa de moralidad. I n -
formes : Mercaderes, 45. 
20303 6 o 
CE OFRECE UN JOVEN, PARA PEON 
k5 de almacén. Tiene referencias. Infor-
man : Monte. 12L Teléfono A-1349. 
29312 6 o 
MAESTRO AZUCAR, ESPAÑOL, QUE acaba de llegar de la Península , t ie-
ne 12 años de práct ica en el ramo, acep-
tar ía una plaza de l o . o 2o., en cual-
quier Central de la Isla. Tiene referen-
cias. Para m á s informes: dirigirse a J. 
Zapata. San Nicolás, 7L Teléfono M-1976. 
Habana. 
29348 10 o 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA telefonista, en el comercio. Informan 
en Compostela, 113; habi tación, 17. 
29347 6 0 
UN HOMBRE, CON PRACTICA DE limpieza de máqu inas y de oficina, 
desea colocarse, de 6 a 10 de la maña-
na. Domici l io : Acosta, 39. 
29158 . 6 o 
ME OFREZCO CON MIS ALTOS SER-vicios a desempeñar el cargo de un 
químico, con profeartón p r á c t i c a ; igual 
tengo un matstro de cocina y r epos te r í a . 
Avisen: Monte. 38. J. G. Habana. 
20004 4 • 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Ponemos a las órdenes de usted las ofi» 
ciñas de "E l Exportador Americano", 
cuando visite a Nueva York. Haga que se 
. le envíe en correo encomendado a nos-
otros. Dicte sus cartas en estas Oficinas 
mis. Este servicio es gratis a los sus-
crlptores. Suscripción por un a ñ o : $5 (por 
«delantado.) Nuestro Agente: Adalberto 
Tur ró . Muralla 62. Departamento L Ha-
bana 
29100 4 o. 
C O R R E S P O N S A L 
^ ' j l L í i C l A S T̂A-OT. 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. » a TeL A-3976 y A-4S0ft 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 110. Teléfono A-390a. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor. Suárez, 93. 
20189 8 o. 
DESEA COIOCARSE PARA LIMPIEZA de habitaciones y repaso de ropa l i m -
pia en hotel o en casa particular, una 
señora, peninsular, que sabe cumplir con 
su obligación o acompañar señora o se-
ñori ta sola, Trocadero, 68-A. 
29101 4 a. 
Q E DESEAN COLOCAR 2 MUCHACHAS, 
O asturianas, para cuartos y coser, de-
cean casa de moralidad y tienen quien 
las recomiende; finas y con recomen-
daciones. Dirección: San Pablo, núme-
20053 4 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para cocinera, cocina a la espa. 
hola y a la criolla, sobre todo con mucha 
limpieza. Informan en San Lázaro. 150. 
20385 0 oO 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, CON 
U una niña de seis meses, desea colo-
carse de cocinera, no tiene inconveniente 
en i r al campo; para informes: San Ra-
fael, 166 antigua o 214 moderno. 
20372 6 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESOKA, peninsular, de cocinera; sabe cocinar 
a la criolla y española, desea casá for-
mal y corta fami l ia ; va al Vedado y 
Cerro. Gana buen sueldo; no duerme en 
la colocación' Mercaderes, 6, habitación 
número 19, altos. 
229201 5 o. 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTE chauffeur, en casa particular, un Jo-
ven, español. Informes en Belascoaín. 
café CentraL Teléfono A-2301. J. Alva-
rez. 
29161 5 o 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CA-sa particular p camión, en casa ior-
mal. Deje aviso. Empedrado, SI, cu:irto 
número 7, entrada por Monserrate. 
29391 - fio. 
Q E COLOCA CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
¡O mediana edad, sin pretensiones, para 
casa particular, comercio o campo. I n -
forman: Teléfono A-3318. 
29200 6 o 
1 López y Co.. ofrecen ai público en ge 
francés, inglés, español, trabaja por ho-»neri l l un servicio no mejorado por nin 
tas o todo el día, según sueldo que le 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
t^e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
3' o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , i 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s pares 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
SRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«lMcouia y i'OuUu. TeL A-4810. 
Burrati criollas, tudas del pala, cou ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la uoche, pues teugo 
uu servicio especial de mnesajeros eu lili 
clcleta para despachar las órdenes eu 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono E-1382: y eu Cuanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, númt-ro 100, y eu todo* 
loa barrios de la Habana, avisando ai te* 
léfono A-4íííu, que seráu «ervidua iouie-i 
d latamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810( qu» 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-




propongan. TeL M-132d 
20155 5 o. 
CONTADOR EXPERTO. COMERCIO Fe-rrocarril . Banco. Apertura libros. Ba-
lances. Trabajos extraordinarios. Direc-
ción acertada a tenedores de libros p r i n -
cipiantes. Escribir: «'. G. Espada. S, en-
tre Cuarteles y Chacón. Teléfono A-4380. 
20019 4 o 
V A R I O S 
PARA COBRADOR, A U X I L I A R O T R A -bajo similar, se ofrece persona, me-
diana edad, pocas pretensiones y grandes 
aptitudes y recomendaciones. Concordia. 
149, barber ía . 
2033 1 6 o 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por R ica rdo V . Ronsset, Per ic ia l de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De r e n -
ta a $2 ejemplar en las p r i n c i p a l * * 
l i b r e r í a s . 
20003 B o 
L . B L Ü M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d a 
13 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a $ 
casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e j 
mesas . 
A u t o m ó v i l e s y 
A U T O M O V I L E S 
C t VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA 
rp "Colé," 8 cilindros, con gomas nue-
Ias du cnerda y todos sus accesorios, 
"uode verse en Morro. 30, o en el par-
íue, preguntar por el "Colé"' de Arro-
jo. 
29420 7 o 
CJE VENDE UN AUTOMOVIL DE 7 PA-
sajeros, con chapa particular para es-
te año, arranque eléctrico, seis gomas 
buenas, 7 cámaras , etc. Lo vendo por 
necesitar el dinero en $800. Informes: 
Banco Nacional, 510. Teléfono A-4120; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m . 
292i¿ 5 o. 
SE V E N D E N 



























fcE VENDEN CARROCERIAS COMER-
ciales, cerradas y abiertas, const ruí 
¡"as de primera v segunda ciases, para 
P̂ odos kusLos. Visite usted nuestro taller 
Pe enrrocer ías donde contamos con ope-
ijarlos de pr imera Nos hacemos cargo 
Je los m á s delicados trabajos que pu-
liera us té ddesear; esmerado gusto en 
¡•uñas y fuelles Victoria. Méndez y Ote-
jo. San Lázaro, 315. entre Espada y San 
francisco. Envíe su au tomóvi l si quiere 
irnnsrormarlo o reponer alguna avería o 
^ r o - Méndez ^ Otero. 
Super Six. completamente nuevo, ae ven-
de o cambia por uno abierto. Cuba. 22. 
Tel. A-132S; de 1 a 3. 
20142 16 o. 
V l P O SPORT. VENDO MUY BARATO, 
K ^ - S T . miíir̂ o. Mn automóvi l de seis 
m . ^ nniL1!,80' 00,1 vestidura y cinco go-
^ I - S ^ a c a b a d o de «Jus ta r y p in-
K ; J £ 2 t o ' Continental, seis cilindros. 5 
nr . ^ o •t>arrJnnf'ue au tomát ico , a toda 
lAr^V,;K "o l0 X0T** a todas horas en 
j ' jo sé u • 38' entro San liafael y Sim 
2»3J>0 7 ̂  
A m e r i c a n A u t o j e n a de V a l d e r r a m a y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de t rabajos de soldaduras autojenas , 
p o r d i f í c i l e s que é s t a s sean . P r o n t i t u d 
y esmero- T e l . M - 2 8 0 2 . B e l a s c o a í n , n ú -
mero 2 0 5 . 
29123 81 o. 
rarlos Fords Calle de Espada, núm 1. 
28442 4 o. 
ALTOMOVILE8 SE VENDEN, D B uso, de varios fabricantes; un Hud-
son Super Slx de siete pasajeros, Chan-
dler Expister de cuatro asientos. Chan-
dler t ipo Sport de cinco pasajeros. Pelg 
de siete pasajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
número frL Agencia del "Cunningham." 
2S«4 11 o. 
G A N G A 
SnTtnd»%en í^10"11» m á q u i n a Cadillac, 
n I L eBtldu^a• í.ueli0 y gomas completa-
'nente nuevas. Puede verse a todas horas 
en San José, 60. Garaje Moka. 
12 o. 
£í450 OVERLAND. TIPO CHICO, CON 
lemTi1^1*1!!. 'l'BoBcl1'" su motor en exce-
W V * condiciones de funcionamiento>• l o 
fio PJÍ\ A0 cSodeTl0. « tender . Su due-
Salud. Sd. esquina a Chávez. Ra-
^orja González 
-•0311 6 o 
i S ^ . ^ ^ E . O 8E ALQUILA UN CA-
«¡ornU n B«nthlehem, de 2 y cuarto to-
T l i J i " ^ en " c é l e n t e estado; se da con 
"laudes de pago, de ser necesario. I n -
J?~l ^nlxíJorra 'es . 122. altos; do 11 a 
^ ai Teléfono A-3096. en horas de of l -
17 o 
If N VILLEGAS, 129, BAJOS. SE VENDE J una motocicleta de la afamada mar-
ca Excelslor. en buenas condiciones y 
Side Car, seis cln Slde Car. 
20241 o o. 
L L A N T A DE VULCANIZACION. SE 
vende una completa en Espada, 39. 
28560 15 
EN 825 PESOS, LISTO PARA TRABA-Jar, vendo camión cerrado. 4 c i l in -
dros, magneto Bosch. carburador Stroni-
ber y chapa paga. San Rafael, 219. ba-
raje. Frente al parque Tr i l lo . 
20046 4 • 
Dodge Bros Se vende e n buenas con-
dic iones . No ha t raba jado e n a lqu i -
ler , M . R o b a i n a . V i r e s , 1 5 1 . 
20065 4 o 
A UTOMOMLES DE TODAS MASCAS, 
j¿\ nuevos y de uso, a plazos y al con-
tado, también se cambian grandes por 
miro»; v viceversa. La Casa Echemendla. 
Merced, «T. Teléfono M-1872. 
2S8Ü2 5 © 
SE VENDE UN FORD, PARA PERSO-na de gusto, carrocería tipo Colé. In -
forman: Maloja, número 100. 
2ÍKC0 4 o 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a JYz f o n . 
C U B A N I M P O R l T N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Q E VENDE UN M I T C I I E I . L , COMPLE-i 
O lamente nuevo, con cinco ruedas de I 
alambre, cinco gomas nuevas, arranque 
eléctrico, magneto Bosch, 7 asientos y 
bomba de aire, se da regalado, por no 
necesitarse. Informan en Baños, esquina | 
a 27. O el Teléfono F-4185; de 7 y me-, 
dia a 10 p. m. 
28S42 7 o 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u v y o • d e uso s in a n t e s i n f o r -
m a r s í a ce r ca d e l 
A U T O M O V I L E S 
H U D S O N T I P O S P O R T 
Muy elegante y con solo dos meses de 
uso, e s t á completamente nuevo, lo vendo 
perdiendo m i l pesos, menos de su costo 
porque me tengo que embarcar. R. Vi -
dal Oficios, 1, véase Blanco. 8 y 10. ga-
raje. 
2S95S 5 o. 
Me hago cargo de su máqu ina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage; solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marioty. Blauco 8 
y 10, garaje. 
2vi.v. 14 o. 
SE VENDE UN JORDAN, 7 PASAJEROS, en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch, carburador Zenith, 6 rue-
das alambre, gomas cuerda Goodyear, 
nuevas, TDarca sello rojo. Se da en pro-
porción por haberse ausentado su duc-
fo Puede v-erse a todas horas en el ga-
laje " Jo rdán . " Ave. de la República, 99. 
Teléfono A-8C93. Tiene pagada la circu-
lación. 
2S509 5 o 
SE VENDE UN FORD EN BUENAS condiciones y se da prueba se puede 
ver hasta las nueve de la mañana en Ze-
quelra 1, Garaje. 
28936 3 o. 
SE VENDE UN CHEVROLET, CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
informan en San Miguel. 242. tren de 
lavado. 
2.'í)68 30 o. 
SE VENDE A CONTADO O A PLAZO: Uackett. 6 pasajeros; una Hudson, 7 
uasajeros; una Reo. 7 pasajeros; una 
¿Mat. chasis. Garaje Westcott Espada, 
n ú m e r o 39. 
2MS7 15 o 
PANVAR. AUTOMOVILISTAS. IMAGI-nense aplicar el ''Panvar"' esta no-
che a su automóvil y salir mañana de 
paseo como de costumbre, pero en un 
nuevo automóvil , resplandeciente, con un 
gasto de $2. J. López. Concordia. 171. 
moderno. . 
29049 • 19 o 
2 5 M I L L A S M A R I N A S 
Puede usted andar, haciendo con cuatro 
tablas uua cachucha y aplicándole un mo-
tor de 30 caballos, que le vende Vll laamil , 
con magneto Bosch, carburador Kinston, 
propela Columbla, etc. Muy barato. Ca-
lle Santa Clara, 3. 
28SfOO 8 o 
TcatuncM t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
fñAM flOBINS [ 0 . 
P T A B A N A • 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx, 
ú l t imo modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 mllias. In fo rman : 
Uefugio. 30. Habana. 
26678 9 oc 
Merce r : se vende u n Mercer , t i p o 
i p o r t , nueve, ú l t i m o precio, 4 .250 
pesos. S i no se cambia por H u d s o n , 
p a g á n d o m e d i f e renc ia . S a n L á z a r o , 
$6 , V í b o r a ; de 11 a 1 y de 5 a 9 . 
Q E VENDE UN CARRO LEXINGTON, 
O de 7 pasajeros, 6 cilindros, motor 
continental. Es t á como nuevo, por haber-
se ausentado su dueño antes de usarlo. 
Fuede verse en la agencia de este carro 
y del J o r d á n , Avenida de la Repúbl ica . 
99. Teléfono A-S693. 
28334 4 o 
SE VENDE, SIN ESTRENAR, B I C I C L E -ta con guarda fango, freno y piñón 
libre. Linterna y l ámpara de gasolina, 
de 400 bujías. Consumen medio centavo 
por hora. J. López. Concordia, 171, mo-
derno. 
29048 5 o 
27951 S o 
1^ L A M A N T E Y MAGNIFICA C U S A Stutz, con vacum, seis ruedas de alam-
bre. Se vendo en $2.250. Tamarindo n ú -
mero 53. 
2S913 5 o. 
VENDO STUDEBAKER, 7 PASAJEROS, o lo cambio por carro m á s chico. 
Garaje: Aguila, 12L 
29134 9 o 
TA L L E R DK REPARACION DE AUTO-móvlles y garaje de Francisco Pe-
nichet. Se venden y reparan au tomóvi -
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
•\ende un camión. 
27477 16 o 
CmA 0 A K L A N D 
de tros asientos, con fuelle y cinco go-
mas nuevas, magneto Boch, carburador 
Strombre, arranque y alumbrado eléccrl-
co. propia para cazadores o viajes ai cam-
po. Marioty. Blanco 8 y 10. Garaje. 
28057 5 o. 
Roamer, t i p o Spor t , ú l t i m o modelo , 
con c inco ruedas de a l ambre , a lum-
brado e léc t r i co , a r ranque a u t o m á t i c o 
y bomba para in f l a r gomas, se vende 
por embarcarse su d u e ñ o , en ganga. 
Concordia , 149 , p r e g u n t e por A r a n a . 
28353 . 9 o 
I IQUIDACION DE LAS GOMAS COLO-i n i a l : 30X3. $1L65; SOXa^j.1 $13.25; 
82X4%, $30.20 ; 83X4. $27.40 ; 83X3%. $21; 
S4X4, $24; 31X4%, $33.70 ; 35X4%, $36.10; 
MXlftc $38 50; 37X5, $47.60. Garaje West-
»-ott. Espada, número 39. 
28483 15 o 
AUTOMOVILES: VENDO TRES HUD-son Super Six. 4o m á s elegante; uno 
tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
ú l t imo modelo, un Ulscoy Limouslne, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata: un Tordán ú l t imo t i po ; t ambién 
vendo los afamados camiones Denby, Rey 
de las carreteras. Prados, 50. 
29078 15 o. 
AVISO: SE VENDE UN FORD, D E L 17,' completamente equipado, propio 
para persona de gusto, se da barato. Con-
cha y Villanueva, bodega, a todas horas. 
29321 6 o 
S i a p r e c i a u s t e d s u m á q u i n a , c o n -
f í e n o s s u a j u s t e ; es n u e s t r a e spe -
c i a l i d a d . E x p e r t o s m e c á n i c o s se l a 
d e j a r á n c o m o n u e v a . L ó p e z y C a -
r r í ó . I n f a n t a , 1 0 6 - D . T e l é f o n o 
A - 6 2 5 0 . 
29182 6 o 
i ^ U S A HUDSON: E N M I L PESOS ME-
\ J nos de su costo, se vende la más 
elegante y linda que hay en la Habana. 
Se .garantiza su perfecto funcionamien-
to. Puede verse en Genios, 4, entre Zu-
lueta y Morro. Informa: Francisco Icar-
di. Teléfono A-1740. 
AUTOMOVIL CUSA: SE DESEA AD-quir i r una de uso, en buenas condi-
ciones, marca de Bulck, Doged u Over-
!and. L . Martínez. Mercaderes, 11; de 1 
a 3 p. m . 
29116 9 o 
QE VENDE UN CAMION LOCOMOVIL, 
O de dos y media toneladas, en perfec. 
to estado, con gomas nuevas. Informan 
en la Estación de gomas macizas de 
Good Year. Cristina y Vigía. Tel. A-6330 
29194 » o. 
C A R R U A J E S 
A L O S P A N A D E R O S 
7 tostaderos de café, se venden dos ca-
rros forrados de aluminio, de euatro rue« 
das. I n f o r m a r á n : Correa. 18-112 
29135 9 o. 
SE V E N D E 
ü n coche funerario, muy barato, por no 
necesitarlo su dueño, con o sin» caballos 
Informa por correo. Justo González. Ca« 
tallna de Güines. 
^ 1 3 o 
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-3996, en horas de 
oficina. 
^29322 17 0 
V E N T A D E C A R R O S Y M U I O S 
Se v e n d e n 5 c a r r o s d e u s o , de c u a " 
t r o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
29:425 10 o 
OE VENDEN DOS CARRETONES Y DOS 
parejas de muías , propios para c u -
ga, en buen precio. Pueden verse e ln« 
lo rman en Ayuntamiento, número 1Q. 
Cerro. C. Pórtela . ^ 
28380 0 » 
O c t u b r e 4 d e 1 9 1 9 P r c c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L E C C I O N E S 
La medida del cncarecimieiito a qae 
ha llegado la vida, la acaba de dar 
el Concejo Municipal de la Habana 
estimando que para ir a Cayo Hueso, 
dos personas, aunque sean marido y 
mujer, necesitan por lo menos cua-
tro mil pesos-
Este atestado de mayor excepción, 
ha servido a un padre de familia para 
argumentar en contra de un viaje "a 
las montañas" que pedían insisten-
temente las niñas, que son dos mu-
chachas que visten muy bien y no fal-
tan al "five o* clock" de todos los 
días, en Campoamor. 
—¿Cómo he de pensar en llevarlas 
a New York si el ir a Cayo Hueso, 
lan solo, cuesta dos mil pesos por per 
sona?—decía con la mayor entereza 
la futura víctima. 
—Eso será para los concejales--
argüía la mayor de las niñas. 
—No creas tal cosa—agregaba \A 
más pequeña, que posee la malicia 
natural del país y es mujer que tiene 
poca fe en el gobierno. 
—Sí, señor—insistía el padre que 
quería agarrarse a aquella tabla de 
salvación que piadosamente le había 
lanzado el Consistorio—es un acuerdo 
del Cabildo, reunido en sesión solem-
ne. Dos concejales para ir a llevar un 
cuadro a Cayo Hueso, el diez de Oo 
tubre. no pueden realizar el viaje con 
menos de cuatro mil pesos. | Y eso que 
no llevan más que lo puesto I Pero 
ustedes no saben cómo están las co-
ias, de caras, en los Estados Unidos. 
Un vaso de agua cuesta un real y hay 
que pagar, además, un medio por le 
contribución de guerra. ¡Mucho será 
que los señores concejales que han de 
ir no tengan que poner de su bolsi-
llo y que el sacrificio patriótico de 
abandonar a Cuba no les cueste, ade-
más, el dinero de su honrado peculio! 
No sé si las niñas habrán catequi-
zado, al fin al buen señor que tan 
enérgicamente se defendía, pero loj 
cierto es que el señor Alcalde, que esi 
partidario de las muchachas, entien-
de que no se necesita tanto dinero 
para ir al Cayo, por veinte y cuatro' 
horas, y no llevando más que un cua-
dro, que será probablemente, alguna 
alegoría caligráfica. 
— ¡Si condujeran un "tanque"! — 
dicen que exclamó el Alcalde—puede 
que ameritara esa suma para emba-
laje y estiva, mas los "picos, palas y 
hazadones" que se necesitan para sa-
car de un barco cualquier mercan 
'cía, pero ¡un cuadro que se lleva 
debajo del brazo! 
No ha habido razones para con-
vencer al inconmovible Alcalde. 
— ¡Qué no hubieran pedido si tu-
viesen que ir a París!—exclamaba el 
Mayor, presa de justa indignación. 
Y vetó la ley sacando la cuenta de 
que con cincuenta pesos un hombre 
decente va y vuelve del Cayo y se 
pasa el día muy orondo, allí, después 
de bañarse en la playa del club náu-
tico, viajar en los tranvías, comer en 
el restaurant New York y ver las tres 
tandas del cinematógrafo. Todavía le 
queda tiempo y le sobra dinero para 
tomar un riquísimo "ice crean soda" 
en la dulcería del muy apreciable pai-
sano nuestro Enrique Gispert, sita en 
Duval street 
Es, el Alcalde nuestro, un hombre 
que conoce muy bien el paño y la 
vida en el extranjero, y no hay po-
der humano que le haga comulgar con 
una rueda de molino. 
Pero como la verdad está tan ocu. 
ta y siempre es, hoy. el error de ma-
ñana, quizás hayan subido a tal ex-
tremo las cosas que sea necesaria esa 
cantidad para un viaje, al parecer, 
tan corto. 
Yo he conocido una persona que 
en ir a Guanabacoa, gastó nada me-
nos que setecientos pesos. Es verdad 
que mientras esperaba el vapor se 
puso a jugar con unos individuos en 
un café de la plazuela de Luz. Ha-
bía ganado ya el pasaje de ida y vuel-
ta y por ambicioso perdió "güiro ca-
labaza y miel"; porque es una verdad 
que en la vida "el que mucho abarca, 
poco aprieta " 
« « * 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
«UNIO» MIRANDA Y SALCEDO" 
He aquí el programa para la mati-
née bailable que enta sociedad cele-
brará el día 5 de octubre de 1919. 
en los grandes jardines de ''.La Po-
lar''. 
PROGRAMA 
Primera parte.—Paso doble, ¡Viva 
la Unión!; Danzón, La Mora; One 
Step, ¡On frenchy!; Danzón, A la 
mar fui por naranjas; Paso doble, 
Ole las mujeres; Danzón, Si me mue-
ro en la carretera; Paso doble, La 
Pandereta. 
i Segunda parte.—Vals, Besos queri-
dos; Danzón, Qué volumen; One 
¿Step, ¡Oh Francia!; Danzón, Isabell-
ta; Paso doble, Asturias; Danzón, 
JDónde andabas; Paso doble, Alma 
de Dios. 
NOTA.—El que no guarde el orden 
debido, se^ expulsado del local sin 
explicación de ninguna clase. 
La música por el profesor señor 
Valdés. 
FIESTA CATALANA EN LA TRO-
PICAL 
Ei próximo día 5 celébrase en el 
Empresa Naviera de Cuba 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m -
p r e s a , r e p a r t i r a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s u n d i v i d e n d o d e u n o y t r e s 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s -
t r e q u e v e n c e e n t r e i n t a d e este m e s , se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o -
re s a c c i o n i s t a s q u e e l p a g o d e l m i s m o se e f e c t u a r á d e s d e e l d í a 
q u i n c e d e l m e s d e O c t u b r e p r ó x i m o , e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e 9 a 11 a . m . 
y d e I a 3 p . U L , e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e s e r á d e 9 a 11 a. m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 . 
L U I S O C T A V I O D I V I N r 
S E C R E T A R I O . 
C8961 5d.-2 
¿ U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O ? 
V e n g a a 
4 4 
L A Z I L I A " 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l ® d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
T E C H A D O 
E v e r l a s t í c con superficie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
U n t e c h a d o d e b e l l e z a a r t í s t i c a m u y e x c e p c i o n a l , a 
u n p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o . 
H e c h o d e f i e l t r o d e c a l i d a d s u p e r i o r c o n s u p e r f i c i e 
d e p i z a r r a t r i t u r a d a , r o j a o v e r d e . 
C A L I D A D D U R A B I L I D A D E C O N O M I A 
R e s i s t e n t e a l f u e g o , a l s o l , y a l a i n t e m p e r i e , s i n 
g a s t o s d e p i n t u r a o c o m p o s t u r a s . S u a p l i c a c i ó n es m á s 
f á c i l y r á p i d a q u e l a d e c u a l q u i e r o t í o t e c h a d o . V i e n e 
e n r o l l o s d e 1 0 8 p i e s , p e s a n d o 8 0 l i b r a s . 
E x i s t e n c i a s d e l r o j o y v e r d e e n l a H a b a n a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G E N E R A L I M P O R T E W S - E X P D R T E R S 
m C a M M I S S I C m M E R C H A N T E 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B I d g . , H a b a n a 
Salón Mamoncillo, de La Tropical, 
un espléndido banquete con el que 
los socios del *'Foment Cátala" quie-
ren testimoniar al filántropo señor 
Antonio Albareda (un Presidente p. 
s. r.), la inmensa gratitud y cariñoso 
afecto que a él les liga por sus an-
helos y cariñosos desprendimientos 
llevados a cabo en pro de la mayor 
magnificencia del "Foment", el últl-
nio de los cuales, consistente en una 
hermosa y espaciona biblioteca que 
engalana el recinto a lectura dedica-
do, movió a sus consocios a dedicar-
les esa muestra de reconocimiento. 
Reina animación muchísima entre 
éstfts, para asistir al mencionado ban-
quete. Las adhesiones son seguidas 
y repetidas. Todo indnee a creer que 
será un acto digno de la valiosa per-
sonalidad a quien, ha de ofrecrese, a 
lo que me atrevo yo a añadir que 
por muy lucido que resulte, será po-
co aún para lo mucho a que se ha 
hecho acreedor el estimado amigo y 
compatriota. 
Después del banquete se celebrará 
baile por una escogida orquesta. 
Lon asistentes llevarán grato re-
cuerdo de ese día de campo. 
"Com hi puntejarém les sardanes, 
nois!" 
P O L A N D W A T E R A G U A P O L A N D 
CARANTIZADA POR L O S MEDICO» 
EN TODAS P A S T E S D E L MUNDO. 
El mAn fflras y NATURAL DIU-
RETICO conocido, por su» raaravl-
llosos afectos extimulaoitoi «obre los 
ríñones. 
Ha sido recomendada j naada en 
miles -le casca de Paludismo, Ea-
carlatlna y Fiebre T-'foIdea para 
erltar que ê taa enfermedades se 
arraiguen, en cualquier forma, en los 
Intestinos y rlQcnes.' 
El peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado quo 
tiene después, en loa rlfionea e la-
tes tinos 
AOUA POItAND es el agna más 
pura ronoclda. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta se-
guridad. 
Ha sido asada en todas partea del 
mundo en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Sprlng 
South Toland, Malne, U. g. A. ba-
jo las condiciones más tauitarlas. 
De venta en las Dropuoríus y Al-
macenen y Tiendas do Víveres finos 
en general. 
Para más Informes y folletos Ilus-
trados en Espafiol y en Inglés di-
rigirse a 
POLAND SPJUNG COMPAÍÍT 
1130 Broadway, Jíerr York City, 
ü . S. A. 
JUTENTUD ASTUBIANA 
La Junta Directiva de esta Socle-
daci en su última sesión acordó ce-
lebrar un baile, para el que ha si-
do nombrada una comisión compues-
ta por los señores siguientes; Per-
fecto F. Villa, Manuel Menéndez y 
Adolfo F. de Arriba, los que tienen 
amplian facultades para su organiza-
ción. 
La noche del domingo 19 del ac-
tual es la señalada para que tenga 
efecto y el local designado es el que 
ooíipa el Círculo Unión Liberal, Ave-
nida de Italia 102, 
Para esta fiesta ha sido invitada la 
genial artista Margarita Kobles que 
prometió asistir, después de termi-
nar la representación que le corres-
ponda ese día. 
Oportunamente diremos la orques-




El do,TT¡j¿20 5 del actual, a lan 9 de 
la noche, tendrá lugar en el local 
de este Centro un gran baile orga-
nizado por la Sección de Fiestas. 
Amenizará el baile una grun or-
questa. 
ASOCIACIOX CAXABIA 
Ayer ha llegado a la Habana, pro-
cedente de Nueva York, vía de la 
Florida, el señor Domingo León Gon-
zález, opulento financiero y digno 
Presidente General de la Asociación 
Canaria. 
En el muelle fué recibido por sus 
familiares, al Comité Ejecutivo de 
la Asociación Canaria, miembros de 
todas las Secciones y por un gran nú-
mero de amigos. 
E l señor León, el hombre de con-
f̂ianza de los canarios el verdadero 
constructor de la nueva y grandiosa 
Casa de Salud, viene dispuesto a se-
guir luchando como antes, por la 
mayor prosperidad de la Asociación 
que preside. 
Después de saludar a todos, el se-
ñor León y González felicitó al Vice 
presidente señor Pedro Martínez Ala-
yón y a lon miembros del Comité 
Ejecutivo, por la provechosa lq.bor 
llevada a cabo durante su corta au-
sencia. 
Sea bienvenido el Presidente de la 
Asociación Canaria a esta tierra don-
de tanto s^Je aprecia y distingue. 
A LOS TíATFTÍALES T)EL C05CEJ0 
DE CASA 
Se les cita para la Junta General 
de Elecciones el domingo 5 de octu-
bre en Suárez.. 76, espero a todos 
nuestros comprovincianos a las dos 
de la tarde. 
La Comisión de Propapranda, 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
N o t i c i a s d e l 
PARA PAGAR HONORARIOS 
E l Alcalde ha interesado del Ayun-
tamiento qw consigne en presupues-
to la cantidad de SUOO-TG cus, para 
abonar honorarios a les doctores José 
L . Pesino y Guillermo Cbaple, por 
haoer siido condenado el Municipio a 
pagar las cos.tas en el pldto que In-
terpuso el señor Francl*?oo Re^s Guz 
man, reclamando el pago de í'R.SBS.fig 
cts, por terrenos que le fueron ex-
propiado para vía pública 63 7 6!í 
y Trocadero 5. 
SOBRE E L PROYECTO DE DESE-
CACION 
E l Ayuntan.iento de Guanabacoa ha 
pedido al de la Fabana q no se adcpite 
resolución alguna sobre el proyecto 
presentado mr el señor Francisco 
Pctuondo, para desecación de unos 
manglares en la ensenada de Guana-
bacoa, por pertenecer esta desde ha-
ce más de un siglo a aquel término 
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